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El importe total subastado a lo largo del año 1861 supone algo menos del 4 por 
ciento del total, al compararlo con los datos facilitados por F. Simón Segura, para 
toda la segunda mitad del siglo XIX1. Cifra que muestra una progresiva caída tanto 




Cuando analizamos los volúmenes subastados, vemos que dos provincias, Madrid 
y Zaragoza sobresalen de todas las demás, ya que por si solas alcanzan en torno al 
25 por ciento del total de las ventas y de los volúmenes subastados, aunque difieren 
de forma importante cuando se analizan separadamente. Si en cuanto a volúmenes 
subastados, el porcentaje es muy similar en ambas provincias, en el caso del 
número de ventas llevadas a cabo en sus territorios, Madrid se sitúa a la cabeza de 
forma muy destacada, tal y como se puede ver en los cuadros siguientes. 
En cuanto al resto de las provincias que ocupan los primeros puestos junto a las 
dos anteriores, vemos como la importancia de la zona centro y andaluza, decae de 
forma similar a lo ocurrido en el año anterior, en favor de las provincias de la 
meseta norte y Aragón. Por otra parte es de destacar la poca o nula importancia 
que tienen las provincias gallegas y la cornisa cantábrica, en todo este proceso, 
desde sus inicios en 1855.   
Como se verá más adelante, las ventas de Propios siguen siendo en este periodo el 
principal sostén de la desamortización a lo largo y ancho de todo el país.  
                                                             
1 SIMON SEGURA, F.: La desamortización española del siglo XIX, Madrid, Ministerio de Hacienda, 
Instituto de Estudios Fiscales, 1973.  
Nº Ventas Subasta Remate Beneficio
1855-1895 368.857        945.219.871,00    1.761.993.058,00      816.773.187,00     
1861 13.906          36.563.787,25      75.602.661,69           39.074.392,70       




Mapa 1: Principales provincias por volúmenes subastados. 
 
 




Cuadro 2: Desglose total por provincias 
Nº de Ventas % Total Subasta Total Remate Total Beneficio % Subasta
Madrid 2469 17,75% Zaragoza 5.219.858,75   12.378.516,50   7.158.657,75     14,28%
Zaragoza 1007 7,24% Madrid 4.744.988,75   8.149.422,19     3.404.433,45     12,98%
Valladolid 868 6,24% Caceres 1.934.457,50   4.054.712,75     2.120.255,25     5,29%
Toledo 805 5,79% Badajoz 1.819.120,75   3.315.905,50     1.484.370,00     4,98%
Guadalajara 766 5,51% Cadiz 1.795.365,75   2.648.357,25     852.991,50        4,91%
Cordoba 658 4,73% Valladolid 1.561.828,75   4.271.156,75     2.709.328,00     4,27%
Granada 454 3,26% Salamanca 1.557.383,50   4.058.631,75     2.479.993,25     4,26%
Lerida 423 3,04% Guadalajara 1.547.646,75   3.185.797,00     1.638.150,25     4,23%
Palencia 418 3,01% Burgos 1.426.043,25   2.476.829,50     1.050.786,25     3,90%
Badajoz 417 3,00% Ciudad Real 1.384.609,25   2.600.572,00     1.215.962,75     3,79%
Segovia 413 2,97% Granada 1.241.321,00   2.327.397,00     1.086.076,00     3,39%
Sevilla 368 2,65% Cordoba 1.099.767,25   2.250.603,25     1.150.836,00     3,01%
Albacete 363 2,61% Toledo 1.054.096,00   2.973.710,75     1.909.712,25     2,88%
Caceres 356 2,56% Barcelona 967.096,25      1.232.573,00     341.697,00        2,64%
Cuenca 322 2,32% Segovia 929.647,50      2.094.387,75     1.164.740,25     2,54%
Cadiz 319 2,29% Sevilla 908.624,75      1.656.919,00     748.294,25        2,49%
Burgos 314 2,26% Huelva 744.778,75      3.136.768,25     2.391.989,50     2,04%
Malaga 308 2,21% Murcia 701.928,25      1.093.389,50     391.461,25        1,92%
Salamanca 296 2,13% Zamora 653.878,75      1.246.626,50     592.747,75        1,79%
Logroño 287 2,06% Albacete 590.130,25      1.135.048,50     544.918,25        1,61%
Jaen 179 1,29% Palencia 447.152,50      1.024.535,75     577.383,25        1,22%
Ciudad Real 173 1,24% Malaga 440.919,00      808.316,75        367.397,75        1,21%
Teruel 164 1,18% Valencia 399.168,00      690.571,75        291.403,75        1,09%
Leon 152 1,09% Soria 374.959,75      472.409,00        97.449,25          1,03%
Huelva 146 1,05% Huesca 340.732,75      653.975,00        313.242,25        0,93%
Murcia 134 0,96% Logroño 327.131,75      665.233,25        338.101,50        0,89%
Coruña 126 0,91% Jaen 316.916,25      511.966,75        195.050,50        0,87%
Alicante 114 0,82% Cuenca 309.009,50      872.492,50        563.483,00        0,85%
Valencia 114 0,82% Teruel 245.071,75      429.156,00        184.084,25        0,67%
Huesca 108 0,78% Castellon 238.303,75      350.679,50        112.375,75        0,65%
Santander 105 0,76% Avila 229.377,25      575.444,75        346.067,50        0,63%
Castellon 101 0,73% Leon 219.225,00      526.022,00        306.797,00        0,60%
Soria 98 0,70% Gerona 149.403,25      241.055,75        91.652,50          0,41%
Pontevedra 94 0,68% Lerida 136.843,25      222.675,50        85.832,25          0,37%
Zamora 93 0,67% Asturias 82.064,75        202.364,00        120.299,25        0,22%
Orense 85 0,61% Coruña 78.360,75        177.394,75        99.034,00          0,21%
Barcelona 80 0,58% Tarragona 67.713,75        126.467,00        58.753,25          0,19%
Asturias 61 0,44% Alicante 65.906,50        223.895,50        160.859,25        0,18%
Gerona 52 0,37% Santander 51.617,00        133.539,50        81.922,50          0,14%
Avila 32 0,23% Alava 49.488,50        133.800,00        84.311,50          0,14%
Tarragona 25 0,18% Orense 39.855,50        152.276,50        112.421,00        0,11%
Almeria 17 0,12% Pontevedra 29.544,25        65.625,00          36.080,75          0,08%
Alava 12 0,09% Almeria 23.313,50        24.479,50          1.166,00            0,06%
Baleares 6 0,04% Baleares 13.300,75        25.079,25          11.778,50          0,04%
Canarias 2 0,01% Canarias 4.599,75          4.600,00            0,25                   0,01%
Navarra 2 0,01% Navarra 1.236,75          1.281,75            45,00                 0,00%




































































































































































































































































































































































































 RUSTICO / URBANO 
 
Cuadro 3: Volúmenes, desglose entre Rústico y Urbano 
                               
  
Los cuadros anteriores reflejan de forma similar a lo ocurrido en el periodo 
anterior, la enorme importancia que tienen las ventas de Propios en el cómputo 
total de la desamortización. Como hecho curioso, destacar que los porcentajes 
entre rústico y urbano son iguales en cuanto al número de ventas llevadas a cabo 
en cada uno de los dos ámbitos y muy similares para los volúmenes subastados, 
para los años 1860 y el actual de 1861. 
Nº Ventas Subasta Remate Beneficio
Rústico 11.632 31.328.918,37 67.678.308,19 36.305.817,57




















Ventas de terreno rústico. 
 
Cuadro 4: Desglose de Ventas Rústicas por Provincias 
Ventas Rústicas % Rústico
Subasta Remate Beneficio % subasta
Alava 5 0,04% 12.814,25                68.125,00                55.310,75                0,04%
Albacete 336 2,89% 544.615,50              1.060.132,50           515.517,00              1,74%
Alicante 105 0,90% 60.845,00                207.734,50              146.889,50              0,19%
Almeria 9 0,08% 2.792,00                  2.867,00                  75,00                       0,01%
Asturias 49 0,42% 60.669,00                161.284,50              100.615,50              0,19%
Avila 30 0,26% 228.888,50              573.528,50              344.640,00              0,73%
Badajoz 407 3,50% 1.807.606,25           3.300.729,50           1.480.708,50           5,77%
Baleares 1 0,01% 3.722,00                  3.725,00                  3,00                         0,01%
Barcelona 21 0,18% 249.746,50              371.489,00              121.742,50              0,80%
Burgos 251 2,16% 1.305.286,25           2.256.502,00           951.215,75              4,17%
Caceres 306 2,63% 1.890.256,75           3.998.804,50           2.108.547,75           6,03%
Cadiz 279 2,40% 1.567.922,00           2.313.167,25           745.245,25              5,00%
Canarias 2 0,02% 4.599,75                  4.600,00                  0,25                         0,01%
Castellon 47 0,40% 138.805,25              202.550,50              63.745,25                0,44%
Ciudad Real 141 1,21% 1.348.482,25           2.552.355,50           1.203.873,25           4,30%
Cordoba 594 5,11% 972.114,25              2.074.741,00           1.102.626,75           3,10%
Coruña 87 0,75% 37.960,50                59.856,75                21.896,25                0,12%
Cuenca 229 1,97% 234.911,50              765.437,25              530.525,75              0,75%
Gerona 21 0,18% 74.586,75                132.564,00              57.977,25                0,24%
Granada 332 2,85% 894.611,50              1.798.750,25           904.138,75              2,86%
GuadalaIara 595 5,12% 1.410.379,25           2.954.823,50           1.544.444,25           4,50%
Huelva 140 1,20% 739.842,25              3.130.350,50           2.390.508,25           2,36%
Huesca 65 0,56% 159.002,75              427.225,50              268.222,75              0,51%
Jaen 158 1,36% 267.012,00              445.344,00              178.332,00              0,85%
Leon 135 1,16% 181.487,75              481.524,25              300.036,50              0,58%
Lerida 377 3,24% 57.731,75                107.875,75              50.144,00                0,18%
Logroño 250 2,15% 302.000,50              615.174,00              313.173,50              0,96%
Madrid 2417 20,78% 4.125.251,87           7.271.874,19           3.146.622,32           13,17%
Malaga 262 2,25% 325.804,50              540.221,25              214.416,75              1,04%
Murcia 111 0,95% 606.290,25              964.829,00              358.538,75              1,94%
Orense 85 0,73% 39.855,50                152.276,50              112.421,00              0,13%
Palencia 376 3,23% 396.467,25              927.943,25              531.476,00              1,27%
Pontevedra 54 0,46% 7.886,00                  28.240,75                20.354,75                0,03%
Salamanca 261 2,24% 1.500.201,00           3.964.277,25           2.442.821,25           4,79%
Santander 87 0,75% 40.634,75                79.580,75                38.946,00                0,13%
Segovia 96 0,83% 724.434,50              1.733.229,25           1.008.794,75           2,31%
Sevilla 310 2,67% 733.276,75              1.403.089,50           669.812,75              2,34%
Soria 42 0,36% 317.247,00              395.612,50              78.365,50                1,01%
Tarragona 11 0,09% 21.091,25                60.206,00                39.114,75                0,07%
Teruel 27 0,23% 32.708,75                110.441,75              77.733,00                0,10%
Toledo 772 6,64% 1.001.695,75           2.874.670,75           1.863.072,50           3,20%
Valencia 95 0,82% 343.335,50              596.357,75              253.022,25              1,10%
Valladolid 808 6,95% 1.496.397,75           4.130.129,75           2.633.732,00           4,78%
Zamora 59 0,51% 608.273,75              1.172.647,75           564.374,00              1,94%
Zaragoza 787 6,77% 4.449.374,25           11.201.418,25         6.752.044,00           14,20%



























































































































































































































































































































































































Importe subastado - Rústico




Mapa 3: Rústico – Mayores Provincias por importes subastados 
 
Mapa 4: Rústico – Mayores provincias por número de Ventas 
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Al analizar los cuadros y mapas anteriores, observamos que se da una importante 
coincidencia entre las provincias más importantes tanto por el número de ventas 
llevadas a cabo en su territorio como por los volúmenes subastados, y que 
corresponden a un arco peninsular que engloba Aragón, la zona centro y 
Extremadura. Zona a la cual hay que incorporar las provincias más occidentales de 
la comunidad Castellano- Leonesa, para conformar conjuntamente el grueso de la 
desamortización en este periodo de tiempo.  
Si las once provincias representadas en los mapas, suponen el 67 por ciento del 
total de las ventas y el 70 por ciento de lo subastado, hay que destacar dos 
provincias, Madrid y Zaragoza, las cuales conjuntamente acaparan un 27 por 
ciento del volumen total subastado y de las ventas llevadas a cabo en todo el 
territorio nacional. Otra provincia que merece especial atención es Valladolid ya 
que se sitúa en segundo lugar por número de ventas y entre los diez primeros por 
el valor de los terrenos enajenados. 
En cuanto a la provincia madrileña, el motivo por el que ocupa el primer lugar en 
cuanto al número de ventas, radica en la gran parcelación de los terrenos 
subastados, sobre todo en alguna de sus localidades como Navas del Rey o Los 
Santos de la Humosa2, que conviven con las grandes adjudicaciones llevadas a 
cabo en localidades como Ciempozuelos o Perales del Río entre otras, que hace 
que por los valores subastados quede en segundo lugar, detrás de Zaragoza. 
En la provincia aragonesa, de forma parecida a lo que sucede en Madrid se da la 
venta de grandes fincas que se adjudican a un solo comprador junto con aquellos 
terrenos altamente parcelados y adjudicados a un amplio número de compradores 
que pagan por los mismos unas cantidades que nunca sobrepasan los 20.000 reales. 
Es una provincia que de forma similar a lo que viene ocurriendo desde el año 
anterior, las ventas se dan a lo largo y ancho de toda la provincia, abarcando a un 
gran número de localidades. Un ejemplo de esas grandes adjudicaciones (aunque 
no tenemos información de la extensión territorial), son las que se dan en las 
                                                             
2 Ver tesis doctoral “La desamortización de Madoz en Madrid, 1855-1894” del autor. 
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localidades de Aguilar, Zaragoza capital, Villanueva de Gállego, Zuera, Quinto, 
Ateca, Tauste y Burgo de Ebro, donde diez compradores adquieren terrenos cuyo 
valor en subasta supone el 26 por ciento del total de la provincia. 
El caso vallisoletano es diferente, ya que con la salvedad de dos grandes compras, 
las llevadas a cabo en la localidad de Peñafiel, donde Faustino Ruiz adquiere un 
terreno de 1744 fanegas, cuyo valor en subasta es de 139.925,- pesetas, y otra 
realizada en Montemayor, donde Pedro Bayón Mogrovelo, adquiere otro de 1367 
fanegas, subastado en 87.500,- pesetas, el resto del terreno es ampliamente 
parcelado y por tanto adjudicado a una amplio número de compradores. 
En cuanto a Cádiz, su importancia viene dada por cinco compras llevadas a cabo 
en la localidad de Alcalá de los Gazules, que suponen el 32 por ciento del total 
subastado en la provincia, son las compras llevadas a cabo por Miguel Demicheli 
(uno de los mayores compradores de la provincia) de la Dehesa Moga de Escobar 
y la Dehesa los Llanos, por Salvador José Sánchez, de la Dehesa de las Parrillas, 
por Vicente Delgado de la Dehesa del Carrizoso y por José Gabarrón de la Dehesa 
de la Mata de la Pagana. El resto vuelve a ser de forma similar a lo visto 
anteriormente en otras provincias, ampliamente parcelado y adjudicado a un gran 
número de compradores.  
El caso de las dos provincias extremeñas sigue las mismas pautas que lo dicho 
anteriormente; en Cáceres tres compras suponen en torno al 30 por ciento del total 
subastado, son las llevadas a cabo en Toril, por Miguel Mañanas, que adquiere un 
terreno de 1200 fanegas, en Majadas por Andrés Castro y en Talayuela por Antonio 
Gonzalez. En Badajoz serán cuatro individuos los que se hacen con terrenos que 
suponen una tercera parte del valor total subastado, son los adjudicados en las 
localidades de Villar del Rey a Joaquín Galache Cordero, en Mérida a Juan de Dios 
Martinez, en Feria, a Tomás Castaño y en Barcarrota a Antonio Hera (37000 
encinas en la Dehesa de la Grulla). 
En general se puede decir que las enajenaciones de terreno rústico alcanzan cada 
vez más, a un mayor número de municipios, y que sus tierras son ampliamente 




Provincia Tipología Extensión Importe en Pesetas                                   Comprador Localidad Observaciones
Fanegas Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre
15 Granada Propios 9.100        27.387,50                 47.856,25                20.468,75               
3 Huelva Propios 6.778        10.029,25                 171.912,50              161.883,25             Mora Cristobal Niebla
23 Huelva Propios 6.400        38.203,25                 230.177,25              191.974,00             
19 Guadalajara Propios 5.000        23.008,50                 53.160,00                30.151,50               
3 Huelva Propios 4.924        26.445,00                 106.400,00              79.955,00               Gomez Gomez Antonio Gibraleon
5 Albacete Propios 4.700        102.768,75               214.267,50              111.498,75             Flores Iuan Iose El Bonillo
1 Caceres Propios 4.200        10.157,50                 80.500,00                70.342,50               Ramon Arellano Iose Alia
1 Ciudad Real Propios 4.200        36.843,75                 90.000,00                53.156,25               Pizarro Ramon Miguel Fernan Caballero
19 Guadalajara Propios 4.200        19.956,50                 54.898,75                34.942,25               
1 Huelva Propios 3.982        5.973,00                   10.000,00                4.027,00                 Guaflar Francisco Niebla
1 Guadalajara Propios 3.815        105.000,00               250.250,00              145.250,00             Godin Damaso GuadalaIara
monte del 
Campo
5 Badajoz Propios 3.712        86.062,50                 110.537,50              24.475,00               Garcia Tomas Talarrubias
10 Caceres Propios 3.600        19.075,50                 47.745,00                28.669,50               
17 Huelva Propios 3.580        24.348,00                 86.452,75                62.104,75               
16 Huelva Propios 3.520        33.396,25                 157.602,25              124.206,00             
1 Badajoz Propios 3.428        8.006,25                   12.592,50                4.586,25                 Campos Manuel Sancti Espiritus
7 Toledo Propios 3.400        275.341,25               814.800,00              539.458,75             Barrie Leopoldo Dosbarrios
dehesa de 
Monreal
13 Granada propios 3.259        17.704,25                 23.835,00                6.130,75                 
1 Granada Propios 3.252        60.000,00                 75.025,00                15.025,00               Davila Luis Moraleda de Zafayona cortijo
70 Cuenca Propios 3.150        45.775,75                 201.261,50              155.485,75             
5 Huelva Propios 3.106        15.109,75                 21.679,75                6.570,00                 Pizarro Iose Maria Gibraleon
9 Granada Propios 3.091        12.535,00                 15.495,00                2.960,00                 
1 Caceres propios 3.054        6.277,50                   30.025,00                23.747,50               Iglesias Bartolome Caminomorisco
13 Logroño Propios 3.033        12.727,25                 24.535,00                11.807,75               Gil Sinforiano Ezcaray
1 Caceres Propios 3.000        30.000,00                 37.525,00                7.525,00                 Montoya Francisco Talavan
11 Cordoba Propios 3.000        21.425,00                 26.325,00                4.900,00                 Reyna Antonio Montoro dehesa RegaIo
1 Huelva Propios 2.995        5.997,00                   13.250,00                7.253,00                 Herreruela Iose Niebla
8 Logroño Propios 2.936        9.103,25                   15.992,50                6.889,25                 Matute Prudencio Ezcaray
1 Huelva Propios 2.859        5.718,00                   14.250,00                8.532,00                 Garcia Castañeda Iuan Niebla
1 Ciudad Real Propios 2.800        11.250,00                 35.375,00                24.125,00               Aragon Victoriano AbenoIar
3 Albacete Propios 2.707        45.461,00                 74.750,00                29.289,00               Iareño Iose Casas de Lazaro
1 Granada Propios 2.500        54.250,00                 75.850,00                21.600,00               Diaz Doña Iose AlmegiIar
1 Ciudad Real Propios 2.456        23.740,00                 60.000,00                36.260,00               Pizarro Ramon Miguel Fernan Caballero
1 Huelva Propios 2.456        18.595,00                 125.025,00              106.430,00             Marquez Domingo Santa Barbara de Casa
5 Albacete Propios 2.380        99.800,00                 127.550,00              27.750,00               Iareño Francisco Pozo Lorente
18 Guadalajara Propios 2.300        24.223,00                 67.550,25                43.327,25               
1 Huelva Propios 2.215        5.537,50                   17.500,00                11.962,50               Arana Antonio Niebla
1 Caceres Propios 2.200        20.250,00                 48.000,00                27.750,00               Boada Robustiano Ierte
9 Guadalajara Propios 2.150        10.251,50                 50.012,50                39.761,00               
2 Ciudad Real Propios 2.022        35.385,00                 96.250,00                60.865,00               Ruiperez Pedro Alcolea
16 Albacete Propios 2.000        22.092,75                 47.265,00                25.172,25               
2 Granada Propios 1.996        6.400,00                   32.523,75                26.123,75               
4 Ciudad Real Propios 1.960        5.375,00                   6.850,00                  1.475,00                 Ibañez Ioaquin Navalpino
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12 Guadalajara Propios 1.900        16.892,50                 22.463,75                5.571,25                 
8 Guadalajara Propios 1.900        13.041,75                 23.588,75                10.547,00               
1 Ciudad Real Propios 1.891        7.500,00                   7.525,00                  25,00                      Peñalver Sanchez Iose Anchuras
23 Cordoba Propios 1.850        31.679,25                 72.689,50                41.010,25               
10 Guadalajara Propios 1.850        12.150,50                 27.606,25                15.455,75               
9 Guadalajara Propios 1.843        8.113,00                   8.602,00                  489,00                    
2 Ciudad Real Propios 1.839        34.286,25                 86.000,00                51.713,75               Conde de Montesclaros Fernan Caballero
2 Badajoz Propios 1.801        73.375,00                 80.805,00                7.430,00                 Rodriguez Ramon Talarrubias
1 Ciudad Real Propios 1.800        9.000,00                   27.500,00                18.500,00               Garcia Marcis AbenoIar
1 Ciudad Real Propios 1.800        6.750,00                   30.025,00                23.275,00               Lopez Epila Ramon AbenoIar
terreno titulado 
Raña
1 Granada Propios 1.800        8.625,00                   9.000,00                  375,00                    Lopez Martin Claudio Freila
2 Iaen Propios 1.800        12.527,50                 13.270,00                742,50                    Rilova Domingo Baños
3 Valladolid Propios 1.744        139.925,00               158.000,00              18.075,00               Ruiz Faustino Peñafiel
13 Granada Propios 1.615        15.983,75                 52.067,50                36.083,75               
20 Cuenca Propios 1.600        26.889,25                 69.858,00                42.968,75               
21 Cuenca Propios 1.560        17.101,75                 56.183,75                39.082,00               
1 Ciudad Real Propios 1.510        18.875,00                 56.625,00                37.750,00               Aranzate Ignacio AbenoIar
1 Granada Propios 1.510        9.000,00                   9.500,00                  500,00                    Cayetano Francisco Alhama
1 Burgos Propios 1.400        50.400,00                 50.400,00                -                          BaIo Claudio Villanueva de Gumiel
14 Caceres Propios 1.400        17.786,75                 40.748,75                22.962,00               
1 Granada Propios 1.400        52.935,00                 75.575,00                22.640,00               Sanchez Puerta Antonio Castaras
22 Guadalajara Propios 1.400        36.902,50                 75.460,00                38.557,50               
12 Guadalajara Propios 1.400        24.474,75                 47.786,00                23.311,25               
1 Salamanca Beneficencia 1.397        9.000,00                   12.500,00                3.500,00                 Sanchez Ignacio Martin de Yeltes
21 GuadalaIara Propios 1.380        25.704,75                 60.388,00                34.683,25               
1 Valladolid Propios 1.367        87.500,00                 375.027,75              287.527,75             Bayon MogroveIo Pedro Montemayor
21 Toledo Propios 1.350        22.853,75                 138.210,25              115.356,50             
7 Guadalajara Propios 1.345        6.318,25                   11.606,00                5.287,75                 
10 Caceres Propios 1.333        16.339,25                 64.955,75                48.616,50               
1 Huelva Propios 1.318        7.560,00                   16.250,00                8.690,00                 Corte Patricio Valverde del Camino
43 Badajoz Propios 1.313        56.179,75                 102.020,50              45.840,75               
1 Salamanca Propios 1.311        15.625,00                 100.000,00              84.375,00               Gomez Cipriano Topas
2 Ciudad Real Propios 1.295        37.375,00                 124.250,00              86.875,00               Bernete Aureliano AbenoIar
1 Ciudad Real Propios 1.250        6.250,00                   16.550,00                10.300,00               Michel Antonio AbenoIar
11 Guadalajara Propios 1.240        9.908,75                   34.897,25                24.988,50               
1 Guadalajara Propios 1.240        32.500,00                 70.405,00                37.905,00               Bachiller Felipe Fuentenovilla
1 Zamora Propios 1.237        140.000,00               170.375,00              30.375,00               Ibarbia Tiburcio Montamarta
1 Cadiz Propios 1.235        9.000,00                   15.001,25                6.001,25                 Rey Eduardo Grazalema
1 Huelva Propios 1.230        6.150,00                   21.775,00                15.625,00               Fal Francisco Santa Olalla
1 Madrid Propios 1.220        9.150,00                   15.080,00                5.930,00                 Martin Zacarias Rascafría
8 Guadalajara Propios 1.215        10.770,75                 66.362,50                55.591,75               
1 Caceres Propios 1.200        112.175,00               145.025,00              32.850,00               Mañanas Miguel Toril
2 Ciudad Real Propios 1.200        14.025,00                 21.275,00                7.250,00                 MeIia Iuan Bautista AbenoIar
1 Albacete Propios 1.180        14.750,00                 31.252,50                16.502,50               Diaz Pantaleon Bonillo
1 Madrid Propios 1.121        11.491,75                 11.629,38                137,63                    Sanchez Carralero Francisco Fuentidueña de TaIo
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1 Madrid Propios 1.110        41.343,75                 46.525,00                5.181,25                 Bagel Fabian VillareIo de Salvanés
1 Madrid Propios 1.105        50.000,00                 50.525,00                525,00                    Bernaldez Eladio Ambite
6 Toledo Propios 1.061        7.255,50                   14.925,00                7.669,50                 
10 Granada Propios 1.056        7.768,25                   23.097,50                15.329,25               
4 Granada Propios 1.047        8.830,00                   33.994,75                25.164,75               
1 Zamora Propios 1.040        21.250,00                 50.075,00                28.825,00               Gallon Mariano Calzada de Tera
7 Granada Propios 1.030        14.347,25                 58.837,50                44.490,25               
5 Guadalajara Propios 1.020        119.480,00               178.125,00              58.645,00               Somalo Angel Pastrana
10 Guadalajara Propios 1.014        13.414,00                 34.618,75                21.204,75               
1 Zamora Propios 1.010        17.880,00                 62.750,00                44.870,00               Moran Tomas Micereces de Tera
1 Ciudad Real Propios 1.005        10.000,00                 10.250,00                250,00                    Arroyo Manuel Maria Navas de Estena
1 Caceres Propios 1.000        33.500,00                 103.750,00              70.250,00               Godinez Carlos Talayuela
1 Guadalajara Propios 1.000        75.000,00                 75.300,00                300,00                    Serra Pascual Mohernando
6 Huelva Propios 1.000        8.200,50                   50.150,00                41.949,50               
1 Iaen Propios 1.000        5.400,00                   5.587,50                  187,50                    Hernandez Luis Baños de la Encina
1 Iaen Propios 1.000        4.511,25                   6.525,00                  2.013,75                 Bernete Aureliano
6 Guadalajara Propios 963           4.250,50                   9.619,00                  5.368,50                 
2 Granada Propios 958           11.250,00                 40.970,00                29.720,00               Abril Iose Maria
1 Albacete Propios 930           15.693,75                 43.750,00                28.056,25               Flores Iuan Iose Lezuza
1 Zamora Propios 915           25.050,00                 45.650,00                20.600,00               Mesa Rafael Maria Brime
1 Salamanca Propios 906           23.103,00                 50.525,00                27.422,00               Herranz Eduardo Santiz
1 Iaen Estado 900           14.062,50                 27.525,00                13.462,50               Valle Manuel la Carolina
1 Huelva Propios 882           6.562,50                   30.000,25                23.437,75               Bartolome Iose Cortegana
1 Caceres Propios 880           74.250,00                 75.250,00                1.000,00                 Murciano Iulian Brozas
2 Huelva Propios 875           3.590,00                   67.150,00                63.560,00               
21 Badajoz Propios 869           29.871,75                 88.192,75                58.321,00               
3 Leon Propios 831           7.170,00                   15.137,50                7.967,50                 
1 Guadalajara Propios 830           84.387,50                 112.750,00              28.362,50               Ruiz Antonio Illana
1 Cordoba Estado 814           11.450,00                 37.500,00                26.050,00               Alzate Iose Cordoba
1 Granada Propios 804           7.500,00                   17.555,00                10.055,00               Garcia Olmo Iose Colomera
1 Caceres Secuestro D. Carlos 802           56.780,00                 75.000,00                18.220,00               Carro Pedro Cedillo
1 Madrid Propios 802           4.025,00                   16.855,00                12.830,00               Martín Fructuoso Rascafría
9 Caceres Propios 800           14.412,75                 45.472,00                31.059,25               
1 Caceres Propios 800           20.000,00                 55.000,00                35.000,00               Fernandez Sebastian Talavan
1 Logroño Propios 786           11.250,00                 20.125,00                8.875,00                 Val Castor Gragera
2 Salamanca Propios 782           10.363,75                 40.000,00                29.636,25               Rodriguez Ramon Villar de Ciervo
1 Malaga Propios 764           12.115,00                 45.000,00                32.885,00               Gago Raimundo Antequera
1 Huelva Propios 750           7.500,00                   17.500,00                10.000,00               Muñiz Iuan Antonio Villarrasa
22 Cordoba Propios 732           43.355,75                 82.837,75                39.482,00               
1 Burgos Propios 727           61.250,00                 62.500,00                1.250,00                 Gallo Saturio San Felices
5 Granada Propios 726           8.100,00                   8.575,00                  475,00                    Nepomuceno Iuan Illora
1 Badajoz Propios 720           14.062,50                 45.000,00                30.937,50               Albarran Iuan Iose
9 Guadalajara Propios 712           10.634,50                 27.301,25                16.666,75               
1 Ciudad Real Propios 708           9.000,00                   10.400,00                1.400,00                 Osma Benito Retuerta
10 Burgos Propios 700           19.908,25                 27.394,00                7.485,75                 
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2 Castellon Propios 700           5.168,75                   9.197,50                  4.028,75                 
28 Guadalajara Propios 700           32.209,25                 64.687,50                32.478,25               
1 Ciudad Real Propios 683           14.863,50                 18.032,50                3.169,00                 Cortes Fernando Maria Villahermosa
1 Burgos Propios 680           8.500,00                   10.125,00                1.625,00                 Martinez Gaona Blas Tortoles
1 Madrid Propios 678           38.138,00                 65.250,00                27.112,00               Bernaldez Claudio Morata de TaIuña
1 Zamora Propios 675           11.812,50                 37.825,00                26.012,50               Moran Tomas Aguilar de Tera
8 Guadalajara Propios 674           13.215,50                 23.822,00                10.606,50               Ruiz Vicente Anguita
1 Madrid Propios 667           56.250,00                 70.075,00                13.825,00               Guillen Luis Fuencarral
1 Ciudad Real Propios 660           11.550,00                 32.500,00                20.950,00               Montoya Francisco Alcolea
1 Madrid Propios 648           39.375,00                 45.050,00                5.675,00                 Conde de San Luis Fuencarral
1 Ciudad Real Propios 636           20.670,00                 27.250,00                6.580,00                 Ramirez Antonio Villahermosa
1 Badajoz Propios 628           12.937,50                 20.287,50                7.350,00                 Estela Marcial Talarrubias
1 Badajoz Propios 625           14.343,75                 22.005,00                7.661,25                 Medina Lorenzo Talarrubias
7 Zamora Propios 617           18.875,00                 50.500,00                31.625,00               
1 Caceres Propios 609           84.375,00                 151.750,00              67.375,00               Elias Manuel Almaraz
1 Logroño Propios 605           6.412,50                   25.350,00                18.937,50               Martinez Manuel Gallinero
1 Logroño Propios 604           6.250,00                   16.175,00                9.925,00                 Barragan Iose Maria Arnedo
1 Burgos Propios 600           35.263,00                 80.000,00                44.737,00               Campo Iuan Valdorros
3 Guadalajara Propios 600           4.811,00                   16.857,50                12.046,50               
1 Cadiz Propios 598           14.900,00                 15.001,25                101,25                    Castro Rafael Algodonales
5 Guadalajara Propios 587           5.859,25                   13.916,50                8.057,25                 
1 Madrid Propios 575           43.762,50                 159.250,00              115.487,50             Bertrán de Lis Manuel y Rafael Alcalá de Henares
1 Huesca Propios 570           8.285,75                   23.000,00                14.714,25               Heredia Geronimo Sinues
1 Albacete Propios 566           12.915,00                 20.002,50                7.087,50                 Cabezuelo Francisco Povedilla
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 566           91.750,00                 125.000,00              33.250,00               Gomez Manuel Puertollano
1 Granada Propios 561           5.625,00                   32.487,50                26.862,50               Rodriguez Eduardo Mecina Fondales
1 Madrid Propios 555           56.500,00                 76.250,00                19.750,00               Conde de Tepa Pozuelo del Rey
1 Burgos Propios 554           73.810,00                 80.250,00                6.440,00                 Alafruz Casimiro Gumiel de Izan
2 Valencia Propios 530           4.500,00                   5.852,50                  1.352,50                 
1 Madrid Propios 525           59.062,50                 70.275,00                11.212,50               Guillen Luis San Sebastian de los Reyes
1 Madrid Propios 525           59.062,50                 65.275,00                6.212,50                 Guillen Luis Alcobendas
1 Caceres Propios 520           29.500,00                 40.800,00                11.300,00               Osma Benito Aliseda
3 Badajoz Propios 516           17.561,75                 66.135,00                48.573,25               Gonzalez Capilla Iuan Esparragosa de Lares
1 Caceres Propios 508           18.894,25                 250.057,50              231.163,25             Lozano Rubio Iose Torre de Santa Maria
10 Toledo Propios 508           13.373,25                 38.062,75                24.689,50               
1 Huelva Propios 502           5.647,50                   10.025,00                4.377,50                 Moreno Agustin Zufre
1 Burgos Propios 500           6.500,00                   9.127,50                  2.627,50                 Avila Deogracias Villamudria
1 Granada Propios 500           8.550,00                   17.500,00                8.950,00                 Moles Fernando Monachil
1 Guadalajara Propios 500           22.500,00                 25.025,00                2.525,00                 Mellado AleIo almeron
1 Guadalajara Propios 500           8.437,50                   8.437,50                  -                          Alonso Benito Corcoles
1 Jaen Estado 500           7.284,50                   7.500,00                  215,50                    Chico Iose la Carolina
1 Madrid propios 500           56.250,00                 175.012,50              118.762,50             Madrazo Fernando Galapagar
1 Madrid Propios 500           15.000,00                 65.042,50                50.042,50               Ayuso Andres Colmenar VieIo
1 Madrid Propios 500           10.750,00                 13.190,75                2.440,75                 Matesanz Ventura Pinilla del Valle




Cuadro 5: Fincas mayores de 500 fanegas. 
 
Hay que hacer constar, que a lo largo de este año se da bastante poca información en los libros de adjudicaciones sobre  la superficie 
subastada, motivo por el cual  las fincas superiores a 500 fanegas que aparecen en el cuadro anterior son bastante menores a las de 
años precedentes, lo que no significa que no haya grandes espacios de terreno que debieran estar incluidos, pero dado que no se da 
información o la que se indica no es lo suficientemente clara, se ha optado en el trabajo por no incorporarla.
1 Madrid propios 500           4.500,00                   8.000,00                  3.500,00                 Rivas Basilio Colmenar VieIo
1 Madrid Propios 500           4.250,00                   12.525,00                8.275,00                 Cerero Benito Mariano Somosierra
1 Madrid Propios 500           2.500,00                   6.275,00                  3.775,00                 Sanchez Merino Ramón Rascafría
1 Madrid Propios 500           2.500,00                   3.000,00                  500,00                    Martin Nicanor Colmenar VieIo
1 Zamora Propios 500           15.000,00                 34.025,00                19.025,00               Rodriguez Agustin Camarzana de Tera
1 Madrid Propios 500           1.800,00                   2.875,00                  1.075,00                 García Sanchez Mariano Canillas
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  Ventas de terreno urbano. 
 
 
Cuadro 6. Venta de terreno urbano
Provincia Ventas Urbano % Provincia Urbano
Subasta Remate Beneficio % subasta
Alava 7 0,31% Alava 36.674,25         65.675,00          29.000,75          0,70%
Albacete 27 1,19% Albacete 45.514,75         74.916,00          29.401,25          0,87%
Alicante 9 0,40% Alicante 5.061,50           16.161,00          13.969,75          0,10%
Almeria 8 0,35% Almeria 20.521,50         21.612,50          1.091,00            0,39%
Asturias 11 0,48% Asturias 21.395,75         41.079,50          19.683,75          0,41%
Avila 2 0,09% Avila 488,75              1.916,25            1.427,50            0,01%
Badajoz 10 0,44% Badajoz 11.514,50         15.176,00          3.661,50            0,22%
Baleares 5 0,22% Baleares 9.578,75           21.354,25          11.775,50          0,18%
Barcelona 59 2,60% Barcelona 717.349,75       861.084,00        219.954,50        13,70%
Burgos 63 2,77% Burgos 120.757,00       220.327,50        99.570,50          2,31%
Caceres 50 2,20% Caceres 44.200,75         55.908,25          11.707,50          0,84%
Cadiz 40 1,76% Cadiz 227.443,75       335.190,00        107.746,25        4,34%
Castellon 54 2,38% Castellon 99.498,50         148.129,00        48.630,50          1,90%
Ciudad Real 32 1,41% Ciudad Real 36.127,00         48.216,50          12.089,50          0,69%
Cordoba 64 2,82% Cordoba 127.653,00       175.862,25        48.209,25          2,44%
Coruña 39 1,72% Coruña 40.400,25         117.538,00        77.137,75          0,77%
Cuenca 93 4,09% Cuenca 74.098,00         107.055,25        32.957,25          1,42%
Gerona 31 1,36% Gerona 74.816,50         108.491,75        33.675,25          1,43%
Granada 122 5,37% Granada 346.709,50       528.646,75        181.937,25        6,62%
GuadalaIara 171 7,52% GuadalaIara 137.267,50       230.973,50        93.706,00          2,62%
Huelva 6 0,26% Huelva 4.936,50           6.417,75            1.481,25            0,09%
Huesca 43 1,89% Huesca 181.730,00       226.749,50        45.019,50          3,47%
Iaen 21 0,92% Iaen 49.904,25         66.622,75          16.718,50          0,95%
Leon 17 0,75% Leon 37.737,25         44.497,75          6.760,50            0,72%
Lerida 46 2,02% Lerida 79.111,50         114.799,75        35.688,25          1,51%
Logroño 37 1,63% Logroño 25.131,25         50.059,25          24.928,00          0,48%
Madrid 52 2,29% Madrid 619.736,88       877.548,00        257.811,13        11,84%
Malaga 46 2,02% Malaga 115.114,50       268.095,50        152.981,00        2,20%
Murcia 23 1,01% Murcia 95.638,00         128.560,50        32.922,50          1,83%
Navarra 2 0,09% Navarra 1.236,75           1.281,75            45,00                 0,02%
Palencia 42 1,85% Palencia 50.685,25         96.592,50          45.907,25          0,97%
Pontevedra 40 1,76% Pontevedra 21.658,25         37.384,25          15.726,00          0,41%
Salamanca 35 1,54% Salamanca 57.182,50         94.354,50          37.172,00          1,09%
Santander 18 0,79% Santander 10.982,25         53.958,75          42.976,50          0,21%
Segovia 317 13,95% Segovia 205.213,00       361.158,50        155.945,50        3,92%
Sevilla 58 2,55% Sevilla 175.348,00       253.829,50        78.481,50          3,35%
Soria 56 2,46% Soria 57.712,75         76.796,50          19.083,75          1,10%
Tarragona 14 0,62% Tarragona 46.622,50         66.261,00          19.638,50          0,89%
Teruel 137 6,03% Teruel 212.363,00       318.714,25        106.351,25        4,06%
Toledo 33 1,45% Toledo 52.400,25         99.040,00          46.639,75          1,00%
Valencia 19 0,84% Valencia 55.832,50         94.214,00          38.381,50          1,07%
Valladolid 60 2,64% Valladolid 65.431,00         141.027,00        75.596,00          1,25%
Zamora 34 1,50% Zamora 45.605,00         73.978,75          28.373,75          0,87%
Zaragoza 220 9,68% Zaragoza 770.484,50       1.177.098,25     406.613,75        14,72%





























































































































































































Importe subastado - Urbano




























































































































































































Mapa 5: Urbano – Mayores provincias por número de Ventas 
 




A la vista de los mapas y los gráficos anteriores, vemos que el 70 por ciento del 
total de las ventas y del importe subastado en terreno urbano, se centran 
fundamentalmente en la zona andaluza y una circunferencia que engloba el centro 
peninsular, Aragón y parte de la meseta norte (aunque esta última solo en cuanto 
al número de ventas llevadas a cabo en su territorio). Junto a las mismas, Barcelona 
que ocupa un importante segundo lugar por el valor de sus terrenos subastados. 
La importancia de las tres principales provincias, que copan el 40 por ciento del 
total subastado, se sustenta en ventas llevadas a cabo de forma muy diferente según 
la provincia. En Zaragoza, un 45 por ciento del total subastado se sustenta en la 
venta de 14 molinos procedentes de propios, ubicados en diferentes localidades de 
la provincia, mientras que en Barcelona en torno al 90 por ciento de todo lo 
subastado corresponde a propiedades del Estado, ubicadas en la propia ciudad de 
Barcelona y que corresponden a su ensanche. En el caso madrileño es la 
Beneficencia la que sustenta las ventas urbanas en la propia capital, con la 
excepción de una venta procedente de propios llevada a cabo en la localidad de 
Villa del Prado. 
En cuanto a las provincias andaluzas, en Sevilla y Cádiz las ventas procedentes de 
Beneficencia son las más importantes, mientras que en Córdoba se debe a cuatro 
ventas procedentes de Propios, pero ubicadas en la propia capital. 
Huesca es otro caso típico, donde solo cuatro ventas, pero todas correspondientes 
a molinos y localizadas en diferentes lugares de la provincia, suman el 85 por 
ciento del total subastado. 
En definitiva podemos decir que las ventas de terreno urbano, con la excepción de 
lo expuesto anteriormente, tienen un valor bastante bajo (en torno al 10 por ciento 






En cuanto a la venta de molinos, tal y como veremos en los siguientes gráficos, su 
importancia no es especialmente relevante en cuanto al número de ventas, ya que 
solo alcanza el 3 por ciento de todas las llevadas a cabo en suelo urbano, pero si el 
análisis se hace sobre el importe subastado, vemos que el porcentaje se amplía 
sustancialmente, alcanzando el 17 por ciento sobre el total subastado. 
Mayor importancia tiene, si comprobamos que la práctica totalidad se lleva a cabo 
en solo tres provincias, Asturias, Avila y Badajoz, con el seis, el veintidós y el 
setenta y dos por ciento del total, respectivamente.   
   














Importe en Pesetas Apellido Apellido Nombre Localidad
Subasta Remate Beneficio
Alicante 1.150,00            1.250,25               100,25               Iose Iuan Peñas de San Pedro molino
Almeria 471,25               485,75                  14,50                 Francisco Robledo molino
Almeria 210,00               213,75                  3,75                   Felix Paterna molino
Almeria 856,25               856,25                  -                      Teodoro Robledo molino
Almeria 1.068,25            1.073,75               5,50                   molino
Almeria 172,25               212,50                  40,25                 Carlos molino
Almeria 14,00                 25,00                    11,00                 Benito Quintanilla del Agua molino
Asturias 4.903,75            8.947,75               4.044,00            molino
Asturias 2.833,00            4.140,00               1.307,00            Lorenzo Fanzara molino
Asturias 3.613,00            12.430,00             8.817,00            Cesareo Gascueña molino
Asturias 6.830,00            11.057,50             4.227,50            Iose molino
Asturias 2.887,50            5.763,75               2.876,25            Esteban Atienza molino
Asturias 755,00               2.780,00               2.025,00            Agustin Alcolea de las Peñas molino
Asturias 545,50               716,75                  171,25               molino
Asturias 1.402,50            9.088,25               7.685,75            Felipe Gargoles molino
Asturias 332,50               333,00                  0,50                   Iuan Iose Saelices molino
Asturias 191,25               427,50                  236,25               Iose Nicolas Sariñena molino
Asturias 168,75               212,50                  43,75                 Iose Ballobar molino
Asturias 90,00                 255,00                  165,00               Miguel Fonz molino
Asturias 63,00                 67,50                    4,50                   molino
Asturias 1.378,00            1.427,50               49,50                 molino
Asturias 11.250,00          60.500,00             49.250,00          Riego Rafael Villares molino
Asturias 2.275,00            6.002,50               3.727,50            Ramon Soleras molino
Asturias 1.493,50            2.500,00               1.006,50            Toribio Baños de RioIa molino
Asturias 281,25               725,00                  443,75               Antonio Villanueva del Rio molino
Asturias 13.625,00          22.950,00             9.325,00            Dago Manuel Lantadilla molino
Asturias 5.025,00            9.500,00               4.475,00            Florencio Villanuño de Valdavia molino
Asturias 405,00               405,00                  -                      Pedro Caballar molino
Asturias 320,50               1.055,00               734,50               Victoriano Cuevasde Provanco molino
Avila 23.414,00          58.383,00             34.969,00          Iuan Ramon Grado molino
Avila 1.675,00            11.012,50             9.337,50            Osuna molino
Avila 22.492,50          135.771,50           113.279,00        Lopez Hernandez Iuan Utrera molino




Avila 300,00               2.025,25               1.725,25            Simon Torralba molino
Avila 48.114,00          80.025,00             31.911,00          Suarez Iose Reus molino
Avila 36.982,75          60.250,00             23.267,25          Bernal Iose Reus molino
Avila 25.644,25          51.500,00             25.855,75          Finat molino
Avila 24.575,50          42.505,00             17.929,50          Martinez Iose Valdealgorfa molino
Avila 22.306,75          92.000,00             69.693,25          Ochoa Leandro Alcañiz molino
Avila 17.121,25          33.762,50             16.641,25          Gordo Iuan Bautista Lledo molino
Avila 168,75               175,00                  6,25                   Manuel Berge molino
Badajoz 31.592,25          69.197,75             37.605,50          Iuan Iose Terriente molino
Badajoz 24.518,50          44.038,75             19.520,25          Iaime Vicente Montalban molino
Badajoz 14.214,00          37.975,25             23.761,25          Montalban molino
Badajoz 56.179,75          102.020,50           45.840,75          molino
Badajoz 134.186,00        134.798,00           612,00               Hera molino
Badajoz 14.869,25          24.805,50             9.936,25            Antonio molino
Badajoz 29.871,75          88.192,75             58.321,00          Felix Encinas molino
Badajoz 17.950,00          41.800,00             23.850,00          Sanchez molino
Badajoz 8.662,50            19.325,00             10.662,50          Francisco San Mateo de Gallego molino
Badajoz 1.141,00            1.152,50               11,50                 Bruno Ateca molino
Badajoz 86.062,50          110.537,50           24.475,00          Garcia Iose Maria Ateca molino
Badajoz 17.561,75          66.135,00             48.573,25          Gonzalez Capilla Mariano molino
Badajoz 11.487,50          35.250,00             23.762,50          Vicente CasteIon molino
Badajoz 1.112,50            2.606,25               1.493,75            Andres Bubierca molino
Badajoz 1.220,50            1.224,50               4,00                   Francisco Sastago molino
Badajoz 73.375,00          80.805,00             7.430,00            Rodriguez Victoriano Sastago molino
Badajoz 725,00               735,00                  10,00                 Cristobal Cinco Olivas molino
Badajoz 10.522,00          44.314,50             33.792,50          Gonzalez Capilla Iuan Villarroya de la Sierra molino
Badajoz 5.300,00            22.650,00             17.350,00          Roque Tobed molino
Badajoz 370,75               375,00                  4,25                   Sisto El Frasno molino
Badajoz 8.006,25            12.592,50             4.586,25            Campos Ioaquin Tobed molino
Badajoz 14.062,50          45.000,00             30.937,50          Albarran Iose Morata de Iiloca molino
Badajoz 12.937,50          20.287,50             7.350,00            Estela Rafael Tobed molino
Badajoz 14.343,75          22.005,00             7.661,25            Medina Luis Paniza molino  
Badajoz 22.500,00          40.250,00             17.750,00          Valero Ioaquin Villafeliche molino  
Badajoz 75.013,50          104.250,00           29.236,50          Ibañez Clemente Fuentes de Iiloca molino  




Cuadro 7: Relación de compradores de molinos 




Badajoz 11.250,00          20.250,00             9.000,00            Medina molinos
Badajoz 16.300,00          50.750,00             34.450,00          Rodriguez molinos









Gráfico 8: Desglose de tipologías por número de ventas 
Nº de Ventas Subasta Remate Beneficio
Beneficencia 1.702 Beneficencia 3.703.142,00 7.077.553,13 3.356.026,38
Estado 557 Estado 3.155.815,05 5.080.410,42 2.000.815,63
Instrucción Pública 668 Instrucción Pública 1.550.272,69 3.595.943,63 2.045.670,94
Propios 10.945 Propios 27.939.968,76 59.449.212,77 31.486.926,76
Secuestro D. Carlos 24 Secuestro D. Carlos 214.588,75 399.541,75 184.953,00















Gráfico 9: Desglose de tipologías por volúmenes subastados 
 
Continuando con la tendencia iniciada en años anteriores, vemos como las ventas 
procedentes de Propios son las que dominan sobre el resto de las tipologías, aunque 
incrementando el porcentaje en casi un 10 por ciento, sobre el año anterior. 
Un hecho a tener en cuenta, aunque ya se había iniciado en años anteriores, es la 
cada vez mayor expansión territorial que se producen en las ventas de tierras, ya 
que alcanzan a un mayor número de pueblos, con una mayor partición de los 
espacios subastados, quedando muy en segundo lugar las grandes adjudicaciones 
de terreno en un solo lote y a un solo participe que se llevaron a cabo en los inicios 
























Mapa 7: Beneficencia – principales localidades por número de ventas. 
 
Mapa 8: Beneficencia: Principales localidades por Importes subastados 
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Al analizar la distribución territorial de las ventas procedentes de la beneficencia, 
vemos la importancia que tienen las provincias andaluzas, sobre todo en lo que se 
refiere al valor subastado, ya que Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada, alcanzan el 
34 por ciento del total peninsular, mientras que para el caso de las ventas llevadas 
a cabo en ese territorio, en el cual hay que sustituir a Cádiz por Jaén, solo llegan al 
24 por ciento. En cuanto al valor de las ventas, en Cádiz tiene mayor importancia 
las llevadas a cabo en terreno urbano, mientras que en Sevilla y Córdoba son las 
procedentes de terreno rústico y en el caso de Granada, se da una cierta igualdad 
entre lo rústico y lo urbano. Excepto en Cádiz donde las adjudicaciones son  en 
general a un reducido número de compradores, en las otras tres provincias las 
ventas rústicas alcanzan una amplia parcelación y adjudicación a un mayor número 
de compradores. 
En general podemos decir que las los terrenos rústicos no son de gran extensión y 
el valor de los mismos está en franca decadencia si los comparamos con las 
enajenaciones llevadas a cabo en años anteriores. En el cómputo global vemos que 
tiene una mayor importancia las enajenaciones de terreno urbano, ya que con un 
25 por ciento del número total de ventas, alcanza algo más del 32 por ciento del 
total subastado, motivado fundamentalmente por las ventas llevadas a cabo en la 
capital madrileña. 
Sin embargo, un rápido vistazo a los importes rematados nos sigue mostrando el 
enorme interés que sigue teniendo las ventas de todo tipo de terreno rústico, por 
los cuales se pagan cantidades que exceden con mucho (porcentualmente) a lo 









Cuadro 9: Beneficencia – Número de  ventas por Provincia (Total, Rústico y Urbano) 
 
Total Ventas % Provincia Total Ventas  Rt. % Provincia Total Ventas  Urb. %
Alava 2              0,12% Alava 2                       0,16% Alava -                     0,00%
Albacete 23            1,34% Albacete 5                       0,39% Albacete 18                      4,07%
Alicante 3              0,18% Alicante 1                       0,08% Alicante 2                        0,45%
Almeria 2              0,12% Almeria 1                       0,08% Almeria 1                        0,23%
Asturias 20            1,17% Asturias 14                     1,10% Asturias 6                        1,36%
Badajoz 18            1,05% Badajoz 13                     1,02% Badajoz 5                        1,13%
Baleares 1              0,06% Baleares -                    0,00% Baleares 1                        0,23%
Barcelona 20            1,17% Barcelona 12                     0,94% Barcelona 8                        1,81%
Burgos 42            2,45% Burgos 36                     2,83% Burgos 6                        1,36%
Caceres 35            2,04% Caceres 8                       0,63% Caceres 27                      6,11%
Cadiz 42            2,45% Cadiz 14                     1,10% Cadiz 28                      6,33%
Canarias 1              0,06% Canarias 1                       0,08% Canarias -                     0,00%
Castellon 9              0,53% Castellon 4                       0,31% Castellon 5                        1,13%
Ciudad Real 23            1,34% Ciudad Real 20                     1,57% Ciudad Real 3                        0,68%
Cordoba 97            5,67% Cordoba 69                     5,43% Cordoba 28                      6,33%
Coruña 4              0,23% Coruña 3                       0,24% Coruña 1                        0,23%
Cuenca 30            1,75% Cuenca 8                       0,63% Cuenca 22                      4,98%
Gerona 21            1,23% Gerona 7                       0,55% Gerona 14                      3,17%
Granada 83            4,85% Granada 28                     2,20% Granada 55                      12,44%
Guadalajara 88            5,14% Guadalajara 62                     4,88% Guadalajara 26                      5,88%
Huelva 25            1,46% Huelva 19                     1,50% Huelva 6                        1,36%
Jaen 54            3,15% Jaen 44                     3,46% Jaen 10                      2,26%
Leon 70            4,09% Leon 69                     5,43% Leon 1                        0,23%
Lerida 10            0,58% Lerida 4                       0,31% Lerida 6                        1,36%
Logroño 51            2,98% Logroño 49                     3,86% Logroño 2                        0,45%
Madrid 205          11,97% Madrid 194                   15,28% Madrid 11                      2,49%
Malaga 21            1,23% Malaga 10                     0,79% Malaga 11                      2,49%
Murcia 57            3,33% Murcia 50                     3,94% Murcia 7                        1,58%
Palencia 38            2,22% Palencia 31                     2,44% Palencia 7                        1,58%
Pontevedra 4              0,23% Pontevedra 3                       0,24% Pontevedra 1                        0,23%
Salamanca 56            3,27% Salamanca 35                     2,76% Salamanca 21                      4,75%
Segovia 31            1,81% Segovia 21                     1,65% Segovia 10                      2,26%
Sevilla 168          9,81% Sevilla 135                   10,63% Sevilla 33                      7,47%
Soria 16            0,93% Soria 10                     0,79% Soria 6                        1,36%
Tarragona 4              0,23% Tarragona 2                       0,16% Tarragona 2                        0,45%
Teruel 9              0,53% Teruel 8                       0,63% Teruel 1                        0,23%
Toledo 62            3,62% Toledo 57                     4,49% Toledo 5                        1,13%
Valencia 91            5,32% Valencia 79                     6,22% Valencia 12                      2,71%
Valladolid 72            4,21% Valladolid 63                     4,96% Valladolid 9                        2,04%
Zamora 9              0,53% Zamora 5                       0,39% Zamora 4                        0,90%
Zaragoza 95            5,55% Zaragoza 74                     5,83% Zaragoza 21                      4,75%






































Cuadro10: Beneficencia – Volúmenes subastados por Provincia. 
 
Provincia Total Subasta % Total Remate % Total Beneficio %
Alava 9.125,00            0,25% 17.250,00             0,24% 8.125,00            0,24%
Albacete 15.130,75          0,41% 23.981,75             0,34% 8.851,00            0,26%
Alicante 4.895,25            0,13% 12.525,25             0,18% 10.500,25          0,31%
Almeria 1.756,25            0,05% 1.761,25               0,02% 5,00                   0,00%
Asturias 20.325,50          0,55% 44.124,50             0,62% 23.799,00          0,71%
Badajoz 24.637,00          0,67% 48.597,25             0,69% 23.960,25          0,71%
Baleares 1.750,00            0,05% 7.012,50               0,10% 5.262,50            0,16%
Barcelona 124.740,25        3,37% 253.139,25           3,58% 128.399,00        3,83%
Burgos 77.187,00          2,08% 209.091,00           2,95% 131.904,00        3,93%
Caceres 67.013,50          1,81% 104.609,25           1,48% 37.595,75          1,12%
Cadiz 303.277,50        8,19% 440.244,75           6,22% 136.967,25        4,08%
Canarias 703,00               0,02% 703,00                  0,01% -                      0,00%
Castellon 35.468,25          0,96% 55.902,75             0,79% 20.434,50          0,61%
Ciudad Real 52.200,00          1,41% 111.691,75           1,58% 59.491,75          1,77%
Cordoba 260.735,25        7,04% 462.912,25           6,54% 202.177,00        6,02%
Coruña 4.151,50            0,11% 7.355,25               0,10% 3.203,75            0,10%
Cuenca 30.527,50          0,82% 71.491,50             1,01% 40.964,00          1,22%
Gerona 89.218,25          2,41% 154.286,75           2,18% 65.068,50          1,94%
Granada 206.757,75        5,58% 369.278,50           5,22% 162.520,75        4,84%
Guadalajara 93.334,00          2,52% 214.772,75           3,03% 121.438,75        3,62%
Huelva 16.174,50          0,44% 47.417,75             0,67% 31.243,25          0,93%
Jaen 72.302,50          1,95% 148.355,00           2,10% 76.052,50          2,27%
Leon 77.369,00          2,09% 202.611,00           2,86% 125.242,00        3,73%
Lerida 29.414,50          0,79% 40.917,00             0,58% 11.502,50          0,34%
Logroño 13.837,25          0,37% 19.201,50             0,27% 5.364,25            0,16%
Madrid 316.500,75        8,55% 448.606,38           6,34% 132.105,63        3,94%
Malaga 21.851,00          0,59% 28.028,50             0,40% 6.177,50            0,18%
Murcia 170.878,75        4,61% 349.441,00           4,94% 178.562,25        5,32%
Palencia 46.278,50          1,25% 123.283,50           1,74% 77.005,00          2,29%
Pontevedra 5.183,25            0,14% 7.467,50               0,11% 2.284,25            0,07%
Salamanca 200.365,75        5,41% 473.629,00           6,69% 252.008,25        7,51%
Segovia 98.614,25          2,66% 288.687,50           4,08% 190.073,25        5,66%
Sevilla 500.089,75        13,50% 848.614,50           11,99% 348.524,75        10,39%
Soria 29.277,25          0,79% 40.634,75             0,57% 11.357,50          0,34%
Tarragona 13.013,75          0,35% 22.155,25             0,31% 9.141,50            0,27%
Teruel 1.362,50            0,04% 1.724,25               0,02% 361,75               0,01%
Toledo 24.187,25          0,65% 61.587,00             0,87% 37.399,75          1,11%
Valencia 339.748,50        9,17% 598.975,00           8,46% 259.226,50        7,72%
Valladolid 77.414,25          2,09% 239.218,25           3,38% 161.804,00        4,82%
Zamora 24.442,50          0,66% 56.220,00             0,79% 31.777,50          0,95%
Zaragoza 201.902,75        5,45% 420.047,25           5,93% 218.144,50        6,50%


















































































































































































Beneficencia - Importe total subastado




Cuadro 11: Beneficencia – Volúmenes subastados (Rústico y Urbano) por Provincias. 
Provincia Subasta Rt. Remate Rt. Beneficio Rt. Provincia Subasta Urb. Remate Urb. Beneficio Urb.
Alava 9.125,00            17.250,00          8.125,00            Alava
Albacete 2.733,00            2.805,00            72,00                 Albacete 12.397,75        21.176,75          8.779,00            
Alicante 2.025,00            4.525,00            2.500,00            Alicante 2.870,25          8.000,25            8.000,25            
Almeria 856,25               856,25               -                      Almeria 900,00             905,00               5,00                   
Asturias 6.294,75            10.960,00          4.665,25            Asturias 14.030,75        33.164,50          19.133,75          
Badajoz 17.950,00          41.800,00          23.850,00          Badajoz 6.687,00          6.797,25            110,25               
Baleares -                     -                      -                      Baleares 1.750,00          7.012,50            5.262,50            
Barcelona 62.183,75          143.197,75        81.014,00          Barcelona 62.556,50        109.941,50        47.385,00          
Burgos 65.666,50          188.878,50        123.212,00        Burgos 11.520,50        20.212,50          8.692,00            
Caceres 44.367,75          78.811,50          34.443,75          Caceres 22.645,75        25.797,75          3.152,00            
Cadiz 112.289,75        156.504,75        44.215,00          Cadiz 190.987,75      283.740,00        92.752,25          
Canarias 703,00               703,00               -                      Canarias -                   -                      -                      
Castellon 32.650,50          52.820,00          20.169,50          Castellon 2.817,75          3.082,75            265,00               
Ciudad Real 36.870,50          89.951,25          53.080,75          Ciudad Real 15.329,50        21.740,50          6.411,00            
Cordoba 202.481,25        370.759,00        168.277,75        Cordoba 58.254,00        92.153,25          33.899,25          
Coruña 1.462,75            1.980,25            517,50               Coruña 2.688,75          5.375,00            2.686,25            
Cuenca 17.553,75          49.499,00          31.945,25          Cuenca 12.973,75        21.992,50          9.018,75            
Gerona 32.652,00          82.066,25          49.414,25          Gerona 56.566,25        72.220,50          15.654,25          
Granada 118.690,25        235.089,25        116.399,00        Granada 88.067,50        134.189,25        46.121,75          
Guadalajara 58.192,75          161.500,25        103.307,50        Guadalajara 35.141,25        53.272,50          18.131,25          
Huelva 11.238,00          41.000,00          29.762,00          Huelva 4.936,50          6.417,75            1.481,25            
Jaen 52.421,00          127.764,75        75.343,75          Jaen 19.881,50        20.590,25          708,75               
Leon 77.211,50          202.348,50        125.137,00        Leon 157,50             262,50               105,00               
Lerida 4.706,25            5.714,50            1.008,25            Lerida 24.708,25        35.202,50          10.494,25          
Logroño 12.604,00          17.836,50          5.232,50            Logroño 1.233,25          1.365,00            131,75               
Madrid 78.969,00          174.948,38        95.979,38          Madrid 237.531,75      273.658,00        36.126,25          
Malaga 4.944,50            10.055,25          5.110,75            Malaga 16.906,50        17.973,25          1.066,75            
Murcia 154.428,75        324.191,00        169.762,25        Murcia 16.450,00        25.250,00          8.800,00            
Palencia 37.588,50          105.196,00        67.607,50          Palencia 8.690,00          18.087,50          9.397,50            
Pontevedra 683,25               967,50               284,25               Pontevedra 4.500,00          6.500,00            2.000,00            
Salamanca 151.580,75        398.767,75        225.932,00        Salamanca 48.785,00        74.861,25          26.076,25          
Segovia 86.776,75          263.952,50        177.175,75        Segovia 11.837,50        24.735,00          12.897,50          
Sevilla 403.296,25        690.476,50        287.180,25        Sevilla 96.793,50        158.138,00        61.344,50          
Soria 24.844,25          36.225,25          11.381,00          Soria 4.433,00          4.409,50            23,50 -                
Tarragona 1.653,75            8.400,00            6.746,25            Tarragona 11.360,00        13.755,25          2.395,25            
Teruel 1.047,50            1.409,25            361,75               Teruel 315,00             315,00               -                      
Toledo 17.587,25          53.056,00          35.468,75          Toledo 6.600,00          8.531,00            1.931,00            
Valencia 304.466,25        535.646,25        231.180,00        Valencia 35.282,25        63.328,75          28.046,50          
Valladolid 71.136,75          226.932,00        155.795,25        Valladolid 6.277,50          12.286,25          6.008,75            
Zamora 22.410,00          54.042,50          31.632,50          Zamora 2.032,50          2.177,50            145,00               
Zaragoza 165.881,75        334.702,25        168.820,50        Zaragoza 36.021,00        85.345,00          49.324,00          


















































































































































































Beneficencia - Importe subastado Rústico









Beneficencia - Importe subastado Urbano





Mapa 9: Estado – Principales localidades por número de Ventas 
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Lo primero que detectamos al analizar las ventas procedentes del Estado, es la 
enorme importancia que tienen cuatro provincias (Barcelona, Madrid, Ciudad Real 
y Sevilla), ya que aparecen  en los primeros lugares, tanto por el número de ventas 
como por el valor de las subastas. 
En el caso de Barcelona, son las ventas urbanas llevadas a cabo en la propia ciudad 
barcelonesa, que corresponden al derribo de las murallas que dará paso al Plan 
Cerdá, las que aúpan a esta localidad al primer puesto en cuanto al valor de las 
subastas, aunque no tanto en el número de ventas. 
En la provincia de Ciudad Real, es una sola venta, la llevada a cabo en la localidad 
de Granátua, de la dehesa de Montachuelos a D. Pedro Ortiz Zárate, la que supone 
el 99 por ciento del total de la provincia, similar a lo que ocurre en Zaragoza, donde 
una venta llevada a cabo en la localidad de Aguilar, a D. Narciso Palomar, supone 
igualmente casi el 100 por cien del total subastado en la provincia aragonesa. 
En la provincia andaluza de Sevilla, son 17 ventas llevadas a cabo en las 
localidades de  Alanis y Guadalcanal, las que aportan cerca del 65 por ciento del 
total. 
En el caso madrileño, son las ventas llevadas a cabo en Perales del Rio, las que 









                                                             




Cuadro 11: Número de Ventas por Provincias (Total, Rústico y Urbano) 
 
 
Total Ventas % Provincia Ventas Rústico % Provincia Ventas Urbano %
Alava 10 1,80% Alava 3 0,74% Alava 7 4,61%
Albacete 7 1,26% Albacete 7 1,73% Albacete 0 0,00%
Alicante 6 1,08% Alicante 5 1,23% Alicante 1 0,66%
Almeria 2 0,36% Almeria 1 0,25% Almeria 1 0,66%
Asturias 8 1,44% Asturias 6 1,48% Asturias 2 1,32%
Badajoz 2 0,36% Badajoz 1 0,25% Badajoz 1 0,66%
Barcelona 47 8,44% Barcelona 6 1,48% Barcelona 41 26,97%
Burgos 2 0,36% Burgos 0 0,00% Burgos 2 1,32%
Caceres 8 1,44% Caceres 7 1,73% Caceres 1 0,66%
Cadiz 7 1,26% Cadiz 3 0,74% Cadiz 4 2,63%
Castellon 5 0,90% Castellon 4 0,99% Castellon 1 0,66%
Ciudad Real 19 3,41% Ciudad Real 15 3,70% Ciudad Real 4 2,63%
Cordoba 5 0,90% Cordoba 4 0,99% Cordoba 1 0,66%
Coruña 8 1,44% Coruña 3 0,74% Coruña 5 3,29%
Cuenca 20 3,59% Cuenca 18 4,44% Cuenca 2 1,32%
Granada 18 3,23% Granada 14 3,46% Granada 4 2,63%
Guadalajara 13 2,33% Guadalajara 6 1,48% Guadalajara 7 4,61%
Jaen 9 1,62% Jaen 9 2,22% Jaen 0 0,00%
Leon 9 1,62% Leon 8 1,98% Leon 1 0,66%
Lerida 4 0,72% Lerida 2 0,49% Lerida 2 1,32%
Logroño 1 0,18% Logroño 0 0,00% Logroño 1 0,66%
Madrid 76 13,64% Madrid 73 18,02% Madrid 3 1,97%
Malaga 28 5,03% Malaga 6 1,48% Malaga 22 14,47%
Murcia 26 4,67% Murcia 20 4,94% Murcia 6 3,95%
Navarra 2 0,36% Navarra 0 0,00% Navarra 2 1,32%
Palencia 1 0,18% Palencia 0 0,00% Palencia 1 0,66%
Pontevedra 35 6,28% Pontevedra 30 7,41% Pontevedra 5 3,29%
Salamanca 9 1,62% Salamanca 5 1,23% Salamanca 4 2,63%
Santander 1 0,18% Santander 0 0,00% Santander 1 0,66%
Sevilla 48 8,62% Sevilla 44 10,86% Sevilla 4 2,63%
Soria 15 2,69% Soria 13 3,21% Soria 2 1,32%
Tarragona 1 0,18% Tarragona 0 0,00% Tarragona 1 0,66%
Toledo 66 11,85% Toledo 61 15,06% Toledo 5 3,29%
Valencia 2 0,36% Valencia 0 0,00% Valencia 2 1,32%
Valladolid 22 3,95% Valladolid 18 4,44% Valladolid 4 2,63%
Zamora 3 0,54% Zamora 1 0,25% Zamora 2 1,32%
Zaragoza 12 2,15% Zaragoza 12 2,96% Zaragoza 0 0,00%














































Cuadro 12: Estado – Volúmenes totales, subastados por Provincias
Provincia Total Subasta % Total Remate % Total Beneficio %
Alava 40.363,50             1,28% 116.550,00      2,29% 76.186,50          3,81%
Albacete 12.947,50             0,41% 18.966,25        0,37% 6.018,75            0,30%
Alicante 3.180,00               0,10% 11.801,25        0,23% 8.621,25            0,43%
Almeria 17.268,25             0,55% 17.348,75        0,34% 80,50                 0,00%
Asturias 6.057,25               0,19% 15.070,00        0,30% 9.012,75            0,45%
Badajoz 711,75                  0,02% 716,00             0,01% 4,25                   0,00%
Barcelona 807.627,25           25,59% 921.346,50      18,14% 189.939,50        9,49%
Burgos 2.961,00               0,09% 4.150,00          0,08% 1.189,00            0,06%
Caceres 1.745,00               0,06% 2.425,50          0,05% 680,50               0,03%
Cadiz 33.502,00             1,06% 60.583,75        1,19% 27.081,75          1,35%
Castellon 2.103,75               0,07% 4.332,50          0,09% 2.228,75            0,11%
Ciudad Real 515.745,50           16,34% 778.891,50      15,33% 263.146,00        13,15%
Cordoba 20.012,50             0,63% 46.555,00        0,92% 26.542,50          1,33%
Coruña 23.329,75             0,74% 61.650,25        1,21% 38.320,50          1,92%
Cuenca 7.331,50               0,23% 20.379,00        0,40% 13.047,50          0,65%
Granada 12.027,50             0,38% 44.757,50        0,88% 32.730,00          1,64%
Guadalajara 10.352,25             0,33% 29.147,00        0,57% 18.794,75          0,94%
Jaen 71.356,50             2,26% 92.164,00        1,81% 20.807,50          1,04%
Leon 4.743,25               0,15% 8.150,00          0,16% 3.406,75            0,17%
Lerida 4.628,00               0,15% 5.889,25          0,12% 1.261,25            0,06%
Logroño 182,00                  0,01% 182,00             0,00% -                      0,00%
Madrid 687.831,30           21,80% 1.052.470,92   20,72% 364.639,63        18,22%
Malaga 68.034,00             2,16% 179.139,25      3,53% 111.105,25        5,55%
Murcia 13.294,25             0,42% 35.877,50        0,71% 22.583,25          1,13%
Navarra 1.236,75               0,04% 1.281,75          0,03% 45,00                 0,00%
Palencia 1.125,00               0,04% 4.050,00          0,08% 2.925,00            0,15%
Pontevedra 8.299,00               0,26% 9.800,00          0,19% 1.501,00            0,08%
Salamanca 32.608,00             1,03% 184.545,00      3,63% 151.937,00        7,59%
Santander 225,00                  0,01% 11.425,00        0,22% 11.200,00          0,56%
Sevilla 218.699,50           6,93% 482.676,75      9,50% 263.977,25        13,19%
Soria 40.516,75             1,28% 92.587,75        1,82% 52.071,00          2,60%
Tarragona 75,00                    0,00% 100,25             0,00% 25,25                 0,00%
Toledo 112.908,50           3,58% 266.365,00      5,24% 153.456,50        7,67%
Valencia 4.143,25               0,13% 5.525,00          0,11% 1.381,75            0,07%
Valladolid 38.341,50             1,21% 121.455,25      2,39% 83.113,75          4,15%
Zamora 2.342,50               0,07% 5.867,50          0,12% 3.525,00            0,18%
Zaragoza 327.958,75           10,39% 366.187,50      7,21% 38.228,75          1,91%
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Cuadro 13: Estado – Volúmenes subastados por Provincia (Rústico y Urbanos) 
 
Provincia Subasta Rt. Remate Rt. Beneficio Rt. Provincia Subasta Urb. Remate Urb. Beneficio Urb.
Alava 3.689,25         50.875,00          47.185,75          Alava 36.674,25     65.675,00    29.000,75     
Albacete 12.947,50       18.966,25          6.018,75            Albacete -                 -               -                 
Alicante 2.930,00         11.176,00          8.246,00            Alicante 250,00          625,25         375,25          
Almeria 1.068,25         1.073,75            5,50                   Almeria 16.200,00     16.275,00    75,00            
Asturias 4.991,00         13.857,50          8.866,50            Asturias 1.066,25       1.212,50      146,25          
Badajoz 370,75            375,00               4,25                   Badajoz 341,00          341,00         -                 
Barcelona 160.503,75     181.313,75        20.810,00          Barcelona 647.123,50   740.032,75  169.129,50   
Burgos -                  -                      -                      Burgos 2.961,00       4.150,00      1.189,00       
Caceres 1.250,00         1.930,50            680,50               Caceres 495,00          495,00         -                 
Cadiz 10.612,50       25.392,50          14.780,00          Cadiz 22.889,50     35.191,25    12.301,75     
Castellon 1.023,75         1.032,50            8,75                   Castellon 1.080,00       3.300,00      2.220,00       
Ciudad Real 515.286,50     778.385,00        263.098,50        Ciudad Real 459,00          506,50         47,50            
Cordoba 18.887,50       45.280,00          26.392,50          Cordoba 1.125,00       1.275,00      150,00          
Coruña 2.594,25         2.737,75            143,50               Coruña 20.735,50     58.912,50    38.177,00     
Cuenca 6.486,50         19.531,50          13.045,00          Cuenca 845,00          847,50         2,50              
Granada 8.796,75         40.292,50          31.495,75          Granada 3.230,75       4.465,00      1.234,25       
Guadalajara 7.675,00         26.330,00          18.655,00          Guadalajara 2.677,25       2.817,00      139,75          
Jaen 71.356,50       92.164,00          20.807,50          Jaen -                 -               -                 
Leon 3.378,25         6.760,00            3.381,75            Leon 1.365,00       1.390,00      25,00            
Lerida 2.278,00         2.714,25            436,25               Lerida 2.350,00       3.175,00      825,00          
Logroño -                  -                      -                      Logroño 182,00          182,00         -                 
Madrid 667.526,42     1.013.430,92     345.904,50        Madrid 20.304,88     39.040,00    18.735,13     
Malaga 6.498,75         11.784,00          5.285,25            Malaga 61.535,25     167.355,25  105.820,00   
Murcia 7.659,25         14.752,50          7.093,25            Murcia 5.635,00       21.125,00    15.490,00     
Navarra Navarra 1.236,75       1.281,75      45,00            
Palencia Palencia 1.125,00       4.050,00      2.925,00       
Pontevedra 145,25            151,75               6,50                   Pontevedra 8.153,75       9.648,25      1.494,50       
Salamanca 29.870,50       178.905,00        149.034,50        Salamanca 2.737,50       5.640,00      2.902,50       
Santander -                  -                      -                      Santander 225,00          11.425,00    11.200,00     
Sevilla 206.964,50     466.434,25        259.469,75        Sevilla 11.735,00     16.242,50    4.507,50       
Soria 37.838,00       85.335,25          47.497,25          Soria 2.678,75       7.252,50      4.573,75       
Tarragona -                  -                      -                      Tarragona 75,00            100,25         25,25            
Toledo 98.583,50       240.615,00        142.031,50        Toledo 14.325,00     25.750,00    11.425,00     
Valencia -                  -                      -                      Valencia 4.143,25       5.525,00      1.381,75       
Valladolid 32.531,75       109.697,75        77.166,00          Valladolid 5.809,75       11.757,50    5.947,75       
Zamora 90,00              342,50               252,50               Zamora 2.252,50       5.525,00      3.272,50       
Zaragoza 327.958,75     366.187,50        38.228,75          Zaragoza -                 -               -                 
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Mapa 11: Instrucción Pública – Principales localidades por número de Ventas 
 
 
Mapa 12: Instrucción Pública – Principales localidades por volúmenes subastados 
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Dos cuestiones marcan la diferencia cuando analizamos las ventas procedentes 
de la Instrucción Pública: 
El primero es que un reducido número de provincias copan entre el 70 y el 80 por 
ciento del total, tanto por el número de ventas como por el valor subastado. 
En segundo lugar, la enorme importancia de la provincia zaragozana, que ocupa 
el primer lugar tanto por el número de ventas como por valores subastados (30 
por ciento del total). Es una provincia en donde tanto las ventas rústicas como 
urbanas tienen una gran segregación, ubicándose la mayor parte de ellas en la 
propia capital. 
En el caso salmantino, la situación es diferente ya que un 80 por ciento del total 
de sus ventas se adjudican a un solo individuo, estando localizadas en diferentes 
pueblos de la provincia. 
Cordoba es una mezcla entre las dos provincias anteriores, ya que se da al mismo 
tiempo la adjudicación de tierras parceladas, junto con las que se entregan a un 
solo individuo, como el caso de la venta de un Cortijo en la ciudad de Córdoba, a 
D. Antonio Ariza, o la venta de una hacienda de olivares en Benameji, a D. Jose 
María Chasón. 
 
Es interesante observar como algunas de las parcelas que tienen una mayor 
parcelación, son al mismo tiempo de las que menor valor tienen en la subasta, 
como por ejemplo en Albacete, donde se subasta un terreno de 140 fanegas y se 
divide en 21 pedazos, cuyo valor total en subasta es de  ptas. 5.061,- y se remata 
por poco mas, 5.337,- pesetas. Otro caso se da en Cáceres, donde una finca de 93 























Total Ventas % Provincia Ventas Rústico % Provincia Ventas Urbano %
Albacete 26 3,89% Albacete 25 4,45% Albacete 1 0,94%
Almeria 3 0,45% Almeria 3 0,53% Almeria 0 0,00%
Asturias 24 3,59% Asturias 20 3,56% Asturias 4 3,77%
Avila 2 0,30% Avila 2 0,36% Avila 0 0,00%
Badajoz 10 1,50% Badajoz 10 1,78% Badajoz 0 0,00%
Burgos 21 3,14% Burgos 21 3,74% Burgos 0 0,00%
Caceres 36 5,39% Caceres 34 6,05% Caceres 2 1,89%
Cadiz 1 0,15% Cadiz 0 0,00% Cadiz 1 0,94%
Ciudad Real 2 0,30% Ciudad Real 2 0,36% Ciudad Real 0 0,00%
Cordoba 60 8,98% Cordoba 32 5,69% Cordoba 28 26,42%
Coruña 6 0,90% Coruña 6 1,07% Coruña 0 0,00%
Cuenca 3 0,45% Cuenca 3 0,53% Cuenca 0 0,00%
Gerona 1 0,15% Gerona 1 0,18% Gerona 0 0,00%
Granada 25 3,74% Granada 18 3,20% Granada 7 6,60%
Guadalajara 5 0,75% Guadalajara 4 0,71% Guadalajara 1 0,94%
Huelva 1 0,15% Huelva 1 0,18% Huelva 0 0,00%
Jaen 1 0,15% Jaen 1 0,18% Jaen 0 0,00%
Leon 6 0,90% Leon 6 1,07% Leon 0 0,00%
Lerida 9 1,35% Lerida 9 1,60% Lerida 0 0,00%
Logroño 1 0,15% Logroño 0 0,00% Logroño 1 0,94%
Madrid 91 13,62% Madrid 89 15,84% Madrid 2 1,89%
Malaga 4 0,60% Malaga 3 0,53% Malaga 1 0,94%
Murcia 18 2,69% Murcia 18 3,20% Murcia 0 0,00%
Palencia 12 1,80% Palencia 12 2,14% Palencia 0 0,00%
Salamanca 46 6,89% Salamanca 41 7,30% Salamanca 5 4,72%
Santander 47 7,04% Santander 47 8,36% Santander 0 0,00%
Segovia 2 0,30% Segovia 2 0,36% Segovia 0 0,00%
Sevilla 33 4,94% Sevilla 20 3,56% Sevilla 13 12,26%
Toledo 27 4,04% Toledo 21 3,74% Toledo 6 5,66%
Valencia 5 0,75% Valencia 5 0,89% Valencia 0 0,00%
Valladolid 5 0,75% Valladolid 5 0,89% Valladolid 0 0,00%
Zamora 3 0,45% Zamora 2 0,36% Zamora 1 0,94%
Zaragoza 132 19,76% Zaragoza 99 17,62% Zaragoza 33 31,13%















































Provincia Total Subasta % Total Remate % Total Beneficio %
Albacete 11.111,50        0,72% 19.493,00       0,54% 8.381,50          0,41%
Almeria 471,25             0,03% 485,75            0,01% 14,50               0,00%
Asturias 34.149,00        2,20% 97.391,25       2,71% 63.242,25        3,09%
Avila 6.393,75          0,41% 8.144,00         0,23% 1.750,25          0,09%
Badajoz 8.662,50          0,56% 19.325,00       0,54% 10.662,50        0,52%
Burgos 43.316,50        2,79% 62.203,75       1,73% 18.887,25        0,92%
Caceres 19.785,50        1,28% 53.477,75       1,49% 33.692,25        1,65%
Cadiz 540,00             0,03% 545,00            0,02% 5,00                 0,00%
Ciudad Real 750,00             0,05% 4.760,00         0,13% 4.010,00          0,20%
Cordoba 244.729,00      15,79% 396.686,75     11,03% 151.957,75      7,43%
Coruña 7.797,00          0,50% 13.895,00       0,39% 6.098,00          0,30%
Cuenca 1.068,50          0,07% 3.002,50         0,08% 1.934,00          0,09%
Gerona 32.400,00        2,09% 32.675,00       0,91% 275,00             0,01%
Granada 92.359,25        5,96% 204.710,25     5,69% 112.351,00      5,49%
Guadalajara 4.055,50          0,26% 12.537,75       0,35% 8.482,25          0,41%
Huelva 355,00             0,02% 1.875,00         0,05% 1.520,00          0,07%
Jaen 2.287,50          0,15% 5.250,00         0,15% 2.962,50          0,14%
Leon 5.003,00          0,32% 9.837,00         0,27% 4.834,00          0,24%
Lerida 8.380,00          0,54% 18.298,75       0,51% 9.918,75          0,48%
Logroño 350,00             0,02% 350,00            0,01% -                    0,00%
Madrid 43.734,19        2,82% 155.033,38     4,31% 111.299,19      5,44%
Malaga 20.228,75        1,30% 64.520,00       1,79% 44.291,25        2,17%
Murcia 76.227,25        4,92% 168.785,50     4,69% 92.558,25        4,52%
Palencia 8.227,50          0,53% 17.195,00       0,48% 8.967,50          0,44%
Salamanca 267.753,25      17,27% 1.000.645,00  27,83% 732.891,75      35,83%
Santander 5.119,50          0,33% 8.252,25         0,23% 3.132,75          0,15%
Segovia 1.646,75          0,11% 2.272,50         0,06% 625,75             0,03%
Sevilla 76.637,00        4,94% 151.610,25     4,22% 74.973,25        3,66%
Toledo 24.585,50        1,59% 39.270,00       1,09% 14.684,50        0,72%
Valencia 26.201,00        1,69% 38.022,50       1,06% 11.821,50        0,58%
Valladolid 8.084,00          0,52% 29.187,50       0,81% 21.103,50        1,03%
Zamora 7.096,00          0,46% 22.652,50       0,63% 15.556,50        0,76%
Zaragoza 460.767,25      29,72% 933.553,75     25,96% 472.786,50      23,11%
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Cuadro 16: Instrucción Pública – Volúmenes subastados por Provincia (Rústico y Urbano) 
 
Provincia Subasta Rt. Remate Rt. Beneficio Rt. Provincia Subasta Urb. Remate Urb. Beneficio Urb.
Albacete 6.341,50            6.985,50            644,00             Albacete 4.770,00          12.507,50      7.737,50       
Almeria 471,25               485,75               14,50               Almeria -                   -                 -                
Asturias 27.850,25          90.688,75          62.838,50        Asturias 6.298,75          6.702,50        403,75          
Avila 6.393,75            8.144,00            1.750,25          Avila -                   -                 -                
Badajoz 8.662,50            19.325,00          10.662,50        Badajoz -                   -                 -                
Burgos 43.316,50          62.203,75          18.887,25        Burgos -                   -                 -                
Caceres 15.680,50          46.324,00          30.643,50        Caceres 4.105,00          7.153,75        3.048,75       
Cadiz -                      -                     -                    Cadiz 540,00             545,00           5,00              
Ciudad Real 750,00               4.760,00            4.010,00          Ciudad Real -                   -                 -                
Cordoba 182.987,75        323.672,75        140.685,00      Cordoba 61.741,25        73.014,00      11.272,75     
Coruña 7.797,00            13.895,00          6.098,00          Coruña -                   -                 -                
Cuenca 1.068,50            3.002,50            1.934,00          Cuenca -                   -                 -                
Gerona 32.400,00          32.675,00          275,00             Gerona -                   -                 -                
Granada 78.699,50          178.202,50        99.503,00        Granada 13.659,75        26.507,75      12.848,00     
Guadalajara 2.255,50            4.212,75            1.957,25          Guadalajara 1.800,00          8.325,00        6.525,00       
Huelva 355,00               1.875,00            1.520,00          Huelva -                   -                 -                
Jaen 2.287,50            5.250,00            2.962,50          Jaen -                   -                 -                
Leon 5.003,00            9.837,00            4.834,00          Leon -                   -                 -                
Lerida 8.380,00            18.298,75          9.918,75          Lerida -                   -                 -                
Logroño -                      -                     -                    Logroño 350,00             350,00           -                
Madrid 41.799,19          151.533,38        109.734,19      Madrid 1.935,00          3.500,00        1.565,00       
Malaga 2.228,75            3.167,50            938,75             Malaga 18.000,00        61.352,50      43.352,50     
Murcia 76.227,25          168.785,50        92.558,25        Murcia -                   -                 -                
Palencia 8.227,50            17.195,00          8.967,50          Palencia -                   -                 -                
Salamanca 263.813,25        993.500,00        729.686,75      Salamanca 3.940,00          7.145,00        3.205,00       
Santander 5.119,50            8.252,25            3.132,75          Santander -                   -                 -                
Segovia 1.646,75            2.272,50            625,75             Segovia -                   -                 -                
Sevilla 26.296,25          91.961,25          65.665,00        Sevilla 50.340,75        59.649,00      9.308,25       
Toledo 8.650,50            21.600,00          12.949,50        Toledo 15.935,00        17.670,00      1.735,00       
Valencia 26.201,00          38.022,50          11.821,50        Valencia -                   -                 -                
Valladolid 8.084,00            29.187,50          21.103,50        Valladolid -                   -                 -                
Zamora 2.075,00            6.250,00            4.175,00          Zamora 5.021,00          16.402,50      11.381,50     
Zaragoza 336.407,75        716.371,25        379.963,50      Zaragoza 124.359,50      217.182,50    92.823,00     
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Mapa 13: Propios – Principales localidades por número de Ventas 
 
Mapa 14: Propios – Principales localidades por importes subastados 
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Cuando analizamos las ventas de Propios en este periodo de tiempo, observamos 
que se da una gran coincidencia en las provincias que tienen el mayor número de 
ventas y las de mayores volúmenes subastados.  Provincias que como podemos ver 
en los mapas se ubican en la zona centro, Extremadura, Aragón  y parte de  Castilla 
y León. La zona andaluza queda muy marginada, aunque aporta dos provincias a 
los primeros puestos. Un hecho  relevante es la poca o nula incidencia que tienen 
las provincias mediterráneas y las del norte peninsular, en  este proceso. 
La importancia de Madrid, como la provincia que ocupa el primer lugar por el 
número de ventas y el segundo a escasa distancia de Zaragoza, viene dado por la 
gran partición de la venta de sus terrenos rústicos y el alto valor de los mismos4. 
El análisis de la provincia zaragozana nos muestra situaciones especialmente 
interesantes; en primer lugar la gran importancia que tienen las ventas de terreno 
urbano, donde un 80 por ciento del  total subastado corresponde a la venta de 
molinos, adjudicados individualmente a lo largo de toda la provincia.  En cuanto a 
las ventas de terreno rústico,  nos encontramos con  una situación en la que se 
conjugan las grandes particiones  adjudicadas a un gran número de compradores, 
(un 75 por ciento del total de las ventas rústicas que suponen el 31 por ciento del 
valor rústico subastado),  junto con aquellas adjudicaciones a un solo comprador, 
por las cuales se pagan importantes cantidades (un 21 por ciento del total de 
compradores se hace con el 67 por ciento del importe subastado). En ambos casos 
es importe constatar como la desamortización llega a un amplio número de 
localidades ubicadas a lo largo y ancho de toda la provincia. 
En el  caso de las provincias extremeñas, tanto en Cáceres como en Badajoz, 
aunque se produce  una amplia parcelación de algunos terrenos, la realidad es que  
casi el 90  por ciento del valor total subastado en terreno rústico es adjudicado de 
forma individual, a lo largo de todo el territorio,  tal y como se puede ver  al final 
del trabajo (relación por provincias, de compradores superiores a 20.000 reales). 
 
                                                             
4 Ver tesis doctoral del Autor. 
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La importancia de la provincia gaditana, viene dada por el valor de las ventas que 
se llevan a cabo de forma individualizada en cuatro localidades, Alcalá de los 
Gazules, Jerez de la Frontera, Medina Sidonia y Olvera. Especial mención es la 
que merece un comprador Miguel Demicheli, que se hace con el 30 por ciento del 
total subastado. Obviamente se trata de un intermediario o mediador, ya que sus 
compras se llevan a cabo en diversas localidades de la provincia. 
En el resto de las principales provincias, la situación es la de una mezcla o 
conjunción entre grandes particiones con un alto número de compradores y 
adjudicaciones a un solo individuo por las que pagan importantes cantidades. 
Una excepción o salvedad es lo que sucede en la provincia toledana, en concreto 
en la localidad de Dos Barrios, donde se lleva a cabo un gran número de 
particiones, cuyo valor en subasta es realmente reducido (285 particiones de 
terreno, cuyo valor en subasta es de 47.000,- pesetas y se rematan por 92.000,-).  
Finalmente hay que constatar la cada vez menor importancia que las ventas de 
terreno urbano tienen sobre el valor total de las subastas de Propios, que en esta 
ocasión alcanzan solo el 10 por ciento del total, y que se soportan en buena medida 













Cuadro 17: Propios – Número de ventas por Provincias (Total, Rústico y Urbano)
Total Ventas % Provincia Ventas Rústico % Provincia Ventas Urbano %
Albacete 307 2,80% Albacete 299 3,19% Albacete 8 0,51%
Alicante 105 0,96% Alicante 99 1,06% Alicante 6 0,38%
Almeria 10 0,09% Almeria 4 0,04% Almeria 6 0,38%
Asturias 9 0,08% Asturias 9 0,10% Asturias 0 0,00%
Avila 30 0,27% Avila 28 0,30% Avila 2 0,13%
Badajoz 386 3,53% Badajoz 383 4,08% Badajoz 3 0,19%
Baleares 5 0,05% Baleares 1 0,01% Baleares 4 0,26%
Barcelona 13 0,12% Barcelona 3 0,03% Barcelona 10 0,64%
Burgos 249 2,28% Burgos 194 2,07% Burgos 55 3,51%
Caceres 276 2,52% Caceres 256 2,73% Caceres 20 1,28%
Cadiz 269 2,46% Cadiz 262 2,79% Cadiz 7 0,45%
Canarias 1 0,01% Canarias 1 0,01% Canarias 0 0,00%
Castellon 87 0,79% Castellon 39 0,42% Castellon 48 3,07%
Ciudad Real 111 1,01% Ciudad Real 92 0,98% Ciudad Real 19 1,21%
Cordoba 496 4,53% Cordoba 489 5,21% Cordoba 7 0,45%
Coruña 108 0,99% Coruña 75 0,80% Coruña 33 2,11%
Cuenca 269 2,46% Cuenca 200 2,13% Cuenca 69 4,41%
Gerona 30 0,27% Gerona 13 0,14% Gerona 17 1,09%
Granada 328 3,00% Granada 272 2,90% Granada 56 3,58%
Guadalajara 660 6,03% Guadalajara 523 5,58% Guadalajara 137 8,75%
Huelva 120 1,10% Huelva 120 1,28% Huelva 0 0,00%
Huesca 108 0,99% Huesca 65 0,69% Huesca 43 2,75%
Jaen 113 1,03% Jaen 104 1,11% Jaen 9 0,58%
Leon 67 0,61% Leon 52 0,55% Leon 15 0,96%
Lerida 400 3,65% Lerida 362 3,86% Lerida 38 2,43%
Logroño 234 2,14% Logroño 201 2,14% Logroño 33 2,11%
Madrid 2097 19,16% Madrid 2061 21,97% Madrid 36 2,30%
Malaga 255 2,33% Malaga 243 2,59% Malaga 12 0,77%
Murcia 33 0,30% Murcia 23 0,25% Murcia 10 0,64%
Orense 85 0,78% Orense 85 0,91% Orense 0 0,00%
Palencia 367 3,35% Palencia 333 3,55% Palencia 34 2,17%
Pontevedra 55 0,50% Pontevedra 21 0,22% Pontevedra 34 2,17%
Salamanca 183 1,67% Salamanca 178 1,90% Salamanca 5 0,32%
Santander 57 0,52% Santander 40 0,43% Santander 17 1,09%
Segovia 380 3,47% Segovia 73 0,78% Segovia 307 19,62%
Sevilla 119 1,09% Sevilla 111 1,18% Sevilla 8 0,51%
Soria 67 0,61% Soria 19 0,20% Soria 48 3,07%
Tarragona 20 0,18% Tarragona 9 0,10% Tarragona 11 0,70%
Teruel 155 1,42% Teruel 19 0,20% Teruel 136 8,69%
Toledo 650 5,94% Toledo 633 6,75% Toledo 17 1,09%
Valencia 16 0,15% Valencia 11 0,12% Valencia 5 0,32%
Valladolid 769 7,03% Valladolid 722 7,70% Valladolid 47 3,00%
Zamora 78 0,71% Zamora 51 0,54% Zamora 27 1,73%
Zaragoza 768 7,02% Zaragoza 602 6,42% Zaragoza 166 10,61%
0,00%





















































































































































































































































































































































































































































































































































































Cuadro 18: Propios – Volúmenes subastados por Provincias. 
 
Provincia Total Subasta Total Remate Total Beneficio
Albacete 550.940,50      1,97% 1.072.607,50     1,80% 521.667,00      1,66%
Alicante 57.831,25        0,21% 199.569,00        0,34% 141.737,75      0,45%
Almeria 3.817,75          0,01% 4.883,75            0,01% 1.066,00          0,00%
Asturias 21.533,00        0,08% 45.778,25          0,08% 24.245,25        0,08%
Avila 222.983,50      0,80% 567.300,75        0,95% 344.317,25      1,09%
Badajoz 1.781.954,50   6,38% 3.240.767,25     5,45% 1.446.398,00   4,59%
Baleares 11.550,75        0,04% 18.066,75          0,03% 6.516,00          0,02%
Barcelona 34.728,75        0,12% 58.087,25          0,10% 23.358,50        0,07%
Burgos 1.302.578,75   4,66% 2.201.384,75     3,70% 898.806,00      2,85%
Caceres 1.789.133,50   6,40% 3.819.200,25     6,42% 2.030.066,75   6,45%
Cadiz 1.458.046,25   5,22% 2.146.983,75     3,61% 688.937,50      2,19%
Canarias 3.896,75          0,01% 3.897,00            0,01% 0,25                 0,00%
Castellon 200.731,75      0,72% 290.444,25        0,49% 89.712,50        0,28%
Ciudad Real 689.060,00      2,47% 1.482.652,00     2,49% 793.592,00      2,52%
Cordoba 574.290,50      2,06% 1.344.449,25     2,26% 770.158,75      2,45%
Coruña 43.082,50        0,15% 94.494,25          0,16% 51.411,75        0,16%
Cuenca 270.082,00      0,97% 777.619,50        1,31% 507.537,50      1,61%
Gerona 27.785,00        0,10% 54.094,00          0,09% 26.309,00        0,08%
Granada 930.176,50      3,33% 1.708.650,75     2,87% 778.474,25      2,47%
Guadalajara 1.439.905,00   5,15% 2.929.339,50     4,93% 1.489.434,50   4,73%
Huelva 728.249,25      2,61% 3.087.475,50     5,19% 2.359.226,25   7,49%
Huesca 340.732,75      1,22% 653.975,00        1,10% 313.242,25      0,99%
Jaen 168.269,75      0,60% 263.497,75        0,44% 95.228,00        0,30%
Leon 132.109,75      0,47% 305.424,00        0,51% 173.314,25      0,55%
Lerida 94.420,75        0,34% 157.570,50        0,27% 63.149,75        0,20%
Logroño 312.762,50      1,12% 645.499,75        1,09% 332.737,25      1,06%
Madrid 3.696.922,51   13,23% 6.493.311,52     10,92% 2.796.389,01   8,88%
Malaga 330.805,25      1,18% 536.629,00        0,90% 205.823,75      0,65%
Murcia 441.528,00      1,58% 539.285,50        0,91% 97.757,50        0,31%
Orense 39.855,50        0,14% 152.276,50        0,26% 112.421,00      0,36%
Palencia 391.521,50      1,40% 880.007,25        1,48% 488.485,75      1,55%
Pontevedra 16.062,00        0,06% 48.357,50          0,08% 32.295,50        0,10%
Salamanca 1.031.556,50   3,69% 2.307.047,75     3,88% 1.275.491,25   4,05%
Santander 46.272,50        0,17% 113.862,25        0,19% 67.589,75        0,21%
Segovia 829.386,50      2,97% 1.803.427,75     3,03% 974.041,25      3,09%
Sevilla 113.198,50      0,41% 174.017,50        0,29% 60.819,00        0,19%
Soria 305.165,75      1,09% 339.186,50        0,57% 34.020,75        0,11%
Tarragona 54.625,00        0,20% 104.211,50        0,18% 49.586,50        0,16%
Teruel 243.709,25      0,87% 427.431,75        0,72% 183.722,50      0,58%
Toledo 892.414,75      3,19% 2.606.488,75     4,38% 1.704.171,50   5,41%
Valencia 29.075,25        0,10% 48.049,25          0,08% 18.974,00        0,06%
Valladolid 1.437.989,00   5,15% 3.881.295,75     6,53% 2.443.306,75   7,76%
Zamora 619.997,75      2,22% 1.161.886,50     1,95% 541.888,75      1,72%
Zaragoza 4.229.230,00   15,14% 10.658.728,00   17,93% 6.429.498,00   20,42%




























































































































































































Propios - Importe total subastado




Cuadro 19: Propios – Volúmenes subastados por provincias (Rústico y Urbano)
Provincia Subasta Rt. Remate Rt. Beneficio Rt. Provincia Subasta Urb. Remate Urb. Beneficio Urb.
Albacete 522.593,50      1.031.375,75     508.782,25        Albacete 28.347,00          41.231,75       12.884,75       
Alicante 55.890,00        192.033,50        136.143,50        Alicante 1.941,25            7.535,50         5.594,25         
Almeria 396,25             451,25               55,00                 Almeria 3.421,50            4.432,50         1.011,00         
Asturias 21.533,00        45.778,25          24.245,25          Asturias -                     -                   -                   
Avila 222.494,75      565.384,50        342.889,75        Avila 488,75               1.916,25         1.427,50         
Badajoz 1.780.623,00   3.239.229,50     1.446.191,75     Badajoz 1.331,50            1.537,75         206,25            
Baleares 3.722,00          3.725,00            3,00                   Baleares 7.828,75            14.341,75       6.513,00         
Barcelona 27.059,00        46.977,50          19.918,50          Barcelona 7.669,75            11.109,75       3.440,00         
Burgos 1.196.303,25   2.005.419,75     809.116,50        Burgos 106.275,50        195.965,00     89.689,50       
Caceres 1.772.178,50   3.796.738,50     2.024.560,00     Caceres 16.955,00          22.461,75       5.506,75         
Cadiz 1.445.019,75   2.131.270,00     686.250,25        Cadiz 13.026,50          15.713,75       2.687,25         
Canarias 3.896,75          3.897,00            0,25                   Canarias -                     -                   -                   
Castellon 105.131,00      148.698,00        43.567,00          Castellon 95.600,75          141.746,25     46.145,50       
Ciudad Real 671.307,75      1.462.366,75     791.059,00        Ciudad Real 17.752,25          20.285,25       2.533,00         
Cordoba 567.757,75      1.335.029,25     767.271,50        Cordoba 6.532,75            9.420,00         2.887,25         
Coruña 26.106,50        41.243,75          15.137,25          Coruña 16.976,00          53.250,50       36.274,50       
Cuenca 209.802,75      693.404,25        483.601,50        Cuenca 60.279,25          84.215,25       23.936,00       
Gerona 9.534,75          17.822,75          8.288,00            Gerona 18.250,25          36.271,25       18.021,00       
Granada 688.425,00      1.345.166,00     656.741,00        Granada 241.751,50        363.484,75     121.733,25     
Guadalajara 1.342.256,00   2.762.780,50     1.420.524,50     Guadalajara 97.649,00          166.559,00     68.910,00       
Huelva 728.249,25      3.087.475,50     2.359.226,25     Huelva -                     -                   -                   
Huesca 159.002,75      427.225,50        268.222,75        Huesca 181.730,00        226.749,50     45.019,50       
Jaen 140.947,00      220.165,25        79.218,25          Jaen 27.322,75          43.332,50       16.009,75       
Leon 95.895,00        262.578,75        166.683,75        Leon 36.214,75          42.845,25       6.630,50         
Lerida 42.367,50        81.148,25          38.780,75          Lerida 52.053,25          76.422,25       24.369,00       
Logroño 289.396,50      597.337,50        307.941,00        Logroño 23.366,00          48.162,25       24.796,25       
Madrid 3.336.957,26   5.931.961,52     2.595.004,26     Madrid 359.965,25        561.350,00     201.384,75     
Malaga 312.132,50      515.214,50        203.082,00        Malaga 18.672,75          21.414,50       2.741,75         
Murcia 367.975,00      457.100,00        89.125,00          Murcia 73.553,00          82.185,50       8.632,50         
Orense 39.855,50        152.276,50        112.421,00        Orense -                     -                   -                   
Palencia 350.651,25      805.552,25        454.901,00        Palencia 40.870,25          74.455,00       33.584,75       
Pontevedra 7.057,50          27.121,50          20.064,00          Pontevedra 9.004,50            21.236,00       12.231,50       
Salamanca 1.029.836,50   2.300.339,50     1.270.503,00     Salamanca 1.720,00            6.708,25         4.988,25         
Santander 35.515,25        71.328,50          35.813,25          Santander 10.757,25          42.533,75       31.776,50       
Segovia 636.011,00      1.467.004,25     830.993,25        Segovia 193.375,50        336.423,50     143.048,00     
Sevilla 96.719,75        154.217,50        57.497,75          Sevilla 16.478,75          19.800,00       3.321,25         
Soria 254.564,75      274.052,00        19.487,25          Soria 50.601,00          65.134,50       14.533,50       
Tarragona 19.437,50        51.806,00          32.368,50          Tarragona 35.187,50          52.405,50       17.218,00       
Teruel 31.661,25        109.032,50        77.371,25          Teruel 212.048,00        318.399,25     106.351,25     
Toledo 876.874,50      2.559.399,75     1.672.622,75     Toledo 15.540,25          47.089,00       31.548,75       
Valencia 12.668,25        22.689,00          10.020,75          Valencia 16.407,00          25.360,25       8.953,25         
Valladolid 1.384.645,25   3.764.312,50     2.379.667,25     Valladolid 53.343,75          116.983,25     63.639,50       
Zamora 583.698,75      1.112.012,75     528.314,00        Zamora 36.299,00          49.873,75       13.574,75       
Zaragoza 3.619.126,00   9.784.157,25     6.165.031,25     Zaragoza 610.104,00        874.570,75     264.466,75     





























































































































































































Propios - Importe total subastado Rústico























































































































































































Propios- Importe total subastado Urbano
Subasta Urb. Remate Urb. Beneficio Urb.
67 
 
Secuestro del Infante D. Carlos. 
 
La importancia de las ventas correspondientes al Secuestro de D. Carlos es prácticamente nula, ya que  tal y como se puede ver en el 






Ventas Provincia Fanegas Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre Localidad
1 Caceres 802        5.119,50       12.413,75             7.294,25         Carro Pedro Cedillo
1 Ciudad Real 417        1.505,00       4.342,50               2.837,50         Gomez Cambronero Manuel Puertollano










Lo que nos muestran los gráficos es algo similar a lo que ha ido ocurriendo en el 
pasado, es decir: 
Primero: La enorme potencia compradora de algunos individuos, ya que las 100 
mayores compras suponen nada menos que el 27,06 por ciento del total subastado 
en todo el periodo. 
Segundo: Una gran masa de compradores que adquieren bienes que no sobrepasan 
las 5000,- pesetas, y que representan más del 50 por ciento del total de adquirientes. 
En definitiva, los gráficos nos siguen mostrando lo que la Ley de  1 de Mayo de 
1855 postulaba, que la desamortización abarcará al mayor número de 
compradores, pero sin que las particiones de terreno supusieran en menoscabo del 
Importe total subastado en 1861 36.563.787,25   










precio a pagar por las mismas. Es decir se debía de obtener el mayor de los 
beneficios posibles tratando de hacerlo compatible con el acceso del mayor 







































De 500.000 a 1.000.000 1 0,01%
De 300.000 a 500.000 3 0,02%
De 200.000 a 300.000 3 0,02%
De 100.000 a 200.000 22 0,12%
De 50.000 a 100.000 74 0,40%
De 30.000 a 50.000 99 0,54%
De 10.000 a 30.000 493 2,70%
De 5.000 a 10.000 667 3,65%




Nº Ventas Provincia Rústico Urbano Tipología Extensión Importe  en Pesetas                                   Comprador Local idad O bservaciones
Fanegas Subasta Remate Beneficio Apel lido Apel lido Nombre
5 Ciudad Real x Estado 509.312,25 766.000,00 256.687,75 Ort iz Zarate Pedro  Granatula
dehesa de 
Montachuelos
1 Huelva x Propios 353.452,50 1.000.000,00 646.547,50 Gomez Miguel Hinojos
5 Zaragoza x Estado 313.187,50 348.000,00 34.812,50 Palomar Narciso Aguilar
1 Caceres x Propios 350               300.000,00 312.500,00 12.500,00 Gonzalez Antonio Talayuela
7 Toledo x Propios 3.400            275.341,25 814.800,00 539.458,75 Barrie Leopoldo Dosbarrios dehesa de Monreal
1 Madrid x Propios 253.724,75 375.000,00 121.275,25 Real Establecimiento del Buen Suceso Villa del Prado
1 Zaragoza x Propios 203.062,50 226.250,00 23.187,50 Cobos Ruiz Antonio
Villanueva de 
Gallego monte
1 Badajoz x Propios 175.000,00 180.275,25 5.275,25 Galache Cordero Joaquin Villar del Rey
1 Madrid x Estado 199               169.017,64 312.575,00 143.557,36 Guillen Luis Perales del Rio
1 Cadiz x Propios 168.789,50 225.035,00 56.245,50 Demicheli Miguel
Alcala de los 
Gazules
dehesa Moga de 
Escobar
1 Caceres x Propios 450               147.250,00 402.500,00 255.250,00 Castro Andres Majadas
1 Zamora x Propios 1.237            140.000,00 170.375,00 30.375,00 Ibarbia Tiburcio Montamarta
3 Valladolid x Propios 1.744            139.925,00 158.000,00 18.075,00 Ruiz Faust ino Peñafiel
1 Badajoz x Propios 135.000,00 252.500,00 117.500,00 Mart inez Juan de Dios Merida
37 Badajoz x Propios 134.186,00 134.798,00 612,00 Hera Antonio Barcarrota
37000 encinas (dehesa 
de la Grulla)
1 Soria x Propios 415               131.165,00 131.415,00 250,00 Marin Casto Cuevas
1 Madrid x Beneficencia 130.050,00 130.050,00 0,00 Ort iz de Urbina Felipe Madrid
1 Zaragoza x Propios 125.057,50 232.500,00 107.442,50 Baselga Mariano Zuera monte
1 Madrid x Estado 34                 120.617,13 164.500,00 43.882,87 Marques de Valderas Perales del Rio
5 Guadalajara x Propios 1.020            119.480,00 178.125,00 58.645,00 Somalo Angel Pastrana
1 Segovia x Propios 109               117.200,00 120.250,00 3.050,00 Alvarez Pedro Martin Muñoz
1 Badajoz x Propios 115.312,50 205.500,00 90.187,50 Castaño Tomas Feria
1 Zaragoza x Instrucción  Publica 113.875,00 211.250,00 97.375,00 Higuera Jacinto Zaragoza
7 Salamanca x Propios 113.806,25 226.865,00 113.058,75 Lorenzo Jose Esteban Salamanca
1 Caceres x Propios 1.200            112.175,00 145.025,00 32.850,00 Mañanas Miguel Toril
1 Cadiz x Propios 112.012,50 198.766,25 86.753,75 Sanchez Salvador Jose
Alcala de los 
Gazules dehesa de las parrillas
1 Madrid x Propios 219               109.486,00 140.030,00 30.544,00 Hernandez Heredia Maria del Carmen Ciempozuelos
1 Guadalajara x Propios 3.815            105.000,00 250.250,00 145.250,00 Godin Damaso Guadalajara monte del Campo
5 Albacete x Propios 4.700            102.768,75 214.267,50 111.498,75 Flores Juan Jose El Bonillo
5 Albacete x Propios 2.380            99.800,00 127.550,00 27.750,00 Jareño Francisco Pozo Lorente
1 Madrid x Estado 34                 97.253,92 114.379,92 17.126,00 Quiroga Safont Victoria Perales del Rio
1 Cadiz x Propios 94.572,75 100.330,00 5.757,25 Delgado Vicente
Alcala de los 
Gazules dehesa del Carrizoso
1 Segovia x Propios 90                 93.957,50 151.625,00 57.667,50 Gonzalez Siro Mariano Madrona
2 Zaragoza x Propios 93.687,50 94.275,00 587,50 Sanz Anselmo Tobed
1 Ciudad Real x Secuestro D. Carlos 566               91.750,00 125.000,00 33.250,00 Gomez Manuel Puertollano
1 Zaragoza x Propios 90.697,50 152.500,00 61.802,50 Bergua Rudemiro Zuera monte
1 Valladolid x Propios 1.367            87.500,00 375.027,75 287.527,75 Bayon Mogrovejo Pedro Montemayor
5 Badajoz x Propios 3.712            86.062,50 110.537,50 24.475,00 Garcia Tomas Talarrubias
1 Guadalajara x Propios 830               84.387,50 112.750,00 28.362,50 Ruiz Antonio Illana
1 Caceres x Propios 609               84.375,00 151.750,00 67.375,00 Elias Manuel Almaraz
1 Madrid x Propios 175               83.300,00 100.005,00 16.705,00 Collado Victor Ciempozuelos
1 Madrid x Propios 81.057,50 100.000,00 18.942,50 Gaviria Francisco Madrid
1 Huesca x Propios 81.000,00 100.000,00 19.000,00 Salas Jose Nicolas Sariñena molino
71 
  
1 Madrid x propios 480               81.000,00 84.000,00 3.000,00 Garcia Patón Eulogio
Pezuela de las 
Torres
36 Valladolid x Propios 79.748,75 96.831,75 17.083,00 Garzon Domingo Mayorga
1 Madrid x Propios 410               79.594,00 225.000,00 145.406,00 Garcia Llaguno Carlos Paracuellos
2 Salamanca x Propios 75.750,00 179.007,50 103.257,50 Lopez Bernabe
Pedrosillo de los 
Aires
1 Zaragoza x Propios 75.500,00 78.000,00 2.500,00 Castillon Pascual Quinto
1 Badajoz x Propios 437               75.013,50 104.250,00 29.236,50 Ibañez Manuel Villagonzalo
1 Guadalajara x Propios 1.000            75.000,00 75.300,00 300,00 Serra Pascual Mohernando
1 Caceres x Propios 880               74.250,00 75.250,00 1.000,00 Murciano Julian Brozas
1 Granada x Propios 74.100,00 117.610,00 43.510,00 Mague Antonio Granada
carniceria pública de la 
ciudad
1 Cadiz x Propios 74.024,50 85.451,25 11.426,75 Demicheli Miguel
Alcala de los 
Gazules dehesa de Larios
1 Burgos x Propios 554               73.810,00 80.250,00 6.440,00 Alafruz Casimiro Gumiel de Izan
2 Badajoz x Propios 1.801            73.375,00 80.805,00 7.430,00 Rodriguez Ramon Talarrubias
1 Badajoz x Propios 71.483,50 253.250,00 181.766,50 Idalgo Barquero Diego Zalamea dehesa Reyerte
1 Madrid x Propios 373               70.800,00 70.800,00 0,00 Alcalá Victor Villa del Prado
1 Caceres x propios 384               70.312,50 70.437,50 125,00 Sainz Severiano Alcantara
1 Zaragoza x Propios 70.312,50 70.312,50 0,00 Armijo Eduardo Burgo de Ebro
1 Guadalajara x Propios 70.000,00 91.950,00 21.950,00 Mongiro Mariano
Castejon de 
Henares monte encinar
1 Madrid x Estado 40                 69.809,99 85.000,00 15.190,02 Guillen Luis Perales del Rio
1 Madrid x Propios 11                 69.328,00 70.878,50 1.550,50 Tarduchi Julian
Villarejo de 
Salvanes
1 Madrid x Estado 47                 67.500,00 80.000,00 12.500,00 Murcia Antonio Perales del Rio
1 Cordoba x Instrucción  Publica 360               67.201,25 85.327,50 18.126,25 Ariza Antonio Cordoba cortijo
1 Barcelona x Estado 66.420,00 150.000,00 83.580,00 Camps Antonio Barcelona
terreno del Cuartel de 
los Estudios
1 Castellon x Propios 263               66.390,00 80.025,00 13.635,00 Sorribes Roig Jose Azuebar
1 Guadalajara x Propios 65.625,00 67.500,00 1.875,00 Alvarez Mariano
1 Zaragoza x Propios 65.089,25 77.750,00 12.660,75 Ortega Donato Burgo de Ebro
1 Burgos x Propios 64.586,25 64.612,50 26,25 Marcos Felix
Palacios de 
Benaber 110 tierras
1 Madrid x Estado 65                 61.875,00 78.180,00 16.305,00 Mata Isidoro/Aniceto/Eus.Perales del Rio
1 Burgos x Propios 727               61.250,00 62.500,00 1.250,00 Gallo Saturio San Felices
1 Granada x Propios 3.252            60.000,00 75.025,00 15.025,00 Davila Luis
Moraleda de 
Zafayona cortijo
1 Cadiz x Beneficencia 59.625,00 84.501,25 24.876,25 Sanchez Mira Jose Puerto Real
1 Madrid x Propios 525               59.062,50 65.275,00 6.212,50 Guillen Luis Alcobendas
1 Madrid x Propios 525               59.062,50 70.275,00 11.212,50 Guillen Luis
San Sebastian de 
los Reyes
1 Madrid x Beneficencia 58.484,50 75.135,00 16.650,50 Buisen Jose Maria Madrid
1 Madrid x Propios 58.158,75 100.000,00 41.841,25 Zurbano Jose Antonio Madrid - Chamberí
1 Madrid x Propios 407               57.557,88 70.381,88 12.824,00 Bernaldez Puente Eladio Chinchón
1 Madrid x Propios 408               57.375,00 57.500,00 125,00 Fernandez Jose Maria Daganzo
1 Cadiz x Propios 57.280,00 125.036,25 67.756,25 Demicheli Miguel
Jerez de la 
Frontera dehesa Llanos
1 Caceres x Secuestro D. Carlos 802               56.780,00 75.000,00 18.220,00 Carro Pedro Cedillo




Cuadro 23: Los 100 mayores compradores 
1 Madrid x Propios 667               56.250,00 70.075,00 13.825,00 Guillen Luis Fuencarral
1 Madrid x propios 500               56.250,00 175.012,50 118.762,50 Madrazo Fernando Galapagar
1 Cordoba x Instrucción Publica 55.961,75 77.525,00 21.563,25 Chason Jose Maria Benameji Hacienda de olivares
1 Murcia x Propios 55.619,00 60.900,00 5.281,00 Labernia Jose Maria Lorca
1ª parte de la casa 
primera Fuente del 
Oso
1 Murcia x Propios 55.619,00 56.000,00 381,00 Carrasco Cristobal Lorca
1ª  parte de la casa 
primera Fuente del 
Oso
1 Murcia x Propios 55.619,00 56.875,00 1.256,00 Acuña Manuel Lorca
1ª parte de la casa 
primera Fuente del 
Oso
1 Murcia x Propios 55.619,00 55.825,00 206,00 Starico Manuel Lorca
1ª parte de la casa 
primera Fuente del 
Oso
1 Zaragoza x Propios 54.250,00 58.025,00 3.775,00 Melendez Manuel Ateca
1 Granada x Propios 2.500            54.250,00 75.850,00 21.600,00 Diaz Doña Jose Almegijar
2 Zaragoza x Propios 53.437,50 56.876,75 3.439,25 Castro Angel Burgo de Ebro
1 Sevilla x Beneficencia 53.426,25 68.500,00 15.073,75 Ruiz Vargas Gabriel Cazalla de la Sierra
1 Badajoz x Propios 53.257,50 91.260,00 38.002,50 Gimenez Matias Navalvillar de Pela Dehesa Casa del Hito
1 Granada x Propios 1.400            52.935,00 75.575,00 22.640,00 Sanchez Puerta Antonio Castaras
1 Burgosx x Propios 52.162,50 72.462,50 20.300,00 Hurtado Juan
Palacios de 
Benaver
1 Barcelona x Beneficencia 51.925,00 95.000,00 43.075,00 Camps Montañola Antonio Barcelona
casa en c/ de la Riera 
de San Juan, 9
1 Zaragoza x Propios 51.300,00 126.000,00 74.700,00 Rodriguez Francisco Tauste
1 Cadiz x Propios 50.700,00 77.501,25 26.801,25 Gabarron Jose
Alcala de los 
Gazules
dehesa de la mata de la 
pagana
1 Burgos x Propios 1.400            50.400,00 50.400,00 0,00 Bajo Claudio
Villanueva de 
Gumiel





























Provincia Tipología Fanegas Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre Localidad Observaciones
Cadiz Propios 38.923,75 50.150,00 11.226,25 Abenoja Antonio Medina Sidonia
dehesa del 
Cuervo
Cadiz Propios 9.376,25 11.000,00 1.623,75 Abenoja Antonio Olvera
Cadiz Propios 6.356,25 11.250,00 4.893,75 Abenoja Antonio Olvera
Murcia Beneficencia 12.812,50 20.325,00 7.512,50 Abril Jose
Torres de 
Cotillas
Granada Propios 958          11.250,00 40.970,00 29.720,00 Abril Jose Maria
Murcia Propios 55.619,00 56.875,00 1.256,00 Acuña Manuel Lorca
1ª parte de la 
casa primera 
Fuente del Oso
Albacete Propios 5.454,00 5.454,00 0,00 Aguado Felix Paterna molino
Cordoba Beneficencia 33.778,00 45.002,50 11.224,50 Aguilar Jose Maria Guadalcazar 3110 olivos
Malaga Propios 33.375,00 33.650,00 275,00 Aguilar Jose Antonio Antequera
Cordoba Propios 416          10.872,75 39.875,00 29.002,25 Aguilar Nicolas Montoro
Granada Beneficencia 20            14.562,50 22.500,00 7.937,50 Aguilera Tomas Guadix
Burgos Propios 40.625,00 81.250,00 40.625,00 Aguirre Carlos molino
Burgos Propios 554          73.810,00 80.250,00 6.440,00 Alafruz Casimiro Gumiel de Izan
Badajoz Propios 720          14.062,50 45.000,00 30.937,50 Albarran Juan Jose
Madrid Propios 83            7.875,00 28.750,00 20.875,00 Albarrán Miguel Vallecas
Madrid Propios 373          70.800,00 70.800,00 0,00 Alcalá Victor Villa del Prado
Salamanca Instrucción  Publica 10.875,00 76.002,50 65.127,50 Alcantara Antonio
Espino de la 
Orbada
Madrid Propios 274          12.500,00 12.502,50 2,50 Alcobendas Jose Daganzo
Guadalajara Propios 500          8.437,50 8.437,50 0,00 Alonso Benito Corcoles
Toledo Propios 5.838,75 14.500,00 8.661,25 Alonso Gaizan Francisco Barcience
Guadalajara Propios 5.250,00 6.000,00 750,00 Alonso Mamerto
Paredes de 
Seguenza
Guadalajara Propios 5.062,50 15.250,00 10.187,50 Alonso Lorenzo Romerosa
Sevilla Estado 7.059,25 10.000,00 2.940,75 Alvarado Marco Alanis
Segovia Propios 109          117.200,00 120.250,00 3.050,00 Alvarez Pedro Martin Muñoz
Guadalajara Propios 65.625,00 67.500,00 1.875,00 Alvarez Mariano
Zaragoza Propios 18.250,00 62.500,00 44.250,00 Alvarez Faustino Zuera
Madrid Propios 238          7.751,25 31.250,00 23.498,75 Alvarez Diaz Francisco
Cadalso de los 
Vidrios
Zaragoza Propios 6.750,00 34.000,00 27.250,00 Alvarez Faustino Zuera
Segovia Propios 5.816,25 5.825,00 8,75 Alvarez Gil Pedro Higuera
Valladolid Propios 5.233,50 12.500,00 7.266,50 Alvarez Placido Peñafiel






Salamanca Propios 8.580,00 10.000,00 1.420,00 Anaya Antonio Bejar
Caceres Propios 29.905,00 65.000,00 35.095,00 Andrade Agapito
Zaragoza Propios 17.300,00 55.275,00 37.975,00 Andres Antonio Maella
Valladolid Propios 11.600,00 47.555,00 35.955,00 Andres Toribio Cuellar
Guadalajara Propios 302          5.250,00 5.925,00 675,00 Andres Felix Santiago Algar de Mesa
Zaragoza Propios 18.715,25 101.500,00 82.784,75 Andreu Antonio Caspe
Salamanca Propios 298          14.900,00 18.255,00 3.355,00 Andreu Geronimo Boadilla
Zaragoza Propios 10.237,50 17.502,75 7.265,25 Andreu Antonio Villamayor
Salamanca Propios 8.875,00 12.505,00 3.630,00 Andreu Geronimo Santa Olalla
Madrid Propios 400          45.000,00 75.833,25 30.833,25 Angulo Santiago Las Rozas
Burgos Propios 405          39.062,50 83.525,00 44.462,50 Angulo Benito
Tapia de 
Villadiego
Alicante Propios 13.837,50 14.500,00 662,50 Antero Perez Andres Elche saladeros
Ciudad Real Propios 2.800       11.250,00 35.375,00 24.125,00 Aragon Victoriano Abenojar
Soria Propios 12.375,00 12.425,00 50,00 Aragones Santiago las Cuevas
Huelva Propios 2.215       5.537,50 17.500,00 11.962,50 Arana Antonio Niebla
Ciudad Real Propios 1.510       18.875,00 56.625,00 37.750,00 Aranzate Ignacio Abenojar
Salamanca Propios 12.500,00 19.502,50 7.002,50 Araujo Antonio Salamanca
Zaragoza Instrucción  Publica 7.931,25 7.931,25 0,00 Araujo Eduardo Zaragoza
Segovia Propios 5.500,00 9.365,00 3.865,00 Arco Juan Miguel
Nava de la 
Asuncion
Soria Propios 6.300,00 6.500,00 200,00 Argueda Simon Torralba molino
Caceres Propios 31.074,75 57.250,00 26.175,25 Arias Lazaro Talavan
Caceres propios 25.593,50 35.250,00 9.656,50 Arias Lazaro Talavan
Caceres propios 350          13.106,25 19.000,00 5.893,75 Arias Lazaro Talavan
Cordoba Instrucción  Publica 360          67.201,25 85.327,50 18.126,25 Ariza Antonio Cordoba cortijo
Zaragoza Propios 70.312,50 70.312,50 0,00 Armijo Eduardo Burgo de Ebro
Toledo Propios 239          21.269,00 37.752,50 16.483,50 Arnaiz Silverio Quismondo
Burgos Propios 11.625,00 12.055,00 430,00 Arnaiz Francisco Javier Ahedillo
Toledo Propios 91            9.312,50 12.502,50 3.190,00 Arnaiz Silverio Casasbuenas
Toledo Propios 387          8.662,50 20.025,00 11.362,50 Arnaiz Silverio la Guardia
Burgos Propios 498          8.125,00 15.275,00 7.150,00 Arnaiz Francisco Javier
Villafranca de 
Montes de Oca
Burgos Propios 6.276,75 9.000,00 2.723,25 Arnaiz Clemente
Rublacedo de 
Abajo
Barcelona Estado 5.596,75 8.085,00 2.488,25 Arnat Jose Barcelona








Logroño Propios 22.095,00 51.275,00 29.180,00 Arnedo Alejo Alfaro
Valladolid Propios 13.785,00 13.785,00 0,00 Arranz Francisco Cuellar
Valladolid Propios 6.717,50 20.500,00 13.782,50 Arranz Andres Peñafiel
Zaragoza Propios 5.962,50 5.962,50 0,00 Arregui Silverio Aniñon
Zaragoza Propios 8.662,50 23.250,00 14.587,50 Arrizabalaga Benito Sos
Madrid propios 126          15.750,00 50.010,00 34.260,00 Arroyo Pedro Galapagar
Zamora Propios 370          15.000,00 21.275,00 6.275,00 Arroyo Juan Grijalva
Zamora Propios 324          13.725,00 81.350,00 67.625,00 Arroyo Juan
Friera de 
Valverde
Ciudad Real Propios 1.005       10.000,00 10.250,00 250,00 Arroyo Manuel Maria Navas de Estena
Madrid Propios 28            6.750,00 10.527,50 3.777,50 Arroyo Pedro Galapagar
Malaga Instrucción  Publica 18.000,00 61.352,50 43.352,50 Avila Luiras Jose Malaga
Burgos Propios 500          6.500,00 9.127,50 2.627,50 Avila Deogracias Villamudria
Cadiz Beneficencia 5.625,00 12.531,25 6.906,25 Avila Juan Algodonales
Burgos Propios 5.500,00 5.750,00 250,00 Avila Deogracias Castrogeriz
Madrid Propios 500          15.000,00 65.042,50 50.042,50 Ayuso Andres Colmenar Viejo
Zaragoza Propios 26.650,00 43.750,00 17.100,00 Azlor Domingo Urries
Zaragoza Propios 8.527,50 16.000,00 7.472,50 Aznar Simon Cariñena
Zaragoza Propios 5.433,75 15.550,00 10.116,25 Aznar Tomas Sastago
Caceres Propios 39.974,75 47.797,50 7.822,75 Babiano Jose Justo Torrejoncillo dehesa Hinojosa
Guadalajara Propios 1.240       32.500,00 70.405,00 37.905,00 Bachiller Felipe Fuentenovilla
Madrid propios 180          15.500,00 17.875,00 2.375,00 Bachiller Mariano
Pezuela de las 
Torres
Valladolid Propios 63            6.900,00 31.700,00 24.800,00 Bachiller Basilio Peñafiel
Segovia Propios 25.000,00 125.000,00 100.000,00 Baeza Ambrosio
Lastras de 
Cuellar
Segovia Propios 170          5.025,00 30.002,50 24.977,50 Baeza Antonio
Lastras de 
Cuellar
Madrid Propios 1.110       41.343,75 46.525,00 5.181,25 Bagel Fabian
Villarejo de 
Salvanés
Madrid Propios 120          12.825,00 18.012,50 5.187,50 Bahía Cirilo Perales de Milla
Madrid Propios 27            5.900,63 9.182,50 3.281,88 Bahía Cirilo Perales de Milla
Leon Propios 7              7.200,00 11.250,00 4.050,00 Baillo Santiago Sahagun
Burgos Propios 1.400       50.400,00 50.400,00 0,00 Bajo Claudio
Villanueva de 
Gumiel







Guadalajara Propios 260          9.724,25 10.127,75 403,50 Ballano Santiago
Zaragoza Propios 8.100,00 41.250,00 33.150,00 Ballarin Juan Zuera
Madrid Propios 20.832,19 25.832,19 5.000,00 Ballesteros Santiago
Villanueva de 
Perales
Zaragoza Propios 15.640,75 20.000,00 4.359,25 Ballesteros Pio Zaragoza
Ciudad Real Propios 492          7.630,00 12.500,00 4.870,00 Ballesteros Diego Jose
Torre de Juan 
Abad
Madrid Propios 400          10.000,00 15.035,00 5.035,00 Bañuelos Cipriano Colmenar Viejo
Murcia Beneficencia 13.250,00 30.050,00 16.800,00 Baquero Joaquin Ceuti
Madrid Propios 435          14.062,50 14.062,50 0,00 Barbara Francisco Peralejo
Tarragona propios 6.500,00 9.304,75 2.804,75 Bareda Jose Reus molino
Teruel Propios 48.240,00 76.200,00 27.960,00 Barnolas Jose Valdealgorfa molino
Badajoz Propios 42.187,50 109.000,00 66.812,50 Barquero Miguel
Quintana de la 
Serena
Logroño Propios 6.250,00 16.175,00 9.925,00 Barragan Jose Maria Arnedo
Logroño Propios 604          6.250,00 16.175,00 9.925,00 Barragan Jose Maria Arnedo
Badajoz Propios 140          11.587,50 23.000,00 11.412,50 Barrancas Manuel Fregenal
Toledo Propios 3.400       275.341,25 814.800,00 539.458,75 Barrie Leopoldo Dosbarrios
dehesa de 
Monreal
Valladolid Propios 23.975,00 106.775,00 82.800,00 Barroso Ignacio Cuellar
Valladolid Propios 15.136,25 16.026,25 890,00 Barroso Ignacio San Llorente
Huelva Propios 882          6.562,50 30.000,25 23.437,75 Bartolome Jose Cortegana
Coruña Estado 8.036,00 15.000,00 6.964,00 Bartual Francisco Graña
Zaragoza Propios 125.057,50 232.500,00 107.442,50 Baselga Mariano Zuera monte
Zaragoza Propios 24.750,00 78.000,00 53.250,00 Baselga Mariano
Zaragoza Propios 19.338,75 54.000,00 34.661,25 Baselga Mariano Quinto
Zaragoza Propios 16.500,00 47.500,00 31.000,00 Baselga Mariano Quinto
Zaragoza Propios 16.245,00 33.750,00 17.505,00 Baselga Mariano Quinto
Zaragoza Propios 14.883,75 49.500,00 34.616,25 Baselga Mariano
Zaragoza Propios 7.813,00 25.000,00 17.187,00 Baselga Mariano Quinto
Zaragoza Propios 5.625,00 23.750,00 18.125,00 Bastan Joaquin
Valladolid Propios 1.367       87.500,00 375.027,75 287.527,75 Bayon Mogrovejo Pedro Montemayor
Granada Propios 6.856,75 14.500,00 7.643,25 Baza Angel Baza
Granada Propios 6.500,00 9.500,00 3.000,00 Baza Angel Granada
Lerida Propios 8.000,00 8.050,00 50,00 Beit Juan







Sevilla Beneficencia 6.157,50 8.852,50 2.695,00 Bellon Camilo Sevilla
Murcia Instrucción  Publica 6.125,00 13.000,00 6.875,00 Belmonte Juan Murcia
Zaragoza Propios 12.600,00 16.000,00 3.400,00 Belso Victoriano Sastago molino
Zaragoza Propios 6.896,25 15.000,00 8.103,75 Belso Victoriano Talamantes
Sevilla Propios 211          17.662,50 29.000,00 11.337,50 Benega Candido Guadalcanal
Sevilla Estado 13.043,75 21.625,00 8.581,25 Benegas Candido Alanis
Sevilla Estado 6.030,00 15.000,00 8.970,00 Benegas Candido Alanis
Granada Propios 23.107,50 45.480,00 22.372,50 Benitez Rogelio Illora
Granada Propios 7.312,50 15.002,50 7.690,00 Benitez Ruiz Rogelio Illora
Zaragoza Propios 10.125,00 39.250,00 29.125,00 Benito Anselmo
Zaragoza Propios 6.525,00 6.650,00 125,00 Bergara Carlos Villalengua
Zaragoza Propios 90.697,50 152.500,00 61.802,50 Bergua Rudemiro Zuera monte
Avila Propios 36.982,75 60.250,00 23.267,25 Bernal Miguel Aldeavieja
Madrid Propios 407          57.557,88 70.381,88 12.824,00 Bernaldez Puente Eladio Chinchón
Madrid Propios 1.105       50.000,00 50.525,00 525,00 Bernaldez Eladio Ambite
Madrid Propios 678          38.138,00 65.250,00 27.112,00 Bernaldez Claudio
Morata de 
Tajuña
Madrid Propios 210          5.000,00 8.810,00 3.810,00 Bernaldez Eladio Rivatejada
Madrid Propios 464          15.950,00 20.300,00 4.350,00 Bernaldo Felipe
Robledo de 
Chavela
Coruña Estado 6.417,00 15.625,00 9.208,00 Bernardo Placido Coruña
Ciudad Real Propios 1.295       37.375,00 124.250,00 86.875,00 Bernete Aureliano Abenojar
Zaragoza Propios 12.375,00 15.000,00 2.625,00 Bernues Francisco Monterde
Madrid Propios 575          43.762,50 159.250,00 115.487,50 Bertrán de Lis Manuel y Rafael
Alcalá de 
Henares
Soria Propios 10.627,50 10.755,00 127,50 Bescos Antonio Suellacabras
Soria Propios 10.206,00 10.377,50 171,50 Bescos Antonio Pobar
Albacete Propios 16.380,00 27.273,00 10.893,00 Binuesa Jose Yeste
dehesa Rincon 
de los Puentes 
de los Vizcainos
Albacete Estado 5.335,00 5.610,00 275,00 Binuesa Jose
Salamanca Instrucción Publica 21.875,00 94.250,00 72.375,00 Blanco Francisco
Zamora Propios 406          18.000,00 35.555,00 17.555,00 Blanco Jose
Cordoba Beneficencia 5.175,00 8.005,00 2.830,00 Blanco Francisco Bujalance








Badajoz Propios 5.022,75 17.750,25 12.727,50 Blazquez Domingo
Esparragosa de 
Lares
Sevilla Beneficencia 32.422,00 37.653,75 5.231,75 Blesa Fernando Paradas
Caceres Propios 2.200       20.250,00 48.000,00 27.750,00 Boada Robustiano Jerte
Badajoz Propios 10.000,00 12.050,00 2.050,00 Boada Robustiano
Puebla de 
Alcocer
Madrid Beneficencia 6.730,25 6.730,25 0,00 Boada Robustiano Madrid
Lerida Propios 7.650,00 12.650,00 5.000,00 Boir Camilo Torregrosa
Salamanca Estado 6.750,00 49.777,50 43.027,50 Bolsa Pando Joaquin Pedrosillo
Valencia Beneficencia 25.312,50 50.005,00 24.692,50 Bombui Barcelo Vicente
Salamanca Propios 9.915,00 20.000,00 10.085,00 Bonisana Ramon Bejar
Cadiz Estado 5.994,00 8.781,25 2.787,25 Borrego Jose
Puerto de Santa 
Maria
Albacete Propios 6.190,00 30.000,00 23.810,00 Borrell Felix El Bonillo
dehesa las 
Yeguas
Guadalajara Propios 5.000,00 10.050,00 5.050,00 Brabo Juan Jose Saelices molino
Caceres Propios 8.355,00 50.000,00 41.645,00 Bravo Fernando Luis Alia
Caceres Propios 5.565,00 55.250,00 49.685,00 Bravo Fernando Luis Alia
Huesca Propios 64            5.062,50 10.425,00 5.362,50 Bravo Diego Ayerbe
Zaragoza Beneficencia 11.250,00 21.025,00 9.775,00 Brinquis Geronimo Zaragoza
Zaragoza Beneficencia 8.437,50 27.500,00 19.062,50 Brisa Alejandro Luna
Salamanca Propios 9.528,00 15.625,00 6.097,00 Bruno Juan Bejar
Salamanca Propios 9.110,00 16.125,00 7.015,00 Bruno Juan Bejar
Salamanca Propios 6.480,00 10.275,00 3.795,00 Bruno Juan Bejar
Salamanca Propios 5.125,00 14.125,00 9.000,00 Bruno Jose Bejar
Salamanca Propios 5.001,00 5.001,00 0,00 Bruno Juan Bejar
Huesca Propios 168          11.025,00 28.750,00 17.725,00 Buen Gregorio Ayerbe
Huesca Propios 140          5.175,00 7.550,00 2.375,00 Buen Gregorio Ayerbe
Ciudad Real Propios 5.175,00 17.525,00 12.350,00 Bueno Miguel Retuerta
Madrid Beneficencia 58.484,50 75.135,00 16.650,50 Buisen Jose Maria Madrid
Cadiz Propios 6.300,00 23.751,25 17.451,25 Bullosa Francisco
Alcala de los 
Gazules
Madrid Propios 33            13.173,63 15.750,00 2.576,38 Burgos Augusto Galapagar
Zaragoza Propios 22.080,00 90.000,00 67.920,00 Burniel Juan Miguel Pina
Huesca Propios 15.032,50 20.000,00 4.967,50 Burrell Manuel
Torres del 
Obispo 2 molinos
Zaragoza Propios 7.500,00 7.500,00 0,00 Burriel Juan Miguel Roden







Burgos Propios 310          10.000,00 20.025,00 10.025,00 Busto Belorado Jose Rabanos
Jaen Estado 489          5.330,25 5.355,25 25,00 Caballer Antonio Jose Pegalajar
Salamanca Beneficencia 5.500,00 5.500,00 0,00 Caballero Eugenio Ciudad Rodrigo
Badajoz Propios 286          5.013,75 17.500,00 71,50 Cabanillas Antonio Enrique
Esparragosa de 
Lares
Cadiz Propios 6.840,00 11.000,00 4.160,00 Cabeza Perez Jose Olvera
Albacete Propios 566          12.915,00 20.002,50 7.087,50 Cabezuelo Francisco Povedilla
Sevilla Estado 6.230,00 15.025,00 8.795,00 Cabezuelo Francisco Alanis
Segovia Propios 350          12.500,00 50.400,00 37.900,00 Cabrero Pedro
Lastras de 
Cuellar
Barcelona Estado 45.341,25 45.341,25 0,00 Caid Juan Barcelona
solar en el 
Ensanche
Guadalajara Propios 7.681,25 9.412,50 1.731,25 Caja Antonio
Villarejo de 
Medina
Salamanca Propios 32.282,25 65.520,00 33.237,75 Calama Angel Salamanca
Valencia Beneficencia 7.762,50 12.252,50 4.490,00 Calduch Antonio Almacera
Valencia Beneficencia 7.140,00 7.252,50 112,50 Calduch Antonio molino
Valencia Instrucción  Publica 6.187,50 8.502,50 2.315,00 Calduch Antonio Carpesa
Madrid Propios 197          21.937,50 42.500,00 20.562,50 Callejo Sanz Vicente Chinchón
Zaragoza Propios 7.228,00 17.750,00 10.522,00 Callizo Tomas Chiprana
Cadiz Estado 97            6.500,00 14.388,75 7.888,75 Calvo Juan Federico San Roque
Caceres Propios 5.054,00 17.500,00 12.446,00 Calvo Bartolome Miajadas
Burgos Beneficencia 7.773,00 12.525,00 4.752,00 Calzada Agapito Bribiesca
Cordoba Propios 8.750,00 8.762,50 12,50 Calzadilla Jose Fuenteovejuna
Cordoba Propios 6.500,00 8.525,00 2.025,00 Calzadilla Jose Fuenteovejuna
Cordoba Instrucción  Publica 7.943,00 8.532,50 589,50 Camacho Manuel Posadas
Burgos Propios 600          35.263,00 80.000,00 44.737,00 Campo Juan Valdorros
Toledo Propios 9.000,00 26.500,00 17.500,00 Campo Manuel Maria la Guardia
Jaen Estado 11.250,00 11.300,00 50,00 Campos Manuel la Carolina
Badajoz Propios 3.428       8.006,25 12.592,50 4.586,25 Campos Manuel Sancti Espiritus
Barcelona Estado 66.420,00 150.000,00 83.580,00 Camps Antonio Barcelona
terreno del 
Cuartel de los 
Estudios
Barcelona Beneficencia 51.925,00 95.000,00 43.075,00 Camps Montañola Antonio Barcelona
casa en c/ de la 
Riera de San 
Juan, 9
Barcelona Estado 21.937,50 25.097,50 3.160,00 Camps Antonio Barcelona
solar en el 
Ensanche
Barcelona Estado 14.333,50 15.500,00 1.166,50 Camps Antonio Barcelona





Malaga Propios 6.181,25 8.750,00 2.568,75 Campuzano Francisco Antequera
Cordoba Beneficencia 16            12.656,25 22.575,00 9.918,75 Canales Francisco Villa del Rio
Caceres Propios 492          18.875,00 46.250,00 27.375,00 Cano Jose Maria Zorita
Caceres Propios 11.793,75 69.171,25 57.377,50 Canovas Jose Maria Alia
Zaragoza Propios 21.465,00 30.750,00 9.285,00 Cañabate Jose Maria
Murillo de 
Gallego
Zaragoza Propios 11.400,00 22.500,00 11.100,00 Cañabate Jose Maria
Murillo de 
Gallego
Guadalajara Propios 6.177,50 20.100,00 13.922,50 Cañizares Narciso
Horteruela de 
Ocen
Cordoba Propios 200          20.497,50 21.675,00 1.177,50 Cañuelo Miguel Montoro
Cordoba Propios 5.709,00 5.872,50 163,50 Cañuelo Miguel Montoro
Murcia Propios 30.295,75 35.025,00 4.729,25 Carmona Manuel Lorca
4ª parte de la 
casa segunda 
Fuente de Oso
Granada Propios 318          5.573,75 7.500,00 1.926,25 Caro Agustin Los Guajares
Murcia Propios 55.619,00 56.000,00 381,00 Carrasco Cristobal Lorca
1ª parte de la 
casa primera 
Fuente del Oso
Sevilla Estado 8.653,75 16.755,00 8.101,25 Carrasco Cipriano Alanis
Huelva Propios 7.710,00 55.000,00 47.290,00 Carrasco Jose Maria Niebla
Madrid Propios 16.875,00 50.000,00 33.125,00 Carriedo Ildefonso
Torrejon de 
Ardoz
Caceres Secuestro D. Carlos 802          56.780,00 75.000,00 18.220,00 Carro Pedro Cedillo
Segovia Propios 14.114,00 50.125,00 36.011,00 Casanova Miguel Coca




Barcelona Estado 5.596,75 8.282,50 2.685,75 Casas Bernardo Barcelona
solar en murallas 
demolidas
Huesca Propios 6.187,50 13.750,00 7.562,50 Casas Miguel Ayerbe
Zamora Instrucción  Publica 5.021,00 16.402,50 11.381,50 Casas Abdon Toro
Huesca Propios 27.000,00 27.000,00 0,00 Casasus Miguel Fonz molino
Salamanca Beneficencia 306          16.800,00 40.025,00 23.225,00 Cascon Domingo Zamarra
Badajoz Propios 115.312,50 205.500,00 90.187,50 Castaño Tomas Feria
Madrid Propios 47            7.638,75 9.250,00 1.611,25 Castellar Antonio
Chozas de la 
Sierra
Madrid Propios 50            6.025,00 14.125,00 8.100,00 Castellar Antonio





Zaragoza Propios 39.882,50 65.073,75 25.191,25 Castellon Pascual Quinto
Zaragoza Propios 32.250,00 111.500,00 79.250,00 Castellon Pascual Quinto
Murcia Instrucción Publica 5.250,00 15.300,00 10.050,00 Castillo Antonio
Molina de 
Segura
Zaragoza Propios 75.500,00 78.000,00 2.500,00 Castillon Pascual Quinto
Zaragoza Propios 18.112,50 45.500,00 27.387,50 Castillon Pascual Alborge
Zaragoza Propios 11.000,00 35.500,00 24.500,00 Castillon Pascual Quinto
Zaragoza Propios 9.544,75 10.000,00 455,25 Castillon Pascual Gelsa
Zaragoza Propios 5.100,00 25.250,00 20.150,00 Castillon Pascual Pina
Caceres Propios 450          147.250,00 402.500,00 255.250,00 Castro Andres Majadas
Zaragoza Propios 53.437,50 56.876,75 3.439,25 Castro Angel Burgo de Ebro
Cadiz Propios 28.181,25 37.625,00 9.443,75 Castro Jose Olvera
Cadiz Propios 26.325,00 35.002,50 8.677,50 Castro Rafael Olvera
Granada Beneficencia 18.000,00 37.875,00 19.875,00 Castro Francisco Paula Montefrio cortijo
Cadiz Propios 598          14.900,00 15.001,25 101,25 Castro Rafael Algodonales
Cadiz Propios 14.287,50 18.763,75 4.476,25 Castro Rafael Olvera
Madrid Estado 29            5.678,00 13.375,00 7.697,00 Catarineu Francisco Villamanta
Madrid Estado 29            5.653,00 13.375,00 7.722,00 Catarinien Francisco Villamanta
Granada Propios 1.510       9.000,00 9.500,00 500,00 Cayetano Francisco Alhama
Albacete Propios 361          5.625,00 5.750,00 125,00 Cebrion Cristobal Abengibre
Madrid propios 86            13.454,50 46.000,00 32.545,50 Celada Agapito Cobeña
Zaragoza Propios 45.112,50 512.750,00 467.637,50 Cenzano Francisco Zuera 2 montes
Burgos Propios 62            7.215,50 13.500,00 6.284,50 Cerezo Mateo Tordomar
Sevilla Beneficencia 12.557,50 25.500,00 12.942,50 Cernero Mariano Marchena
Cordoba Instrucción Publica 55.961,75 77.525,00 21.563,25 Chason Jose Maria Benameji
Hacienda de 
olivares
Malaga Propios 22.600,00 25.000,00 2.400,00 Checa Ortiz Antonio Antequera
Jaen Estado 480          7.593,75 7.593,75 0,00 Chico Jose la Carolina
Jaen Estado 500          7.284,50 7.500,00 215,50 Chico Jose la Carolina
Valencia Beneficencia 2              6.958,00 14.177,50 7.219,50 Chuchia Antonio Valencia Vega valenciana
Zamora Propios 219          15.000,00 25.287,50 10.287,50 Cid Antonio
Burganes de 
Valverde
Zaragoza Propios 22.050,00 30.375,00 8.325,00 Claveria Custodio





Caceres Propios 285          6.660,00 62.750,00 56.090,00 Clemente Pedro Cachorrilla
Caceres Instrucción  Publica 5.625,00 17.625,00 12.000,00 Clemente Pedro Coria
Ciudad Real Propios 48.571,50 79.500,00 30.928,50 Cobo Diaz Antonio Fuencaliente
Barcelona Estado 46.612,50 57.250,00 10.637,50 Cobo Diaz Antonio Barcelona
solar en el 
Ensanche
Barcelona Estado 46.612,50 53.625,00 7.012,50 Cobo Antonio Barcelona
solar en el 
Ensanche
Cuenca Propios 496          7.447,50 50.775,00 43.327,50 Cobo Jose Solera
Zaragoza Propios 203.062,50 226.250,00 23.187,50 Cobos Ruiz Antonio
Villanueva de 
Gallego monte
Barcelona Estado 47.505,00 48.385,00 880,00 Cobos Antonio Barcelona ensanche
Barcelona Estado 31.605,75 32.275,00 669,25 Cobos Antonio Barcelona
solar murallas 
demolidas
Barcelona Estado 25.946,25 26.525,00 578,75 Cobos Diaz Antonio Barcelona
solar en murallas 
demolidas
Barcelona Estado 25.864,00 26.525,00 661,00 Cobos Antonio Barcelona
solar murallas 
demolidas
Barcelona Estado 25.152,50 27.000,00 1.847,50 Cobos Antonio Barcelona
letraF/G, plano 
general
Barcelona Estado 14.822,75 15.300,00 477,25 Cobos Diaz Ant Barcelona
solar en murallas 
demolidas
Barcelona Estado 14.822,75 15.300,00 477,25 Cobos Antonio Barcelona
solar murallas 
demolidas
Toledo Estado 14.625,00 21.575,00 6.950,00 Cobos Diaz Antonio Madridejos
Barcelona Estado 13.183,50 15.000,00 1.816,50 Cobos Antonio Barcelona
letra E, plano 
general
Barcelona Estado 11.123,25 11.525,00 401,75 Cobos Diaz Antonio Barcelona
solar en murallas 
demolidas
Barcelona Estado 11.106,00 11.625,00 519,00 Cobos Antonio Barcelona
solar murallas 
demolidas
Cadiz Propios 10.265,00 13.025,00 2.760,00 Cobos Pedro
Alcala de los 
Gazules
Toledo Estado 9              5.625,00 8.750,00 3.125,00 Cobos Diaz Antonio Madridejos
Salamanca Instrucción  Publica 10.252,75 37.750,00 27.497,25 Coca Manuel Peñaranda
Zaragoza Propios 5.625,00 5.625,00 0,00 Coll Jose Castejon




Ciudad Real Propios 1.839       34.286,25 86.000,00 51.713,75 Conde de Montesclaros Fernan Caballero
Madrid Propios 648          39.375,00 45.050,00 5.675,00 Conde de San Luis Fuencarral
Madrid Propios 555          56.500,00 76.250,00 19.750,00 Conde de Tepa Pozuelo del Rey
Malaga Beneficencia 6.471,25 7.250,00 778,75 Congin Luis Alfarnate
Ciudad Real Propios 430          6.350,00 21.500,00 15.150,00 Corchado Felipe Abenojar
Segovia Propios 8.263,00 15.050,00 6.787,00 Corcoles Juan Miguel Sanchonuño
Cordoba Instrucción  Publica 44            6.675,00 27.550,00 20.875,00 Cordoba Juan de Dios Espejo
Zamora Propios 460          17.000,00 17.025,00 25,00 Cornejo Rafael
Villanueva de las 
Peras
Zaragoza Propios 27.920,00 85.250,00 57.330,00 Coronado Leoncio Pina
Zaragoza Propios 23.951,25 49.150,00 25.198,75 Coronado Leoncio Quinto
Zaragoza Propios 22.342,50 25.250,00 2.907,50 Coronado Leoncio Quinto
Zaragoza Propios 15.000,00 17.500,00 2.500,00 Coronado Leoncio
Zaragoza Propios 12.875,50 25.025,00 12.149,50 Coronado Leoncio Quinto
Zaragoza Propios 9.250,00 27.525,00 18.275,00 Coronado Leoncio Quinto




Granada Propios 31.250,00 40.257,50 9.007,50 Corral Juan Jorge Yegen
Burgos Propios 163          27.500,00 55.037,50 27.537,50 Corral Andres
Salazar de 
Amaya
Zaragoza Propios 22.612,50 175.250,00 152.637,50 Corredor Antonio Zuera 1 monte
Huelva Propios 1.318       7.560,00 16.250,00 8.690,00 Corte Patricio
Valverde del 
Camino
Ciudad Real Propios 683          14.863,50 18.032,50 3.169,00 Cortes Fernando Maria Villahermosa
Salamanca Beneficencia 7.986,25 40.250,00 32.263,75 Cosme Francisco Pajares
Leon Propios 14            5.456,25 12.525,00 7.068,75 Costa Aquilino Molinaseca
Cordoba Beneficencia 11.418,75 31.575,00 20.156,25 Criado Sebastian Villa del Rio
Valencia Beneficencia 29.298,00 43.002,50 13.704,50 Cuallado Pascual
Vega de 
Valencia
Valencia Beneficencia 8.859,25 17.577,50 8.718,25 Cuallado Pascual Beniparrell
Zaragoza Propios 5.850,00 23.500,00 17.650,00 Cuber Prudencio Borja
Burgos Propios 14.575,00 31.300,00 16.725,00 Cubillo Venancio




Granada Beneficencia 207          14.906,25 22.875,00 7.968,75 Cuellar Jose Colomera
Cadiz Propios 16.987,50 20.002,50 3.015,00 Cueto Juan Olvera
Valencia Beneficencia 6.750,00 11.250,00 4.500,00 Culla Vicente Ruzafa
Asturias Propios 13.625,00 22.950,00 9.325,00 Dago Antonio
Cuesta de 
Cangas y Vega 
de Tuañes
Sevilla Estado 28.053,75 77.625,00 49.571,25 Daguerre Eugenio Alanis
Zaragoza Instrucción Publica 5.282,50 8.750,00 3.467,50 Daina Antonio Zaragoza
Granada Propios 3.252       60.000,00 75.025,00 15.025,00 Davila Luis
Moraleda de 
Zafayona cortijo
Cadiz Beneficencia 10.800,00 19.000,00 8.200,00 Davila Antonio
Puerto de Sta. 
Maria
Segovia Propios 212          30.522,75 78.125,00 47.602,25 de Santiago Vicente Ochando
Segovia Propios 10.968,75 16.000,00 5.031,25 de Santiago Vicente
Pascuales, 
Ortigosa y Balisa
Zaragoza Propios 8.630,00 35.380,00 26.750,00 Dehesa Felix
Egea de los 
Caballeros
Burgos Propios 6              6.115,00 7.000,00 885,00 Dehesa Patricio Sotresgudo
Cadiz Propios 94.572,75 100.330,00 5.757,25 Delgado Vicente




Cadiz Propios 200          18.562,50 23.126,25 4.563,75 Delgado Vicente Olvera
Zaragoza Propios 14.909,00 30.250,00 15.341,00 Delgado Joaquin Villafeliche molino  
Cadiz Propios 250          13.500,00 20.125,00 6.625,00 Delgado Vicente Olvera
Palencia Propios 12.500,00 13.875,00 1.375,00 Delgado Florencio
Villanuño de 
Valdavia molino
Palencia Propios 8.640,00 10.750,00 2.110,00 Delgado Florencio
Micieces de 
Ojeda
Cadiz Beneficencia 6.561,00 7.301,00 740,00 Delgado Vicente Villamartin
Cadiz Propios 5.765,75 10.251,25 4.485,50 Delgado Vicente Ubrique
Cadiz Propios 5.505,00 5.631,25 126,25 Delgado Vicente Algodonales
Cadiz Propios 168.789,50 225.035,00 56.245,50 Demicheli Miguel
Alcala de los 
Gazules
dehesa Moga de 
Escobar
Cadiz Propios 74.024,50 85.451,25 11.426,75 Demicheli Miguel
Alcala de los 
Gazules dehesa de Larios
Cadiz Propios 57.280,00 125.036,25 67.756,25 Demicheli Miguel
Jerez de la 
Frontera dehesa Llanos






Cadiz Propios 35.300,00 60.245,00 24.945,00 Demicheli Miguel
Jerez de la 
Frontera dehesa Salinilla
Cadiz Propios 14.345,50 15.456,75 1.111,25 Demicheli Miguel Medina Sidonia
Cadiz Propios 12.033,50 12.150,00 116,50 Demicheli Miguel Medina Sidonia
dehesa del 
Picazo
Cadiz Propios 11.621,25 16.388,75 4.767,50 Demicheli Miguel Olvera
Cadiz Propios 9.668,50 10.502,50 834,00 Demicheli Miguel Medina Sidonia
Cadiz Propios 8.821,00 10.427,50 1.606,50 Demicheli Miguel
Alcala de los 
Gazules
Cadiz Propios 8.010,00 15.016,50 7.006,50 Demicheli Miguel Olvera
Cadiz Propios 60            7.665,25 8.281,25 616,00 Demicheli Miguel Medina Sidonia
Cadiz Propios 7.484,25 14.232,75 6.748,50 Demicheli Miguel
Alcala de los 
Gazules
Cadiz Propios 6.826,75 11.666,50 4.839,75 Demicheli Miguel Ubrique
Cadiz Propios 6.750,00 14.751,25 8.001,25 Demicheli Miguel Algodonales
Cadiz Propios 6.468,75 7.675,00 1.206,25 Demicheli Miguel
Alcala de los 
Gazules
Cadiz Propios 145          6.041,50 10.037,50 3.996,00 Demicheli Miguel Medina Sidonia
dehesa del 
Torero
Cadiz Propios 5.974,00 11.386,25 5.412,25 Demicheli Miguel Ubrique
Cadiz Propios 5.625,00 7.078,75 1.453,75 Demicheli Miguel Medina Sidonia
Granada Propios 2.500       54.250,00 75.850,00 21.600,00 Diaz Doña Jose Almegijar
Albacete Propios 1.180       14.750,00 31.252,50 16.502,50 Diaz Pantaleon Bonillo
Granada Beneficencia 12.750,00 17.500,00 4.750,00 Diaz Oñate Jose Guadix
Granada Beneficencia 10.625,00 10.775,00 150,00 Diaz Oñate Jose Guadix
Madrid Propios 76            8.550,00 24.217,50 15.667,50 Diaz Matias Ciempozuelos
Soria Estado 15            7.425,00 9.025,00 1.600,00 Diaz Gregorio Monteagudo
Salamanca Propios 6.347,00 10.290,00 3.943,00 Diaz Florencio Bejar
Salamanca Propios 5.025,00 11.375,00 6.350,00 Diaz Florencio Bejar
Zaragoza Propios 22.500,00 30.000,00 7.500,00 Diez Mariano
Torralba de 
Ribota
Valladolid Propios 7.770,00 10.000,00 2.230,00 Diez Loysele Modesto Peñafiel
Sevilla Beneficencia 5.118,75 8.000,00 2.881,25 Diez Cortina Jose Marchena




Burgos Propios 11.250,00 24.025,00 12.775,00 Dominguez Clemente
Palacios de 
Benaver
Burgos Propios 9.762,50 16.175,00 6.412,50 Dominguez Clemente
Palacios de 
Benaver
Ciudad Real Propios 132          21.116,25 30.000,00 8.883,75 Dorado Felipe Alcolea
Salamanca Propios 110          11.447,50 20.875,00 9.427,50 Duran Diez Jose Fuenteguinaldo
Valladolid Estado 9.790,00 33.751,00 23.961,00 Durango Ramon
Madrid Propios 145          6.300,00 20.050,00 13.750,00 Echevarría Felix
Alcalá de 
Henares
Caceres Propios 609          84.375,00 151.750,00 67.375,00 Elias Manuel Almaraz
Barcelona Estado 32.094,00 32.525,00 431,00 Elios Francisco Paula Barcelona
letra A, plano 
general
Zaragoza Propios 42.400,00 42.400,00 0,00 Elizondo Sisto Calatayud
Zaragoza Propios 7.780,00 18.000,00 10.220,00 Elizondo Sisto El Frasno molino
Ciudad Real Propios 7.132,50 7.503,75 371,25 Elola Diego
Castellar de 
Santiago
Murcia Propios 31.500,00 31.775,25 275,25 Elvira Pedro Villa de Ulea
Zaragoza Propios 21.987,50 142.880,00 120.892,50 Embarba Roberto Muela
Madrid propios 44            13.106,25 30.635,00 17.528,75 Escalante Ignacio Navalagamella
Palencia Propios 12.625,00 17.750,00 5.125,00 Escudero Manuel Lantadilla molino
Cadiz Beneficencia 6.138,00 15.050,00 8.912,00 España Francisco Tarifa
Zaragoza Propios 5.962,50 37.500,00 31.537,50 Espatolero Nicolas Sos
Teruel Propios 7.555,00 10.375,00 2.820,00 Espoillar Blas Berge
Zaragoza Propios 14.062,50 41.500,00 27.437,50 Esteban Justo Zaragoza
Caceres Propios 44.268,75 71.500,00 27.231,25 Estela Marcial Montanchez
Badajoz Propios 628          12.937,50 20.287,50 7.350,00 Estela Marcial Talarrubias
Zaragoza Propios 5.206,25 21.250,00 16.043,75 Estela Marcial Caspe
Huelva Propios 1.230       6.150,00 21.775,00 15.625,00 Fal Francisco Santa Olalla
Madrid Propios 408          57.375,00 57.500,00 125,00 Fernandez Jose Maria Daganzo
Burgos Propios 427          21.919,50 33.000,00 11.080,50 Fernandez Jose Valdelacuesta
Caceres Propios 800          20.000,00 55.000,00 35.000,00 Fernandez Sebastian Talavan
Toledo Instrucción Publica 10.950,00 11.125,00 175,00 Fernandez Sabas Toledo
Badajoz Propios 10.250,00 11.250,00 1.000,00 Fernandez Antonio
Quintana de la 
Serena




Jaen Propios 7.213,50 17.502,50 10.289,00 Fernandez Rafael Villares molino
Badajoz Propios 74            6.918,75 22.250,00 15.331,25 Fernandez Felix Fregenal
Valladolid Propios 270          5.979,25 7.750,00 1.770,75 Fernandez Eusebio Valdearcos
Madrid Propios 5.906,25 8.055,00 2.148,75 Fernandez Bonifacio Navarredonda
Segovia Propios 5.720,00 5.750,00 30,00 Fernandez Santos Turegano
Madrid Propios 5.625,00 7.575,00 1.950,00 Fernandez Francisco Buitrago
Madrid Propios 6              5.625,00 10.302,50 4.677,50 Fernandez Bonifacio Navarredonda
Asturias Beneficencia 5.401,50 17.807,50 12.406,00 Fernandez Faustino Gijon
Albacete Propios 18.011,75 52.500,00 34.488,25 Ferreira Camaño Juan Villarrobledo
Cordoba Beneficencia 21.030,00 21.051,25 21,25 Ferrer Mariano Cabra
Zamora Propios 8.750,00 21.352,50 12.602,50 Ferrer Valeriano
Sevilla Beneficencia 5.075,00 10.002,50 4.927,50 Ferrer Tomas Sevilla
Zamora Propios 264          7.500,00 8.752,50 1.252,50 Ferrero Pedro
San Pedro de la 
Viña
Avila Propios 25.644,25 51.500,00 25.855,75 Finat Jose Aldeavieja
Albacete Propios 4.700       102.768,75 214.267,50 111.498,75 Flores Juan Jose El Bonillo
Albacete Propios 930          15.693,75 43.750,00 28.056,25 Flores Juan Jose Lezuza
Huesca Propios 5.568,75 12.500,00 6.931,25 Fontana Mariano Ayerbe
Barcelona Estado 8.385,00 8.757,50 372,50 Fontiere Jose Barcelona ensanche
Jaen Beneficencia 6.595,00 6.632,50 37,50 Fontoya Pedro Jaen
Zaragoza Propios 7.002,00 7.022,00 20,00 Fornies Ballesteros Mariano Brea de Aragon
Guadalajara Propios 16.875,00 30.255,00 13.380,00 Fraile Baldomero Pastrana
Segovia Propios 14.348,75 15.125,00 776,25 Fraile Miguel San Cristobal
Segovia Beneficencia 7.800,00 16.300,00 8.500,00 Fraile Victor Vallelado
Segovia Beneficencia 6.050,00 10.500,00 4.450,00 Fraile Manuel Vallelado
Madrid Propios 13.640,00 30.000,00 16.360,00 Franco Juan Antonio Madrid
Leon Propios 19            8.750,00 14.500,00 5.750,00 Fresno Ignacio La Bañeza
Barcelona Estado 5.596,75 8.250,00 2.653,25 Fronten Jose Barcelona
letra B, plano 
general
Salamanca Estado 28            7.500,00 49.807,50 42.307,50 Fuentes Jose Pedrosillo
Salamanca Estado 6.375,00 50.002,50 43.627,50 Fuentes Jose Pedrosillo
Cadiz Propios 50.700,00 77.501,25 26.801,25 Gabarron Jose
Alcala de los 
Gazules
dehesa de la 





Zaragoza Propios 17.560,50 17.560,50 0,00 Gabino Vicente Castejon molino
Cordoba Beneficencia 43            6.090,00 25.125,00 19.035,00 Gadeo Manuel Cordoba
Malaga Propios 764          12.115,00 45.000,00 32.885,00 Gago Raimundo Antequera
Cordoba Propios 6.250,00 7.287,50 1.037,50 Gahete Gerardo Fuenteovejuna
Badajoz Propios 175.000,00 180.275,25 5.275,25 Galache Cordero Joaquin Villar del Rey
Caceres Propios 6.525,00 23.252,50 16.727,50 Galan Galan Antonio Aldea del Cano
Caceres Propios 5.625,00 20.500,00 14.875,00 Galan Galan Antonio Aldea del Cano
Zamora Propios 221          15.000,00 44.052,50 29.052,50 Galende Pascual
Pueblica de 
Valverde
Malaga Propios 50            29.995,00 76.375,00 46.380,00 Galindo Pascual Genalguacil
Zaragoza Propios 8.884,25 22.750,00 13.865,75 Galindo Manuel Moros
Sevilla Instrucción Publica 8.120,00 10.502,50 2.382,50 Galindo Agustin Marchena
Burgos Propios 496          25.500,00 55.550,00 30.050,00 Gallardo Prospero Montuenga
Caceres propios 15.635,00 47.500,00 31.865,00 Gallardo Antonio Guadalupe
Burgos Beneficencia 7.512,50 15.800,00 8.287,50 Gallardo Prospero Atapuerca
Zaragoza Propios 37.687,50 59.500,00 21.812,50 Gallart Pedro
Badajoz Propios 250          25.875,00 47.750,00 21.875,00 Gallego Florencio Fregenal
Caceres Propios 19.500,00 32.500,00 13.000,00 Gallego Marcos Talayuela
Huesca Propios 325          13.750,00 45.250,00 31.500,00 Gallego Vicente Ayerbe
Jaen Estado 7              10.649,25 12.500,00 1.850,75 Gallego Felipe
Badajoz Propios 10.645,00 37.750,00 27.105,00 Gallego Diego
Puebla del 
Maestre
Badajoz Propios 9.450,00 16.500,00 7.050,00 Gallego Manuel
Navalvillar de 
Pela
Salamanca Propios 7.282,50 7.282,50 0,00 Gallego Segundo Bejar
Salamanca Propios 6.795,00 6.795,00 0,00 Gallego Segundo Bejar
Zaragoza Propios 5.725,00 5.750,00 25,00 Gallego Pedro Lucas Epila
Salamanca Propios 5.442,50 5.442,50 0,00 Gallego Segundo Bejar
Salamanca Propios 5.100,00 5.100,00 0,00 Gallego Segundo Bejar
Salamanca Propios 5.003,00 5.003,00 0,00 Gallego Segundo Bejar
Burgos Propios 727          61.250,00 62.500,00 1.250,00 Gallo Saturio San Felices
Zamora Propios 1.040       21.250,00 50.075,00 28.825,00 Gallon Mariano Calzada de Tera
Murcia Propios 10.193,75 15.025,00 4.831,25 Galvez Antonio Murcia
Zaragoza Propios 8.190,00 12.625,00 4.435,00 Gandioso Matias Villadoz molino  




Burgos Propios 41.250,00 57.500,00 16.250,00 Garay Jose Maria Frias
Badajoz Propios 3.712       86.062,50 110.537,50 24.475,00 Garcia Tomas Talarrubias
Madrid propios 480          81.000,00 84.000,00 3.000,00 Garcia Patón Eulogio
Pezuela de las 
Torres
Madrid Propios 410          79.594,00 225.000,00 145.406,00 Garcia Llaguno Carlos Paracuellos
Malaga Propios 221          41.202,50 48.000,00 6.797,50 Garcia Gabriel Pujerra
Toledo Propios 37.050,00 37.175,00 125,00 Garcia Domingo
Casarrubia del 
Monte
Zaragoza Propios 33.875,00 37.550,00 3.675,00 Garcia Luis Paniza molino  
Zaragoza Propios 32.400,00 35.500,00 3.100,00 Garcia Tomas
Castejon de 
Alarva
Palencia Propios 29.306,25 56.800,00 27.493,75 Garcia Rios Marcos Nestar
Burgos Propios 245          25.427,50 37.525,00 12.097,50 Garcia Felix San Felices
Granada Propios 23.793,75 31.575,00 7.781,25 Garcia Trinidad Lobras
Salamanca Instrucción Publica 23.625,00 62.875,00 39.250,00 Garcia Mariano
Matilla de los 
Caños
Zaragoza Propios 20.530,00 72.275,00 51.745,00 Garcia Tomas
Guadalajara Propios 50            20.050,00 44.027,50 23.977,50 Garcia Gomez Manuel
Granada Instrucción Publica 14.625,00 41.325,00 26.700,00 Garcia Valverde Pascual Granada
Madrid Beneficencia 14.400,00 25.125,00 10.725,00 Garcia Garcia Tomás Madrid
Zaragoza Propios 14.050,00 37.025,00 22.975,00 Garcia Anselmo Arandiga
Granada Beneficencia 250          13.905,00 26.875,00 12.970,00 Garcia Antonio la Puebla
Salamanca Propios 12.500,00 26.252,50 13.752,50 Garcia Rosendo
San Pedro del 
Valle
Zaragoza Propios 12.375,00 35.075,00 22.700,00 Garcia Tomas Moses
Zaragoza Propios 11.250,00 62.125,00 50.875,00 Garcia Tomas Longares
Malaga Propios 150          10.945,00 18.385,00 7.440,00 Garcia Romero Eduardo Casares
Zaragoza Propios 9.000,00 40.500,00 31.500,00 Garcia Tomas Sestrica
Toledo Propios 282          9.000,00 25.000,00 16.000,00 Garcia Rosa Manuel Noblejas
Ciudad Real Propios 1.800       9.000,00 27.500,00 18.500,00 Garcia Marcis Abenojar
Madrid Propios 40            8.470,00 8.490,00 20,00 Garcia Camilo Gandullas
Zaragoza Propios 8.437,50 16.275,00 7.837,50 Garcia Tomas Alpartil
Granada Instrucción Publica 8.437,50 19.752,50 11.315,00 Garcia Juan Antonio Granada
Salamanca Propios 164          8.125,00 28.750,00 20.625,00 Garcia Antonio Maria Fuenteliante
Salamanca Propios 8.100,50 12.750,00 4.649,50 Garcia Jorge Bejar
Salamanca Propios 7.952,25 7.975,00 22,75 Garcia Estanislao Bejar




Madrid Propios 90            7.593,75 13.275,00 5.681,25 Garcia Rafael Anchuelo
Granada Propios 804          7.500,00 17.555,00 10.055,00 Garcia Olmo Jose Colomera
Burgos Propios 7.336,25 27.050,00 19.713,75 Garcia Angel Ibeas de Juarros
Salamanca Beneficencia 55            7.170,00 8.025,00 855,00 Garcia Bernardo Andres La Atalaya
Badajoz Propios 406          7.125,00 8.875,00 1.750,00 Garcia Tomas Talarrubias
Salamanca Propios 7.115,00 7.137,50 22,50 Garcia Castrillon Jose Bejar
Salamanca Propios 7.075,00 28.750,00 21.675,00 Garcia Eustasio Fuenteliante
Salamanca Propios 6.818,00 7.000,00 182,00 Garcia Estanislao Bejar
Salamanca Propios 6.818,00 10.250,00 3.432,00 Garcia Jorge Bejar
Cadiz Beneficencia 6.480,00 11.252,50 4.772,50 Garcia Villalba Jose Cadiz
Toledo Propios 6.187,50 12.750,00 6.562,50 Garcia Carralero Maximo
San Martin de 
Montalban
Ciudad Real propios 490          6.125,00 28.750,00 22.625,00 Garcia Moreno Julian Abenojar
Huelva Propios 2.859       5.718,00 14.250,00 8.532,00 Garcia Castañeda Juan Niebla
Salamanca Estado 5.662,50 17.565,00 11.902,50 Garcia Rosendo Cantalpino
Cadiz Beneficencia 5.617,50 6.250,00 632,50 Garcia Lama Luis Cadiz
Ciudad Real Propios 5.500,00 26.500,00 21.000,00 Garcia Moreno Julian Abenojar
Toledo Propios 162          5.490,00 25.250,00 19.760,00 Garcia Antonio
Chozas de 
Canales
Huelva Propios 5.400,00 7.750,00 2.350,00 Garcia Juan Aracena
Malaga Propios 324          5.362,50 7.500,00 2.137,50 Garcia Muñoz Jose Antequera
Zaragoza Propios 5.175,00 29.000,00 23.825,00 Garcia Jose Morata de Jalon
Burgos Propios 11            5.175,00 10.050,00 4.875,00 Garcia Pablo Peñacoba
Badajoz Propios 5.100,00 12.750,00 7.650,00 Garcia Fortuna Fermin Navalvillar
Ciudad Real Propios 7.593,75 22.525,00 14.931,25 Gargantiel Pablo Chillon
Logroño Propios 9.825,50 13.750,00 3.924,50 Garnica Toribio Baños de Rioja molino
Burgos Propios 13.125,00 27.575,00 14.450,00 Garrido Dionisio Eterna
Granada Propios 5.005,00 5.130,00 125,00 Garrido Fernandez Juan
Valladolid Propios 79.748,75 96.831,75 17.083,00 Garzon Domingo Mayorga
Madrid Propios 81.057,50 100.000,00 18.942,50 Gaviria Francisco Madrid
Valencia Beneficencia 11.588,50 22.380,00 10.791,50 Genoves Jose Benaguacil
Valencia Beneficencia 8.049,25 14.250,00 6.200,75 Genoves Ramon
Vega de 
Valencia
Murcia Instrucción  Publica 7.218,75 15.500,00 8.281,25 Gerada Guirao Luis Murcia
Cadiz Beneficencia 27.208,75 27.807,50 598,75 Geraldi Pablo
Puerto de Santa 
Maria
jardin en el 
paseo de la 
Victoria
Madrid Propios 411          30.825,00 67.750,00 36.925,00 Gil Machón Francisco Las Rozas




Murcia Instrucción  Publica 13.750,00 30.050,00 16.300,00 Gil Guirao Antonio Murcia
Logroño Propios 3.033       12.727,25 24.535,00 11.807,75 Gil Sinforiano Ezcaray
Zaragoza Propios 6.750,00 10.000,00 3.250,00 Gil Pascual Alpartil
Huesca Propios 126          5.625,00 20.000,00 14.375,00 Gil Manuel Ayerbe
Badajoz Propios 53.257,50 91.260,00 38.002,50 Gimenez Matias
Navalvillar de 
Pela
Dehesa Casa del 
Hito
Soria Propios 223          23.975,00 24.037,50 62,50 Gimenez Rufino las Cuevas
Caceres Propios 10.000,00 25.000,00 15.000,00 Gimenez Clemente
Logroño Propios 142          7.661,25 23.300,00 15.638,75 Gimenez Eusebio Alfaro
Cadiz Beneficencia 6.660,00 8.650,00 1.990,00 Gimenez Eduardo Villamartin
Murcia Propios 30.295,75 35.400,00 5.104,25 Gimeno Jose Maria Lorca
2ª parte de la 
casa segunda 
Fuente del Oso
Zaragoza Instrucción  Publica 9.506,25 13.006,25 3.500,00 Gimeno Jose
Villamayor de 
Gallego
Zaragoza Propios 7.875,00 27.000,00 19.125,00 Gimeno Baltasar
Zaragoza Propios 7.000,00 15.000,00 8.000,00 Gimeno Joaquin Tobed molino
Guadalajara Propios 3.815       105.000,00 250.250,00 145.250,00 Godin Damaso Guadalajara
monte del 
Campo
Madrid Propios 20            22.975,00 31.460,00 8.485,00 Godin Mariano Daganzo
Caceres Propios 1.000       33.500,00 103.750,00 70.250,00 Godinez Carlos Talayuela
Huelva Propios 353.452,50 1.000.000,00 646.547,50 Gomez Miguel Hinojos
Ciudad Real Secuestro D. Carlos 566          91.750,00 125.000,00 33.250,00 Gomez Manuel Puertollano
Ciudad Real Secuestro D. Carlos 417          31.250,00 90.250,00 59.000,00 Gomez Cambronero Manuel Puertollano
Huelva Propios 4.924       26.445,00 106.400,00 79.955,00 Gomez Gomez Antonio Gibraleon
Leon Propios 25.100,00 25.250,00 150,00 Gomez Rafael Villafer una barca
Salamanca Propios 1.311       15.625,00 100.000,00 84.375,00 Gomez Cipriano Topas
Zamora Propios 455          15.625,00 15.625,00 0,00 Gomez Manuel
La Torre del 
Valle
Badajoz Propios 15.000,00 30.050,00 15.050,00 Gomez Coronado Rafael
Quintana de la 
Serena
5792 encinas en 
terreno 
particular
Madrid Propios 416          14.062,50 20.375,00 6.312,50 Gomez Angel Eugenio Torrelodones
Jaen Propios 9.416,75 11.286,25 1.869,50 Gomez Alonso Arquillos
Murcia propios 8.361,00 12.425,00 4.064,00 Gomez Juan Francisco Alcantarilla
Cordoba Beneficencia 8.114,00 8.750,00 636,00 Gomez Juan Villa del Rio
Segovia Propios 7.762,50 16.000,00 8.237,50 Gomez Julian Sanchonuño
Valencia Beneficencia 2              7.623,50 13.502,50 5.879,00 Gomez Manuel Valencia Vega valenciana
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Granada Propios 7.062,50 22.500,00 15.437,50 Gomez Manuel
Salamanca Instrucción  Publica 6.831,25 26.250,00 19.418,75 Gomez Antonio
Mozodiel de 
Sanchiñigo
Madrid Propios 140          6.800,00 12.925,00 6.125,00 Gomez Felix Colmenar Viejo
Teruel Propios 6.750,00 13.075,00 6.325,00 Gomez Jaime Vicente Montalban molino
Burgos Propios 198          6.500,00 9.000,00 2.500,00 Gomez Bernabe Caleruega
Madrid Estado 18            6.350,00 21.240,00 14.890,00 Gomez Florentino Navalagamella
Badajoz Propios 6.250,00 15.000,00 8.750,00 Gomez Bravo Mariano
Quintana de la 
Serena
Salamanca Propios 6.216,00 8.992,50 2.776,50 Gomez Rodulfo Serapio Bejar
Zaragoza Propios 5.962,50 9.250,00 3.287,50 Gomez Pablo Aniñon
Albacete Propios 5.700,00 11.502,50 5.802,50 Gomez Alonso Hoya-Gonzalo
Burgos Propios 5.250,00 6.750,00 1.500,00 Gomez Pedro Frias
Caceres Propios 350          300.000,00 312.500,00 12.500,00 Gonzalez Antonio Talayuela
Segovia Propios 90            93.957,50 151.625,00 57.667,50 Gonzalez Siro Mariano Madrona
Burgos Propios 35.390,00 100.000,00 64.610,00 Gonzalez Julian
Sandoval de la 
Reina
Zamora Propios 464          31.300,00 69.000,00 37.700,00 Gonzalez Blanco Felix Taramontanos
Burgos Propios 31.072,50 31.072,50 0,00 Gonzalez Meliton Iglesias
Zaragoza Propios 19.800,00 20.000,00 200,00 Gonzalez Mariano molino
Badajoz Propios 516          17.561,75 66.135,00 48.573,25 Gonzalez Capilla Juan
Esparragosa de 
Lares
Zaragoza Propios 16.132,50 50.500,00 34.367,50 Gonzalez Mariano Campillo
Caceres Propios 15.625,00 32.500,00 16.875,00 Gonzalez Lucio
Santiago del 
Campo
Caceres Propios 300          12.937,50 19.062,50 6.125,00 Gonzalez Lucio Estorninos
Segovia Propios 12.728,00 22.762,50 10.034,50 Gonzalez Pedro Caballar molino
Burgos Propios 53            11.985,00 11.992,50 7,50 Gonzalez Meliton Paramos
Toledo Propios 11.250,00 25.500,00 14.250,00 Gonzalez Hipolito Dosbarrios
Badajoz Propios 10.522,00 44.314,50 33.792,50 Gonzalez Capilla Juan
Esparragosa de 
Lares
Salamanca Propios 10.125,00 35.250,00 25.125,00 Gonzalez Vicente Amatos
Zaragoza Propios 9.855,00 26.500,00 16.645,00 Gonzalez Mariano Quinto
Salamanca Propios 9.250,00 20.125,50 10.875,50 Gonzalez Lorenzo
Carrascal de 
Velambelez
Zaragoza Instrucción Publica 9.045,00 21.750,00 12.705,00 Gonzalez Joaquin
Plasencia de 
Jalon
Zaragoza Propios 9.000,00 9.025,00 25,00 Gonzalez Mariano Almonacid
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Zaragoza Instrucción Publica 8.905,00 13.000,00 4.095,00 Gonzalez Mariano Zaragoza
Segovia Propios 8.550,00 14.625,00 6.075,00 Gonzalez Frutos Sanchonuño
Salamanca Instrucción Publica 7.500,00 45.002,50 37.502,50 Gonzalez Juan Arcediano
Salamanca Instrucción Publica 7.500,00 26.755,00 19.255,00 Gonzalez Hipolito Arcediano
Caceres Propios 6.839,50 7.525,00 685,50 Gonzalez Lucio Miajadas
Caceres Propios 121          6.698,00 6.775,00 77,00 Gonzalez Lucio Miajadas
Albacete Propios 6.534,50 13.750,00 7.215,50 Gonzalez Francisco Robledo molino
Burgos Propios 407          6.000,00 25.630,00 19.630,00 Gonzalez Manuel
Cordoba Beneficencia 5.908,00 9.500,00 3.592,00 Gonzalez Aguilar Antonio Cordoba
Badajoz Propios 5.500,00 6.875,00 1.375,00 Gonzalez Pedro
Puebla de 
Alcocer
Madrid Propios 160          5.000,00 8.325,00 3.325,00 Gonzalez Martinez Luis Ciempozuelos
Palencia Propios 5.000,00 25.000,00 20.000,00 Gonzalez Julian
Villanuño de 
Valdavia
Salamanca Instrucción  Publica 16.800,00 37.500,00 20.700,00 Gonzalo Ramon
Parada de 
Rubiales
Almeria Estado 16.200,00 16.275,00 75,00 Gorbea Francisco Almeria
cuartel de la 
milicia nacional
Avila Propios 17.121,25 33.762,50 16.641,25 Gordo Martin Aldeavieja
Burgos Propios 416          7.150,00 21.300,00 14.150,00 Goyo Antonio Atapuerca
Burgos Propios 54            10.585,00 27.975,00 17.390,00 Gozalo Eustaquio Frandovinez
Burgos Propios 49            7.225,00 15.125,00 7.900,00 Gozalo Eustaquio Frandovinez
Zaragoza Instrucción  Publica 7.500,00 17.750,00 10.250,00 Gracia Nicolas Zaragoza
Huelva Propios 3.982       5.973,00 10.000,00 4.027,00 Guaflar Francisco Niebla
Burgos Propios 263          26.300,00 43.000,00 16.700,00 Guell Jose Belorado
Toledo Propios 62            15.750,00 45.152,50 29.402,50 Guerrero Candido Vargas
Salamanca Propios 7.710,00 12.055,00 4.345,00 Guijo Victoriano Bejar
Madrid Estado 199          169.017,64 312.575,00 143.557,36 Guillen Luis Perales del Rio
Madrid Estado 40            69.809,99 85.000,00 15.190,02 Guillen Luis Perales del Rio
Madrid Propios 525          59.062,50 65.275,00 6.212,50 Guillen Luis Alcobendas
Madrid Propios 525          59.062,50 70.275,00 11.212,50 Guillen Luis
San Sebastian de 
los Reyes
Madrid Propios 667          56.250,00 70.075,00 13.825,00 Guillen Luis Fuencarral
Madrid Propios 20            5.062,00 6.500,00 1.438,00 Guillen Luis Fuencarral
Madrid Propios 82            10.546,88 12.525,00 1.978,13 Gutierrez Ceballos Santiago
Colmenar de 
Oreja
Madrid Propios 195          6.660,00 7.659,88 999,88 Gutierrez Luis Robregordo
Madrid Propios 50            6.045,00 8.016,25 1.971,25 Gutierrez Luis Somosierra
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Madrid Propios 60            6.000,00 7.550,00 1.550,00 Gutierrez Algaba Ramon Estremera
Madrid Propios 60            6.000,00 7.550,00 1.550,00 Gutierrez Algaba Ramon Estremera
Madrid Propios 60            5.500,00 6.350,25 850,25 Gutierrez Algaba Ramon Estremera
Jaen Estado 200          5.275,00 8.753,75 3.478,75 Gutierrez Aniceto la Carolina
Madrid Propios 60            5.100,00 5.900,75 800,75 Gutierrez Algaba Ramon Estremera
Badajoz Propios 134.186,00 134.798,00 612,00 Hera Antonio Barcarrota
37000 encinas 
(dehesa de la 
Grulla)
Madrid Propios 247          34.813,13 40.375,00 5.561,88 Heredia Jeronimo
Colmenar de 
Oreja
Huesca Propios 570          8.285,75 23.000,00 14.714,25 Heredia Geronimo Sinues
Madrid Propios 50            5.625,00 7.000,00 1.375,00 Hernan Perez Luis Buitrago
Madrid Propios 219          109.486,00 140.030,00 30.544,00 Hernandez Heredia Maria del Carmen Ciempozuelos
Caceres Propios 400          20.833,25 21.000,00 166,75 Hernandez Tomas Brozas
Salamanca Propios 20.653,00 26.260,00 5.607,00 Hernandez Jose
Parada de 
Rubiales
Valladolid Propios 15.865,00 16.365,00 500,00 Hernandez Ezequiel Peñafiel
Zamora Propios 51            15.862,50 50.025,00 34.162,50 Hernandez Manuel
Vadillo de la 
Guareña
Salamanca Propios 228          11.400,00 20.000,00 8.600,00 Hernandez Lope Cabrillas
Guadalajara Propios 8.325,00 9.075,00 750,00 Hernandez Alejandro
Santa Maria del 
Espino
Salamanca Propios 8.088,00 8.150,00 62,00 Hernandez Julian Bejar
Caceres Propios 5.750,00 40.250,00 34.500,00 Hernandez Ramon Gargantilla
Valladolid Propios 5.637,50 6.025,00 387,50 Hernandez Ezequiel Peñafiel
Jaen Propios 1.000       5.400,00 5.587,50 187,50 Hernandez Luis
Baños de la 
Encina
Salamanca Propios 906          23.103,00 50.525,00 27.422,00 Herranz Eduardo Santiz
Segovia Propios 7.920,00 40.012,50 32.092,50 Herranz Miguel Adrada de Piron
Madrid Propios 82            5.625,00 8.525,00 2.900,00 Herranz Manuel Aldea del Fresno
Murcia Instrucción  Publica 14.531,25 35.000,00 20.468,75 Herrera Manuel Maria Murcia
Alava Estado 5.457,25 9.000,00 3.542,75 Herrero Juan Motrico
Huelva Propios 2.995       5.997,00 13.250,00 7.253,00 Herreruela Jose Niebla
Cuenca Propios 47            5.630,00 8.000,00 2.370,00 Hidalgo Francisco Albadalejo
Zaragoza Instrucción  Publica 113.875,00 211.250,00 97.375,00 Higuera Jacinto Zaragoza
Zaragoza Propios 13.972,50 41.500,00 27.527,50 Higueras Francisco Quinto




Zaragoza Propios 7.830,00 25.000,00 17.170,00 Higueras Francisco
Zaragoza Propios 10.216,50 48.750,00 38.533,50 Hortali Antonio la Muela
Zaragoza Propios 35.780,00 60.125,00 24.345,00 Hueso Jose Maria Ateca molino
Burgosx Propios 52.162,50 72.462,50 20.300,00 Hurtado Juan
Palacios de 
Benaver
Burgos Propios 8.000,00 13.162,50 5.162,50 Hurtado Juan
Palacios de 
Benaver
Badajoz Propios 437          75.013,50 104.250,00 29.236,50 Ibañez Manuel Villagonzalo
Zaragoza Propios 16.503,75 16.528,75 25,00 Ibañez Teodoro Villalengua
Caceres Propios 99            15.699,25 17.692,50 1.993,25 Ibañez Teodoro Villa del Campo
Toledo Propios 9.562,50 38.875,00 29.312,50 Ibañez Manuel la Guardia
Toledo Propios 8.437,50 25.500,00 17.062,50 Ibañez Manuel la Guardia
Salamanca Secuestro D. Carlos 8.400,00 27.500,00 19.100,00 Ibañez Manuel
Albacete Propios 6.341,50 8.307,75 1.966,25 Ibañez Teodoro Cotillas 2 molinos
Burgos Propios 239          6.166,25 6.216,25 50,00 Ibañez Teodoro Cernegula
Badajoz Propios 5.780,00 12.625,00 6.845,00 Ibañez Teodoro Zarza Capilla
Ciudad Real Propios 1.960       5.375,00 6.850,00 1.475,00 Ibañez Joaquin Navalpino
Albacete Propios 5.266,25 6.275,00 1.008,75 Ibañez Teodoro Robledo molino
Segovia Propios 22            5.026,25 29.525,00 24.498,75 Ibañez Manuel Garcillan
Zamora Propios 1.237       140.000,00 170.375,00 30.375,00 Ibarbia Tiburcio Montamarta
Guadalajara Propios 142          5.025,00 25.414,00 20.389,00 Ibarra Julian
Guadalajara Propios 200          5.000,00 7.007,50 2.007,50 Ibarra Julian Escopete
Badajoz Propios 71.483,50 253.250,00 181.766,50 Idalgo Barquero Diego Zalamea dehesa Reyerte
Albacete Propios 11.100,00 17.500,00 6.400,00 Idalgo Bartolome El Bonillo
Caceres propios 3.054       6.277,50 30.025,00 23.747,50 Iglesias Bartolome Caminomorisco
Valladolid Propios 5.665,00 5.665,00 0,00 Iglesias Miguel Peñafiel
Zaragoza Propios 5.250,00 9.750,00 4.500,00 Iñigo Zacarias
Zaragoza Propios 26.358,75 48.750,00 22.391,25 Irache Manuel Calmarza
Teruel Propios 8.500,00 15.025,00 6.525,00 Isarusa Manuel Berge molino
Caceres propios 9.495,00 9.507,50 12,50 Izquierdo Felipe Deleitosa
Cuenca Propios 5.855,00 12.500,00 6.645,00 Izquierdo Benito Mota del Cuervo




Cuenca Propios 24.003,00 25.000,00 997,00 Jarabo Cesareo Gascueña molino
Zaragoza Propios 15.462,50 46.500,00 31.037,50 Jaranta Cosme Quinto
Zaragoza Propios 10.500,00 18.500,00 8.000,00 Jaranta Cosme Tiermas
Zaragoza Beneficencia 7.044,00 12.500,00 5.456,00 Jaranta Cosme Zaragoza
Zaragoza Instrucción Publica 5.670,00 9.750,00 4.080,00 Jaranta Cosme Zaragoza
Zaragoza Instrucción Publica 5.367,50 10.000,00 4.632,50 Jaranta Tomas Zaragoza
Albacete Propios 2.380       99.800,00 127.550,00 27.750,00 Jareño Francisco Pozo Lorente
Albacete Propios 2.707       45.461,00 74.750,00 29.289,00 Jareño Jose Casas de Lazaro
Albacete Propios 6.918,75 8.390,25 1.471,50 Jareño Jose Villa de Ves
Zaragoza Propios 7.425,00 22.750,00 15.325,00 Jover Francisco Tauste
Caceres Propios 5.250,00 32.500,00 27.250,00 Juarez Jose Alia
Murcia Propios 55.619,00 60.900,00 5.281,00 Labernia Jose Maria Lorca
1ª parte de la 
casa primera 
Fuente del Oso
Valladolid Propios 5.400,00 6.502,50 1.102,50 Lahorra Gregorio
Torre de 
Esgueva
Salamanca Propios 196          32.500,00 33.750,00 1.250,00 Lalonmet Enrique Puebla de Azaba
Zaragoza Propios 16.959,25 50.025,00 33.065,75 Lambea Babil Ambel
Zaragoza Beneficencia 5.568,75 10.400,00 4.831,25 Landa Salvador Calatayud
Zaragoza Propios 10.000,00 18.805,00 8.805,00 Lando Salvador Calatayud
Zaragoza Propios 22.500,00 77.500,00 55.000,00 Langa Carlos Utebo
Zaragoza Propios 19.687,50 73.000,00 53.312,50 Langa Carlos Utebo
Zaragoza Propios 12.650,00 25.000,00 12.350,00 Langa Carlos Zaragoza
Zaragoza Propios 16.993,00 47.750,00 30.757,00 Laplaza Miguel Sos
Cordoba Propios 120          14.227,50 36.000,00 21.772,50 Lasso Vega Andres Cordoba
Madrid Propios 190          10.125,00 35.500,00 25.375,00 Lausin Mariano
Alcalá de 
Henares
Sevilla Propios 20.010,00 25.000,00 4.990,00 Lazaro Antonio Montellano
Zaragoza Instrucción Publica 13.070,00 18.800,00 5.730,00 Lazaro Angel Zaragoza
Zaragoza Propios 5.920,00 22.250,00 16.330,00 Lazaro Angel
Ejea de los 
Caballeros
Cordoba Beneficencia 11.238,50 11.250,00 11,50 Leceta Jose Cordoba Cortijo Alfayatas
Granada Propios 30.175,00 35.300,00 5.125,00 Ledesma Rafael Granada
Zaragoza Propios 5.625,00 27.750,00 22.125,00 Leon Manuel Osera




Albacete Propios 5.062,50 5.250,00 187,50 Llano Ramon Vianos
Barcelona Estado 5.924,00 6.502,50 578,50 Llevi Coll Francisco Barcelona
solar en 
murallas
Segovia Propios 14.551,75 21.250,00 6.698,25 Llorente Miguel Gomezserracin
Segovia Propios 146          5.700,00 10.687,50 4.987,50 Llorente Garcia Jose
Nava de la 
Asuncion
Valencia Beneficencia 10.750,00 21.002,50 10.252,50 Llovet Vicente Ruzafa
Logroño Propios 5.111,00 9.000,00 3.889,00 Loler Elias Najera
Huesca Propios 260          11.250,00 22.500,00 11.250,00 Longa Carlos Ayerbe
Salamanca Propios 75.750,00 179.007,50 103.257,50 Lopez Bernabe
Pedrosillo de los 
Aires
Badajoz Propios 291          42.641,75 75.000,00 32.358,25 Lopez Basilio Villagonzalo
Madrid Propios 345          29.109,38 83.007,50 53.898,13 Lopez Lopez Angel Ciempozuelos
Murcia Propios 22.500,00 22.630,00 130,00 Lopez Megia Antonio
Villanueva del 
Rio molino
Avila Propios 22.492,50 135.771,50 113.279,00 Lopez Hernandez Santiago Aldeavieja
Burgos Propios 352          16.875,00 18.250,00 1.375,00 Lopez Antonio
Villaescusa de 
Roa
Zaragoza Propios 15.750,00 40.025,00 24.275,00 Lopez Antonio Aranda
Badajoz Propios 14.343,75 31.250,00 16.906,25 Lopez Ramon Francisco Fregenal
Guadalajara Propios 470          12.750,00 17.875,00 5.125,00 Lopez Montenegro Santiago Algar de Mesa
Salamanca Propios 340          11.063,50 35.000,00 23.936,50 Lopez Hipolito Villar de Ciervo
Malaga Estado 11.025,00 51.000,00 39.975,00 Lopez Manuel Malaga
playa de San 
Andres
Valencia Propios 10.935,00 12.500,00 1.565,00 Lopez Monar Francisco Enova
Granada Instrucción  Publica 10.281,25 23.525,00 13.243,75 Lopez Juan de Dios Granada
Madrid propios 33            10.192,50 11.000,00 807,50 Lopez Orozco Salvador Villa del Prado
Madrid Propios 10.192,50 11.000,00 807,50 Lopez Salvador Villa del Prado
Ciudad Real Propios 9.480,00 9.900,00 420,00 Lopez Miguel
Torre de Juan 
Abad
Granada Propios 1.800       8.625,00 9.000,00 375,00 Lopez Martin Claudio Freila
Madrid Propios 21            8.268,75 8.275,50 6,75 Lopez Carlos Guadarrama
Toledo Propios 7.942,50 15.040,00 7.097,50 Lopez Manuel Nambroca
Salamanca Propios 7.850,00 13.500,00 5.650,00 Lopez Carlos Bejar
Badajoz Propios 162          7.500,00 10.175,00 2.675,00 Lopez Agustin Campillo
Madrid Propios 30            7.312,50 18.327,50 11.015,00 Lopez Martinez Ramón Collado Villalba
Sevilla Beneficencia 7.137,50 10.500,00 3.362,50 Lopez Juan Jose Peñaflor
Ciudad Real Propios 1.800       6.750,00 30.025,00 23.275,00 Lopez Epila Ramon Abenojar
terreno titulado 
Raña




Madrid Propios 5.850,00 7.500,00 1.650,00 Lopez Felix Galapagar
Asturias Instrucción Publica 5.723,75 6.125,00 401,25 Lopez Antonio
Cordoba Beneficencia 5.612,50 10.600,00 4.987,50 Lora Francisco Bujalance
Segovia Beneficencia 7.400,50 22.525,00 15.124,50 Lorente Clemente Garcillan
Salamanca Propios 113.806,25 226.865,00 113.058,75 Lorenzo Jose Esteban Salamanca
Salamanca Propios 12.344,00 25.250,00 12.906,00 Lorenzo Pedro Esteban Salamanca
Segovia Beneficencia 6              28.098,75 100.250,00 72.151,25 Lozano Ignacio Valseca
Caceres Propios 508          18.894,25 250.057,50 231.163,25 Lozano Rubio Jose
Torre de Santa 
Maria
Zamora Beneficencia 15.500,00 36.875,00 21.375,00 Lozano Ambrosio Villardiga
Segovia Propios 25.500,00 48.000,00 22.500,00 Lumbreras Jose
Martin Muñoz de 
las Posadas
Badajoz Propios 160          11.193,75 22.250,00 11.056,25 Luna Francisco Fregenal
Madrid propios 500          56.250,00 175.012,50 118.762,50 Madrazo Fernando Galapagar
Caceres Propios 15.750,00 28.750,00 13.000,00 Madrigueras Francisco Montanchez
Sevilla Estado 5.737,50 21.750,00 16.012,50 Maeso Francisco Guadalcanal
Teruel Propios 7.037,50 7.525,25 487,75 Magallon Antonio
Samper de 
Calanda
Granada Propios 74.100,00 117.610,00 43.510,00 Mague Antonio Granada
carniceria 
pública de la 
ciudad
Salamanca Beneficencia 12.493,75 28.750,00 16.256,25 Mahillo Manuel
Gallegos de 
Argañan
Gerona Beneficencia 10.750,00 12.500,00 1.750,00 Malagrida Ramon Olot
Valencia Instrucción  Publica 7.855,25 12.530,00 4.674,75 Malmierca Pedro Jativa
Segovia Propios 446          16.267,50 16.517,50 250,00 Malo Manuel San Cristobal
Badajoz Propios 106          9.000,00 60.125,00 51.125,00 Malo Manuel Torrehermosa
Zaragoza Instrucción Publica 6.050,00 7.575,00 1.525,00 Manero Manuel Borja
Castellon Beneficencia 6.345,00 6.375,00 30,00 Manistegui Martin Castellon
Granada Instrucción  Publica 16.562,50 25.005,00 8.442,50 Manzano Oliver Francisco Granada
Caceres Propios 1.200       112.175,00 145.025,00 32.850,00 Mañanas Miguel Toril
Zaragoza Propios 5.400,00 19.750,00 14.350,00 Marcia Jose Mallen
Cadiz Propios 5.045,00 5.125,00 80,00 Marciño Joaquin
Jerez de la 
Frontera
Guadalajara Propios 256          13.120,00 78.750,00 65.630,00 Marco Ramon Sotodosos




Burgos Propios 64.586,25 64.612,50 26,25 Marcos Felix
Palacios de 
Benaber 110 tierras
Granada Propios 7.875,00 10.250,00 2.375,00 Marfil Mantas Antonio Illora
Zaragoza Propios 19.963,00 54.000,00 34.037,00 Mariano Marco Pedro Sos
Zaragoza Propios 6.755,50 25.500,00 18.744,50 Mariano Marco Pedro Sos
Soria Propios 415          131.165,00 131.415,00 250,00 Marin Casto Cuevas
Zaragoza Propios 31.106,25 39.500,00 8.393,75 Marin Joaquin Biel
Zaragoza Propios 25.250,00 25.500,00 250,00 Marin Joaquin
Zaragoza Propios 14.625,00 16.500,00 1.875,00 Marin Joaquin Biel
Castellon Propios 12.500,00 13.750,00 1.250,00 Marin Ors Manuel Barracas
Cadiz Propios 243          47.812,50 60.250,00 12.437,50 Mariño Joaquin Grazalema
Cadiz Beneficencia 45.000,00 59.500,00 14.500,00 Mariño Joaquin Cadiz
Castellon Propios 12.500,00 13.025,00 525,00 Mariño Juan La Jana
Cordoba Beneficencia 15            11.500,00 12.500,00 1.000,00 Mariño Felipe Montoro
Cadiz Beneficencia 27.910,75 35.253,75 7.343,00 Marmeo Juan Cadiz
Madrid Estado 34            120.617,13 164.500,00 43.882,87 Marques de Valderas Perales del Rio
Huelva Propios 2.456       18.595,00 125.025,00 106.430,00 Marquez Domingo
Santa Barbara 
de Casa
Granada Propios 6.750,00 7.577,50 827,50 Marquez Rojo Jose Illora
Zaragoza Propios 6.811,75 20.250,00 13.438,25 Marquina Jose Talamantes
Zaragoza Propios 5.775,00 25.250,00 19.475,00 Marquina Jose Borja
Caceres Propios 453          45.962,50 85.125,00 39.162,50 Martin Castro Francisco
Oliva de 
Plasencia
Badajoz Propios 9.628,00 10.032,50 404,50 Martin Pio Barcarrota
Madrid Propios 1.220       9.150,00 15.080,00 5.930,00 Martin Zacarias Rascafría
Salamanca Instrucción  Publica 7.500,00 30.762,50 23.262,50 Martin Pedraz Juan
Villares de la 
Reina
Zaragoza Instrucción Publica 7.312,50 13.000,00 5.687,50 Martin Pedro Zaragoza
Salamanca Propios 19.794,25 90.000,00 70.205,75 Martin Antonio Sepulcro-Hilario
Caceres Propios 9.506,25 19.000,00 9.493,75 Martin Rocha Lorenzo Talavan
Malaga Propios 9.483,00 32.750,00 23.267,00 Martin Cecilio Antequera
Madrid Propios 18            9.250,00 13.650,00 4.400,00 Martin Manuel Ciempozuelos
Salamanca Instrucción Publica 9.250,00 22.750,00 13.500,00 Martin Francisco Coca de Alba
Salamanca Propios 7.277,00 11.500,00 4.223,00 Martin Ramon Bejar
Cordoba Estado 100          6.750,00 6.750,00 0,00 Martin Guadaña Ignacio Hornachuelos
Zaragoza Propios 6.055,00 7.500,00 1.445,00 Martin Patricio Sos
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Salamanca Propios 5.402,50 9.000,00 3.597,50 Martin Ramos Bejar
Badajoz Propios 135.000,00 252.500,00 117.500,00 Martinez Juan de Dios Merida
Zaragoza Propios 45.399,25 106.250,00 60.850,75 Martinez Vicente Sisamon





Avila Propios 24.575,50 42.505,00 17.929,50 Martinez Emeterio Aldeavieja
Madrid propios 32            24.187,50 50.500,00 26.312,50 Martinez Feliciano Pinilla del Valle
Madrid Propios 60            22.500,00 22.825,00 325,00 Martinez Vicente
Chozas de la 
Sierra
Madrid Propios 85            21.250,00 22.530,00 1.280,00 Martinez Vicente
Chozas de la 
Sierra
Zaragoza Propios 20.250,00 20.250,00 0,00 Martinez Manuel
Villarroya de la 
Sierra
Salamanca Instrucción Publica 15.937,50 44.505,00 28.567,50 Martinez Ambrosio Golpejas
Zamora Propios 14.680,00 40.000,00 25.320,00 Martinez Ceferino
Abraveses de 
Tera
Barcelona Beneficencia 14.038,75 43.750,00 29.711,25 Martinez Hidalgo Manuel Barcelona
Cadiz Beneficencia 12.150,50 18.750,00 6.599,50 Martinez Jose Cadiz
Logroño Propios 10.000,00 32.500,00 22.500,00 Martinez Manuel Najera
Segovia Propios 9.753,75 15.060,00 5.306,25 Martinez Alejandro Sanchonuño
Burgos Propios 680          8.500,00 10.125,00 1.625,00 Martinez Gaona Blas Tortoles
Logroño Propios 8.400,00 27.500,00 19.100,00 Martinez Manuel Najera
Zaragoza Propios 8.145,00 28.000,00 19.855,00 Martinez Felipe Borja
Logroño Propios 605          6.412,50 25.350,00 18.937,50 Martinez Manuel Gallinero
Salamanca Instrucción  Publica 5.750,00 23.387,50 17.637,50 Martinez Valentin
Parada de 
Rubiales
Salamanca Beneficencia 42            5.545,00 7.575,00 2.030,00 Martinez Martin Zamarra
Madrid Propios 185          5.500,00 6.500,00 1.000,00 Martinez Marcial Torrelodones
Madrid Propios 32            5.180,63 5.430,50 249,88 Martinez Ignacio Galapagar
Ciudad Real Propios 400          5.050,00 7.500,00 2.450,00 Martinez Pascual Abenojar
Valencia Beneficencia 9.112,50 12.502,50 3.390,00 Martorell Jose
Valencia Beneficencia 5.362,50 7.502,50 2.140,00 Martorell Jose Manuel
Badajoz Propios 18.900,00 28.250,00 9.350,00 Masa Alfonso Acedera 15000 encinas
Badajoz Propios 12.228,75 37.500,00 25.271,25 Masa Alfonso
Navalvillar de 
Pela 12544 encinas
Badajoz Propios 5.990,50 14.500,00 8.509,50 Masa Alfonso
Navalvillar de 
Pela 5478 encinas




Teruel Propios 45.000,00 51.500,00 6.500,00 Mateo Leandro Alcañiz molino
Salamanca Propios 9.400,00 18.252,50 8.852,50 Mateos Jacinto Golpejas
Madrid Propios 500          10.750,00 13.190,75 2.440,75 Matesanz Ventura Pinilla del Valle
Logroño Propios 2.936       9.103,25 15.992,50 6.889,25 Matute Prudencio Ezcaray
Madrid Propios 24            6.750,00 7.510,00 760,00 Maure Romualdo
Chozas de la 
Sierra
Guadalajara Propios 7.500,00 13.800,00 6.300,00 Mazario Tomas Cereceda
Salamanca Instrucción  Publica 21.802,50 42.502,50 20.700,00 Medina Juan Pedroso
Badajoz Propios 625          14.343,75 22.005,00 7.661,25 Medina Lorenzo Talarrubias
Salamanca Propios 11.250,00 45.002,50 33.752,50 Medina Jose Pedrosillo
Badajoz Propios 347          11.250,00 20.250,00 9.000,00 Medina Lorenzo Talarrubias
Zaragoza Propios 6.660,00 15.000,00 8.340,00 Medina Jose Morata de Jiloca molino
Salamanca Propios 5.295,00 10.550,00 5.255,00 Medina Casimiro Bejar
Ciudad Real Propios 1.200       14.025,00 21.275,00 7.250,00 Mejia Juan Bautista Abenojar
Zaragoza Propios 54.250,00 58.025,00 3.775,00 Melendez Manuel Ateca
Zaragoza Propios 27.000,00 113.500,00 86.500,00 Melendez Manuel Zuera
Zaragoza Propios 14.625,00 25.000,00 10.375,00 Melendez Manuel
Paracuellos de 
Giloca
Zaragoza Propios 12.240,00 15.000,00 2.760,00 Melendez Manuel Villalengua
Zaragoza Propios 8.280,00 20.500,00 12.220,00 Melendez Manuel Maella
Sevilla Beneficencia 7.281,50 10.000,00 2.718,50 Melendez Rafael Peñaflor
Zaragoza Propios 6.750,00 11.500,00 4.750,00 Melendez Manuel Aranda
Zaragoza Propios 5.625,00 24.500,00 18.875,00 Melendez Manuel Magallon
Sevilla Beneficencia 5.312,50 10.250,00 4.937,50 Melendez Rafael Peñaflor
Zaragoza Propios 5.250,00 18.750,00 13.500,00 Melendez Manuel
Embid de la 
Ribera
Valladolid Propios 7.637,50 10.250,00 2.612,50 Melgar Venancio Pozal de Gallinas
Ciudad Real Propios 494          7.410,00 7.502,50 92,50 Melgarejo Ramon
Torre de Juan 
Abad
Guadalajara Propios 500          22.500,00 25.025,00 2.525,00 Mellado Alejo almeron
Albacete Propios 16.250,00 56.280,00 40.030,00 Mena Juan Luis El Bonillo
Ciudad Real Propios 10.575,00 17.500,00 6.925,00 Mena Luis Fuencaliente
Ciudad Real Propios 38.418,75 65.001,25 26.582,50 Menchero Joaquin Piedrabuena Dehesa Boyal
Ciudad Real Beneficencia 8.212,50 12.852,50 4.640,00 Menchero Agapito Ciudad Real
Salamanca Instrucción Publica 7.500,00 40.250,00 32.750,00 Mendez Jose  Peñaranda




Logroño Propios 150          30.100,00 42.750,00 12.650,00 Merida Ildefonso
Burgos Propios 9.500,00 16.300,00 6.800,00 Merino Benito
Quintanilla del 
Agua molino
Zamora Propios 915          25.050,00 45.650,00 20.600,00 Mesa Rafael Maria Brime
Madrid Propios 95            8.156,25 45.125,00 36.968,75 Mesa Meliton Paracuellos
Madrid Propios 5.062,50 30.350,00 25.287,50 Mesa Meliton Paracuellos
Ciudad Real Propios 1.250       6.250,00 16.550,00 10.300,00 Michel Antonio Abenojar
Granada Propios 10.750,00 30.125,00 19.375,00 Migorame Blas Granada
Burgos Propios 244          26.711,25 46.505,00 19.793,75 Miguel Juan
Logroño Propios 5.200,00 12.500,00 7.300,00 Miguel Pedro Antonio Najera
Jaen Beneficencia 90            10.800,00 25.187,50 14.387,50 Mingo Felipe Jaen
Zaragoza Instrucción Publica 7.215,00 13.500,00 6.285,00 Miralles Gregorio Zaragoza
Castellon Propios 5.643,75 9.500,00 3.856,25 Miro Lorenzo Fanzara molino
Sevilla Beneficencia 5.130,00 7.025,00 1.895,00 Miura Jose Sevilla
Barcelona Estado 42.156,75 42.406,75 250,00 Mogilmiche Alejandro Barcelona
solar en las 
murallas
Granada Propios 500          8.550,00 17.500,00 8.950,00 Moles Fernando Monachil
Jaen Propios 45            7.352,00 7.500,00 148,00 Molina Julian Iruela
Leon Propios 6.799,50 9.275,00 2.475,50 Molina Miguel
Toral de los 
Guzmanes
Murcia Beneficencia 5.062,50 8.825,00 3.762,50 Molina Garay Luis
Torres de 
Cotillas
Cadiz Propios 182          19.375,00 41.275,00 21.900,00 Molinedo Antonio
Cadiz Beneficencia 9.500,00 12.500,00 3.000,00 Molinelo Antonio
Jerez de la 
Frontera
Valencia Beneficencia 2              6.428,75 8.775,00 2.346,25 Mompoy Heliodoro Valencia Vega valenciana
Guadalajara Propios 52            5.650,00 9.050,25 3.400,25 Monge Geronimo
Robledillo de 
Mohernando
Guadalajara Propios 70.000,00 91.950,00 21.950,00 Mongiro Mariano
Castejon de 
Henares monte encinar
Zaragoza Propios 9.787,50 28.250,00 18.462,50 Monreal Manuel Tauste
Zaragoza Propios 15.750,00 32.500,00 16.750,00 Montadas Jaime Monterde
Madrid Propios 230          5.625,00 10.025,00 4.400,00 Montalban Rodriguez Felipe Torrelaguna
Burgos Propios 5.250,00 10.155,00 4.905,00 Monte Domingo





Zaragoza Propios 12.150,00 17.000,00 4.850,00 Monterde Clemente Fuentes de Jiloca molino  
Badajoz Propios 30            5.850,00 12.500,00 6.650,00 Montero Jose Fregenal
Zamora Propios 475          12.500,00 18.775,00 6.275,00 Montes Matias Melgar de Tera
Sevilla Propios 12            20.000,00 25.256,25 5.256,25 Montestrugere Jose Montellano
Caceres Propios 3.000       30.000,00 37.525,00 7.525,00 Montoya Francisco Talavan
Ciudad Real Propios 660          11.550,00 32.500,00 20.950,00 Montoya Francisco Alcolea
Zaragoza Beneficencia 2              10.322,50 13.025,00 2.702,50 Montoya Francisco Calatayud
Zaragoza Beneficencia 9.500,00 14.025,00 4.525,00 Montoya Francisco Calatayud
Zaragoza Beneficencia 8.542,75 12.050,00 3.507,25 Montoya Francisco Pleitas
Zaragoza Beneficencia 6.976,75 11.325,00 4.348,25 Montoya Francisco Calatayud
Zaragoza Beneficencia 5.695,00 7.750,00 2.055,00 Montoya Francisco Calatayud
partida de la 
Media Vega
Leon Propios 5.630,50 10.375,00 4.744,50 Montoya Francisco Villamañan
Huelva Propios 6.778       10.029,25 171.912,50 161.883,25 Mora Cristobal Niebla
Toledo Propios 496          9.562,50 28.800,00 19.237,50 Mora Luis Manuel la Guardia
Sevilla Beneficencia 8.781,00 14.250,00 5.469,00 Morales Tomas Marchena
Zamora Propios 1.010       17.880,00 62.750,00 44.870,00 Moran Tomas
Micereces de 
Tera
Zamora Propios 17.500,00 25.125,00 7.625,00 Moran Felipe Grijalva
Zamora Propios 420          16.250,00 17.526,50 1.276,50 Moran Tomas Junquera
Zamora Propios 675          11.812,50 37.825,00 26.012,50 Moran Tomas Aguilar de Tera
Zamora Propios 497          8.625,00 32.750,00 24.125,00 Moran Tomas Santibañez
Zamora Propios 10.000,00 12.341,25 2.341,25 Morano Tomas Castrogonzalo
Cadiz Estado 15.804,00 25.287,50 9.483,50 Moreno Jose Maria Cadiz
Cadiz Propios 14.250,00 18.750,00 4.500,00 Moreno Jose Maria Olvera
Albacete Propios 13.738,25 19.250,00 5.511,75 Moreno Joaquin San Pedro
Cadiz Propios 11.643,75 12.515,00 871,25 Moreno Becerra Antonio Olvera
Cadiz Propios 11.181,25 20.002,50 8.821,25 Moreno Becerra Antonio Olvera
Cadiz Propios 9.585,00 15.075,00 5.490,00 Moreno Jose Maria Olvera
Badajoz Propios 153          8.000,00 11.300,00 3.300,00 Moreno Patricio Campillo
Toledo Propios 400          6.750,00 16.752,50 100,00 Moreno Rubio Mariano la Guardia
Madrid Propios 168          6.000,00 30.025,00 24.025,00 Moreno Nicolas
Cadalso de los 
Vidrios
Huelva Propios 502          5.647,50 10.025,00 4.377,50 Moreno Agustin Zufre
Cadiz Propios 5.597,75 12.075,00 6.477,25 Moreno Jose Maria Ubrique




Pontevedra Estado 7.907,25 9.387,50 1.480,25 Mozoncillo Joaquin Vigo
Ciudad Real Beneficencia 59            15.693,75 52.625,00 36.931,25 Muelas Ambrosio Socuellamos
Ciudad Real Beneficencia 176          11.525,00 11.525,50 0,50 Mulleras Jose Membrilla
Zaragoza Propios 30.850,00 72.500,00 41.650,00 Muñiz Antonio Sos
Leon Propios 8.654,75 9.025,00 370,25 Muñiz Jose Riaño
Huelva Propios 750          7.500,00 17.500,00 10.000,00 Muñiz Juan Antonio Villarrasa
Cordoba Instrucción  Publica 42            9.975,00 34.500,00 24.525,00 Muñoz Juan Espejo
Ciudad Real Propios 9.478,00 17.950,00 8.472,00 Muñoz Benito
Viso del 
Marques
Malaga Propios 7.683,75 17.500,00 9.816,25 Muñoz Jose Antequera
Madrid Estado 47            67.500,00 80.000,00 12.500,00 Murcia Antonio Perales del Rio
Caceres Propios 880          74.250,00 75.250,00 1.000,00 Murciano Julian Brozas
Malaga Estado 26.910,00 50.550,00 23.640,00 Murciano Bartolome Velez Malaga castillo
Caceres Beneficencia 20.817,75 30.250,00 9.432,25 Murciano Julian Plasencia
Zaragoza Propios 10.125,00 10.375,00 250,00 Murillo Manuel Castiliscar
Zaragoza Propios 40.500,00 41.125,00 625,00 Murlans Francisco
San Mateo de 
Gallego molino
Gerona Instrucción  Publica 32.400,00 32.675,00 275,00 Murlans Francisco Vall Llobrega
Zaragoza Propios 16.920,00 17.195,00 275,00 Murlans Francisco Sastago molino
Salamanca Propios 7.031,25 20.025,00 12.993,75 Naboa Natal Pedrosillo
Valladolid Propios 7.171,50 12.932,50 5.761,00 Nagera Manuel
Villanueva de los 
Caballeros
Cadiz Beneficencia 12.042,00 16.787,50 4.745,50 Navarrete Manuel Tarifa
Murcia Propios 35.999,25 45.000,00 9.000,75 Navarro Ricardo Lorca
4ª parte de la 
casa segunda 
Fuente de Oso
Caceres propios 250          12.183,75 15.525,00 3.341,25 Navarro Serafin Talavan
Valencia Beneficencia 9.562,50 25.125,00 15.562,50 Navarro Rubio Jose Cullera
Cordoba Instrucción  Publica 8.484,75 9.262,50 777,75 Navarro Juan Bujalance
Valencia Beneficencia 6.343,50 10.000,00 3.656,50 Navarro Jose Benimamet
Valencia Beneficencia 10            5.421,25 10.500,00 5.078,75 Navarro Rubio Jose Alboraya
Granada Propios 726          8.100,00 8.575,00 475,00 Nepomuceno Juan Illora
Badajoz Propios 170          23.512,50 40.375,00 16.862,50 Nesi Jose Fregenal
Valladolid Propios 7.287,50 31.305,00 24.017,50 Nieto Santos
Moraleja de las 
Panaderas




Leon Beneficencia 7.577,50 27.525,00 19.947,50 Nistal Tomas Astorga
Barcelona Estado 8.101,75 8.142,50 40,75 Nolasco Pedro
Solar H 
manzana21
Segovia Propios 10.198,00 19.262,50 9.064,50 Nuñez Manuel Sanchonuño
Cadiz Propios 215          10.153,00 40.000,00 29.847,00 Nuñez Carlos Tarifa
Segovia Propios 187          7.171,75 16.125,00 8.953,25 Nuñez Genaro
Calabazas de 
Fuentidueña
Avila Propios 22.306,75 92.000,00 69.693,25 Ochoa Pedro Aldeavieja
Alava Beneficencia 8.625,00 15.750,00 7.125,00 Ocio Atanasio Zambrana
Logroño Propios 315          7.627,00 7.650,00 23,00 Olalla Jacobo Entrena
Huelva Propios 16.875,00 75.150,00 58.275,00 Oliva Manuel Maria Villarasa
Zaragoza Propios 5.400,00 10.000,00 4.600,00 Olivan Antonio Zaragoza
Caceres Propios 9.000,00 14.900,00 5.900,00 Olivella Miguel Galisteo
Toledo Estado 8.875,00 12.500,00 3.625,00 Oliveros Agustin Tembleque
Salamanca Propios 5.992,50 15.250,00 9.257,50 Ollera Ramon Bejar
Guadalajara Beneficencia 6.500,00 15.000,00 8.500,00 Olmeda Esteban Atienza molino
Valladolid Propios 44.437,50 45.212,50 775,00 Olmos Victorio Peñafiel
Madrid Propios 30            6.750,00 22.750,00 16.000,00 Omaña Angel El Escorial
Logroño Propios 383          9.579,00 10.265,00 686,00 Orda Santiago Entrena
Caceres Beneficencia 15.450,00 27.250,00 11.800,00 Orellana Jose Trujillo
Alava Estado 8.566,00 12.500,00 3.934,00 Ormazabal Jose Gregorio Tolosa
Zaragoza Propios 39.559,00 55.000,00 15.441,00 Oroz Bruno Ateca molino
Zaragoza Propios 65.089,25 77.750,00 12.660,75 Ortega Donato Burgo de Ebro
Zaragoza Propios 18.843,75 48.500,00 29.656,25 Ortega Donato Uncastillo
Cuenca Beneficencia 10.633,75 37.750,25 27.116,50 Ortega Marcelino Fuentes
Zaragoza Propios 8.157,00 8.250,00 93,00 Ortega Donato Urries
Zaragoza Estado 7.875,00 8.000,00 125,00 Ortega Donato Aguilar
Zaragoza Propios 6.460,00 13.500,00 7.040,00 Ortega Donato
Zaragoza Propios 5.175,00 20.250,00 15.075,00 Ortega Donato Fuentedejalon
Gerona Beneficencia 13.075,00 13.077,50 2,50 Ortensi Salvio Gerona
Ciudad Real Estado 509.312,25 766.000,00 256.687,75 Ortiz Zarate Pedro  Granatula
dehesa de 
Montachuelos
Sevilla Beneficencia 10.850,00 11.600,00 750,00 Ortiz Juan Jose Peñaflor
Badajoz Propios 180          9.100,00 27.500,00 18.400,00 Ortiz Llerena Jose Azuaga
Toledo Propios 6.187,50 6.350,00 162,50 Ortiz Felipe Almonacid
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Madrid Beneficencia 130.050,00 130.050,00 0,00 Ortiz de Urbina Felipe Madrid
Caceres Propios 520          29.500,00 40.800,00 11.300,00 Osma Benito Aliseda
Jaen Propios 10.512,50 15.000,00 4.487,50 Osma Benito Baños
Ciudad Real Propios 708          9.000,00 10.400,00 1.400,00 Osma Benito Retuerta
Logroño Propios 98            12.250,00 13.500,00 1.250,00 Osuna Benito
Toledo Propios 58            6.233,00 7.775,00 1.542,00 Oteo Jose Burujon
Toledo Propios 40            5.447,50 30.775,00 25.327,50 Oteo Jose Montalvan
Madrid Propios 100          7.500,00 15.250,00 7.750,00 Ozores Pedro Antonio Colmenar Viejo
Salamanca Beneficencia 11.675,00 18.000,00 6.325,00 Pacheco Francisco
Salamanca Beneficencia 9.026,25 16.000,00 6.973,75 Pacheco Hermenegildo Alameda
Zaragoza Propios 23.062,50 80.125,00 57.062,50 Padilla Ventura
Alhama de 
Aragon
Barcelona Estado 12.749,25 13.255,00 505,75 Pages Francisco Barcelona
letra D, plano 
general
Burgos Propios 7.323,75 11.675,00 4.351,25 Palacios Pedro
Cueva de 
Juarros
Burgos Propios 6.500,00 8.550,00 2.050,00 Palacios Raimundo Treviño
Zaragoza Estado 313.187,50 348.000,00 34.812,50 Palomar Narciso Aguilar
Zaragoza Propios 49.500,00 75.000,00 25.500,00 Palomar Narciso Quinto
Madrid Propios 68            21.037,50 21.250,00 212,50 Palomino Donato
Chozas de la 
Sierra
Murcia Beneficencia 10.125,00 27.775,00 17.650,00 Palomo Antonio
Torres de 
Cotillas
Segovia Propios 5.002,50 12.662,50 7.660,00 Palomo Mariano
Nava de la 
Asuncion
Madrid Propios 350          16.875,00 17.750,00 875,00 Pando Castañeda Manuel Fuencarral
Zamora Propios 221          6.600,00 13.317,50 6.717,50 Pañizo Jose
Sta. Marta de 
Tera
Valladolid Propios 12.847,50 22.220,00 9.372,50 Pardo Jose Mayorga
Zaragoza Propios 10.137,00 13.500,00 3.363,00 Paris Cristobal Cinco Olivas molino
Cuenca Propios 5.750,00 21.065,00 15.315,00 Parras Luis La Parra
Granada Propios 10.125,00 17.525,00 7.400,00 Parrizas Andres Illora
Zaragoza Propios 39.312,50 125.500,00 86.187,50 Peg Antonio
Zaragoza Propios 7.875,00 45.750,00 37.875,00 Peg Antonio Zuera
Guadalajara Propios 8.750,00 22.500,00 13.750,00 Peña Laureano Bujalaro
Ciudad Real Propios 1.891       7.500,00 7.525,00 25,00 Peñalver Sanchez Jose Anchuras




Zamora Propios 13.185,00 15.000,00 1.815,00 Pereira Joaquin
San Esteban del 
Molar casa parador
Zamora Propios 9.562,50 10.000,00 437,50 Pereira Joaquin
Piedrahita de 
Castro casa meson
Zaragoza Propios 33.750,00 40.000,00 6.250,00 Perez Matias Zaragoza tejar
Zaragoza Propios 30.133,00 35.500,00 5.367,00 Perez Urbano sos
Zaragoza Propios 21.860,00 50.175,00 28.315,00 Perez Serafin Sos
Zaragoza Propios 16.875,00 77.000,00 60.125,00 Perez Joaquin Zuera
Zamora Propios 400          15.000,00 22.775,00 7.775,00 Perez Antonio Bercianos
Sevilla Beneficencia 13.275,00 27.500,00 14.225,00 Perez Ildefonso Marchena
Zaragoza Propios 11.907,50 12.157,50 250,00 Perez Leonardo Villalengua
Madrid Propios 288          11.250,00 57.525,00 46.275,00 Perez Juan Antonio Navalcarnero
Granada Propios 345          10.057,50 22.500,00 12.442,50 Perez Francisco Paula Monachil
Salamanca Propios 9.722,50 15.547,50 5.825,00 Perez Luis Bejar
Granada Propios 353          8.437,50 13.875,00 5.437,50 Perez Fernandez Jose Iznalloz
Cadiz Propios 8.156,25 11.250,00 3.093,75 Perez Gimenez Jose Prado del Rey
Zaragoza Instrucción  Publica 7.650,00 15.000,00 7.350,00 Perez Urbano
Villamayor de 
Gallego
Zaragoza Propios 7.500,00 38.275,00 30.775,00 Perez Juan Caspe
Zaragoza Propios 7.475,50 7.575,50 100,00 Perez Leonardo Villalengua
Zaragoza Propios 6.750,00 15.000,00 8.250,00 Perez Eusebio Bubierca
Santander Propios 6.250,00 6.275,00 25,00 Perez Molino Manuel Escobedo
Asturias Beneficencia 5.750,00 11.825,00 6.075,00 Perez Fernando Ribadesella
Huelva Propios 5.563,75 155.025,00 149.461,25 Perez Manuel Niebla
Leon Beneficencia 5.255,00 10.000,00 4.745,00 Perez Cayetano Maria Castrillo
Murcia Beneficencia 5.250,00 20.525,00 15.275,00 Perez Lema Ignacio
Molina de 
Segura
Valladolid Propios 5.062,50 21.750,00 16.687,50 Perez Melchor
Toledo Estado 130          18.200,00 36.250,00 18.050,00 Peytavi Manuel Tembleque
Tarragona Propios 24.500,00 35.000,25 10.500,25 Pi Rull Jose Reus molino
Palencia Beneficencia 13.612,50 25.500,00 11.887,50 Pinedo Santiago Hermedes
Badajoz Propios 138          13.462,50 24.500,00 11.037,50 Pinilla Juan Montijo
Zaragoza Propios 5.681,25 30.000,00 24.318,75 Pino Joaquin Rueda




Cadiz Beneficencia 32.623,00 60.000,00 27.377,00 Piñero Jose
Jerez de la 
Frontera
Ciudad Real Propios 4.200       36.843,75 90.000,00 53.156,25 Pizarro Ramon Miguel Fernan Caballero
Ciudad Real Propios 2.456       23.740,00 60.000,00 36.260,00 Pizarro Ramon Miguel Fernan Caballero
Caceres Propios 16.818,75 45.500,00 28.681,25 Pizarro Francisco Talavan
Huelva Propios 3.106       15.109,75 21.679,75 6.570,00 Pizarro Jose Maria Gibraleon
Barcelona Estado 12.050,00 12.052,50 2,50 Plages Jose Barcelona
solar, letra b, 
manzana 11
Valencia Beneficencia 6.300,00 10.500,00 4.200,00 Planelles Jose Jativa
Burgos Propios 200          22.500,00 22.500,00 0,00 Polo Ramon
Cubillo de la 
Cesar
Caceres Propios 11.525,00 35.525,00 24.000,00 Polo Lucas Aldea del Cano
Caceres Propios 6.525,00 20.580,00 14.055,00 Polo Lucas Aldea del Cano
Zaragoza Propios 8.750,00 26.000,00 17.250,00 Pons Eusebio
Embid de la 
Ribera
Zaragoza Propios 7.100,00 7.130,00 30,00 Pons Eusebio Maella
Zaragoza Propios 6.750,00 15.750,00 9.000,00 Pons Eusebio
Embid de la 
Ribera
Zaragoza Propios 5.175,00 40.500,00 35.325,00 Pons Eusebio Morata de Jalon
Cordoba Propios 200          11.446,75 12.096,25 649,50 Porcas Francisco Montoro
Badajoz Propios 174          12.500,00 26.875,00 14.375,00 Prieto Antonio Campillo
Burgos Propios 6.035,50 11.250,00 5.214,50 Prieto Mariano
Santa Maria del 
Campo
Salamanca Propios 5.600,00 22.500,00 16.900,00 Primo Donato Pedrosillo
Zaragoza Propios 9.090,00 10.500,00 1.410,00 Pueyo Juan
Villarroya de la 
Sierra molino
Gerona Beneficencia 15.327,25 25.000,00 9.672,75 Puig Pedro Olot
Segovia Propios 8.900,00 17.000,00 8.100,00 Purilla Tomas Sanchonuño
Barcelona Estado 8.032,50 10.027,50 1.995,00 Puyol Jose Barcelona
solar murallas 
demolidas
Valladolid Propios 32.034,25 61.065,00 29.030,75 Queipo Tomas Mayorga
Zaragoza Propios 5.400,00 5.400,00 0,00 Quero Benito Tobed
Badajoz Propios 44.437,50 62.750,00 18.312,50 Quesada Geronimo Castuera
dehesa del 
Egido
Madrid Estado 34            97.253,92 114.379,92 17.126,00 Quiroga Safont Victoria Perales del Rio
Malaga Propios 5.497,00 5.522,00 25,00 Rabanal Antonio Antequera








Ciudad Real Propios 636          20.670,00 27.250,00 6.580,00 Ramirez Antonio Villahermosa
Barcelona Estado 14.906,50 16.627,50 1.721,00 Ramirez Juan Barcelona
solar en las 
murallas
Caceres Propios 7.500,00 28.150,00 20.650,00 Ramirez Arellano Jose Alia
Caceres Propios 4.200       10.157,50 80.500,00 70.342,50 Ramon Arellano Jose Alia
Burgos Propios 160          5.062,50 5.062,50 0,00 Ramos Victor Zael
Madrid Propios 253.724,75 375.000,00 121.275,25 Real Establecimiento del Buen Suceso Villa del Prado
Burgos Propios 263          46.337,50 75.002,50 28.665,00 Rebilla Angel Frandovinez
Valladolid Propios 13.246,75 25.605,00 12.358,25 Rebuelta Bernardo
Villanueva de los 
Caballeros
Madrid Propios 30            9.000,00 21.325,00 12.325,00 Rebuelta Felipe Guadarrama
Valladolid Propios 7.830,00 22.755,00 14.925,00 Redondo Felix Peñafiel
Segovia Propios 5.520,00 10.002,50 4.482,50 Redondo Isidro
Navares de las 
Cuevas
Cuenca Propios 352          5.282,00 10.510,00 5.228,00 Redondo Fernando Las Pedroñeras
Valladolid Propios 5.100,00 17.010,00 11.910,00 Redondo Pedro Peñafiel
Caceres Propios 200          15.625,00 20.000,00 4.375,00 Regadera Juan Torno
Salamanca Propios 6.175,00 8.025,00 1.850,00 Regadera Leon Bejar
Cordoba Propios 19.169,25 72.452,50 53.283,25 Reina Antonio Paula Montoro
Sevilla Beneficencia 5.075,00 10.875,00 5.800,00 Rejano Rafael Peñaflor
Toledo Propios 91            17.793,75 19.505,00 1.711,25 Reolid Mariano Casasbuenas
Toledo Propios 91            12.876,75 17.002,50 4.125,75 Reolid Mariano Casasbuenas
Valladolid Propios 9.545,00 12.500,00 2.955,00 Repiso Pelayo Pedro Peñafiel
Cordoba Propios 15.000,00 16.000,00 1.000,00 Requena Juan Luis Fuenteovejuna
Cadiz Propios 30            10.350,00 12.781,25 2.431,25 Rey Eduardo Olvera
Cadiz Propios 1.235       9.000,00 15.001,25 6.001,25 Rey Eduardo Grazalema
Castellon Propios 8.437,50 8.512,50 75,00 Rey Miguel
Vall de 
Almonacid Castellon
Cordoba Propios 3.000       21.425,00 26.325,00 4.900,00 Reyna Antonio Montoro dehesa Regajo
Cadiz Propios 5.323,00 10.280,00 4.957,00 Reyna Juan Maria Ubrique
Castellon Propios 16.875,00 25.250,00 8.375,00 Rico Bautista Benicarlo
Alicante Propios 5.500,00 35.000,00 29.500,00 Rico Tomas Antonio Pinoso




Ciudad Real Propios 50.400,00 75.000,00 24.600,00 Riloba Domingo Piedrabuena Dehesa Boyal
Jaen Propios 1.800       12.527,50 13.270,00 742,50 Rilova Domingo Baños
Zaragoza Propios 9.000,00 60.025,00 51.025,00 Rilova Domingo Zuera 1 monte
Segovia Propios 37            50.050,50 155.075,00 105.024,50 Rimon Eugenio Turegano
Toledo Estado 9.281,25 36.775,00 27.493,75 Rimon Alfonso Tembleque
Toledo Estado 136          20.400,00 45.037,50 24.637,50 Rincon Juan Jose Tembleque
Ciudad Real Propios 8.156,25 8.750,00 593,75 Rio Francisco
Castellar de 
Santiago




Ciudad Real Propios 6.243,75 6.253,75 10,00 Rio Jose
Castellar de 
Santiago
Cadiz Propios 13.450,00 17.525,00 4.075,00 Rios Pedro Chiclana
Madrid Propios 500          5.000,00 8.000,00 3.000,00 Rivas Basilio Colmenar Viejo
Zaragoza Propios 11.362,50 46.500,00 35.137,50 Robira Martin Zuera
Sevilla Estado 7.425,00 15.050,00 7.625,00 Robledo Juan Alanis
Sevilla Estado 7.115,50 12.500,00 5.384,50 Robledo Juan Alanis
Toledo Propios 403          9.562,50 22.750,00 13.187,50 Robles Telesforo la Guardia
Toledo Propios 367          6.187,50 15.125,00 8.937,50 Robles Telesforo la Guardia
Granada Propios 40.000,00 80.515,00 40.515,00 Roda Cecilio Turon
Madrid Propios 16            8.111,25 10.775,00 2.663,75 Rodela Secundino Humera
Huelva Propios 264          10.000,00 25.000,00 15.000,00 Rodrigo Sancho Zufre
Huelva Propios 472          5.310,00 15.000,00 9.690,00 Rodrigo Sancho Zufre
Badajoz Propios 1.801       73.375,00 80.805,00 7.430,00 Rodriguez Ramon Talarrubias
Zaragoza Propios 51.300,00 126.000,00 74.700,00 Rodriguez Francisco Tauste
Jaen Propios 22.550,00 38.277,50 15.727,50 Rodriguez Pedro Pascual Chiclana
Lerida Propios 22.500,00 23.750,00 1.250,00 Rodriguez Ramon Soleras molino
Badajoz Propios 390          21.937,50 57.777,50 35.840,00 Rodriguez Manuel Maria Magacela
Valladolid Propios 21.000,00 27.500,00 6.500,00 Rodriguez Felix Encinas molino
Zamora Propios 491          20.000,00 21.400,00 1.400,00 Rodriguez Geronimo
Sta. Marta de 
Tera




Badajoz Propios 17.025,00 29.500,00 12.475,00 Rodriguez Ramon
Rivera del 
Fresno
Badajoz Propios 326          16.300,00 50.750,00 34.450,00 Rodriguez Ramon Zarza Capilla
Zamora Propios 500          15.000,00 34.025,00 19.025,00 Rodriguez Agustin
Camarzana de 
Tera
Sevilla Instrucción Publica 12.559,25 17.500,00 4.940,75 Rodriguez Jose Maria Utrera
Salamanca Propios 782          10.363,75 40.000,00 29.636,25 Rodriguez Ramon Villar de Ciervo
Jaen Estado 260          9.056,25 9.136,25 80,00 Rodriguez Antonio la Carolina
Salamanca Instrucción Publica 8.500,00 36.500,00 28.000,00 Rodriguez Simon Mata de Armuña
Guadalajara Propios 123          7.500,00 22.575,00 15.075,00 Rodriguez Ramon Fuentelahiguera
Salamanca Propios 7.193,50 12.750,00 5.556,50 Rodriguez Mateo Bejar
Madrid propios 82            6.918,75 26.800,00 19.881,25 Rodriguez Ramón Cobeña
Zaragoza Propios 6.750,00 20.000,00 13.250,00 Rodriguez Ramon Niguella
Soria Beneficencia 6.745,00 10.275,00 3.530,00 Rodriguez Ramon Fresno
Zaragoza Propios 6.125,00 32.500,00 26.375,00 Rodriguez Ramon Terrer
Cuenca Propios 330          5.625,00 10.025,00 4.400,00 Rodriguez Manuel
Villanueva de la 
Jara
Granada Propios 561          5.625,00 32.487,50 26.862,50 Rodriguez Eduardo Mecina Fondales
Segovia Propios 5.564,50 5.614,50 50,00 Rodriguez Juan Ramon Grado molino
Salamanca Propios 5.151,00 11.375,00 6.224,00 Rodriguez Cayetano Bejar
Caceres Beneficencia 5.150,00 17.500,00 12.350,00 Rodriguez Ramon Plasencia
Madrid propios 26            5.017,50 10.755,00 5.737,50 Rodriguez Raimundo Galapagar
Madrid Estado 83            25.312,50 45.025,00 19.712,50 Rojas Manuel Perales del Rio
Valladolid Propios 304          9.084,25 25.100,00 16.015,75 Rojo Maximo Peñafiel
Toledo Propios 91            8.712,50 10.000,00 1.287,50 Rojo Manuel Teresa Casasbuenas
Zaragoza Propios 7.998,75 37.750,00 29.751,25 Roman Miguel Talamantes
Cadiz Propios 5.133,75 7.000,00 1.866,25 Roman Diego
Jerez de la 
Frontera
Cadiz Propios 5.062,50 6.750,00 1.687,50 Roman Diego
Jerez de la 
Frontera
Caceres Propios 5.003,75 23.025,00 18.021,25 Roman Jose Aldea del Cano
Granada Propios 6.785,00 6.800,00 15,00 Romera Diego Motril
Sevilla Beneficencia 266          37.406,25 47.775,00 10.368,75 Romero Ramon
San Lucar la 
Mayor
Segovia Propios 240          17.025,00 45.375,00 28.350,00 Romero Gil Pedro Ituera
Sevilla Estado 178          12.796,75 12.800,00 3,25 Romero Francisco Guadalcanal
Granada Beneficencia 5.390,00 14.252,50 8.862,50 Romero Diego Atarfe




Cadiz Propios 31.657,50 45.000,00 13.342,50 Rosas Jose Maria Olvera
Murcia Beneficencia 160          31.612,50 55.025,00 23.412,50 Rosique Pedro Murcia
Murcia Instrucción  Publica 7.343,75 10.025,00 2.681,25 Rosique Martinez Jose Murcia
Gerona Beneficencia 18.500,00 52.750,00 34.250,00 Roy Ramon
Cassa de la 
Selva
Madrid Propios 100          5.000,00 12.080,75 7.080,75 Rua Antonio Colmenar Viejo
Barcelona Propios 25.634,00 45.000,00 19.366,00 Rubinat Jose Manresa
Sevilla Propios 5.616,00 6.757,50 1.141,50 Rueda Juan Sevilla
Huelva Propios 6.500,00 27.790,00 21.290,00 Rufo Rufo Jose Santa Olalla
Ciudad Real Propios 2.022       35.385,00 96.250,00 60.865,00 Ruiperez Pedro Alcolea
Madrid Estado 15.830,00 25.000,00 9.170,00 Ruiperez Pedro Aranjuez
Valladolid Propios 1.744       139.925,00 158.000,00 18.075,00 Ruiz Faustino Peñafiel
Guadalajara Propios 830          84.387,50 112.750,00 28.362,50 Ruiz Antonio Illana
Sevilla Beneficencia 53.426,25 68.500,00 15.073,75 Ruiz Vargas Gabriel
Cazalla de la 
Sierra
Zaragoza Propios 20.036,25 73.250,00 53.213,75 Ruiz Francisco Sos
Toledo Propios 18.523,00 125.020,00 106.497,00 Ruiz Aijado Pedro Cebolla
Granada Beneficencia 13.500,00 25.500,00 12.000,00 Ruiz Garcia Antonio Guadix
Guadalajara Propios 674          13.215,50 23.822,00 10.606,50 Ruiz Vicente Anguita
Salamanca Instrucción Publica 6.243,75 22.500,00 16.256,25 Ruiz Joaquin
Ventosa del Rio 
Almar
Albacete Propios 287          5.636,25 10.000,00 4.363,75 Ruiz Sebastian Casas de Lazaro
Tarragona Beneficencia 6.500,00 7.500,25 1.000,25 Sacanella Ramon Tarragona
Madrid Estado 15            9.568,13 15.603,75 6.035,63 Saez Hernandez Manuel Canillas
Madrid Estado 9              8.263,00 16.127,50 7.864,50 Saez Hernandez Manuel Canillas
Caceres propios 384          70.312,50 70.437,50 125,00 Sainz Severiano Alcantara
Segovia Beneficencia 7.530,50 26.040,00 18.509,50 Sainz Pedro Garcillan
Burgos Propios 100          5.025,00 11.025,00 6.000,00 Saiz Vicente
Jaramillo 
Quemado
Huesca Propios 81.000,00 100.000,00 19.000,00 Salas Jose Nicolas Sariñena molino
Zamora Propios 337          14.062,50 15.175,00 1.112,50 Saludes Joaquin Cabañas
Cadiz Propios 112.012,50 198.766,25 86.753,75 Sanchez Salvador Jose
Alcala de los 
Gazules
dehesa de las 
parrillas
Cadiz Beneficencia 59.625,00 84.501,25 24.876,25 Sanchez Mira Jose Puerto Real
Granada Propios 1.400       52.935,00 75.575,00 22.640,00 Sanchez Puerta Antonio Castaras
Salamanca Propios 32.500,00 32.500,00 0,00 Sanchez Julian El Maillo
Cadiz Propios 31.612,50 45.175,00 13.562,50 Sanchez Peralta Manuel Olvera
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Badajoz Beneficencia 151          17.950,00 41.800,00 23.850,00 Sanchez Antonio
Fregenal de la 
Sierra
Toledo Propios 16.875,00 60.007,50 43.132,50 Sanchez Rivera Galo Burujon
Salamanca Secuestro D. Carlos 16.700,00 65.265,00 48.565,00 Sanchez Eusebio
Salamanca Propios 12.500,00 37.525,00 25.025,00 Sanchez Francisco Javier Martiago
Salamanca Propios 11.741,00 12.500,00 759,00 Sanchez Juan Bejar
Madrid Propios 1.121       11.491,75 11.629,38 137,63 Sanchez Carralero Francisco
Fuentidueña de 
Tajo
Salamanca Beneficencia 10.500,00 32.500,00 22.000,00 Sanchez Federico Villamayor
Cordoba Instrucción  Publica 59            10.437,50 40.000,00 29.562,50 Sanchez Antonio Espejo
Salamanca Beneficencia 9.900,00 11.252,50 1.352,50 Sanchez Agustin Ciudad Rodrigo
Caceres Propios 9.309,25 20.000,00 10.690,75 Sanchez Timoteo Moraleja
Salamanca Beneficencia 1.397       9.000,00 12.500,00 3.500,00 Sanchez Ignacio Martin de Yeltes
Salamanca Instrucción  Publica 8.075,00 35.550,00 27.475,00 Sanchez Eusebio
Villares de la 
Reina
Salamanca Propios 7.330,00 8.652,50 1.322,50 Sanchez Santiago Bejar
Salamanca Instrucción Publica 6.752,50 48.252,50 41.500,00 Sanchez Eusebio Cantalapiedra
Salamanca Instrucción Publica 6.252,00 47.752,50 41.500,50 Sanchez Eusebio Cantalapiedra
Zaragoza Propios 5.681,25 20.500,00 14.818,75 Sanchez Timoteo Undues de Lerda
Valladolid Propios 5.343,75 12.500,00 7.156,25 Sanchez Antonio
Villanueva de los 
Caballeros
Salamanca Propios 5.314,00 5.525,00 211,00 Sanchez Calzada Eusebio Bejar
Salamanca Propios 5.110,00 5.650,00 540,00 Sanchez Benito Bejar
Salamanca Instrucción Publica 5.062,50 16.250,00 11.187,50 Sanchez Juan
Ventosa del Rio 
Almar
Sevilla Beneficencia 28.213,00 45.725,00 17.512,00 Sancho Anastasio Peñaflor
Sevilla Beneficencia 9.112,50 12.750,00 3.637,50 Sancho Anastasio Peñaflor
Soria Beneficencia 1              6.750,00 9.775,00 3.025,00 Sancho Agustin Burgo de Osma
Guadalajara Propios 5.850,00 7.000,00 1.150,00 Sancho Joaquin
Pozo de 
Guadalajara
Madrid Propios 140          5.000,00 5.255,00 255,00 Sanclemente Manuel
Los Santos de la 
Humosa
Zaragoza Propios 17.533,00 17.658,00 125,00 Saner Andres Bubierca molino
Salamanca Propios 14.409,75 17.526,25 3.116,50 Sanfoz Francisco Bejar
Teruel Propios 6.850,00 8.375,00 1.525,00 Santa Cruz Juan Jose Terriente molino
Zaragoza Propios 25.458,75 37.800,00 12.341,25 Santillan Pedro Alberite




Zaragoza Propios 93.687,50 94.275,00 587,50 Sanz Anselmo Tobed
Zaragoza Propios 16.936,25 37.000,00 20.063,75 Sanz Anselmo
Murillo de 
Gallego
Zaragoza Propios 16.290,00 32.650,00 16.360,00 Sanz Anselmo
Murillo de 
Gallego
Guadalajara Propios 490          11.250,00 23.275,00 12.025,00 Sanz Ramon Valdeancheta
Segov ia Propios 306          9.888,00 28.275,00 18.387,00 Sanz Francisco
St. Tome del 
Puerto
Segovia Beneficencia 8.478,25 25.032,50 16.554,25 Sanz Remigio Garcillan
Madrid Propios 397          8.437,50 20.000,00 11.562,50 Sanz Diez Saturnino Torrelaguna
Soria Propios 7.625,00 11.150,00 3.525,00 Sanz Eugenio Valdanzo molino
Madrid propios 249          7.350,00 8.045,00 695,00 Sanz Diez José
Montejo de la 
Sierra
Zaragoza Propios 6.090,00 13.275,00 7.185,00 Sanz Anselmo
Viver de la 
Sierra
Madrid Beneficencia 18.792,00 19.142,00 350,00 Sanzano Carlos Madrid
Murcia Beneficencia 7.500,00 13.375,00 5.875,00 Sarabia Vicente Jose
Torres de 
Cotillas
Zaragoza Beneficencia 34.500,00 86.500,00 52.000,00 Sas Llera Manuel
Villanueva de 
Gallego
Jaen Propios 38.717,00 38.742,00 25,00 Savatel Salvador Baños
Guadalajara Propios 1.000       75.000,00 75.300,00 300,00 Serra Pascual Mohernando
Lerida Beneficencia 13.000,00 15.025,00 2.025,00 Serra Jose Lerida
Barcelona Estado 36.196,75 4,00 40.027,50 Serraclara Jose Barcelona ensanche
Cordoba Beneficencia 9.575,00 31.812,50 22.237,50 Serrano Simon Cordoba
Ciudad Real Beneficencia 7.000,00 8.765,00 1.765,00 Serrano Tomas
Villanueva de los 
Infantes
Guadalajara Propios 7.000,00 10.002,50 3.002,50 Serrano Felipe Gargoles molino
Granada Propios 81            5.540,50 6.250,00 709,50 Serrano Aureliano Baza
Burgos Propios 16.863,75 32.575,00 15.711,25 Simo Diego Paules del Agua
Burgos Propios 8.572,50 22.625,00 14.052,50 Simo Toribio Lino
Quintanilla del 
Monte
Salamanca Beneficencia 11.182,50 42.500,00 31.317,50 Sisi Juan Cantalapiedra
Zaragoza Beneficencia 9.000,00 13.775,00 4.775,00 Sola Pedro Calatayud
Huesca Propios 96            7.200,00 15.350,00 8.150,00 Soler Manuel Ayerbe
Guadalajara Propios 1.020       119.480,00 178.125,00 58.645,00 Somalo Angel Pastrana
Madrid Propios 425          26.562,50 100.050,00 73.487,50 Soria Manuel
Alcalá de 
Henares




Badajoz Propios 37.530,00 38.950,00 1.420,00 Soriano Ramon
Navalvillar de 
Pela
Sevilla Estado 27.393,50 30.596,75 3.203,25 Soriano Manuel Alanis
Castellon Propios 263          66.390,00 80.025,00 13.635,00 Sorribes Roig Jose Azuebar
Zaragoza Propios 7.500,00 10.000,00 2.500,00 Sotolla Mariano Roden
Murcia Propios 55.619,00 55.825,00 206,00 Starico Manuel Lorca
1ª parte de la 
casa primera 
Fuente del Oso
Avila Propios 48.114,00 80.025,00 31.911,00 Suarez Bernardo Aldeavieja
Zaragoza Instrucción  Publica 27.652,50 53.500,00 25.847,50 Suarez Ramon Zaragoza
Huelva Propios 264          11.880,00 25.000,00 13.120,00 Suarez Sancho Zufre
Huelva Propios 264          10.500,00 25.000,00 14.500,00 Suarez Sancho Zufre
Zaragoza Instrucción  Publica 7.062,50 25.250,00 18.187,50 Suarez Ramon Zaragoza
Burgos Propios 306          6.885,00 8.750,00 1.865,00 Tamayo Juan Roa
Madrid Propios 11            69.328,00 70.878,50 1.550,50 Tarduchi Julian
Villarejo de 
Salvanes
Madrid Propios 11            11.250,00 12.820,00 1.570,00 Tarduchi Julian
Villarejo de 
Salvanes
Madrid Propios 9              9.750,00 11.830,00 2.080,00 Tarduchi Julian
Villarejo de 
Salvanes
Valladolid Propios 17.615,00 78.040,00 60.425,00 Tejero Esteban
Salamanca Propios 20.576,25 33.750,00 13.173,75 Tenorio Valentin Amatos
Caceres Propios 37.975,00 62.625,00 24.650,00 Timon Manuel Madrigal
Leon Propios 44            10.125,00 112.500,00 102.375,00 Torbado Manuel Arenillas
Palencia Propios 23.225,00 23.226,75 1,75 Torre Felipe Parazancas
Tarragona Propios 7.700,00 17.525,00 9.825,00 Torrell Jose Vilaseca
Murcia Instrucción  Publica 7.343,75 18.800,00 11.456,25 Torres Casanova Agustin Murcia
Jaen Beneficencia 73            6.800,00 11.500,00 4.700,00 Torres Francisco Torredonjimeno
Albacete Propios 10.732,50 12.750,00 2.017,50 Touron Mariano Bonete
Segovia Propios 11.250,00 13.750,00 2.500,00 Trapero Alejandro
Cuevas de 
Provanco
Barcelona Estado 12.340,00 12.350,00 10,00 Trench Mateo Barcelona
solar murallas 
demolidas
Salamanca Propios 13.750,00 37.562,50 23.812,50 Trilla Jose
San Pedro del 
Valle
Salamanca Propios 410          8.100,00 25.025,00 16.925,00 Trilla Jose Antonio Pereña
Salamanca Propios 6.500,00 17.758,75 11.258,75 Trillas Jose Vega de Tirados






Valencia Instrucción  Publica 7.855,25 12.625,00 4.769,75 Trillo Casimiro Jativa
Cordoba Beneficencia 14            12.993,75 13.000,25 6,50 Troco Miguel Cordoba
Cadiz Propios 24.918,75 35.012,50 10.093,75 Troya Geronimo Olvera
Granada Propios 6.875,00 8.137,50 1.262,50 Uceda Jose Iznalloz
Madrid Propios 78            5.625,00 7.500,00 1.875,00 Ulibarri Jose Aldea del Fresno
Huesca Propios 32.535,00 35.000,00 2.465,00 Urrea Jose Ballobar molino
Guadalajara Beneficencia 6.000,00 10.250,00 4.250,00 Utrilla Agustin
Alcolea de las 
Peñas molino
Cuenca Propios 323          9.168,75 10.000,00 831,25 Utrillo Manuel
Villagarcia del 
Llano
Logroño Propios 786          11.250,00 20.125,00 8.875,00 Val Castor Gragera
Barcelona Estado 15.963,75 16.925,00 961,25 Valentin Liberato Barcelona ensanche
Barcelona Estado 14.447,75 19.000,00 4.552,25 Valentin Liberato Barcelona solar en murallas
Barcelona Estado 14.442,50 20.000,00 5.557,50 Valentin Liberato Barcelona solar en murallas
Barcelona Estado 14.127,00 14.127,00 0,00 Valentin Torres Liberato Barcelona
solar G, 
manzana 11
Barcelona Estado 11.746,25 12.100,00 353,75 Valentin Torres Liberato Barcelona
solar, letra a, 
manzana 11
Barcelona Estado 8.925,00 10.250,00 1.325,00 Valentin Liberato Barcelona
solar murallas 
demolidas
Madrid Propios 43            11.812,50 26.762,50 14.950,00 Valera Mateo Chinchón
Murcia Propios 5.400,00 6.625,00 1.225,00 Valerioba Lopez Gaspar Mazarron
Badajoz Propios 440          22.500,00 40.250,00 17.750,00 Valero Agustin Talarrubias
Sevilla Beneficencia 14.375,00 50.000,00 35.625,00 Valladares Antonio Pilas
Jaen Estado 900          14.062,50 27.525,00 13.462,50 Valle Manuel la Carolina




Barcelona Estado 18.096,25 20.007,50 1.911,25 Valles Tuteraz Juan Barcelona
solar en las 
murallas
Albacete Instrucción Publica 140          5.061,00 5.337,75 276,75 Varca Gaspar Villamalea
Burgos Propios 6.730,00 6.755,00 25,00 Varona Juan Antonio
Villaverde-
Mogina
Burgos propios 6.262,50 6.280,00 17,50 Varona Juan Antonio
Villaverde-
Mogina





Castellon Beneficencia 224          10.450,00 20.400,00 9.950,00 Vazqauez Juan Cinctorres Masia de Bais
Huelva Propios 15.342,75 151.000,00 135.657,25 Vazquez Jose
S. Bartolome de 
la Torre
Huelva Propios 10.687,50 100.000,00 89.312,50 Vazquez Bartolome Castillejo
Malaga Estado 12.250,00 50.750,00 38.500,00 Vega Vicente Malaga
playa de San 
Andres
Leon Beneficencia 10.147,50 27.575,00 17.427,50 Vega Cayetano  Nistal
Sevilla Beneficencia 10.059,00 12.750,00 2.691,00 Vega Jose Sevilla
Sevilla Beneficencia 5.400,00 8.050,00 2.650,00 Vega Jose Sevilla
Toledo Propios 9.562,50 25.025,00 15.462,50 Velasco Tomas la Guardia
Segovia Propios 9.015,75 9.025,00 9,25 Velasco Victoriano
Cuevasde 
Provanco molino
Toledo Propios 8.437,50 17.525,00 9.087,50 Velasco Tomas la Guardia
Valladolid Propios 8.317,50 17.530,00 9.212,50 Velasco Clemente Peñafiel
Toledo Propios 368          6.187,50 14.025,00 7.837,50 Velasco Tomas la Guardia
Segovia Propios 5.400,00 5.425,00 25,00 Velasco Victor
Laguna de 
Contreras
Logroño Propios 67            9.072,00 15.050,50 5.978,50 Velez Pedro
Cuzcurrita de 
Rio Tiron
Logroño Propios 14            5.074,00 11.000,00 5.926,00 Velez Pedro
Cuzcurrita de 
Rio Tiron
Sevilla Estado 152          5.130,00 22.500,00 17.370,00 Venegas Candido Guadalcanal
Zaragoza Propios 20.150,00 53.000,00 32.850,00 Ventura Nicasio Calcena
Caceres Propios 7.185,00 7.187,50 2,50 Vera Lopez Juan Deleitosa
Murcia Beneficencia 5.875,00 11.775,00 5.900,00 Verdu Gonzalez Pascual
Torres de 
Cotillas
Zaragoza Propios 8.100,00 13.000,00 4.900,00 Vicente Roque Tobed molino
Salamanca Propios 140          6.546,00 29.750,00 23.204,00 Vicente Lorenzo Villar de Ciervo
Salamanca Propios 6.400,00 17.525,00 11.125,00 Vicente Cipriano Martiago
Castellon Propios 92            10.275,00 15.000,00 4.725,00 Vilarte Feliciano Miguel
Zaragoza Propios 6.862,50 14.250,00 7.387,50 Villabona Manuel Borja
Cadiz Propios 12.500,00 15.250,00 2.750,00 Villalba Delgado Olvera
sierra de la 
harina
Cordoba Instrucción  Publica 11.910,00 13.250,00 1.340,00 Villalba Rafael Cordoba
Cadiz Propios 104          29.531,25 45.290,00 15.758,75 Villalva Saviñas Geronimo El Gastor
Valladolid Propios 16.625,00 83.943,75 67.318,75 Villamañón Ruperto Cuellar
Toledo Propios 437          10.925,00 14.277,50 3.352,50 Villanueva Pedro Quero










Zamora Propios 60            9.000,00 18.775,00 9.775,00 Villarejo Rafael
Morales de 
Valverde
Caceres Propios 6.708,25 6.875,00 166,75 Villasante Domingo Plasencia
Gerona Beneficencia 7.875,00 22.500,00 14.625,00 Vivar Francisco
Cassa de la 
Selva
Zamora Propios 240          10.000,00 15.550,00 5.550,00 Vuares Manuel Morales del Rio
Alava Estado 11.674,00 20.100,00 8.426,00 Zabala Pio Sabando
Granada Beneficencia 9.454,50 15.750,00 6.295,50 Zambrano Damian
Puebla de D. 
Fadrique
Cuenca Propios 11.206,25 11.841,25 635,00 Zapata Antonio Las Pedroñeras
Zaragoza Propios 40.275,00 75.013,75 34.738,75 Zapatero Jose
Paracuellos de 
Giloca
Ciudad Real Propios 20.587,50 45.000,00 24.412,50 Zapatero Jose Retuerta
Segovia Propios 54            5.005,75 10.025,00 5.019,25 Zorilla Ildefonso Ayllon
Burgos Propios 200          25.000,00 32.500,00 7.500,00 Zorrella Manuel Caleruega
Soria Propios 104          24.637,50 25.000,00 362,50 Zorrilla Saturnino Hinojosa
Segovia Propios 13.020,00 63.050,00 50.030,00 Zorrilla Juan Ramon Pedraza
Soria Propios 94            8.695,00 9.000,00 305,00 Zorrilla Saturnino Espejo de Tera
Cuenca Propios 8.575,00 16.250,00 7.675,00 Zorrilla Manuel Alcazar del Rey
Logroño Propios 318          7.950,00 9.502,50 1.552,50 Zorzano Julian Entrena
Madrid Propios 58.158,75 100.000,00 41.841,25 Zurbano Jose Antonio
Madrid - 
Chamberí






















Provincia Tipología Fanegas Subasta Remate Beneficio Apellido Apellido Nombre Localidad Observaciones
Alava Estado 5.457,25 9.000,00 3.542,75 Herrero Juan Motrico
Alava Beneficencia 8.625,00 15.750,00 7.125,00 Ocio Atanasio Zambrana
Alava Estado 8.566,00 12.500,00 3.934,00 Ormazabal Jose Gregorio Tolosa
Alava Estado 11.674,00 20.100,00 8.426,00 Zabala Pio Sabando
Albacete Propios 5.454,00 5.454,00 0,00 Aguado Felix Paterna molino
Albacete Propios 16.380,00 27.273,00 10.893,00 Binuesa Jose Yeste
dehesa Rincon 
de los Puentes 
de los 
Vizcainos
Albacete Estado 5.335,00 5.610,00 275,00 Binuesa Jose
Albacete Propios 6.190,00 30.000,00 23.810,00 Borrell Felix El Bonillo
dehesa las 
Yeguas
Albacete Propios 566          12.915,00 20.002,50 7.087,50 Cabezuelo Francisco Povedilla
Albacete Propios 361          5.625,00 5.750,00 125,00 Cebrion Cristobal Abengibre
Albacete Propios 1.180       14.750,00 31.252,50 16.502,50 Diaz Pantaleon Bonillo
Albacete Propios 18.011,75 52.500,00 34.488,25 Ferreira Camaño Juan Villarrobledo
Albacete Propios 4.700       102.768,75 214.267,50 111.498,75 Flores Juan Jose El Bonillo
Albacete Propios 930          15.693,75 43.750,00 28.056,25 Flores Juan Jose Lezuza
Albacete Propios 5.700,00 11.502,50 5.802,50 Gomez Alonso Hoya-Gonzalo
Albacete Propios 6.534,50 13.750,00 7.215,50 Gonzalez Francisco Robledo molino
Albacete Propios 6.341,50 8.307,75 1.966,25 Ibañez Teodoro Cotillas 2 molinos
Albacete Propios 5.266,25 6.275,00 1.008,75 Ibañez Teodoro Robledo molino
Albacete Propios 11.100,00 17.500,00 6.400,00 Idalgo Bartolome El Bonillo
Albacete Propios 2.380       99.800,00 127.550,00 27.750,00 Jareño Francisco Pozo Lorente
Albacete Propios 2.707       45.461,00 74.750,00 29.289,00 Jareño Jose Casas de Lazaro
Albacete Propios 6.918,75 8.390,25 1.471,50 Jareño Jose Villa de Ves
Albacete Propios 5.062,50 5.250,00 187,50 Llano Ramon Vianos
Albacete Propios 16.250,00 56.280,00 40.030,00 Mena Juan Luis El Bonillo
Albacete Propios 13.738,25 19.250,00 5.511,75 Moreno Joaquin San Pedro
Albacete Propios 287          5.636,25 10.000,00 4.363,75 Ruiz Sebastian Casas de Lazaro
Albacete Propios 10.732,50 12.750,00 2.017,50 Touron Mariano Bonete
Albacete Instrucción Publica 140          5.061,00 5.337,75 276,75 Varca Gaspar Villamalea




Alicante Propios 5.500,00 35.000,00 29.500,00 Rico Tomas Antonio Pinoso
Almeria Estado 16.200,00 16.275,00 75,00 Gorbea Francisco Almeria
cuartel de la 
milicia nacional
Asturias Propios 13.625,00 22.950,00 9.325,00 Dago Antonio
Cuesta de 
Cangas y Vega 
de Tuañes
Asturias Beneficencia 5.401,50 17.807,50 12.406,00 Fernandez Faustino Gijon
Asturias Instrucción Publica 5.723,75 6.125,00 401,25 Lopez Antonio
Asturias Beneficencia 5.750,00 11.825,00 6.075,00 Perez Fernando Ribadesella
Asturias Instrucción Publica 11.250,00 60.500,00 49.250,00 Riego Jose Gijon
Avila Propios 36.982,75 60.250,00 23.267,25 Bernal Miguel Aldeavieja
Avila Propios 25.644,25 51.500,00 25.855,75 Finat Jose Aldeavieja
Avila Propios 17.121,25 33.762,50 16.641,25 Gordo Martin Aldeavieja
Avila Propios 22.492,50 135.771,50 113.279,00 Lopez Hernandez Santiago Aldeavieja
Avila Propios 24.575,50 42.505,00 17.929,50 Martinez Emeterio Aldeavieja
Avila Propios 22.306,75 92.000,00 69.693,25 Ochoa Pedro Aldeavieja
Avila Propios 48.114,00 80.025,00 31.911,00 Suarez Bernardo Aldeavieja
Badajoz Propios 720          14.062,50 45.000,00 30.937,50 Albarran Juan Jose
Badajoz Propios 42.187,50 109.000,00 66.812,50 Barquero Miguel
Quintana de la 
Serena
Badajoz Propios 140          11.587,50 23.000,00 11.412,50 Barrancas Manuel Fregenal
Badajoz Propios 5.791,25 21.750,25 15.959,00 Blazquez Domingo
Esparragosa de 
Lares
Badajoz Propios 5.022,75 17.750,25 12.727,50 Blazquez Domingo
Esparragosa de 
Lares
Badajoz Propios 10.000,00 12.050,00 2.050,00 Boada Robustiano
Puebla de 
Alcocer
Badajoz Propios 286          5.013,75 17.500,00 71,50 Cabanillas Antonio Enrique
Esparragosa de 
Lares
Badajoz Propios 3.428       8.006,25 12.592,50 4.586,25 Campos Manuel Sancti Espiritus
Badajoz Propios 115.312,50 205.500,00 90.187,50 Castaño Tomas Feria
Badajoz Propios 628          12.937,50 20.287,50 7.350,00 Estela Marcial Talarrubias
Badajoz Propios 10.250,00 11.250,00 1.000,00 Fernandez Antonio
Quintana de la 
Serena
Badajoz Propios 74            6.918,75 22.250,00 15.331,25 Fernandez Felix Fregenal
Badajoz Propios 175.000,00 180.275,25 5.275,25 Galache Cordero Joaquin Villar del Rey
Badajoz Propios 250          25.875,00 47.750,00 21.875,00 Gallego Florencio Fregenal






Badajoz Propios 9.450,00 16.500,00 7.050,00 Gallego Manuel
Navalvillar de 
Pela
Badajoz Propios 3.712       86.062,50 110.537,50 24.475,00 Garcia Tomas Talarrubias
Badajoz Propios 406          7.125,00 8.875,00 1.750,00 Garcia Tomas Talarrubias
Badajoz Propios 5.100,00 12.750,00 7.650,00 Garcia Fortuna Fermin Navalvillar





Badajoz Propios 15.000,00 30.050,00 15.050,00 Gomez Coronado Rafael





Badajoz Propios 6.250,00 15.000,00 8.750,00 Gomez Bravo Mariano
Quintana de la 
Serena
Badajoz Propios 516          17.561,75 66.135,00 48.573,25 Gonzalez Capilla Juan
Esparragosa de 
Lares
Badajoz Propios 10.522,00 44.314,50 33.792,50 Gonzalez Capilla Juan
Esparragosa de 
Lares
Badajoz Propios 5.500,00 6.875,00 1.375,00 Gonzalez Pedro
Puebla de 
Alcocer
Badajoz Propios 134.186,00 134.798,00 612,00 Hera Antonio Barcarrota
37000 encinas 
(dehesa de la 
Grulla)
Badajoz Propios 437          75.013,50 104.250,00 29.236,50 Ibañez Manuel Villagonzalo
Badajoz Propios 5.780,00 12.625,00 6.845,00 Ibañez Teodoro Zarza Capilla
Badajoz Propios 71.483,50 253.250,00 181.766,50 Idalgo Barquero Diego Zalamea dehesa Reyerte
Badajoz Propios 291          42.641,75 75.000,00 32.358,25 Lopez Basilio Villagonzalo
Badajoz Propios 14.343,75 31.250,00 16.906,25 Lopez Ramon Francisco Fregenal
Badajoz Propios 162          7.500,00 10.175,00 2.675,00 Lopez Agustin Campillo
Badajoz Propios 160          11.193,75 22.250,00 11.056,25 Luna Francisco Fregenal
Badajoz Propios 106          9.000,00 60.125,00 51.125,00 Malo Manuel Torrehermosa
Badajoz Propios 9.628,00 10.032,50 404,50 Martin Pio Barcarrota
Badajoz Propios 135.000,00 252.500,00 117.500,00 Martinez Juan de Dios Merida





Badajoz Propios 18.900,00 28.250,00 9.350,00 Masa Alfonso Acedera 15000 encinas
Badajoz Propios 12.228,75 37.500,00 25.271,25 Masa Alfonso
Navalvillar de 
Pela 12544 encinas
Badajoz Propios 5.990,50 14.500,00 8.509,50 Masa Alfonso
Navalvillar de 
Pela 5478 encinas
Badajoz Propios 625          14.343,75 22.005,00 7.661,25 Medina Lorenzo Talarrubias




Badajoz Propios 30            5.850,00 12.500,00 6.650,00 Montero Jose Fregenal
Badajoz Propios 153          8.000,00 11.300,00 3.300,00 Moreno Patricio Campillo
Badajoz Propios 170          23.512,50 40.375,00 16.862,50 Nesi Jose Fregenal
Badajoz Propios 180          9.100,00 27.500,00 18.400,00 Ortiz Llerena Jose Azuaga
Badajoz Propios 138          13.462,50 24.500,00 11.037,50 Pinilla Juan Montijo
Badajoz Propios 174          12.500,00 26.875,00 14.375,00 Prieto Antonio Campillo
Badajoz Propios 44.437,50 62.750,00 18.312,50 Quesada Geronimo Castuera
dehesa del 
Egido
Badajoz Propios 1.801       73.375,00 80.805,00 7.430,00 Rodriguez Ramon Talarrubias
Badajoz Propios 390          21.937,50 57.777,50 35.840,00 Rodriguez Manuel Maria Magacela
Badajoz Propios 17.025,00 29.500,00 12.475,00 Rodriguez Ramon
Rivera del 
Fresno
Badajoz Propios 326          16.300,00 50.750,00 34.450,00 Rodriguez Ramon Zarza Capilla
Badajoz Beneficencia 151          17.950,00 41.800,00 23.850,00 Sanchez Antonio
Fregenal de la 
Sierra
Badajoz Propios 37.530,00 38.950,00 1.420,00 Soriano Ramon
Navalvillar de 
Pela
Badajoz Propios 440          22.500,00 40.250,00 17.750,00 Valero Agustin Talarrubias
Barcelona Estado 5.596,75 8.085,00 2.488,25 Arnat Jose Barcelona
letra C, plano 
general
Barcelona Estado 45.341,25 45.341,25 0,00 Caid Juan Barcelona
solar en el 
Ensanche
Barcelona Estado 66.420,00 150.000,00 83.580,00 Camps Antonio Barcelona
terreno del 
Cuartel de los 
Estudios
Barcelona Beneficencia 51.925,00 95.000,00 43.075,00 Camps Montañola Antonio Barcelona
casa en c/ de la 
Riera de San 
Juan, 9
Barcelona Estado 21.937,50 25.097,50 3.160,00 Camps Antonio Barcelona
solar en el 
Ensanche















Barcelona Estado 46.612,50 57.250,00 10.637,50 Cobo Diaz Antonio Barcelona
solar en el 
Ensanche
Barcelona Estado 46.612,50 53.625,00 7.012,50 Cobo Antonio Barcelona
solar en el 
Ensanche
Barcelona Estado 47.505,00 48.385,00 880,00 Cobos Antonio Barcelona ensanche
Barcelona Estado 31.605,75 32.275,00 669,25 Cobos Antonio Barcelona
solar murallas 
demolidas




Barcelona Estado 25.864,00 26.525,00 661,00 Cobos Antonio Barcelona
solar murallas 
demolidas
Barcelona Estado 25.152,50 27.000,00 1.847,50 Cobos Antonio Barcelona
letraF/G, plano 
general




Barcelona Estado 14.822,75 15.300,00 477,25 Cobos Antonio Barcelona
solar murallas 
demolidas
Barcelona Estado 13.183,50 15.000,00 1.816,50 Cobos Antonio Barcelona
letra E, plano 
general




Barcelona Estado 11.106,00 11.625,00 519,00 Cobos Antonio Barcelona
solar murallas 
demolidas
Barcelona Estado 32.094,00 32.525,00 431,00 Elios Francisco Paula Barcelona
letra A, plano 
general
Barcelona Estado 8.385,00 8.757,50 372,50 Fontiere Jose Barcelona ensanche
Barcelona Estado 5.596,75 8.250,00 2.653,25 Fronten Jose Barcelona
letra B, plano 
general
Barcelona Estado 5.924,00 6.502,50 578,50 Llevi Coll Francisco Barcelona
solar en 
murallas
Barcelona Beneficencia 14.038,75 43.750,00 29.711,25 Martinez Hidalgo Manuel Barcelona
Barcelona Estado 42.156,75 42.406,75 250,00 Mogilmiche Alejandro Barcelona
solar en las 
murallas





Barcelona Estado 12.749,25 13.255,00 505,75 Pages Francisco Barcelona
letra D, plano 
general
Barcelona Estado 12.050,00 12.052,50 2,50 Plages Jose Barcelona
solar, letra b, 
manzana 11
Barcelona Estado 8.032,50 10.027,50 1.995,00 Puyol Jose Barcelona
solar murallas 
demolidas




Barcelona Estado 14.906,50 16.627,50 1.721,00 Ramirez Juan Barcelona
solar en las 
murallas
Barcelona Propios 25.634,00 45.000,00 19.366,00 Rubinat Jose Manresa
Barcelona Estado 36.196,75 4,00 40.027,50 Serraclara Jose Barcelona ensanche
Barcelona Estado 12.340,00 12.350,00 10,00 Trench Mateo Barcelona
solar murallas 
demolidas
Barcelona Estado 15.963,75 16.925,00 961,25 Valentin Liberato Barcelona ensanche
Barcelona Estado 14.447,75 19.000,00 4.552,25 Valentin Liberato Barcelona
solar en 
murallas
Barcelona Estado 14.442,50 20.000,00 5.557,50 Valentin Liberato Barcelona
solar en 
murallas
Barcelona Estado 14.127,00 14.127,00 0,00 Valentin Torres Liberato Barcelona
solar G, 
manzana 11
Barcelona Estado 11.746,25 12.100,00 353,75 Valentin Torres Liberato Barcelona
solar, letra a, 
manzana 11
Barcelona Estado 8.925,00 10.250,00 1.325,00 Valentin Liberato Barcelona
solar murallas 
demolidas




Barcelona Estado 18.096,25 20.007,50 1.911,25 Valles Tuteraz Juan Barcelona
solar en las 
murallas
Burgos Propios 40.625,00 81.250,00 40.625,00 Aguirre Carlos molino
Burgos Propios 554          73.810,00 80.250,00 6.440,00 Alafruz Casimiro Gumiel de Izan
Burgos Propios 405          39.062,50 83.525,00 44.462,50 Angulo Benito
Tapia de 
Villadiego
Burgos Propios 11.625,00 12.055,00 430,00 Arnaiz Francisco Javier Ahedillo






Burgos Propios 6.276,75 9.000,00 2.723,25 Arnaiz Clemente
Rublacedo de 
Abajo
Burgos Propios 500          6.500,00 9.127,50 2.627,50 Avila Deogracias Villamudria
Burgos Propios 5.500,00 5.750,00 250,00 Avila Deogracias Castrogeriz
Burgos Propios 1.400       50.400,00 50.400,00 0,00 Bajo Claudio
Villanueva de 
Gumiel
Burgos Propios 310          10.000,00 20.025,00 10.025,00 Busto Belorado Jose Rabanos
Burgos Beneficencia 7.773,00 12.525,00 4.752,00 Calzada Agapito Bribiesca
Burgos Propios 600          35.263,00 80.000,00 44.737,00 Campo Juan Valdorros
Burgos Propios 62            7.215,50 13.500,00 6.284,50 Cerezo Mateo Tordomar
Burgos Propios 163          27.500,00 55.037,50 27.537,50 Corral Andres
Salazar de 
Amaya
Burgos Propios 14.575,00 31.300,00 16.725,00 Cubillo Venancio
San Adrian de 
Juarros
Burgos Propios 6              6.115,00 7.000,00 885,00 Dehesa Patricio Sotresgudo
Burgos Propios 11.250,00 24.025,00 12.775,00 Dominguez Clemente
Palacios de 
Benaver
Burgos Propios 9.762,50 16.175,00 6.412,50 Dominguez Clemente
Palacios de 
Benaver
Burgos Propios 427          21.919,50 33.000,00 11.080,50 Fernandez Jose Valdelacuesta
Burgos Propios 496          25.500,00 55.550,00 30.050,00 Gallardo Prospero Montuenga
Burgos Beneficencia 7.512,50 15.800,00 8.287,50 Gallardo Prospero Atapuerca
Burgos Propios 727          61.250,00 62.500,00 1.250,00 Gallo Saturio San Felices
Burgos Propios 41.250,00 57.500,00 16.250,00 Garay Jose Maria Frias
Burgos Propios 245          25.427,50 37.525,00 12.097,50 Garcia Felix San Felices
Burgos Propios 7.336,25 27.050,00 19.713,75 Garcia Angel Ibeas de Juarros
Burgos Propios 11            5.175,00 10.050,00 4.875,00 Garcia Pablo Peñacoba
Burgos Propios 13.125,00 27.575,00 14.450,00 Garrido Dionisio Eterna
Burgos Propios 198          6.500,00 9.000,00 2.500,00 Gomez Bernabe Caleruega
Burgos Propios 5.250,00 6.750,00 1.500,00 Gomez Pedro Frias
Burgos Propios 35.390,00 100.000,00 64.610,00 Gonzalez Julian
Sandoval de la 
Reina
Burgos Propios 31.072,50 31.072,50 0,00 Gonzalez Meliton Iglesias
Burgos Propios 53            11.985,00 11.992,50 7,50 Gonzalez Meliton Paramos
Burgos Propios 407          6.000,00 25.630,00 19.630,00 Gonzalez Manuel
Burgos Propios 416          7.150,00 21.300,00 14.150,00 Goyo Antonio Atapuerca




1 Burgos Propios 49            7.225,00 15.125,00 7.900,00 Gozalo Eustaquio Frandovinez
1 Burgos Propios 263          26.300,00 43.000,00 16.700,00 Guell Jose Belorado
1 Burgos Propios 8.000,00 13.162,50 5.162,50 Hurtado Juan
Palacios de 
Benaver
1 Burgos Propios 239          6.166,25 6.216,25 50,00 Ibañez Teodoro Cernegula
1 Burgos Propios 352          16.875,00 18.250,00 1.375,00 Lopez Antonio
Villaescusa de 
Roa
1 Burgos Propios 64.586,25 64.612,50 26,25 Marcos Felix
Palacios de 
Benaber 110 tierras
1 Burgos Propios 680          8.500,00 10.125,00 1.625,00 Martinez Gaona Blas Tortoles
1 Burgos Propios 9.500,00 16.300,00 6.800,00 Merino Benito
Quintanilla del 
Agua molino
1 Burgos Propios 244          26.711,25 46.505,00 19.793,75 Miguel Juan
1 Burgos Propios 5.250,00 10.155,00 4.905,00 Monte Domingo
Palazuelos de la 
Sierra
1 Burgos Propios 7.323,75 11.675,00 4.351,25 Palacios Pedro
Cueva de 
Juarros
1 Burgos Propios 6.500,00 8.550,00 2.050,00 Palacios Raimundo Treviño
1 Burgos Propios 200          22.500,00 22.500,00 0,00 Polo Ramon
Cubillo de la 
Cesar
1 Burgos Propios 6.035,50 11.250,00 5.214,50 Prieto Mariano
Santa Maria del 
Campo
1 Burgos Propios 160          5.062,50 5.062,50 0,00 Ramos Victor Zael
1 Burgos Propios 263          46.337,50 75.002,50 28.665,00 Rebilla Angel Frandovinez
1 Burgos Propios 100          5.025,00 11.025,00 6.000,00 Saiz Vicente
Jaramillo 
Quemado
1 Burgos Propios 16.863,75 32.575,00 15.711,25 Simo Diego Paules del Agua
1 Burgos Propios 8.572,50 22.625,00 14.052,50 Simo Toribio Lino
Quintanilla del 
Monte
1 Burgos Propios 306          6.885,00 8.750,00 1.865,00 Tamayo Juan Roa
1 Burgos Propios 6.730,00 6.755,00 25,00 Varona Juan Antonio
Villaverde-
Mogina
1 Burgos propios 6.262,50 6.280,00 17,50 Varona Juan Antonio
Villaverde-
Mogina
1 Burgos Propios 200          25.000,00 32.500,00 7.500,00 Zorrella Manuel Caleruega
1 Burgosx Propios 52.162,50 72.462,50 20.300,00 Hurtado Juan
Palacios de 
Benaver
1 Caceres Propios 29.905,00 65.000,00 35.095,00 Andrade Agapito
3 Caceres Propios 31.074,75 57.250,00 26.175,25 Arias Lazaro Talavan
2 Caceres propios 25.593,50 35.250,00 9.656,50 Arias Lazaro Talavan




3 Caceres Propios 39.974,75 47.797,50 7.822,75 Babiano Jose Justo Torrejoncillo
dehesa 
Hinojosa
1 Caceres Propios 2.200       20.250,00 48.000,00 27.750,00 Boada Robustiano Jerte
1 Caceres Propios 8.355,00 50.000,00 41.645,00 Bravo Fernando Luis Alia
1 Caceres Propios 5.565,00 55.250,00 49.685,00 Bravo Fernando Luis Alia
1 Caceres Propios 5.054,00 17.500,00 12.446,00 Calvo Bartolome Miajadas
1 Caceres Propios 492          18.875,00 46.250,00 27.375,00 Cano Jose Maria Zorita
1 Caceres Propios 11.793,75 69.171,25 57.377,50 Canovas Jose Maria Alia
1 Caceres Secuestro D. Carlos 802          56.780,00 75.000,00 18.220,00 Carro Pedro Cedillo
1 Caceres Propios 450          147.250,00 402.500,00 255.250,00 Castro Andres Majadas
1 Caceres Propios 285          6.660,00 62.750,00 56.090,00 Clemente Pedro Cachorrilla
1 Caceres Instrucción  Publica 5.625,00 17.625,00 12.000,00 Clemente Pedro Coria
1 Caceres Propios 609          84.375,00 151.750,00 67.375,00 Elias Manuel Almaraz
3 Caceres Propios 44.268,75 71.500,00 27.231,25 Estela Marcial Montanchez
1 Caceres Propios 800          20.000,00 55.000,00 35.000,00 Fernandez Sebastian Talavan
1 Caceres Propios 6.525,00 23.252,50 16.727,50 Galan Galan Antonio Aldea del Cano
1 Caceres Propios 5.625,00 20.500,00 14.875,00 Galan Galan Antonio Aldea del Cano
1 Caceres propios 15.635,00 47.500,00 31.865,00 Gallardo Antonio Guadalupe
1 Caceres Propios 19.500,00 32.500,00 13.000,00 Gallego Marcos Talayuela
1 Caceres Propios 10.000,00 25.000,00 15.000,00 Gimenez Clemente
1 Caceres Propios 1.000       33.500,00 103.750,00 70.250,00 Godinez Carlos Talayuela
1 Caceres Propios 350          300.000,00 312.500,00 12.500,00 Gonzalez Antonio Talayuela
1 Caceres Propios 15.625,00 32.500,00 16.875,00 Gonzalez Lucio
Santiago del 
Campo
1 Caceres Propios 300          12.937,50 19.062,50 6.125,00 Gonzalez Lucio Estorninos
1 Caceres Propios 6.839,50 7.525,00 685,50 Gonzalez Lucio Miajadas
1 Caceres Propios 121          6.698,00 6.775,00 77,00 Gonzalez Lucio Miajadas
1 Caceres Propios 400          20.833,25 21.000,00 166,75 Hernandez Tomas Brozas
1 Caceres Propios 5.750,00 40.250,00 34.500,00 Hernandez Ramon Gargantilla
1 Caceres Propios 99            15.699,25 17.692,50 1.993,25 Ibañez Teodoro Villa del Campo
1 Caceres propios 3.054       6.277,50 30.025,00 23.747,50 Iglesias Bartolome Caminomorisco
1 Caceres propios 9.495,00 9.507,50 12,50 Izquierdo Felipe Deleitosa
1 Caceres Propios 5.250,00 32.500,00 27.250,00 Juarez Jose Alia




1 Caceres Propios 508          18.894,25 250.057,50 231.163,25 Lozano Rubio Jose
Torre de Santa 
Maria
1 Caceres Propios 15.750,00 28.750,00 13.000,00 Madrigueras Francisco Montanchez
1 Caceres Propios 1.200       112.175,00 145.025,00 32.850,00 Mañanas Miguel Toril
1 Caceres Propios 453          45.962,50 85.125,00 39.162,50 Martin Castro Francisco
Oliva de 
Plasencia
1 Caceres Propios 9.506,25 19.000,00 9.493,75 Martin Rocha Lorenzo Talavan
1 Caceres Propios 3.000       30.000,00 37.525,00 7.525,00 Montoya Francisco Talavan
1 Caceres Propios 880          74.250,00 75.250,00 1.000,00 Murciano Julian Brozas
1 Caceres Beneficencia 20.817,75 30.250,00 9.432,25 Murciano Julian Plasencia
1 Caceres propios 250          12.183,75 15.525,00 3.341,25 Navarro Serafin Talavan
1 Caceres Propios 9.000,00 14.900,00 5.900,00 Olivella Miguel Galisteo
1 Caceres Beneficencia 15.450,00 27.250,00 11.800,00 Orellana Jose Trujillo
1 Caceres Propios 520          29.500,00 40.800,00 11.300,00 Osma Benito Aliseda
2 Caceres Propios 16.818,75 45.500,00 28.681,25 Pizarro Francisco Talavan
2 Caceres Propios 11.525,00 35.525,00 24.000,00 Polo Lucas Aldea del Cano
1 Caceres Propios 6.525,00 20.580,00 14.055,00 Polo Lucas Aldea del Cano
1 Caceres Propios 7.500,00 28.150,00 20.650,00 Ramirez Arellano Jose Alia
1 Caceres Propios 4.200       10.157,50 80.500,00 70.342,50 Ramon Arellano Jose Alia
1 Caceres Propios 200          15.625,00 20.000,00 4.375,00 Regadera Juan Torno
1 Caceres Beneficencia 5.150,00 17.500,00 12.350,00 Rodriguez Ramon Plasencia
1 Caceres Propios 5.003,75 23.025,00 18.021,25 Roman Jose Aldea del Cano
1 Caceres propios 384          70.312,50 70.437,50 125,00 Sainz Severiano Alcantara
1 Caceres Propios 9.309,25 20.000,00 10.690,75 Sanchez Timoteo Moraleja
1 Caceres Propios 37.975,00 62.625,00 24.650,00 Timon Manuel Madrigal
1 Caceres Propios 7.185,00 7.187,50 2,50 Vera Lopez Juan Deleitosa
1 Caceres Propios 6.708,25 6.875,00 166,75 Villasante Domingo Plasencia
1 Cadiz Propios 38.923,75 50.150,00 11.226,25 Abenoja Antonio Medina Sidonia
dehesa del 
Cuervo
1 Cadiz Propios 9.376,25 11.000,00 1.623,75 Abenoja Antonio Olvera
1 Cadiz Propios 6.356,25 11.250,00 4.893,75 Abenoja Antonio Olvera
1 Cadiz Beneficencia 5.625,00 12.531,25 6.906,25 Avila Juan Algodonales
1 Cadiz Estado 5.994,00 8.781,25 2.787,25 Borrego Jose
Puerto de Santa 
Maria
1 Cadiz Propios 6.300,00 23.751,25 17.451,25 Bullosa Francisco
Alcala de los 
Gazules




1 Cadiz Estado 97            6.500,00 14.388,75 7.888,75 Calvo Juan Federico San Roque
1 Cadiz Propios 28.181,25 37.625,00 9.443,75 Castro Jose Olvera
1 Cadiz Propios 26.325,00 35.002,50 8.677,50 Castro Rafael Olvera
1 Cadiz Propios 598          14.900,00 15.001,25 101,25 Castro Rafael Algodonales
1 Cadiz Propios 14.287,50 18.763,75 4.476,25 Castro Rafael Olvera
24 Cadiz Propios 10.265,00 13.025,00 2.760,00 Cobos Pedro
Alcala de los 
Gazules
1 Cadiz Propios 16.987,50 20.002,50 3.015,00 Cueto Juan Olvera
1 Cadiz Beneficencia 10.800,00 19.000,00 8.200,00 Davila Antonio
Puerto de Sta. 
Maria
1 Cadiz Propios 94.572,75 100.330,00 5.757,25 Delgado Vicente




1 Cadiz Propios 200          18.562,50 23.126,25 4.563,75 Delgado Vicente Olvera
1 Cadiz Propios 250          13.500,00 20.125,00 6.625,00 Delgado Vicente Olvera
2 Cadiz Beneficencia 6.561,00 7.301,00 740,00 Delgado Vicente Villamartin
1 Cadiz Propios 5.765,75 10.251,25 4.485,50 Delgado Vicente Ubrique
1 Cadiz Propios 5.505,00 5.631,25 126,25 Delgado Vicente Algodonales
1 Cadiz Propios 168.789,50 225.035,00 56.245,50 Demicheli Miguel




1 Cadiz Propios 74.024,50 85.451,25 11.426,75 Demicheli Miguel




1 Cadiz Propios 57.280,00 125.036,25 67.756,25 Demicheli Miguel
Jerez de la 
Frontera dehesa Llanos
1 Cadiz Propios 43.235,00 50.125,00 6.890,00 Demicheli Miguel Medina Sidonia
dehesa del 
Cuervo
1 Cadiz Propios 35.300,00 60.245,00 24.945,00 Demicheli Miguel
Jerez de la 
Frontera dehesa Salinilla
4 Cadiz Propios 14.345,50 15.456,75 1.111,25 Demicheli Miguel Medina Sidonia
1 Cadiz Propios 12.033,50 12.150,00 116,50 Demicheli Miguel Medina Sidonia
dehesa del 
Picazo
1 Cadiz Propios 11.621,25 16.388,75 4.767,50 Demicheli Miguel Olvera
1 Cadiz Propios 9.668,50 10.502,50 834,00 Demicheli Miguel Medina Sidonia
19 Cadiz Propios 8.821,00 10.427,50 1.606,50 Demicheli Miguel
Alcala de los 
Gazules
1 Cadiz Propios 8.010,00 15.016,50 7.006,50 Demicheli Miguel Olvera
1 Cadiz Propios 60            7.665,25 8.281,25 616,00 Demicheli Miguel Medina Sidonia
28 Cadiz Propios 7.484,25 14.232,75 6.748,50 Demicheli Miguel
Alcala de los 
Gazules
1 Cadiz Propios 6.826,75 11.666,50 4.839,75 Demicheli Miguel Ubrique
1 Cadiz Propios 6.750,00 14.751,25 8.001,25 Demicheli Miguel Algodonales
1 Cadiz Propios 6.468,75 7.675,00 1.206,25 Demicheli Miguel





1 Cadiz Propios 145          6.041,50 10.037,50 3.996,00 Demicheli Miguel Medina Sidonia
dehesa del 
Torero
1 Cadiz Propios 5.974,00 11.386,25 5.412,25 Demicheli Miguel Ubrique
1 Cadiz Propios 5.625,00 7.078,75 1.453,75 Demicheli Miguel Medina Sidonia
1 Cadiz Beneficencia 6.138,00 15.050,00 8.912,00 España Francisco Tarifa
1 Cadiz Propios 50.700,00 77.501,25 26.801,25 Gabarron Jose
Alcala de los 
Gazules
dehesa de la 
mata de la 
pagana
1 Cadiz Beneficencia 6.480,00 11.252,50 4.772,50 Garcia Villalba Jose Cadiz
1 Cadiz Beneficencia 5.617,50 6.250,00 632,50 Garcia Lama Luis Cadiz
1 Cadiz Beneficencia 27.208,75 27.807,50 598,75 Geraldi Pablo
Puerto de Santa 
Maria
jardin en el 
paseo de la 
Victoria
1 Cadiz Beneficencia 6.660,00 8.650,00 1.990,00 Gimenez Eduardo Villamartin
1 Cadiz Propios 5.045,00 5.125,00 80,00 Marciño Joaquin
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 243          47.812,50 60.250,00 12.437,50 Mariño Joaquin Grazalema
1 Cadiz Beneficencia 45.000,00 59.500,00 14.500,00 Mariño Joaquin Cadiz
1 Cadiz Beneficencia 27.910,75 35.253,75 7.343,00 Marmeo Juan Cadiz
1 Cadiz Beneficencia 12.150,50 18.750,00 6.599,50 Martinez Jose Cadiz
1 Cadiz Propios 182          19.375,00 41.275,00 21.900,00 Molinedo Antonio
1 Cadiz Beneficencia 9.500,00 12.500,00 3.000,00 Molinelo Antonio
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Estado 15.804,00 25.287,50 9.483,50 Moreno Jose Maria Cadiz
1 Cadiz Propios 14.250,00 18.750,00 4.500,00 Moreno Jose Maria Olvera
1 Cadiz Propios 11.643,75 12.515,00 871,25 Moreno Becerra Antonio Olvera
1 Cadiz Propios 11.181,25 20.002,50 8.821,25 Moreno Becerra Antonio Olvera
1 Cadiz Propios 9.585,00 15.075,00 5.490,00 Moreno Jose Maria Olvera
1 Cadiz Propios 5.597,75 12.075,00 6.477,25 Moreno Jose Maria Ubrique
1 Cadiz Propios 28.125,00 31.125,00 3.000,00 Motenelo Antonio Olvera
1 Cadiz Beneficencia 12.042,00 16.787,50 4.745,50 Navarrete Manuel Tarifa
1 Cadiz Propios 215          10.153,00 40.000,00 29.847,00 Nuñez Carlos Tarifa
1 Cadiz Propios 8.156,25 11.250,00 3.093,75 Perez Gimenez Jose Prado del Rey
1 Cadiz Beneficencia 32.623,00 60.000,00 27.377,00 Piñero Jose
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 30            10.350,00 12.781,25 2.431,25 Rey Eduardo Olvera
1 Cadiz Propios 1.235       9.000,00 15.001,25 6.001,25 Rey Eduardo Grazalema




1 Cadiz Propios 13.450,00 17.525,00 4.075,00 Rios Pedro Chiclana
1 Cadiz Propios 5.133,75 7.000,00 1.866,25 Roman Diego
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 5.062,50 6.750,00 1.687,50 Roman Diego
Jerez de la 
Frontera
1 Cadiz Propios 31.657,50 45.000,00 13.342,50 Rosas Jose Maria Olvera
1 Cadiz Propios 112.012,50 198.766,25 86.753,75 Sanchez Salvador Jose
Alcala de los 
Gazules
dehesa de las 
parrillas
1 Cadiz Beneficencia 59.625,00 84.501,25 24.876,25 Sanchez Mira Jose Puerto Real
1 Cadiz Propios 31.612,50 45.175,00 13.562,50 Sanchez Peralta Manuel Olvera
1 Cadiz Propios 24.918,75 35.012,50 10.093,75 Troya Geronimo Olvera
1 Cadiz Propios 12.500,00 15.250,00 2.750,00 Villalba Delgado Olvera
sierra de la 
harina
1 Cadiz Propios 104          29.531,25 45.290,00 15.758,75 Villalva Saviñas Geronimo El Gastor
1 Castellon Beneficencia 6.345,00 6.375,00 30,00 Manistegui Martin Castellon
1 Castellon Propios 12.500,00 13.750,00 1.250,00 Marin Ors Manuel Barracas
1 Castellon Propios 12.500,00 13.025,00 525,00 Mariño Juan La Jana
2 Castellon Propios 5.643,75 9.500,00 3.856,25 Miro Lorenzo Fanzara molino
1 Castellon Propios 8.437,50 8.512,50 75,00 Rey Miguel
Vall de 
Almonacid Castellon
1 Castellon Propios 16.875,00 25.250,00 8.375,00 Rico Bautista Benicarlo
1 Castellon Propios 263          66.390,00 80.025,00 13.635,00 Sorribes Roig Jose Azuebar
1 Castellon Beneficencia 116          15.105,50 23.695,00 8.589,50 Vazqauez Juan Castellfort
Masia "Arbola 
de Abajo"
1 Castellon Beneficencia 224          10.450,00 20.400,00 9.950,00 Vazqauez Juan Cinctorres Masia de Bais
1 Castellon Propios 92            10.275,00 15.000,00 4.725,00 Vilarte Feliciano Miguel
1 Ciudad Real Propios 2.800       11.250,00 35.375,00 24.125,00 Aragon Victoriano Abenojar
1 Ciudad Real Propios 1.510       18.875,00 56.625,00 37.750,00 Aranzate Ignacio Abenojar
1 Ciudad Real Propios 1.005       10.000,00 10.250,00 250,00 Arroyo Manuel Maria Navas de Estena
1 Ciudad Real Propios 492          7.630,00 12.500,00 4.870,00 Ballesteros Diego Jose
Torre de Juan 
Abad
2 Ciudad Real Propios 1.295       37.375,00 124.250,00 86.875,00 Bernete Aureliano Abenojar
1 Ciudad Real Propios 5.175,00 17.525,00 12.350,00 Bueno Miguel Retuerta
3 Ciudad Real Propios 48.571,50 79.500,00 30.928,50 Cobo Diaz Antonio Fuencaliente
2 Ciudad Real Propios 1.839       34.286,25 86.000,00 51.713,75 Conde de Montesclaros Fernan Caballero
2 Ciudad Real Propios 430          6.350,00 21.500,00 15.150,00 Corchado Felipe Abenojar




1 Ciudad Real Propios 132          21.116,25 30.000,00 8.883,75 Dorado Felipe Alcolea
1 Ciudad Real Propios 7.132,50 7.503,75 371,25 Elola Diego
Castellar de 
Santiago
1 Ciudad Real Propios 1.800       9.000,00 27.500,00 18.500,00 Garcia Marcis Abenojar
1 Ciudad Real propios 490          6.125,00 28.750,00 22.625,00 Garcia Moreno Julian Abenojar
1 Ciudad Real Propios 5.500,00 26.500,00 21.000,00 Garcia Moreno Julian Abenojar
1 Ciudad Real Propios 7.593,75 22.525,00 14.931,25 Gargantiel Pablo Chillon
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 566          91.750,00 125.000,00 33.250,00 Gomez Manuel Puertollano
1 Ciudad Real Secuestro D. Carlos 417          31.250,00 90.250,00 59.000,00 Gomez Cambronero Manuel Puertollano
4 Ciudad Real Propios 1.960       5.375,00 6.850,00 1.475,00 Ibañez Joaquin Navalpino
1 Ciudad Real Propios 9.480,00 9.900,00 420,00 Lopez Miguel
Torre de Juan 
Abad
1 Ciudad Real Propios 1.800       6.750,00 30.025,00 23.275,00 Lopez Epila Ramon Abenojar
terreno titulado 
Raña
1 Ciudad Real Propios 400          5.050,00 7.500,00 2.450,00 Martinez Pascual Abenojar
2 Ciudad Real Propios 1.200       14.025,00 21.275,00 7.250,00 Mejia Juan Bautista Abenojar
1 Ciudad Real Propios 494          7.410,00 7.502,50 92,50 Melgarejo Ramon
Torre de Juan 
Abad
1 Ciudad Real Propios 10.575,00 17.500,00 6.925,00 Mena Luis Fuencaliente
1 Ciudad Real Propios 38.418,75 65.001,25 26.582,50 Menchero Joaquin Piedrabuena Dehesa Boyal
1 Ciudad Real Beneficencia 8.212,50 12.852,50 4.640,00 Menchero Agapito Ciudad Real
1 Ciudad Real Propios 1.250       6.250,00 16.550,00 10.300,00 Michel Antonio Abenojar
1 Ciudad Real Propios 660          11.550,00 32.500,00 20.950,00 Montoya Francisco Alcolea
2 Ciudad Real Beneficencia 59            15.693,75 52.625,00 36.931,25 Muelas Ambrosio Socuellamos
4 Ciudad Real Beneficencia 176          11.525,00 11.525,50 0,50 Mulleras Jose Membrilla
1 Ciudad Real Propios 9.478,00 17.950,00 8.472,00 Muñoz Benito
Viso del 
Marques
5 Ciudad Real Estado 509.312,25 766.000,00 256.687,75 Ortiz Zarate Pedro  Granatula
dehesa de 
Montachuelos
1 Ciudad Real Propios 708          9.000,00 10.400,00 1.400,00 Osma Benito Retuerta
1 Ciudad Real Propios 1.891       7.500,00 7.525,00 25,00 Peñalver Sanchez Jose Anchuras
1 Ciudad Real Propios 4.200       36.843,75 90.000,00 53.156,25 Pizarro Ramon Miguel Fernan Caballero
1 Ciudad Real Propios 2.456       23.740,00 60.000,00 36.260,00 Pizarro Ramon Miguel Fernan Caballero
1 Ciudad Real Propios 636          20.670,00 27.250,00 6.580,00 Ramirez Antonio Villahermosa
1 Ciudad Real Propios 50.400,00 75.000,00 24.600,00 Riloba Domingo Piedrabuena Dehesa Boyal






1 Ciudad Real Propios 6.243,75 6.253,75 10,00 Rio Jose
Castellar de 
Santiago
2 Ciudad Real Propios 2.022       35.385,00 96.250,00 60.865,00 Ruiperez Pedro Alcolea
1 Ciudad Real Beneficencia 7.000,00 8.765,00 1.765,00 Serrano Tomas
Villanueva de los 
Infantes
1 Ciudad Real Propios 20.587,50 45.000,00 24.412,50 Zapatero Jose Retuerta
1 Cordoba Beneficencia 33.778,00 45.002,50 11.224,50 Aguilar Jose Maria Guadalcazar 3110 olivos
8 Cordoba Propios 416          10.872,75 39.875,00 29.002,25 Aguilar Nicolas Montoro
1 Cordoba Estado 814          11.450,00 37.500,00 26.050,00 Alzate Jose Cordoba
1 Cordoba Instrucción  Publica 360          67.201,25 85.327,50 18.126,25 Ariza Antonio Cordoba cortijo
1 Cordoba Beneficencia 5.175,00 8.005,00 2.830,00 Blanco Francisco Bujalance
1 Cordoba Propios 8.750,00 8.762,50 12,50 Calzadilla Jose Fuenteovejuna
1 Cordoba Propios 6.500,00 8.525,00 2.025,00 Calzadilla Jose Fuenteovejuna
3 Cordoba Instrucción  Publica 7.943,00 8.532,50 589,50 Camacho Manuel Posadas
1 Cordoba Beneficencia 16            12.656,25 22.575,00 9.918,75 Canales Francisco Villa del Rio
16 Cordoba Propios 200          20.497,50 21.675,00 1.177,50 Cañuelo Miguel Montoro
7 Cordoba Propios 5.709,00 5.872,50 163,50 Cañuelo Miguel Montoro
1 Cordoba Instrucción Publica 55.961,75 77.525,00 21.563,25 Chason Jose Maria Benameji
Hacienda de 
olivares
1 Cordoba Instrucción  Publica 44            6.675,00 27.550,00 20.875,00 Cordoba Juan de Dios Espejo
1 Cordoba Beneficencia 11.418,75 31.575,00 20.156,25 Criado Sebastian Villa del Rio
1 Cordoba Beneficencia 21.030,00 21.051,25 21,25 Ferrer Mariano Cabra
1 Cordoba Beneficencia 43            6.090,00 25.125,00 19.035,00 Gadeo Manuel Cordoba
1 Cordoba Propios 6.250,00 7.287,50 1.037,50 Gahete Gerardo Fuenteovejuna
1 Cordoba Beneficencia 8.114,00 8.750,00 636,00 Gomez Juan Villa del Rio
1 Cordoba Beneficencia 5.908,00 9.500,00 3.592,00 Gonzalez Aguilar Antonio Cordoba
1 Cordoba Propios 120          14.227,50 36.000,00 21.772,50 Lasso Vega Andres Cordoba
1 Cordoba Beneficencia 11.238,50 11.250,00 11,50 Leceta Jose Cordoba
Cortijo 
Alfayatas
1 Cordoba Beneficencia 5.612,50 10.600,00 4.987,50 Lora Francisco Bujalance
1 Cordoba Beneficencia 15            11.500,00 12.500,00 1.000,00 Mariño Felipe Montoro
1 Cordoba Estado 100          6.750,00 6.750,00 0,00 Martin Guadaña Ignacio Hornachuelos
1 Cordoba Instrucción  Publica 42            9.975,00 34.500,00 24.525,00 Muñoz Juan Espejo




1 Cordoba Beneficencia 5.428,00 8.753,75 3.325,75 Pino Antonio Lucena
7 Cordoba Propios 200          11.446,75 12.096,25 649,50 Porcas Francisco Montoro
12 Cordoba Propios 19.169,25 72.452,50 53.283,25 Reina Antonio Paula Montoro
1 Cordoba Propios 15.000,00 16.000,00 1.000,00 Requena Juan Luis Fuenteovejuna
11 Cordoba Propios 3.000       21.425,00 26.325,00 4.900,00 Reyna Antonio Montoro dehesa Regajo
1 Cordoba Instrucción  Publica 59            10.437,50 40.000,00 29.562,50 Sanchez Antonio Espejo
1 Cordoba Beneficencia 9.575,00 31.812,50 22.237,50 Serrano Simon Cordoba
1 Cordoba Beneficencia 14            12.993,75 13.000,25 6,50 Troco Miguel Cordoba
1 Cordoba Instrucción  Publica 11.910,00 13.250,00 1.340,00 Villalba Rafael Cordoba
1 Coruña Estado 8.036,00 15.000,00 6.964,00 Bartual Francisco Graña
1 Coruña Estado 6.417,00 15.625,00 9.208,00 Bernardo Placido Coruña
1 Cuenca Propios 496          7.447,50 50.775,00 43.327,50 Cobo Jose Solera
1 Cuenca Propios 47            5.630,00 8.000,00 2.370,00 Hidalgo Francisco Albadalejo
1 Cuenca Propios 5.855,00 12.500,00 6.645,00 Izquierdo Benito Mota del Cuervo
1 Cuenca Propios 24.003,00 25.000,00 997,00 Jarabo Cesareo Gascueña molino
1 Cuenca Beneficencia 10.633,75 37.750,25 27.116,50 Ortega Marcelino Fuentes
1 Cuenca Propios 5.750,00 21.065,00 15.315,00 Parras Luis La Parra
1 Cuenca Propios 352          5.282,00 10.510,00 5.228,00 Redondo Fernando Las Pedroñeras
1 Cuenca Propios 330          5.625,00 10.025,00 4.400,00 Rodriguez Manuel
Villanueva de la 
Jara
1 Cuenca Propios 323          9.168,75 10.000,00 831,25 Utrillo Manuel
Villagarcia del 
Llano
2 Cuenca Propios 11.206,25 11.841,25 635,00 Zapata Antonio Las Pedroñeras
1 Cuenca Propios 8.575,00 16.250,00 7.675,00 Zorrilla Manuel Alcazar del Rey
1 Gerona Beneficencia 10.750,00 12.500,00 1.750,00 Malagrida Ramon Olot
1 Gerona Instrucción  Publica 32.400,00 32.675,00 275,00 Murlans Francisco Vall Llobrega
1 Gerona Beneficencia 13.075,00 13.077,50 2,50 Ortensi Salvio Gerona
1 Gerona Beneficencia 15.327,25 25.000,00 9.672,75 Puig Pedro Olot
1 Gerona Propios 8.500,00 15.025,00 6.525,00 Ros Jose Figueras
1 Gerona Beneficencia 18.500,00 52.750,00 34.250,00 Roy Ramon
Cassa de la 
Selva
1 Gerona Beneficencia 7.875,00 22.500,00 14.625,00 Vivar Francisco
Cassa de la 
Selva
2 Granada Propios 958          11.250,00 40.970,00 29.720,00 Abril Jose Maria
1 Granada Beneficencia 20            14.562,50 22.500,00 7.937,50 Aguilera Tomas Guadix




1 Granada Propios 6.500,00 9.500,00 3.000,00 Baza Angel Granada
3 Granada Propios 23.107,50 45.480,00 22.372,50 Benitez Rogelio Illora
1 Granada Propios 7.312,50 15.002,50 7.690,00 Benitez Ruiz Rogelio Illora
1 Granada Propios 318          5.573,75 7.500,00 1.926,25 Caro Agustin Los Guajares
1 Granada Beneficencia 18.000,00 37.875,00 19.875,00 Castro Francisco Paula Montefrio cortijo
1 Granada Propios 1.510       9.000,00 9.500,00 500,00 Cayetano Francisco Alhama




1 Granada Propios 31.250,00 40.257,50 9.007,50 Corral Juan Jorge Yegen
1 Granada Beneficencia 207          14.906,25 22.875,00 7.968,75 Cuellar Jose Colomera
1 Granada Propios 3.252       60.000,00 75.025,00 15.025,00 Davila Luis
Moraleda de 
Zafayona cortijo
1 Granada Propios 2.500       54.250,00 75.850,00 21.600,00 Diaz Doña Jose Almegijar
1 Granada Beneficencia 12.750,00 17.500,00 4.750,00 Diaz Oñate Jose Guadix
1 Granada Beneficencia 10.625,00 10.775,00 150,00 Diaz Oñate Jose Guadix
1 Granada Propios 23.793,75 31.575,00 7.781,25 Garcia Trinidad Lobras
1 Granada Instrucción Publica 14.625,00 41.325,00 26.700,00 Garcia Valverde Pascual Granada
1 Granada Beneficencia 250          13.905,00 26.875,00 12.970,00 Garcia Antonio la Puebla
1 Granada Instrucción Publica 8.437,50 19.752,50 11.315,00 Garcia Juan Antonio Granada
1 Granada Propios 804          7.500,00 17.555,00 10.055,00 Garcia Olmo Jose Colomera
1 Granada Propios 5.005,00 5.130,00 125,00 Garrido Fernandez Juan
1 Granada Propios 7.062,50 22.500,00 15.437,50 Gomez Manuel
1 Granada Propios 30.175,00 35.300,00 5.125,00 Ledesma Rafael Granada
1 Granada Instrucción  Publica 10.281,25 23.525,00 13.243,75 Lopez Juan de Dios Granada
1 Granada Propios 1.800       8.625,00 9.000,00 375,00 Lopez Martin Claudio Freila
1 Granada Propios 74.100,00 117.610,00 43.510,00 Mague Antonio Granada
carniceria 
pública de la 
ciudad
1 Granada Instrucción  Publica 16.562,50 25.005,00 8.442,50 Manzano Oliver Francisco Granada
1 Granada Propios 7.875,00 10.250,00 2.375,00 Marfil Mantas Antonio Illora
1 Granada Propios 6.750,00 7.577,50 827,50 Marquez Rojo Jose Illora
1 Granada Propios 10.750,00 30.125,00 19.375,00 Migorame Blas Granada
1 Granada Propios 500          8.550,00 17.500,00 8.950,00 Moles Fernando Monachil
5 Granada Propios 726          8.100,00 8.575,00 475,00 Nepomuceno Juan Illora
1 Granada Propios 10.125,00 17.525,00 7.400,00 Parrizas Andres Illora
1 Granada Propios 345          10.057,50 22.500,00 12.442,50 Perez Francisco Paula Monachil
1 Granada Propios 353          8.437,50 13.875,00 5.437,50 Perez Fernandez Jose Iznalloz
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1 Granada Propios 40.000,00 80.515,00 40.515,00 Roda Cecilio Turon
1 Granada Propios 561          5.625,00 32.487,50 26.862,50 Rodriguez Eduardo Mecina Fondales
6 Granada Propios 6.785,00 6.800,00 15,00 Romera Diego Motril
1 Granada Beneficencia 5.390,00 14.252,50 8.862,50 Romero Diego Atarfe
1 Granada Beneficencia 13.500,00 25.500,00 12.000,00 Ruiz Garcia Antonio Guadix
1 Granada Propios 1.400       52.935,00 75.575,00 22.640,00 Sanchez Puerta Antonio Castaras
1 Granada Propios 81            5.540,50 6.250,00 709,50 Serrano Aureliano Baza
1 Granada Propios 6.875,00 8.137,50 1.262,50 Uceda Jose Iznalloz
1 Granada Beneficencia 9.454,50 15.750,00 6.295,50 Zambrano Damian
Puebla de D. 
Fadrique
1 Guadalajara Propios 500          8.437,50 8.437,50 0,00 Alonso Benito Corcoles
1 Guadalajara Propios 5.250,00 6.000,00 750,00 Alonso Mamerto
Paredes de 
Seguenza
1 Guadalajara Propios 5.062,50 15.250,00 10.187,50 Alonso Lorenzo Romerosa
1 Guadalajara Propios 65.625,00 67.500,00 1.875,00 Alvarez Mariano
1 Guadalajara Propios 302          5.250,00 5.925,00 675,00 Andres Felix Santiago Algar de Mesa
1 Guadalajara Propios 1.240       32.500,00 70.405,00 37.905,00 Bachiller Felipe Fuentenovilla
9 Guadalajara Propios 260          9.724,25 10.127,75 403,50 Ballano Santiago
1 Guadalajara Propios 5.000,00 10.050,00 5.050,00 Brabo Juan Jose Saelices molino
5 Guadalajara Propios 7.681,25 9.412,50 1.731,25 Caja Antonio
Villarejo de 
Medina
4 Guadalajara Propios 6.177,50 20.100,00 13.922,50 Cañizares Narciso
Horteruela de 
Ocen
1 Guadalajara Propios 16.875,00 30.255,00 13.380,00 Fraile Baldomero Pastrana
1 Guadalajara Propios 50            20.050,00 44.027,50 23.977,50 Garcia Gomez Manuel
1 Guadalajara Propios 3.815       105.000,00 250.250,00 145.250,00 Godin Damaso Guadalajara
monte del 
Campo
6 Guadalajara Propios 8.325,00 9.075,00 750,00 Hernandez Alejandro
Santa Maria del 
Espino
1 Guadalajara Propios 142          5.025,00 25.414,00 20.389,00 Ibarra Julian
1 Guadalajara Propios 200          5.000,00 7.007,50 2.007,50 Ibarra Julian Escopete
1 Guadalajara Propios 470          12.750,00 17.875,00 5.125,00 Lopez Montenegro Santiago Algar de Mesa
1 Guadalajara Propios 256          13.120,00 78.750,00 65.630,00 Marco Ramon Sotodosos
1 Guadalajara Propios 7.500,00 13.800,00 6.300,00 Mazario Tomas Cereceda
1 Guadalajara Propios 500          22.500,00 25.025,00 2.525,00 Mellado Alejo almeron
2 Guadalajara Propios 52            5.650,00 9.050,25 3.400,25 Monge Geronimo
Robledillo de 
Mohernando






1 Guadalajara Beneficencia 6.500,00 15.000,00 8.500,00 Olmeda Esteban Atienza molino
1 Guadalajara Propios 8.750,00 22.500,00 13.750,00 Peña Laureano Bujalaro
1 Guadalajara Propios 18.750,00 37.750,00 19.000,00 Peralta Tomas Pastrana
1 Guadalajara Propios 123          7.500,00 22.575,00 15.075,00 Rodriguez Ramon Fuentelahiguera
1 Guadalajara Propios 830          84.387,50 112.750,00 28.362,50 Ruiz Antonio Illana
8 Guadalajara Propios 674          13.215,50 23.822,00 10.606,50 Ruiz Vicente Anguita
1 Guadalajara Propios 5.850,00 7.000,00 1.150,00 Sancho Joaquin
Pozo de 
Guadalajara
1 Guadalajara Propios 490          11.250,00 23.275,00 12.025,00 Sanz Ramon Valdeancheta
1 Guadalajara Propios 1.000       75.000,00 75.300,00 300,00 Serra Pascual Mohernando
1 Guadalajara Propios 7.000,00 10.002,50 3.002,50 Serrano Felipe Gargoles molino
5 Guadalajara Propios 1.020       119.480,00 178.125,00 58.645,00 Somalo Angel Pastrana
1 Guadalajara Beneficencia 6.000,00 10.250,00 4.250,00 Utrilla Agustin
Alcolea de las 
Peñas molino
1 Huelva Propios 2.215       5.537,50 17.500,00 11.962,50 Arana Antonio Niebla
1 Huelva Propios 882          6.562,50 30.000,25 23.437,75 Bartolome Jose Cortegana
1 Huelva Propios 7.710,00 55.000,00 47.290,00 Carrasco Jose Maria Niebla
1 Huelva Propios 1.318       7.560,00 16.250,00 8.690,00 Corte Patricio
Valverde del 
Camino
1 Huelva Propios 25.796,50 200.000,00 174.203,50 Dominguez Manuel El Cerro 5873 encinas
1 Huelva Propios 1.230       6.150,00 21.775,00 15.625,00 Fal Francisco Santa Olalla
1 Huelva Propios 2.859       5.718,00 14.250,00 8.532,00 Garcia Castañeda Juan Niebla
1 Huelva Propios 5.400,00 7.750,00 2.350,00 Garcia Juan Aracena
1 Huelva Propios 353.452,50 1.000.000,00 646.547,50 Gomez Miguel Hinojos
3 Huelva Propios 4.924       26.445,00 106.400,00 79.955,00 Gomez Gomez Antonio Gibraleon
1 Huelva Propios 3.982       5.973,00 10.000,00 4.027,00 Guaflar Francisco Niebla
1 Huelva Propios 2.995       5.997,00 13.250,00 7.253,00 Herreruela Jose Niebla
1 Huelva Propios 2.456       18.595,00 125.025,00 106.430,00 Marquez Domingo
Santa Barbara 
de Casa
3 Huelva Propios 6.778       10.029,25 171.912,50 161.883,25 Mora Cristobal Niebla
1 Huelva Propios 502          5.647,50 10.025,00 4.377,50 Moreno Agustin Zufre
1 Huelva Propios 750          7.500,00 17.500,00 10.000,00 Muñiz Juan Antonio Villarrasa
1 Huelva Propios 16.875,00 75.150,00 58.275,00 Oliva Manuel Maria Villarasa
1 Huelva Propios 5.563,75 155.025,00 149.461,25 Perez Manuel Niebla
5 Huelva Propios 3.106       15.109,75 21.679,75 6.570,00 Pizarro Jose Maria Gibraleon
1 Huelva Propios 264          10.000,00 25.000,00 15.000,00 Rodrigo Sancho Zufre




1 Huelva Propios 6.500,00 27.790,00 21.290,00 Rufo Rufo Jose Santa Olalla
1 Huelva Propios 264          11.880,00 25.000,00 13.120,00 Suarez Sancho Zufre
1 Huelva Propios 264          10.500,00 25.000,00 14.500,00 Suarez Sancho Zufre
1 Huelva Propios 15.342,75 151.000,00 135.657,25 Vazquez Jose
S. Bartolome de 
la Torre
1 Huelva Propios 10.687,50 100.000,00 89.312,50 Vazquez Bartolome Castillejo
1 Huesca Propios 64            5.062,50 10.425,00 5.362,50 Bravo Diego Ayerbe
1 Huesca Propios 168          11.025,00 28.750,00 17.725,00 Buen Gregorio Ayerbe
1 Huesca Propios 140          5.175,00 7.550,00 2.375,00 Buen Gregorio Ayerbe
1 Huesca Propios 15.032,50 20.000,00 4.967,50 Burrell Manuel
Torres del 
Obispo 2 molinos
1 Huesca Propios 6.187,50 13.750,00 7.562,50 Casas Miguel Ayerbe
1 Huesca Propios 27.000,00 27.000,00 0,00 Casasus Miguel Fonz molino
1 Huesca Propios 5.568,75 12.500,00 6.931,25 Fontana Mariano Ayerbe
1 Huesca Propios 325          13.750,00 45.250,00 31.500,00 Gallego Vicente Ayerbe
1 Huesca Propios 126          5.625,00 20.000,00 14.375,00 Gil Manuel Ayerbe
1 Huesca Propios 570          8.285,75 23.000,00 14.714,25 Heredia Geronimo Sinues
1 Huesca Propios 260          11.250,00 22.500,00 11.250,00 Longa Carlos Ayerbe
1 Huesca Propios 81.000,00 100.000,00 19.000,00 Salas Jose Nicolas Sariñena molino
1 Huesca Propios 96            7.200,00 15.350,00 8.150,00 Soler Manuel Ayerbe
1 Huesca Propios 32.535,00 35.000,00 2.465,00 Urrea Jose Ballobar molino
1 Jaen Estado 489          5.330,25 5.355,25 25,00 Caballer Antonio Jose Pegalajar
1 Jaen Estado 11.250,00 11.300,00 50,00 Campos Manuel la Carolina
1 Jaen Estado 480          7.593,75 7.593,75 0,00 Chico Jose la Carolina
1 Jaen Estado 500          7.284,50 7.500,00 215,50 Chico Jose la Carolina
1 Jaen Propios 7.213,50 17.502,50 10.289,00 Fernandez Rafael Villares molino
1 Jaen Beneficencia 6.595,00 6.632,50 37,50 Fontoya Pedro Jaen
1 Jaen Estado 7              10.649,25 12.500,00 1.850,75 Gallego Felipe
1 Jaen Propios 9.416,75 11.286,25 1.869,50 Gomez Alonso Arquillos
1 Jaen Estado 200          5.275,00 8.753,75 3.478,75 Gutierrez Aniceto la Carolina
1 Jaen Propios 1.000       5.400,00 5.587,50 187,50 Hernandez Luis
Baños de la 
Encina
1 Jaen Beneficencia 90            10.800,00 25.187,50 14.387,50 Mingo Felipe Jaen
1 Jaen Propios 45            7.352,00 7.500,00 148,00 Molina Julian Iruela
1 Jaen Propios 10.512,50 15.000,00 4.487,50 Osma Benito Baños
2 Jaen Propios 1.800       12.527,50 13.270,00 742,50 Rilova Domingo Baños




1 Jaen Estado 260          9.056,25 9.136,25 80,00 Rodriguez Antonio la Carolina
1 Jaen Propios 38.717,00 38.742,00 25,00 Savatel Salvador Baños
1 Jaen Beneficencia 73            6.800,00 11.500,00 4.700,00 Torres Francisco Torredonjimeno
1 Jaen Estado 900          14.062,50 27.525,00 13.462,50 Valle Manuel la Carolina
1 Leon Propios 7              7.200,00 11.250,00 4.050,00 Baillo Santiago Sahagun
1 Leon Propios 14            5.456,25 12.525,00 7.068,75 Costa Aquilino Molinaseca
1 Leon Propios 19            8.750,00 14.500,00 5.750,00 Fresno Ignacio La Bañeza
1 Leon Propios 25.100,00 25.250,00 150,00 Gomez Rafael Villafer una barca
1 Leon Propios 6.799,50 9.275,00 2.475,50 Molina Miguel
Toral de los 
Guzmanes
1 Leon Propios 5.630,50 10.375,00 4.744,50 Montoya Francisco Villamañan
1 Leon Propios 8.654,75 9.025,00 370,25 Muñiz Jose Riaño
1 Leon Beneficencia 7.577,50 27.525,00 19.947,50 Nistal Tomas Astorga
1 Leon Beneficencia 5.255,00 10.000,00 4.745,00 Perez Cayetano Maria Castrillo
1 Leon Propios 44            10.125,00 112.500,00 102.375,00 Torbado Manuel Arenillas
1 Leon Beneficencia 10.147,50 27.575,00 17.427,50 Vega Cayetano  Nistal
1 Lerida Propios 8.000,00 8.050,00 50,00 Beit Juan
1 Lerida Propios 7.650,00 12.650,00 5.000,00 Boir Camilo Torregrosa
1 Lerida Beneficencia 5.333,25 10.000,00 4.666,75 Busquet Juan Solsona
1 Lerida Propios 22.500,00 23.750,00 1.250,00 Rodriguez Ramon Soleras molino
1 Lerida Beneficencia 13.000,00 15.025,00 2.025,00 Serra Jose Lerida
1 Logroño Propios 22.095,00 51.275,00 29.180,00 Arnedo Alejo Alfaro
1 Logroño Propios 6.250,00 16.175,00 9.925,00 Barragan Jose Maria Arnedo
1 Logroño Propios 604          6.250,00 16.175,00 9.925,00 Barragan Jose Maria Arnedo
1 Logroño Propios 8.150,00 21.750,00 13.600,00 Fernandez Benigno Najera
1 Logroño Propios 9.825,50 13.750,00 3.924,50 Garnica Toribio Baños de Rioja molino
13 Logroño Propios 3.033       12.727,25 24.535,00 11.807,75 Gil Sinforiano Ezcaray
1 Logroño Propios 142          7.661,25 23.300,00 15.638,75 Gimenez Eusebio Alfaro
1 Logroño Propios 5.111,00 9.000,00 3.889,00 Loler Elias Najera
1 Logroño Propios 10.000,00 32.500,00 22.500,00 Martinez Manuel Najera
1 Logroño Propios 8.400,00 27.500,00 19.100,00 Martinez Manuel Najera
1 Logroño Propios 605          6.412,50 25.350,00 18.937,50 Martinez Manuel Gallinero
8 Logroño Propios 2.936       9.103,25 15.992,50 6.889,25 Matute Prudencio Ezcaray




1 Logroño Propios 5.200,00 12.500,00 7.300,00 Miguel Pedro Antonio Najera
1 Logroño Propios 315          7.627,00 7.650,00 23,00 Olalla Jacobo Entrena
1 Logroño Propios 383          9.579,00 10.265,00 686,00 Orda Santiago Entrena
1 Logroño Propios 98            12.250,00 13.500,00 1.250,00 Osuna Benito
1 Logroño Propios 786          11.250,00 20.125,00 8.875,00 Val Castor Gragera
1 Logroño Propios 67            9.072,00 15.050,50 5.978,50 Velez Pedro
Cuzcurrita de 
Rio Tiron
1 Logroño Propios 14            5.074,00 11.000,00 5.926,00 Velez Pedro
Cuzcurrita de 
Rio Tiron
1 Logroño Propios 318          7.950,00 9.502,50 1.552,50 Zorzano Julian Entrena
1 Madrid Propios 83            7.875,00 28.750,00 20.875,00 Albarrán Miguel Vallecas
1 Madrid Propios 373          70.800,00 70.800,00 0,00 Alcalá Victor Villa del Prado
1 Madrid Propios 274          12.500,00 12.502,50 2,50 Alcobendas Jose Daganzo
1 Madrid Propios 238          7.751,25 31.250,00 23.498,75 Alvarez Diaz Francisco
Cadalso de los 
Vidrios
1 Madrid Propios 400          45.000,00 75.833,25 30.833,25 Angulo Santiago Las Rozas
1 Madrid propios 126          15.750,00 50.010,00 34.260,00 Arroyo Pedro Galapagar
1 Madrid Propios 28            6.750,00 10.527,50 3.777,50 Arroyo Pedro Galapagar
1 Madrid Propios 500          15.000,00 65.042,50 50.042,50 Ayuso Andres Colmenar Viejo
1 Madrid propios 180          15.500,00 17.875,00 2.375,00 Bachiller Mariano
Pezuela de las 
Torres
1 Madrid Propios 1.110       41.343,75 46.525,00 5.181,25 Bagel Fabian
Villarejo de 
Salvanés
1 Madrid Propios 120          12.825,00 18.012,50 5.187,50 Bahía Cirilo Perales de Milla
1 Madrid Propios 27            5.900,63 9.182,50 3.281,88 Bahía Cirilo Perales de Milla
1 Madrid Propios 20.832,19 25.832,19 5.000,00 Ballesteros Santiago
Villanueva de 
Perales
1 Madrid Propios 400          10.000,00 15.035,00 5.035,00 Bañuelos Cipriano Colmenar Viejo
1 Madrid Propios 435          14.062,50 14.062,50 0,00 Barbara Francisco Peralejo
1 Madrid Propios 407          57.557,88 70.381,88 12.824,00 Bernaldez Puente Eladio Chinchón
1 Madrid Propios 1.105       50.000,00 50.525,00 525,00 Bernaldez Eladio Ambite
1 Madrid Propios 678          38.138,00 65.250,00 27.112,00 Bernaldez Claudio
Morata de 
Tajuña
1 Madrid Propios 210          5.000,00 8.810,00 3.810,00 Bernaldez Eladio Rivatejada
1 Madrid Propios 464          15.950,00 20.300,00 4.350,00 Bernaldo Felipe
Robledo de 
Chavela
1 Madrid Propios 575          43.762,50 159.250,00 115.487,50 Bertrán de Lis Manuel y Rafael
Alcalá de 
Henares
1 Madrid Beneficencia 6.730,25 6.730,25 0,00 Boada Robustiano Madrid
1 Madrid Beneficencia 58.484,50 75.135,00 16.650,50 Buisen Jose Maria Madrid
1 Madrid Propios 33            13.173,63 15.750,00 2.576,38 Burgos Augusto Galapagar
1 Madrid Propios 197          21.937,50 42.500,00 20.562,50 Callejo Sanz Vicente Chinchón
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1 Madrid Propios 16.875,00 50.000,00 33.125,00 Carriedo Ildefonso
Torrejon de 
Ardoz
1 Madrid Propios 47            7.638,75 9.250,00 1.611,25 Castellar Antonio
Chozas de la 
Sierra
1 Madrid Propios 50            6.025,00 14.125,00 8.100,00 Castellar Antonio
Chozas de la 
Sierra
1 Madrid Estado 29            5.678,00 13.375,00 7.697,00 Catarineu Francisco Villamanta
1 Madrid Estado 29            5.653,00 13.375,00 7.722,00 Catarinien Francisco Villamanta
1 Madrid propios 86            13.454,50 46.000,00 32.545,50 Celada Agapito Cobeña
1 Madrid Propios 175          83.300,00 100.005,00 16.705,00 Collado Victor Ciempozuelos
1 Madrid Propios 648          39.375,00 45.050,00 5.675,00 Conde de San Luis Fuencarral
1 Madrid Propios 555          56.500,00 76.250,00 19.750,00 Conde de Tepa Pozuelo del Rey
1 Madrid Propios 76            8.550,00 24.217,50 15.667,50 Diaz Matias Ciempozuelos
1 Madrid Propios 145          6.300,00 20.050,00 13.750,00 Echevarría Felix
Alcalá de 
Henares
1 Madrid propios 44            13.106,25 30.635,00 17.528,75 Escalante Ignacio Navalagamella
1 Madrid Propios 408          57.375,00 57.500,00 125,00 Fernandez Jose Maria Daganzo
1 Madrid Propios 5.906,25 8.055,00 2.148,75 Fernandez Bonifacio Navarredonda
1 Madrid Propios 5.625,00 7.575,00 1.950,00 Fernandez Francisco Buitrago
1 Madrid Propios 6              5.625,00 10.302,50 4.677,50 Fernandez Bonifacio Navarredonda
1 Madrid Propios 13.640,00 30.000,00 16.360,00 Franco Juan Antonio Madrid
1 Madrid propios 480          81.000,00 84.000,00 3.000,00 Garcia Patón Eulogio
Pezuela de las 
Torres
1 Madrid Propios 410          79.594,00 225.000,00 145.406,00 Garcia Llaguno Carlos Paracuellos
1 Madrid Beneficencia 14.400,00 25.125,00 10.725,00 Garcia Garcia Tomás Madrid
1 Madrid Propios 40            8.470,00 8.490,00 20,00 Garcia Camilo Gandullas
1 Madrid Propios 90            7.593,75 13.275,00 5.681,25 Garcia Rafael Anchuelo
1 Madrid Propios 81.057,50 100.000,00 18.942,50 Gaviria Francisco Madrid
1 Madrid Propios 411          30.825,00 67.750,00 36.925,00 Gil Machón Francisco Las Rozas
1 Madrid Propios 20            22.975,00 31.460,00 8.485,00 Godin Mariano Daganzo
1 Madrid Propios 416          14.062,50 20.375,00 6.312,50 Gomez Angel Eugenio Torrelodones
1 Madrid Propios 140          6.800,00 12.925,00 6.125,00 Gomez Felix Colmenar Viejo
1 Madrid Estado 18            6.350,00 21.240,00 14.890,00 Gomez Florentino Navalagamella
1 Madrid Propios 160          5.000,00 8.325,00 3.325,00 Gonzalez Martinez Luis Ciempozuelos
1 Madrid Estado 199          169.017,64 312.575,00 143.557,36 Guillen Luis Perales del Rio
1 Madrid Estado 40            69.809,99 85.000,00 15.190,02 Guillen Luis Perales del Rio
1 Madrid Propios 525          59.062,50 65.275,00 6.212,50 Guillen Luis Alcobendas
1 Madrid Propios 525          59.062,50 70.275,00 11.212,50 Guillen Luis
San Sebastian de 
los Reyes




1 Madrid Propios 20            5.062,00 6.500,00 1.438,00 Guillen Luis Fuencarral
1 Madrid Propios 82            10.546,88 12.525,00 1.978,13 Gutierrez Ceballos Santiago
Colmenar de 
Oreja
1 Madrid Propios 195          6.660,00 7.659,88 999,88 Gutierrez Luis Robregordo
4 Madrid Propios 50            6.045,00 8.016,25 1.971,25 Gutierrez Luis Somosierra
1 Madrid Propios 60            6.000,00 7.550,00 1.550,00 Gutierrez Algaba Ramon Estremera
1 Madrid Propios 60            6.000,00 7.550,00 1.550,00 Gutierrez Algaba Ramon Estremera
1 Madrid Propios 60            5.500,00 6.350,25 850,25 Gutierrez Algaba Ramon Estremera
1 Madrid Propios 60            5.100,00 5.900,75 800,75 Gutierrez Algaba Ramon Estremera
1 Madrid Propios 247          34.813,13 40.375,00 5.561,88 Heredia Jeronimo
Colmenar de 
Oreja
1 Madrid Propios 50            5.625,00 7.000,00 1.375,00 Hernan Perez Luis Buitrago
1 Madrid Propios 219          109.486,00 140.030,00 30.544,00 Hernandez Heredia Maria del Carmen Ciempozuelos
1 Madrid Propios 82            5.625,00 8.525,00 2.900,00 Herranz Manuel Aldea del Fresno
1 Madrid Propios 190          10.125,00 35.500,00 25.375,00 Lausin Mariano
Alcalá de 
Henares
1 Madrid Propios 345          29.109,38 83.007,50 53.898,13 Lopez Lopez Angel Ciempozuelos
1 Madrid propios 33            10.192,50 11.000,00 807,50 Lopez Orozco Salvador Villa del Prado
1 Madrid Propios 10.192,50 11.000,00 807,50 Lopez Salvador Villa del Prado
1 Madrid Propios 21            8.268,75 8.275,50 6,75 Lopez Carlos Guadarrama
1 Madrid Propios 30            7.312,50 18.327,50 11.015,00 Lopez Martinez Ramón Collado Villalba
1 Madrid Propios 5.850,00 7.500,00 1.650,00 Lopez Felix Galapagar
1 Madrid propios 500          56.250,00 175.012,50 118.762,50 Madrazo Fernando Galapagar
1 Madrid Estado 34            120.617,13 164.500,00 43.882,87 Marques de Valderas Perales del Rio
1 Madrid Propios 1.220       9.150,00 15.080,00 5.930,00 Martin Zacarias Rascafría
1 Madrid Propios 18            9.250,00 13.650,00 4.400,00 Martin Manuel Ciempozuelos
1 Madrid propios 32            24.187,50 50.500,00 26.312,50 Martinez Feliciano Pinilla del Valle
1 Madrid Propios 60            22.500,00 22.825,00 325,00 Martinez Vicente
Chozas de la 
Sierra
1 Madrid Propios 85            21.250,00 22.530,00 1.280,00 Martinez Vicente
Chozas de la 
Sierra
1 Madrid Propios 185          5.500,00 6.500,00 1.000,00 Martinez Marcial Torrelodones
1 Madrid Propios 32            5.180,63 5.430,50 249,88 Martinez Ignacio Galapagar
1 Madrid Estado 65            61.875,00 78.180,00 16.305,00 Mata Isidoro/Aniceto/Eus.Perales del Rio
1 Madrid Propios 500          10.750,00 13.190,75 2.440,75 Matesanz Ventura Pinilla del Valle
1 Madrid Propios 24            6.750,00 7.510,00 760,00 Maure Romualdo
Chozas de la 
Sierra




1 Madrid Propios 5.062,50 30.350,00 25.287,50 Mesa Meliton Paracuellos
1 Madrid Propios 230          5.625,00 10.025,00 4.400,00 Montalban Rodriguez Felipe Torrelaguna
1 Madrid Propios 168          6.000,00 30.025,00 24.025,00 Moreno Nicolas
Cadalso de los 
Vidrios
1 Madrid Estado 47            67.500,00 80.000,00 12.500,00 Murcia Antonio Perales del Rio
1 Madrid Propios 30            6.750,00 22.750,00 16.000,00 Omaña Angel El Escorial
1 Madrid Beneficencia 130.050,00 130.050,00 0,00 Ortiz de Urbina Felipe Madrid
1 Madrid Propios 100          7.500,00 15.250,00 7.750,00 Ozores Pedro Antonio Colmenar Viejo
1 Madrid Propios 68            21.037,50 21.250,00 212,50 Palomino Donato
Chozas de la 
Sierra
1 Madrid Propios 350          16.875,00 17.750,00 875,00 Pando Castañeda Manuel Fuencarral
1 Madrid Propios 288          11.250,00 57.525,00 46.275,00 Perez Juan Antonio Navalcarnero
1 Madrid Estado 34            97.253,92 114.379,92 17.126,00 Quiroga Safont Victoria Perales del Rio
1 Madrid Propios 253.724,75 375.000,00 121.275,25 Real Establecimiento del Buen Suceso Villa del Prado
1 Madrid Propios 30            9.000,00 21.325,00 12.325,00 Rebuelta Felipe Guadarrama
1 Madrid Propios 500          5.000,00 8.000,00 3.000,00 Rivas Basilio Colmenar Viejo
1 Madrid Propios 16            8.111,25 10.775,00 2.663,75 Rodela Secundino Humera
1 Madrid propios 82            6.918,75 26.800,00 19.881,25 Rodriguez Ramón Cobeña
1 Madrid propios 26            5.017,50 10.755,00 5.737,50 Rodriguez Raimundo Galapagar
1 Madrid Estado 83            25.312,50 45.025,00 19.712,50 Rojas Manuel Perales del Rio
1 Madrid Propios 100          5.000,00 12.080,75 7.080,75 Rua Antonio Colmenar Viejo
1 Madrid Estado 15.830,00 25.000,00 9.170,00 Ruiperez Pedro Aranjuez
8 Madrid Estado 15            9.568,13 15.603,75 6.035,63 Saez Hernandez Manuel Canillas
1 Madrid Estado 9              8.263,00 16.127,50 7.864,50 Saez Hernandez Manuel Canillas
1 Madrid Propios 1.121       11.491,75 11.629,38 137,63 Sanchez Carralero Francisco
Fuentidueña de 
Tajo
1 Madrid Propios 140          5.000,00 5.255,00 255,00 Sanclemente Manuel
Los Santos de la 
Humosa
5 Madrid Propios 38            7.239,25 15.700,00 8.460,75 Santos Agustin Villaconejos
1 Madrid Propios 397          8.437,50 20.000,00 11.562,50 Sanz Diez Saturnino Torrelaguna
1 Madrid propios 249          7.350,00 8.045,00 695,00 Sanz Diez José
Montejo de la 
Sierra
1 Madrid Beneficencia 18.792,00 19.142,00 350,00 Sanzano Carlos Madrid
1 Madrid Propios 425          26.562,50 100.050,00 73.487,50 Soria Manuel
Alcalá de 
Henares





1 Madrid Propios 11            11.250,00 12.820,00 1.570,00 Tarduchi Julian
Villarejo de 
Salvanes
1 Madrid Propios 9              9.750,00 11.830,00 2.080,00 Tarduchi Julian
Villarejo de 
Salvanes
1 Madrid Propios 20            9.635,63 15.825,00 6.189,38 Trillo Casimiro
Villaviciosa de 
Odón
1 Madrid Propios 78            5.625,00 7.500,00 1.875,00 Ulibarri Jose Aldea del Fresno
1 Madrid Propios 43            11.812,50 26.762,50 14.950,00 Valera Mateo Chinchón
1 Madrid Propios 58.158,75 100.000,00 41.841,25 Zurbano Jose Antonio
Madrid - 
Chamberí
1 Malaga Propios 33.375,00 33.650,00 275,00 Aguilar Jose Antonio Antequera
1 Malaga Instrucción  Publica 18.000,00 61.352,50 43.352,50 Avila Luiras Jose Malaga
1 Malaga Propios 6.181,25 8.750,00 2.568,75 Campuzano Francisco Antequera
1 Malaga Propios 22.600,00 25.000,00 2.400,00 Checa Ortiz Antonio Antequera
1 Malaga Beneficencia 6.471,25 7.250,00 778,75 Congin Luis Alfarnate
1 Malaga Propios 764          12.115,00 45.000,00 32.885,00 Gago Raimundo Antequera
5 Malaga Propios 50            29.995,00 76.375,00 46.380,00 Galindo Pascual Genalguacil
1 Malaga Propios 221          41.202,50 48.000,00 6.797,50 Garcia Gabriel Pujerra
13 Malaga Propios 150          10.945,00 18.385,00 7.440,00 Garcia Romero Eduardo Casares
1 Malaga Propios 324          5.362,50 7.500,00 2.137,50 Garcia Muñoz Jose Antequera
1 Malaga Estado 11.025,00 51.000,00 39.975,00 Lopez Manuel Malaga
playa de San 
Andres
1 Malaga Propios 9.483,00 32.750,00 23.267,00 Martin Cecilio Antequera
1 Malaga Propios 7.683,75 17.500,00 9.816,25 Muñoz Jose Antequera
1 Malaga Estado 26.910,00 50.550,00 23.640,00 Murciano Bartolome Velez Malaga castillo
1 Malaga Propios 5.497,00 5.522,00 25,00 Rabanal Antonio Antequera
1 Malaga Propios 5.490,00 10.000,00 4.510,00 Rabanal Antonio Antequera
1 Malaga Estado 12.250,00 50.750,00 38.500,00 Vega Vicente Malaga
playa de San 
Andres
1 Murcia Beneficencia 12.812,50 20.325,00 7.512,50 Abril Jose
Torres de 
Cotillas
1 Murcia Propios 55.619,00 56.875,00 1.256,00 Acuña Manuel Lorca
1ª parte de la 
casa primera 
Fuente del Oso
2 Murcia Beneficencia 13.250,00 30.050,00 16.800,00 Baquero Joaquin Ceuti
1 Murcia Instrucción  Publica 6.125,00 13.000,00 6.875,00 Belmonte Juan Murcia
1 Murcia Propios 30.295,75 35.025,00 4.729,25 Carmona Manuel Lorca






1 Murcia Propios 55.619,00 56.000,00 381,00 Carrasco Cristobal Lorca
1ª parte de la 
casa primera 
Fuente del Oso
1 Murcia Instrucción Publica 5.250,00 15.300,00 10.050,00 Castillo Antonio
Molina de 
Segura
1 Murcia Propios 31.500,00 31.775,25 275,25 Elvira Pedro Villa de Ulea
1 Murcia Propios 10.193,75 15.025,00 4.831,25 Galvez Antonio Murcia
1 Murcia Instrucción  Publica 7.218,75 15.500,00 8.281,25 Gerada Guirao Luis Murcia
1 Murcia Instrucción  Publica 13.750,00 30.050,00 16.300,00 Gil Guirao Antonio Murcia
1 Murcia Propios 30.295,75 35.400,00 5.104,25 Gimeno Jose Maria Lorca
2ª parte de la 
casa segunda 
Fuente del Oso
2 Murcia propios 8.361,00 12.425,00 4.064,00 Gomez Juan Francisco Alcantarilla
2 Murcia Instrucción  Publica 14.531,25 35.000,00 20.468,75 Herrera Manuel Maria Murcia
1 Murcia Propios 55.619,00 60.900,00 5.281,00 Labernia Jose Maria Lorca
1ª parte de la 
casa primera 
Fuente del Oso
1 Murcia Propios 22.500,00 22.630,00 130,00 Lopez Megia Antonio
Villanueva del 
Rio molino
1 Murcia Beneficencia 5.062,50 8.825,00 3.762,50 Molina Garay Luis
Torres de 
Cotillas
1 Murcia Propios 35.999,25 45.000,00 9.000,75 Navarro Ricardo Lorca
4ª parte de la 
casa segunda 
Fuente de Oso
1 Murcia Beneficencia 10.125,00 27.775,00 17.650,00 Palomo Antonio
Torres de 
Cotillas
1 Murcia Beneficencia 5.250,00 20.525,00 15.275,00 Perez Lema Ignacio
Molina de 
Segura
1 Murcia Beneficencia 160          31.612,50 55.025,00 23.412,50 Rosique Pedro Murcia
1 Murcia Instrucción  Publica 7.343,75 10.025,00 2.681,25 Rosique Martinez Jose Murcia
1 Murcia Beneficencia 7.500,00 13.375,00 5.875,00 Sarabia Vicente Jose
Torres de 
Cotillas
1 Murcia Propios 55.619,00 55.825,00 206,00 Starico Manuel Lorca
1ª parte de la 
casa primera 
Fuente del Oso
2 Murcia Instrucción  Publica 7.343,75 18.800,00 11.456,25 Torres Casanova Agustin Murcia
1 Murcia Propios 5.400,00 6.625,00 1.225,00 Valerioba Lopez Gaspar Mazarron
1 Murcia Beneficencia 5.875,00 11.775,00 5.900,00 Verdu Gonzalez Pascual
Torres de 
Cotillas






1 Palencia Propios 8.640,00 10.750,00 2.110,00 Delgado Florencio
Micieces de 
Ojeda
1 Palencia Propios 12.625,00 17.750,00 5.125,00 Escudero Manuel Lantadilla molino
1 Palencia Propios 29.306,25 56.800,00 27.493,75 Garcia Rios Marcos Nestar
1 Palencia Propios 5.000,00 25.000,00 20.000,00 Gonzalez Julian
Villanuño de 
Valdavia
1 Palencia Beneficencia 13.612,50 25.500,00 11.887,50 Pinedo Santiago Hermedes
8 Palencia Propios 23.225,00 23.226,75 1,75 Torre Felipe Parazancas
1 Pontevedra Estado 7.907,25 9.387,50 1.480,25 Mozoncillo Joaquin Vigo
1 Salamanca Instrucción  Publica 10.875,00 76.002,50 65.127,50 Alcantara Antonio
Espino de la 
Orbada
1 Salamanca Propios 8.580,00 10.000,00 1.420,00 Anaya Antonio Bejar
1 Salamanca Propios 298          14.900,00 18.255,00 3.355,00 Andreu Geronimo Boadilla
1 Salamanca Propios 8.875,00 12.505,00 3.630,00 Andreu Geronimo Santa Olalla
1 Salamanca Propios 12.500,00 19.502,50 7.002,50 Araujo Antonio Salamanca
2 Salamanca Instrucción Publica 21.875,00 94.250,00 72.375,00 Blanco Francisco
1 Salamanca Estado 6.750,00 49.777,50 43.027,50 Bolsa Pando Joaquin Pedrosillo
1 Salamanca Propios 9.915,00 20.000,00 10.085,00 Bonisana Ramon Bejar
1 Salamanca Propios 9.528,00 15.625,00 6.097,00 Bruno Juan Bejar
1 Salamanca Propios 9.110,00 16.125,00 7.015,00 Bruno Juan Bejar
1 Salamanca Propios 6.480,00 10.275,00 3.795,00 Bruno Juan Bejar
1 Salamanca Propios 5.125,00 14.125,00 9.000,00 Bruno Jose Bejar
1 Salamanca Propios 5.001,00 5.001,00 0,00 Bruno Juan Bejar
1 Salamanca Beneficencia 5.500,00 5.500,00 0,00 Caballero Eugenio Ciudad Rodrigo
2 Salamanca Propios 32.282,25 65.520,00 33.237,75 Calama Angel Salamanca
1 Salamanca Beneficencia 306          16.800,00 40.025,00 23.225,00 Cascon Domingo Zamarra
1 Salamanca Instrucción  Publica 10.252,75 37.750,00 27.497,25 Coca Manuel Peñaranda
2 Salamanca Beneficencia 7.986,25 40.250,00 32.263,75 Cosme Francisco Pajares
1 Salamanca Propios 6.347,00 10.290,00 3.943,00 Diaz Florencio Bejar
1 Salamanca Propios 5.025,00 11.375,00 6.350,00 Diaz Florencio Bejar
2 Salamanca Propios 110          11.447,50 20.875,00 9.427,50 Duran Diez Jose Fuenteguinaldo
1 Salamanca Estado 28            7.500,00 49.807,50 42.307,50 Fuentes Jose Pedrosillo
1 Salamanca Estado 6.375,00 50.002,50 43.627,50 Fuentes Jose Pedrosillo
1 Salamanca Propios 7.282,50 7.282,50 0,00 Gallego Segundo Bejar
1 Salamanca Propios 6.795,00 6.795,00 0,00 Gallego Segundo Bejar
1 Salamanca Propios 5.442,50 5.442,50 0,00 Gallego Segundo Bejar




1 Salamanca Propios 5.003,00 5.003,00 0,00 Gallego Segundo Bejar
1 Salamanca Instrucción Publica 23.625,00 62.875,00 39.250,00 Garcia Mariano
Matilla de los 
Caños
1 Salamanca Propios 12.500,00 26.252,50 13.752,50 Garcia Rosendo
San Pedro del 
Valle
1 Salamanca Propios 164          8.125,00 28.750,00 20.625,00 Garcia Antonio Maria Fuenteliante
1 Salamanca Propios 8.100,50 12.750,00 4.649,50 Garcia Jorge Bejar
1 Salamanca Propios 7.952,25 7.975,00 22,75 Garcia Estanislao Bejar
1 Salamanca Beneficencia 55            7.170,00 8.025,00 855,00 Garcia Bernardo Andres La Atalaya
1 Salamanca Propios 7.115,00 7.137,50 22,50 Garcia Castrillon Jose Bejar
1 Salamanca Propios 7.075,00 28.750,00 21.675,00 Garcia Eustasio Fuenteliante
1 Salamanca Propios 6.818,00 7.000,00 182,00 Garcia Estanislao Bejar
1 Salamanca Propios 6.818,00 10.250,00 3.432,00 Garcia Jorge Bejar
1 Salamanca Estado 5.662,50 17.565,00 11.902,50 Garcia Rosendo Cantalpino
1 Salamanca Propios 1.311       15.625,00 100.000,00 84.375,00 Gomez Cipriano Topas
1 Salamanca Instrucción  Publica 6.831,25 26.250,00 19.418,75 Gomez Antonio
Mozodiel de 
Sanchiñigo
1 Salamanca Propios 6.216,00 8.992,50 2.776,50 Gomez Rodulfo Serapio Bejar
1 Salamanca Propios 10.125,00 35.250,00 25.125,00 Gonzalez Vicente Amatos
1 Salamanca Propios 9.250,00 20.125,50 10.875,50 Gonzalez Lorenzo
Carrascal de 
Velambelez
1 Salamanca Instrucción Publica 7.500,00 45.002,50 37.502,50 Gonzalez Juan Arcediano
1 Salamanca Instrucción Publica 7.500,00 26.755,00 19.255,00 Gonzalez Hipolito Arcediano
1 Salamanca Instrucción  Publica 16.800,00 37.500,00 20.700,00 Gonzalo Ramon
Parada de 
Rubiales
1 Salamanca Propios 7.710,00 12.055,00 4.345,00 Guijo Victoriano Bejar
2 Salamanca Propios 20.653,00 26.260,00 5.607,00 Hernandez Jose
Parada de 
Rubiales
1 Salamanca Propios 228          11.400,00 20.000,00 8.600,00 Hernandez Lope Cabrillas
1 Salamanca Propios 8.088,00 8.150,00 62,00 Hernandez Julian Bejar
1 Salamanca Propios 906          23.103,00 50.525,00 27.422,00 Herranz Eduardo Santiz
1 Salamanca Secuestro D. Carlos 8.400,00 27.500,00 19.100,00 Ibañez Manuel
1 Salamanca Propios 196          32.500,00 33.750,00 1.250,00 Lalonmet Enrique Puebla de Azaba
2 Salamanca Propios 75.750,00 179.007,50 103.257,50 Lopez Bernabe
Pedrosillo de los 
Aires
1 Salamanca Propios 340          11.063,50 35.000,00 23.936,50 Lopez Hipolito Villar de Ciervo
1 Salamanca Propios 7.850,00 13.500,00 5.650,00 Lopez Carlos Bejar
7 Salamanca Propios 113.806,25 226.865,00 113.058,75 Lorenzo Jose Esteban Salamanca
1 Salamanca Propios 12.344,00 25.250,00 12.906,00 Lorenzo Pedro Esteban Salamanca






1 Salamanca Instrucción  Publica 7.500,00 30.762,50 23.262,50 Martin Pedraz Juan
Villares de la 
Reina
1 Salamanca Propios 19.794,25 90.000,00 70.205,75 Martin Antonio Sepulcro-Hilario
1 Salamanca Instrucción Publica 9.250,00 22.750,00 13.500,00 Martin Francisco Coca de Alba
1 Salamanca Propios 7.277,00 11.500,00 4.223,00 Martin Ramon Bejar
1 Salamanca Propios 5.402,50 9.000,00 3.597,50 Martin Ramos Bejar
2 Salamanca Instrucción Publica 15.937,50 44.505,00 28.567,50 Martinez Ambrosio Golpejas
1 Salamanca Instrucción  Publica 5.750,00 23.387,50 17.637,50 Martinez Valentin
Parada de 
Rubiales
1 Salamanca Beneficencia 42            5.545,00 7.575,00 2.030,00 Martinez Martin Zamarra
1 Salamanca Propios 9.400,00 18.252,50 8.852,50 Mateos Jacinto Golpejas
1 Salamanca Instrucción  Publica 21.802,50 42.502,50 20.700,00 Medina Juan Pedroso
1 Salamanca Propios 11.250,00 45.002,50 33.752,50 Medina Jose Pedrosillo
1 Salamanca Propios 5.295,00 10.550,00 5.255,00 Medina Casimiro Bejar
1 Salamanca Instrucción Publica 7.500,00 40.250,00 32.750,00 Mendez Jose  Peñaranda
1 Salamanca Propios 7.031,25 20.025,00 12.993,75 Naboa Natal Pedrosillo
1 Salamanca Propios 5.992,50 15.250,00 9.257,50 Ollera Ramon Bejar
1 Salamanca Beneficencia 11.675,00 18.000,00 6.325,00 Pacheco Francisco
1 Salamanca Beneficencia 9.026,25 16.000,00 6.973,75 Pacheco Hermenegildo Alameda
1 Salamanca Propios 9.722,50 15.547,50 5.825,00 Perez Luis Bejar
1 Salamanca Propios 5.600,00 22.500,00 16.900,00 Primo Donato Pedrosillo
1 Salamanca Propios 6.175,00 8.025,00 1.850,00 Regadera Leon Bejar





2 Salamanca Propios 782          10.363,75 40.000,00 29.636,25 Rodriguez Ramon Villar de Ciervo
1 Salamanca Instrucción Publica 8.500,00 36.500,00 28.000,00 Rodriguez Simon Mata de Armuña
1 Salamanca Propios 7.193,50 12.750,00 5.556,50 Rodriguez Mateo Bejar
1 Salamanca Propios 5.151,00 11.375,00 6.224,00 Rodriguez Cayetano Bejar
1 Salamanca Instrucción Publica 6.243,75 22.500,00 16.256,25 Ruiz Joaquin
Ventosa del Rio 
Almar
1 Salamanca Propios 32.500,00 32.500,00 0,00 Sanchez Julian El Maillo
1 Salamanca Secuestro D. Carlos 16.700,00 65.265,00 48.565,00 Sanchez Eusebio
1 Salamanca Propios 12.500,00 37.525,00 25.025,00 Sanchez Francisco Javier Martiago




1 Salamanca Beneficencia 10.500,00 32.500,00 22.000,00 Sanchez Federico Villamayor
1 Salamanca Beneficencia 9.900,00 11.252,50 1.352,50 Sanchez Agustin Ciudad Rodrigo
1 Salamanca Beneficencia 1.397       9.000,00 12.500,00 3.500,00 Sanchez Ignacio Martin de Yeltes
1 Salamanca Instrucción  Publica 8.075,00 35.550,00 27.475,00 Sanchez Eusebio
Villares de la 
Reina
1 Salamanca Propios 7.330,00 8.652,50 1.322,50 Sanchez Santiago Bejar
1 Salamanca Instrucción Publica 6.752,50 48.252,50 41.500,00 Sanchez Eusebio Cantalapiedra
1 Salamanca Instrucción Publica 6.252,00 47.752,50 41.500,50 Sanchez Eusebio Cantalapiedra
1 Salamanca Propios 5.314,00 5.525,00 211,00 Sanchez Calzada Eusebio Bejar
1 Salamanca Propios 5.110,00 5.650,00 540,00 Sanchez Benito Bejar
1 Salamanca Instrucción Publica 5.062,50 16.250,00 11.187,50 Sanchez Juan
Ventosa del Rio 
Almar
1 Salamanca Propios 14.409,75 17.526,25 3.116,50 Sanfoz Francisco Bejar
1 Salamanca Beneficencia 11.182,50 42.500,00 31.317,50 Sisi Juan Cantalapiedra
1 Salamanca Propios 20.576,25 33.750,00 13.173,75 Tenorio Valentin Amatos
1 Salamanca Propios 13.750,00 37.562,50 23.812,50 Trilla Jose
San Pedro del 
Valle
1 Salamanca Propios 410          8.100,00 25.025,00 16.925,00 Trilla Jose Antonio Pereña
1 Salamanca Propios 6.500,00 17.758,75 11.258,75 Trillas Jose Vega de Tirados
1 Salamanca Propios 140          6.546,00 29.750,00 23.204,00 Vicente Lorenzo Villar de Ciervo
1 Salamanca Propios 6.400,00 17.525,00 11.125,00 Vicente Cipriano Martiago
1 Santander Propios 6.250,00 6.275,00 25,00 Perez Molino Manuel Escobedo
1 Segov ia Propios 306          9.888,00 28.275,00 18.387,00 Sanz Francisco
St. Tome del 
Puerto
1 Segovia Propios 109          117.200,00 120.250,00 3.050,00 Alvarez Pedro Martin Muñoz
1 Segovia Propios 5.816,25 5.825,00 8,75 Alvarez Gil Pedro Higuera
1 Segovia Propios 5.500,00 9.365,00 3.865,00 Arco Juan Miguel
Nava de la 
Asuncion
1 Segovia Propios 25.000,00 125.000,00 100.000,00 Baeza Ambrosio
Lastras de 
Cuellar
1 Segovia Propios 170          5.025,00 30.002,50 24.977,50 Baeza Antonio
Lastras de 
Cuellar
1 Segovia Propios 350          12.500,00 50.400,00 37.900,00 Cabrero Pedro
Lastras de 
Cuellar
1 Segovia Propios 14.114,00 50.125,00 36.011,00 Casanova Miguel Coca
1 Segovia Propios 8.263,00 15.050,00 6.787,00 Corcoles Juan Miguel Sanchonuño
1 Segovia Propios 212          30.522,75 78.125,00 47.602,25 de Santiago Vicente Ochando






1 Segovia Propios 5.720,00 5.750,00 30,00 Fernandez Santos Turegano
1 Segovia Propios 14.348,75 15.125,00 776,25 Fraile Miguel San Cristobal
1 Segovia Beneficencia 7.800,00 16.300,00 8.500,00 Fraile Victor Vallelado
1 Segovia Beneficencia 6.050,00 10.500,00 4.450,00 Fraile Manuel Vallelado
1 Segovia Propios 7.762,50 16.000,00 8.237,50 Gomez Julian Sanchonuño
1 Segovia Propios 90            93.957,50 151.625,00 57.667,50 Gonzalez Siro Mariano Madrona
1 Segovia Propios 12.728,00 22.762,50 10.034,50 Gonzalez Pedro Caballar molino
1 Segovia Propios 8.550,00 14.625,00 6.075,00 Gonzalez Frutos Sanchonuño
1 Segovia Propios 7.920,00 40.012,50 32.092,50 Herranz Miguel Adrada de Piron
1 Segovia Propios 22            5.026,25 29.525,00 24.498,75 Ibañez Manuel Garcillan
2 Segovia Propios 14.551,75 21.250,00 6.698,25 Llorente Miguel Gomezserracin
1 Segovia Propios 146          5.700,00 10.687,50 4.987,50 Llorente Garcia Jose
Nava de la 
Asuncion
1 Segovia Beneficencia 7.400,50 22.525,00 15.124,50 Lorente Clemente Garcillan
1 Segovia Beneficencia 6              28.098,75 100.250,00 72.151,25 Lozano Ignacio Valseca
1 Segovia Propios 25.500,00 48.000,00 22.500,00 Lumbreras Jose
Martin Muñoz de 
las Posadas
1 Segovia Propios 446          16.267,50 16.517,50 250,00 Malo Manuel San Cristobal
1 Segovia Propios 9.753,75 15.060,00 5.306,25 Martinez Alejandro Sanchonuño
1 Segovia Propios 10.198,00 19.262,50 9.064,50 Nuñez Manuel Sanchonuño
1 Segovia Propios 187          7.171,75 16.125,00 8.953,25 Nuñez Genaro
Calabazas de 
Fuentidueña
1 Segovia Propios 5.002,50 12.662,50 7.660,00 Palomo Mariano
Nava de la 
Asuncion
1 Segovia Propios 8.900,00 17.000,00 8.100,00 Purilla Tomas Sanchonuño
1 Segovia Propios 5.520,00 10.002,50 4.482,50 Redondo Isidro
Navares de las 
Cuevas
1 Segovia Propios 37            50.050,50 155.075,00 105.024,50 Rimon Eugenio Turegano
1 Segovia Propios 5.564,50 5.614,50 50,00 Rodriguez Juan Ramon Grado molino
1 Segovia Propios 240          17.025,00 45.375,00 28.350,00 Romero Gil Pedro Ituera
1 Segovia Beneficencia 7.530,50 26.040,00 18.509,50 Sainz Pedro Garcillan
1 Segovia Beneficencia 8.478,25 25.032,50 16.554,25 Sanz Remigio Garcillan
1 Segovia Propios 11.250,00 13.750,00 2.500,00 Trapero Alejandro
Cuevas de 
Provanco
1 Segovia Propios 9.015,75 9.025,00 9,25 Velasco Victoriano
Cuevasde 
Provanco molino
1 Segovia Propios 5.400,00 5.425,00 25,00 Velasco Victor
Laguna de 
Contreras
1 Segovia Propios 54            5.005,75 10.025,00 5.019,25 Zorilla Ildefonso Ayllon
1 Segovia Propios 13.020,00 63.050,00 50.030,00 Zorrilla Juan Ramon Pedraza




1 Sevilla Instrucción Publica 18.962,50 19.060,00 97,50 Balaez Juan Utrera molino
1 Sevilla Beneficencia 6.157,50 8.852,50 2.695,00 Bellon Camilo Sevilla
1 Sevilla Propios 211          17.662,50 29.000,00 11.337,50 Benega Candido Guadalcanal
2 Sevilla Estado 13.043,75 21.625,00 8.581,25 Benegas Candido Alanis
1 Sevilla Estado 6.030,00 15.000,00 8.970,00 Benegas Candido Alanis
7 Sevilla Beneficencia 32.422,00 37.653,75 5.231,75 Blesa Fernando Paradas
1 Sevilla Estado 6.230,00 15.025,00 8.795,00 Cabezuelo Francisco Alanis
1 Sevilla Estado 8.653,75 16.755,00 8.101,25 Carrasco Cipriano Alanis
1 Sevilla Beneficencia 12.557,50 25.500,00 12.942,50 Cernero Mariano Marchena
3 Sevilla Estado 28.053,75 77.625,00 49.571,25 Daguerre Eugenio Alanis
1 Sevilla Beneficencia 5.118,75 8.000,00 2.881,25 Diez Cortina Jose Marchena
1 Sevilla Beneficencia 5.075,00 10.002,50 4.927,50 Ferrer Tomas Sevilla
1 Sevilla Instrucción Publica 8.120,00 10.502,50 2.382,50 Galindo Agustin Marchena
1 Sevilla Propios 20.010,00 25.000,00 4.990,00 Lazaro Antonio Montellano
1 Sevilla Beneficencia 7.137,50 10.500,00 3.362,50 Lopez Juan Jose Peñaflor
1 Sevilla Estado 5.737,50 21.750,00 16.012,50 Maeso Francisco Guadalcanal
1 Sevilla Beneficencia 7.281,50 10.000,00 2.718,50 Melendez Rafael Peñaflor
1 Sevilla Beneficencia 5.312,50 10.250,00 4.937,50 Melendez Rafael Peñaflor
1 Sevilla Beneficencia 5.130,00 7.025,00 1.895,00 Miura Jose Sevilla
1 Sevilla Propios 12            20.000,00 25.256,25 5.256,25 Montestrugere Jose Montellano
1 Sevilla Beneficencia 8.781,00 14.250,00 5.469,00 Morales Tomas Marchena
2 Sevilla Beneficencia 10.850,00 11.600,00 750,00 Ortiz Juan Jose Peñaflor
1 Sevilla Beneficencia 13.275,00 27.500,00 14.225,00 Perez Ildefonso Marchena
1 Sevilla Beneficencia 5.075,00 10.875,00 5.800,00 Rejano Rafael Peñaflor
1 Sevilla Estado 7.425,00 15.050,00 7.625,00 Robledo Juan Alanis
1 Sevilla Estado 7.115,50 12.500,00 5.384,50 Robledo Juan Alanis
1 Sevilla Instrucción Publica 12.559,25 17.500,00 4.940,75 Rodriguez Jose Maria Utrera
1 Sevilla Beneficencia 266          37.406,25 47.775,00 10.368,75 Romero Ramon
San Lucar la 
Mayor
1 Sevilla Estado 178          12.796,75 12.800,00 3,25 Romero Francisco Guadalcanal
1 Sevilla Propios 5.616,00 6.757,50 1.141,50 Rueda Juan Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 53.426,25 68.500,00 15.073,75 Ruiz Vargas Gabriel
Cazalla de la 
Sierra
2 Sevilla Beneficencia 28.213,00 45.725,00 17.512,00 Sancho Anastasio Peñaflor
1 Sevilla Beneficencia 9.112,50 12.750,00 3.637,50 Sancho Anastasio Peñaflor




1 Sevilla Beneficencia 14.375,00 50.000,00 35.625,00 Valladares Antonio Pilas
1 Sevilla Beneficencia 10.059,00 12.750,00 2.691,00 Vega Jose Sevilla
1 Sevilla Beneficencia 5.400,00 8.050,00 2.650,00 Vega Jose Sevilla
1 Sevilla Estado 152          5.130,00 22.500,00 17.370,00 Venegas Candido Guadalcanal
1 Soria Propios 12.375,00 12.425,00 50,00 Aragones Santiago las Cuevas
1 Soria Propios 6.300,00 6.500,00 200,00 Argueda Simon Torralba molino
1 Soria Propios 10.627,50 10.755,00 127,50 Bescos Antonio Suellacabras
1 Soria Propios 10.206,00 10.377,50 171,50 Bescos Antonio Pobar
1 Soria Estado 15            7.425,00 9.025,00 1.600,00 Diaz Gregorio Monteagudo
1 Soria Propios 223          23.975,00 24.037,50 62,50 Gimenez Rufino las Cuevas
1 Soria Propios 415          131.165,00 131.415,00 250,00 Marin Casto Cuevas
1 Soria Propios 144          9.557,50 15.025,00 5.467,50 Mendoza Meliton Valdanzo
1 Soria Estado 201          17.085,25 45.000,00 27.914,75 Rodriguez Bernardo Benamira
1 Soria Beneficencia 6.745,00 10.275,00 3.530,00 Rodriguez Ramon Fresno
1 Soria Beneficencia 1              6.750,00 9.775,00 3.025,00 Sancho Agustin Burgo de Osma
1 Soria Propios 7.625,00 11.150,00 3.525,00 Sanz Eugenio Valdanzo molino
1 Soria Propios 114          6.425,00 6.450,00 25,00 Soria Blas la Cuenca
1 Soria Propios 104          24.637,50 25.000,00 362,50 Zorrilla Saturnino Hinojosa
1 Soria Propios 94            8.695,00 9.000,00 305,00 Zorrilla Saturnino Espejo de Tera
1 Tarragona propios 6.500,00 9.304,75 2.804,75 Bareda Jose Reus molino
1 Tarragona Propios 24.500,00 35.000,25 10.500,25 Pi Rull Jose Reus molino
1 Tarragona Beneficencia 6.500,00 7.500,25 1.000,25 Sacanella Ramon Tarragona
1 Tarragona Propios 7.700,00 17.525,00 9.825,00 Torrell Jose Vilaseca
1 Teruel Propios 48.240,00 76.200,00 27.960,00 Barnolas Jose Valdealgorfa molino
1 Teruel Propios 7.555,00 10.375,00 2.820,00 Espoillar Blas Berge
1 Teruel Propios 15.000,00 15.500,00 500,00 Gil Juan Bautista Lledo molino
1 Teruel Propios 6.750,00 13.075,00 6.325,00 Gomez Jaime Vicente Montalban molino
1 Teruel Propios 8.500,00 15.025,00 6.525,00 Isarusa Manuel Berge molino
1 Teruel Propios 7.037,50 7.525,25 487,75 Magallon Antonio
Samper de 
Calanda
1 Teruel Propios 45.000,00 51.500,00 6.500,00 Mateo Leandro Alcañiz molino
1 Teruel Propios 6.850,00 8.375,00 1.525,00 Santa Cruz Juan Jose Terriente molino
4 Toledo Propios 5.838,75 14.500,00 8.661,25 Alonso Gaizan Francisco Barcience
1 Toledo Propios 239          21.269,00 37.752,50 16.483,50 Arnaiz Silverio Quismondo
1 Toledo Propios 91            9.312,50 12.502,50 3.190,00 Arnaiz Silverio Casasbuenas
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1 Toledo Propios 387          8.662,50 20.025,00 11.362,50 Arnaiz Silverio la Guardia
7 Toledo Propios 3.400       275.341,25 814.800,00 539.458,75 Barrie Leopoldo Dosbarrios
dehesa de 
Monreal
1 Toledo Propios 9.000,00 26.500,00 17.500,00 Campo Manuel Maria la Guardia
1 Toledo Estado 14.625,00 21.575,00 6.950,00 Cobos Diaz Antonio Madridejos
1 Toledo Estado 9              5.625,00 8.750,00 3.125,00 Cobos Diaz Antonio Madridejos
1 Toledo Instrucción Publica 10.950,00 11.125,00 175,00 Fernandez Sabas Toledo
1 Toledo Propios 37.050,00 37.175,00 125,00 Garcia Domingo
Casarrubia del 
Monte
1 Toledo Propios 282          9.000,00 25.000,00 16.000,00 Garcia Rosa Manuel Noblejas
1 Toledo Propios 320          7.875,00 20.162,50 12.287,50 Garcia Rosa Manuel Noblejas
1 Toledo Propios 6.187,50 12.750,00 6.562,50 Garcia Carralero Maximo
San Martin de 
Montalban
1 Toledo Propios 162          5.490,00 25.250,00 19.760,00 Garcia Antonio
Chozas de 
Canales
1 Toledo Propios 11.250,00 25.500,00 14.250,00 Gonzalez Hipolito Dosbarrios
1 Toledo Propios 62            15.750,00 45.152,50 29.402,50 Guerrero Candido Vargas
1 Toledo Propios 9.562,50 38.875,00 29.312,50 Ibañez Manuel la Guardia
1 Toledo Propios 8.437,50 25.500,00 17.062,50 Ibañez Manuel la Guardia
1 Toledo Propios 7.942,50 15.040,00 7.097,50 Lopez Manuel Nambroca
1 Toledo Propios 496          9.562,50 28.800,00 19.237,50 Mora Luis Manuel la Guardia
1 Toledo Propios 400          6.750,00 16.752,50 100,00 Moreno Rubio Mariano la Guardia
1 Toledo Estado 8.875,00 12.500,00 3.625,00 Oliveros Agustin Tembleque
1 Toledo Propios 6.187,50 6.350,00 162,50 Ortiz Felipe Almonacid
1 Toledo Propios 58            6.233,00 7.775,00 1.542,00 Oteo Jose Burujon
5 Toledo Propios 40            5.447,50 30.775,00 25.327,50 Oteo Jose Montalvan
1 Toledo Estado 130          18.200,00 36.250,00 18.050,00 Peytavi Manuel Tembleque
1 Toledo Propios 91            17.793,75 19.505,00 1.711,25 Reolid Mariano Casasbuenas
1 Toledo Propios 91            12.876,75 17.002,50 4.125,75 Reolid Mariano Casasbuenas
2 Toledo Estado 9.281,25 36.775,00 27.493,75 Rimon Alfonso Tembleque
1 Toledo Estado 136          20.400,00 45.037,50 24.637,50 Rincon Juan Jose Tembleque
1 Toledo Propios 403          9.562,50 22.750,00 13.187,50 Robles Telesforo la Guardia
1 Toledo Propios 367          6.187,50 15.125,00 8.937,50 Robles Telesforo la Guardia
1 Toledo Propios 91            8.712,50 10.000,00 1.287,50 Rojo Manuel Teresa Casasbuenas
1 Toledo Propios 18.523,00 125.020,00 106.497,00 Ruiz Aijado Pedro Cebolla
1 Toledo Propios 16.875,00 60.007,50 43.132,50 Sanchez Rivera Galo Burujon
1 Toledo Propios 9.562,50 25.025,00 15.462,50 Velasco Tomas la Guardia
1 Toledo Propios 8.437,50 17.525,00 9.087,50 Velasco Tomas la Guardia
1 Toledo Propios 368          6.187,50 14.025,00 7.837,50 Velasco Tomas la Guardia
1 Toledo Propios 437          10.925,00 14.277,50 3.352,50 Villanueva Pedro Quero
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1 Valencia Beneficencia 25.312,50 50.005,00 24.692,50 Bombui Barcelo Vicente
1 Valencia Beneficencia 7.762,50 12.252,50 4.490,00 Calduch Antonio Almacera
1 Valencia Beneficencia 7.140,00 7.252,50 112,50 Calduch Antonio molino
1 Valencia Instrucción  Publica 6.187,50 8.502,50 2.315,00 Calduch Antonio Carpesa
1 Valencia Beneficencia 2              6.958,00 14.177,50 7.219,50 Chuchia Antonio Valencia
Vega 
valenciana
1 Valencia Beneficencia 29.298,00 43.002,50 13.704,50 Cuallado Pascual
Vega de 
Valencia
1 Valencia Beneficencia 8.859,25 17.577,50 8.718,25 Cuallado Pascual Beniparrell
1 Valencia Beneficencia 6.750,00 11.250,00 4.500,00 Culla Vicente Ruzafa
5 Valencia Beneficencia 11.588,50 22.380,00 10.791,50 Genoves Jose Benaguacil
1 Valencia Beneficencia 8.049,25 14.250,00 6.200,75 Genoves Ramon
Vega de 
Valencia
1 Valencia Beneficencia 2              7.623,50 13.502,50 5.879,00 Gomez Manuel Valencia
Vega 
valenciana
1 Valencia Beneficencia 10.750,00 21.002,50 10.252,50 Llovet Vicente Ruzafa
1 Valencia Propios 10.935,00 12.500,00 1.565,00 Lopez Monar Francisco Enova
1 Valencia Instrucción  Publica 7.855,25 12.530,00 4.674,75 Malmierca Pedro Jativa
1 Valencia Beneficencia 9.112,50 12.502,50 3.390,00 Martorell Jose
1 Valencia Beneficencia 5.362,50 7.502,50 2.140,00 Martorell Jose Manuel
1 Valencia Beneficencia 2              6.428,75 8.775,00 2.346,25 Mompoy Heliodoro Valencia
Vega 
valenciana
1 Valencia Beneficencia 9.562,50 25.125,00 15.562,50 Navarro Rubio Jose Cullera
1 Valencia Beneficencia 6.343,50 10.000,00 3.656,50 Navarro Jose Benimamet
1 Valencia Beneficencia 10            5.421,25 10.500,00 5.078,75 Navarro Rubio Jose Alboraya
1 Valencia Beneficencia 6.300,00 10.500,00 4.200,00 Planelles Jose Jativa
1 Valencia Instrucción  Publica 7.855,25 12.625,00 4.769,75 Trillo Casimiro Jativa
1 Valladolid Propios 5.233,50 12.500,00 7.266,50 Alvarez Placido Peñafiel
2 Valladolid Propios 11.600,00 47.555,00 35.955,00 Andres Toribio Cuellar
1 Valladolid Propios 13.785,00 13.785,00 0,00 Arranz Francisco Cuellar
1 Valladolid Propios 6.717,50 20.500,00 13.782,50 Arranz Andres Peñafiel
1 Valladolid Propios 63            6.900,00 31.700,00 24.800,00 Bachiller Basilio Peñafiel
2 Valladolid Propios 23.975,00 106.775,00 82.800,00 Barroso Ignacio Cuellar
9 Valladolid Propios 15.136,25 16.026,25 890,00 Barroso Ignacio San Llorente
1 Valladolid Propios 1.367       87.500,00 375.027,75 287.527,75 Bayon Mogrovejo Pedro Montemayor
1 Valladolid Propios 7.770,00 10.000,00 2.230,00 Diez Loysele Modesto Peñafiel
2 Valladolid Estado 9.790,00 33.751,00 23.961,00 Durango Ramon
1 Valladolid Propios 270          5.979,25 7.750,00 1.770,75 Fernandez Eusebio Valdearcos
36 Valladolid Propios 79.748,75 96.831,75 17.083,00 Garzon Domingo Mayorga




1 Valladolid Propios 5.637,50 6.025,00 387,50 Hernandez Ezequiel Peñafiel
1 Valladolid Propios 5.665,00 5.665,00 0,00 Iglesias Miguel Peñafiel
1 Valladolid Propios 5.400,00 6.502,50 1.102,50 Lahorra Gregorio
Torre de 
Esgueva
1 Valladolid Propios 7.637,50 10.250,00 2.612,50 Melgar Venancio Pozal de Gallinas
4 Valladolid Propios 7.171,50 12.932,50 5.761,00 Nagera Manuel
Villanueva de los 
Caballeros
2 Valladolid Propios 7.287,50 31.305,00 24.017,50 Nieto Santos
Moraleja de las 
Panaderas
1 Valladolid Propios 44.437,50 45.212,50 775,00 Olmos Victorio Peñafiel
5 Valladolid Propios 12.847,50 22.220,00 9.372,50 Pardo Jose Mayorga
1 Valladolid Propios 5.062,50 21.750,00 16.687,50 Perez Melchor
16 Valladolid Propios 32.034,25 61.065,00 29.030,75 Queipo Tomas Mayorga
5 Valladolid Propios 13.246,75 25.605,00 12.358,25 Rebuelta Bernardo
Villanueva de los 
Caballeros
1 Valladolid Propios 7.830,00 22.755,00 14.925,00 Redondo Felix Peñafiel
1 Valladolid Propios 5.100,00 17.010,00 11.910,00 Redondo Pedro Peñafiel
1 Valladolid Propios 9.545,00 12.500,00 2.955,00 Repiso Pelayo Pedro Peñafiel
1 Valladolid Propios 21.000,00 27.500,00 6.500,00 Rodriguez Felix Encinas molino
1 Valladolid Propios 304          9.084,25 25.100,00 16.015,75 Rojo Maximo Peñafiel
3 Valladolid Propios 1.744       139.925,00 158.000,00 18.075,00 Ruiz Faustino Peñafiel
1 Valladolid Propios 5.343,75 12.500,00 7.156,25 Sanchez Antonio
Villanueva de los 
Caballeros
1 Valladolid Propios 17.615,00 78.040,00 60.425,00 Tejero Esteban
1 Valladolid Propios 8.317,50 17.530,00 9.212,50 Velasco Clemente Peñafiel
2 Valladolid Propios 16.625,00 83.943,75 67.318,75 Villamañón Ruperto Cuellar
3 Valladolid Beneficencia 9.258,75 35.861,25 26.602,50 Villanueva Juan Roales
1 Zamora Propios 370          15.000,00 21.275,00 6.275,00 Arroyo Juan Grijalva
3 Zamora Propios 324          13.725,00 81.350,00 67.625,00 Arroyo Juan
Friera de 
Valverde
1 Zamora Propios 406          18.000,00 35.555,00 17.555,00 Blanco Jose
1 Zamora Instrucción  Publica 5.021,00 16.402,50 11.381,50 Casas Abdon Toro
1 Zamora Propios 219          15.000,00 25.287,50 10.287,50 Cid Antonio
Burganes de 
Valverde
1 Zamora Propios 460          17.000,00 17.025,00 25,00 Cornejo Rafael
Villanueva de las 
Peras
1 Zamora Propios 8.750,00 21.352,50 12.602,50 Ferrer Valeriano
1 Zamora Propios 264          7.500,00 8.752,50 1.252,50 Ferrero Pedro
San Pedro de la 
Viña
1 Zamora Propios 221          15.000,00 44.052,50 29.052,50 Galende Pascual
Pueblica de 
Valverde




2 Zamora Propios 455          15.625,00 15.625,00 0,00 Gomez Manuel
La Torre del 
Valle
1 Zamora Propios 464          31.300,00 69.000,00 37.700,00 Gonzalez Blanco Felix Taramontanos
2 Zamora Propios 51            15.862,50 50.025,00 34.162,50 Hernandez Manuel
Vadillo de la 
Guareña
1 Zamora Propios 1.237       140.000,00 170.375,00 30.375,00 Ibarbia Tiburcio Montamarta
1 Zamora Beneficencia 15.500,00 36.875,00 21.375,00 Lozano Ambrosio Villardiga
1 Zamora Propios 14.680,00 40.000,00 25.320,00 Martinez Ceferino
Abraveses de 
Tera
1 Zamora Propios 915          25.050,00 45.650,00 20.600,00 Mesa Rafael Maria Brime
1 Zamora Propios 475          12.500,00 18.775,00 6.275,00 Montes Matias Melgar de Tera
1 Zamora Propios 1.010       17.880,00 62.750,00 44.870,00 Moran Tomas
Micereces de 
Tera
1 Zamora Propios 17.500,00 25.125,00 7.625,00 Moran Felipe Grijalva
1 Zamora Propios 420          16.250,00 17.526,50 1.276,50 Moran Tomas Junquera
1 Zamora Propios 675          11.812,50 37.825,00 26.012,50 Moran Tomas Aguilar de Tera
1 Zamora Propios 497          8.625,00 32.750,00 24.125,00 Moran Tomas Santibañez
1 Zamora Propios 10.000,00 12.341,25 2.341,25 Morano Tomas Castrogonzalo
1 Zamora Propios 221          6.600,00 13.317,50 6.717,50 Pañizo Jose
Sta. Marta de 
Tera
1 Zamora Propios 13.185,00 15.000,00 1.815,00 Pereira Joaquin
San Esteban del 
Molar casa parador
1 Zamora Propios 9.562,50 10.000,00 437,50 Pereira Joaquin
Piedrahita de 
Castro casa meson
1 Zamora Propios 400          15.000,00 22.775,00 7.775,00 Perez Antonio Bercianos
1 Zamora Propios 491          20.000,00 21.400,00 1.400,00 Rodriguez Geronimo
Sta. Marta de 
Tera
1 Zamora Propios 500          15.000,00 34.025,00 19.025,00 Rodriguez Agustin
Camarzana de 
Tera
1 Zamora Propios 337          14.062,50 15.175,00 1.112,50 Saludes Joaquin Cabañas
1 Zamora Propios 60            9.000,00 18.775,00 9.775,00 Villarejo Rafael
Morales de 
Valverde
1 Zamora Propios 240          10.000,00 15.550,00 5.550,00 Vuares Manuel Morales del Rio
2 Zaragoza Propios 18.250,00 62.500,00 44.250,00 Alvarez Faustino Zuera
1 Zaragoza Propios 6.750,00 34.000,00 27.250,00 Alvarez Faustino Zuera
3 Zaragoza Propios 17.300,00 55.275,00 37.975,00 Andres Antonio Maella
5 Zaragoza Propios 18.715,25 101.500,00 82.784,75 Andreu Antonio Caspe
1 Zaragoza Propios 10.237,50 17.502,75 7.265,25 Andreu Antonio Villamayor
1 Zaragoza Instrucción  Publica 7.931,25 7.931,25 0,00 Araujo Eduardo Zaragoza
1 Zaragoza Propios 70.312,50 70.312,50 0,00 Armijo Eduardo Burgo de Ebro
1 Zaragoza Propios 5.962,50 5.962,50 0,00 Arregui Silverio Aniñon




1 Zaragoza Propios 26.650,00 43.750,00 17.100,00 Azlor Domingo Urries
1 Zaragoza Propios 8.527,50 16.000,00 7.472,50 Aznar Simon Cariñena
1 Zaragoza Propios 5.433,75 15.550,00 10.116,25 Aznar Tomas Sastago
2 Zaragoza Propios 8.100,00 41.250,00 33.150,00 Ballarin Juan Zuera
1 Zaragoza Propios 15.640,75 20.000,00 4.359,25 Ballesteros Pio Zaragoza
1 Zaragoza Propios 125.057,50 232.500,00 107.442,50 Baselga Mariano Zuera monte
1 Zaragoza Propios 24.750,00 78.000,00 53.250,00 Baselga Mariano
1 Zaragoza Propios 19.338,75 54.000,00 34.661,25 Baselga Mariano Quinto
1 Zaragoza Propios 16.500,00 47.500,00 31.000,00 Baselga Mariano Quinto
1 Zaragoza Propios 16.245,00 33.750,00 17.505,00 Baselga Mariano Quinto
1 Zaragoza Propios 14.883,75 49.500,00 34.616,25 Baselga Mariano
1 Zaragoza Propios 7.813,00 25.000,00 17.187,00 Baselga Mariano Quinto
1 Zaragoza Propios 5.625,00 23.750,00 18.125,00 Bastan Joaquin
1 Zaragoza Propios 14.484,25 20.500,00 6.015,75 Belio Victoriano Calmarza
1 Zaragoza Propios 12.600,00 16.000,00 3.400,00 Belso Victoriano Sastago molino
1 Zaragoza Propios 6.896,25 15.000,00 8.103,75 Belso Victoriano Talamantes
1 Zaragoza Propios 10.125,00 39.250,00 29.125,00 Benito Anselmo
1 Zaragoza Propios 6.525,00 6.650,00 125,00 Bergara Carlos Villalengua
1 Zaragoza Propios 90.697,50 152.500,00 61.802,50 Bergua Rudemiro Zuera monte
1 Zaragoza Propios 12.375,00 15.000,00 2.625,00 Bernues Francisco Monterde
2 Zaragoza Beneficencia 11.250,00 21.025,00 9.775,00 Brinquis Geronimo Zaragoza
1 Zaragoza Beneficencia 8.437,50 27.500,00 19.062,50 Brisa Alejandro Luna
1 Zaragoza Propios 22.080,00 90.000,00 67.920,00 Burniel Juan Miguel Pina
1 Zaragoza Propios 7.500,00 7.500,00 0,00 Burriel Juan Miguel Roden
1 Zaragoza Propios 7.228,00 17.750,00 10.522,00 Callizo Tomas Chiprana
1 Zaragoza Propios 21.465,00 30.750,00 9.285,00 Cañabate Jose Maria
Murillo de 
Gallego
1 Zaragoza Propios 11.400,00 22.500,00 11.100,00 Cañabate Jose Maria
Murillo de 
Gallego
11 Zaragoza Propios 39.882,50 65.073,75 25.191,25 Castellon Pascual Quinto
2 Zaragoza Propios 32.250,00 111.500,00 79.250,00 Castellon Pascual Quinto
1 Zaragoza Propios 75.500,00 78.000,00 2.500,00 Castillon Pascual Quinto
1 Zaragoza Propios 18.112,50 45.500,00 27.387,50 Castillon Pascual Alborge
1 Zaragoza Propios 11.000,00 35.500,00 24.500,00 Castillon Pascual Quinto
1 Zaragoza Propios 9.544,75 10.000,00 455,25 Castillon Pascual Gelsa
1 Zaragoza Propios 5.100,00 25.250,00 20.150,00 Castillon Pascual Pina
2 Zaragoza Propios 53.437,50 56.876,75 3.439,25 Castro Angel Burgo de Ebro
2 Zaragoza Propios 45.112,50 512.750,00 467.637,50 Cenzano Francisco Zuera 2 montes







1 Zaragoza Propios 203.062,50 226.250,00 23.187,50 Cobos Ruiz Antonio
Villanueva de 
Gallego monte
1 Zaragoza Propios 5.625,00 5.625,00 0,00 Coll Jose Castejon
1 Zaragoza Propios 27.920,00 85.250,00 57.330,00 Coronado Leoncio Pina
2 Zaragoza Propios 23.951,25 49.150,00 25.198,75 Coronado Leoncio Quinto
1 Zaragoza Propios 22.342,50 25.250,00 2.907,50 Coronado Leoncio Quinto
1 Zaragoza Propios 15.000,00 17.500,00 2.500,00 Coronado Leoncio
1 Zaragoza Propios 12.875,50 25.025,00 12.149,50 Coronado Leoncio Quinto
1 Zaragoza Propios 9.250,00 27.525,00 18.275,00 Coronado Leoncio Quinto
1 Zaragoza Propios 22.612,50 175.250,00 152.637,50 Corredor Antonio Zuera 1 monte
1 Zaragoza Propios 5.850,00 23.500,00 17.650,00 Cuber Prudencio Borja
1 Zaragoza Instrucción Publica 5.282,50 8.750,00 3.467,50 Daina Antonio Zaragoza
1 Zaragoza Propios 8.630,00 35.380,00 26.750,00 Dehesa Felix
Egea de los 
Caballeros
1 Zaragoza Propios 14.909,00 30.250,00 15.341,00 Delgado Joaquin Villafeliche molino  
1 Zaragoza Propios 22.500,00 30.000,00 7.500,00 Diez Mariano
Torralba de 
Ribota
1 Zaragoza Propios 42.400,00 42.400,00 0,00 Elizondo Sisto Calatayud
1 Zaragoza Propios 7.780,00 18.000,00 10.220,00 Elizondo Sisto El Frasno molino
8 Zaragoza Propios 21.987,50 142.880,00 120.892,50 Embarba Roberto Muela
1 Zaragoza Propios 5.962,50 37.500,00 31.537,50 Espatolero Nicolas Sos
1 Zaragoza Propios 14.062,50 41.500,00 27.437,50 Esteban Justo Zaragoza
1 Zaragoza Propios 5.206,25 21.250,00 16.043,75 Estela Marcial Caspe
1 Zaragoza Propios 7.002,00 7.022,00 20,00 Fornies Ballesteros Mariano Brea de Aragon
1 Zaragoza Propios 17.560,50 17.560,50 0,00 Gabino Vicente Castejon molino
1 Zaragoza Propios 8.884,25 22.750,00 13.865,75 Galindo Manuel Moros
1 Zaragoza Propios 37.687,50 59.500,00 21.812,50 Gallart Pedro
1 Zaragoza Propios 5.725,00 5.750,00 25,00 Gallego Pedro Lucas Epila
1 Zaragoza Propios 8.190,00 12.625,00 4.435,00 Gandioso Matias Villadoz molino  
1 Zaragoza Propios 6.570,00 8.375,00 1.805,00 Garasa Domingo Longas
1 Zaragoza Propios 33.875,00 37.550,00 3.675,00 Garcia Luis Paniza molino  
1 Zaragoza Propios 32.400,00 35.500,00 3.100,00 Garcia Tomas
Castejon de 
Alarva
2 Zaragoza Propios 20.530,00 72.275,00 51.745,00 Garcia Tomas




1 Zaragoza Propios 12.375,00 35.075,00 22.700,00 Garcia Tomas Moses
1 Zaragoza Propios 11.250,00 62.125,00 50.875,00 Garcia Tomas Longares
1 Zaragoza Propios 9.000,00 40.500,00 31.500,00 Garcia Tomas Sestrica
1 Zaragoza Propios 8.437,50 16.275,00 7.837,50 Garcia Tomas Alpartil
1 Zaragoza Propios 5.175,00 29.000,00 23.825,00 Garcia Jose Morata de Jalon
1 Zaragoza Propios 6.750,00 10.000,00 3.250,00 Gil Pascual Alpartil
1 Zaragoza Instrucción  Publica 9.506,25 13.006,25 3.500,00 Gimeno Jose
Villamayor de 
Gallego
1 Zaragoza Propios 7.875,00 27.000,00 19.125,00 Gimeno Baltasar
1 Zaragoza Propios 7.000,00 15.000,00 8.000,00 Gimeno Joaquin Tobed molino
1 Zaragoza Propios 5.962,50 9.250,00 3.287,50 Gomez Pablo Aniñon
1 Zaragoza Propios 19.800,00 20.000,00 200,00 Gonzalez Mariano molino
1 Zaragoza Propios 16.132,50 50.500,00 34.367,50 Gonzalez Mariano Campillo
1 Zaragoza Propios 9.855,00 26.500,00 16.645,00 Gonzalez Mariano Quinto
1 Zaragoza Instrucción Publica 9.045,00 21.750,00 12.705,00 Gonzalez Joaquin
Plasencia de 
Jalon
1 Zaragoza Propios 9.000,00 9.025,00 25,00 Gonzalez Mariano Almonacid
1 Zaragoza Instrucción Publica 8.905,00 13.000,00 4.095,00 Gonzalez Mariano Zaragoza
1 Zaragoza Instrucción  Publica 7.500,00 17.750,00 10.250,00 Gracia Nicolas Zaragoza
1 Zaragoza Instrucción  Publica 113.875,00 211.250,00 97.375,00 Higuera Jacinto Zaragoza
1 Zaragoza Propios 13.972,50 41.500,00 27.527,50 Higueras Francisco Quinto
1 Zaragoza Propios 9.000,00 30.750,00 21.750,00 Higueras Francisco Quinto
1 Zaragoza Propios 7.830,00 25.000,00 17.170,00 Higueras Francisco
3 Zaragoza Propios 10.216,50 48.750,00 38.533,50 Hortali Antonio la Muela
1 Zaragoza Propios 35.780,00 60.125,00 24.345,00 Hueso Jose Maria Ateca molino
1 Zaragoza Propios 16.503,75 16.528,75 25,00 Ibañez Teodoro Villalengua
1 Zaragoza Propios 5.250,00 9.750,00 4.500,00 Iñigo Zacarias
1 Zaragoza Propios 26.358,75 48.750,00 22.391,25 Irache Manuel Calmarza
1 Zaragoza Propios 9.000,00 37.500,00 28.500,00 Jaime Jose Uncastillo
1 Zaragoza Propios 15.462,50 46.500,00 31.037,50 Jaranta Cosme Quinto
1 Zaragoza Propios 10.500,00 18.500,00 8.000,00 Jaranta Cosme Tiermas
1 Zaragoza Beneficencia 7.044,00 12.500,00 5.456,00 Jaranta Cosme Zaragoza
1 Zaragoza Instrucción Publica 5.670,00 9.750,00 4.080,00 Jaranta Cosme Zaragoza
1 Zaragoza Instrucción Publica 5.367,50 10.000,00 4.632,50 Jaranta Tomas Zaragoza




1 Zaragoza Propios 16.959,25 50.025,00 33.065,75 Lambea Babil Ambel
1 Zaragoza Beneficencia 5.568,75 10.400,00 4.831,25 Landa Salvador Calatayud
1 Zaragoza Propios 10.000,00 18.805,00 8.805,00 Lando Salvador Calatayud
1 Zaragoza Propios 22.500,00 77.500,00 55.000,00 Langa Carlos Utebo
1 Zaragoza Propios 19.687,50 73.000,00 53.312,50 Langa Carlos Utebo
1 Zaragoza Propios 12.650,00 25.000,00 12.350,00 Langa Carlos Zaragoza
1 Zaragoza Propios 16.993,00 47.750,00 30.757,00 Laplaza Miguel Sos
1 Zaragoza Instrucción Publica 13.070,00 18.800,00 5.730,00 Lazaro Angel Zaragoza
1 Zaragoza Propios 5.920,00 22.250,00 16.330,00 Lazaro Angel
Ejea de los 
Caballeros
1 Zaragoza Propios 5.625,00 27.750,00 22.125,00 Leon Manuel Osera
1 Zaragoza Propios 18.125,00 18.500,00 375,00 Liedana Jose Lecera
1 Zaragoza Propios 15.750,00 40.025,00 24.275,00 Lopez Antonio Aranda
1 Zaragoza Instrucción Publica 6.050,00 7.575,00 1.525,00 Manero Manuel Borja
1 Zaragoza Propios 5.400,00 19.750,00 14.350,00 Marcia Jose Mallen
1 Zaragoza Propios 6.530,00 6.580,00 50,00 Marco Rafael Tobed molino
1 Zaragoza Propios 19.963,00 54.000,00 34.037,00 Mariano Marco Pedro Sos
1 Zaragoza Propios 6.755,50 25.500,00 18.744,50 Mariano Marco Pedro Sos
1 Zaragoza Propios 31.106,25 39.500,00 8.393,75 Marin Joaquin Biel
1 Zaragoza Propios 25.250,00 25.500,00 250,00 Marin Joaquin
1 Zaragoza Propios 14.625,00 16.500,00 1.875,00 Marin Joaquin Biel
1 Zaragoza Propios 6.811,75 20.250,00 13.438,25 Marquina Jose Talamantes
1 Zaragoza Propios 5.775,00 25.250,00 19.475,00 Marquina Jose Borja
1 Zaragoza Instrucción Publica 7.312,50 13.000,00 5.687,50 Martin Pedro Zaragoza
1 Zaragoza Propios 6.055,00 7.500,00 1.445,00 Martin Patricio Sos
1 Zaragoza Propios 45.399,25 106.250,00 60.850,75 Martinez Vicente Sisamon
1 Zaragoza Propios 20.250,00 20.250,00 0,00 Martinez Manuel
Villarroya de la 
Sierra
1 Zaragoza Propios 8.145,00 28.000,00 19.855,00 Martinez Felipe Borja
1 Zaragoza Propios 6.660,00 15.000,00 8.340,00 Medina Jose Morata de Jiloca molino
1 Zaragoza Propios 54.250,00 58.025,00 3.775,00 Melendez Manuel Ateca
1 Zaragoza Propios 27.000,00 113.500,00 86.500,00 Melendez Manuel Zuera
1 Zaragoza Propios 14.625,00 25.000,00 10.375,00 Melendez Manuel
Paracuellos de 
Giloca
1 Zaragoza Propios 12.240,00 15.000,00 2.760,00 Melendez Manuel Villalengua




1 Zaragoza Propios 6.750,00 11.500,00 4.750,00 Melendez Manuel Aranda
1 Zaragoza Propios 5.625,00 24.500,00 18.875,00 Melendez Manuel Magallon
1 Zaragoza Propios 5.250,00 18.750,00 13.500,00 Melendez Manuel
Embid de la 
Ribera
1 Zaragoza Instrucción Publica 7.215,00 13.500,00 6.285,00 Miralles Gregorio Zaragoza
1 Zaragoza Propios 9.787,50 28.250,00 18.462,50 Monreal Manuel Tauste
1 Zaragoza Propios 15.750,00 32.500,00 16.750,00 Montadas Jaime Monterde
1 Zaragoza Propios 12.150,00 17.000,00 4.850,00 Monterde Clemente Fuentes de Jiloca molino  
1 Zaragoza Beneficencia 2              10.322,50 13.025,00 2.702,50 Montoya Francisco Calatayud
1 Zaragoza Beneficencia 9.500,00 14.025,00 4.525,00 Montoya Francisco Calatayud
1 Zaragoza Beneficencia 8.542,75 12.050,00 3.507,25 Montoya Francisco Pleitas
1 Zaragoza Beneficencia 6.976,75 11.325,00 4.348,25 Montoya Francisco Calatayud
1 Zaragoza Beneficencia 5.695,00 7.750,00 2.055,00 Montoya Francisco Calatayud
partida de la 
Media Vega
1 Zaragoza Propios 30.850,00 72.500,00 41.650,00 Muñiz Antonio Sos
2 Zaragoza Propios 10.125,00 10.375,00 250,00 Murillo Manuel Castiliscar
1 Zaragoza Propios 40.500,00 41.125,00 625,00 Murlans Francisco
San Mateo de 
Gallego molino
1 Zaragoza Propios 16.920,00 17.195,00 275,00 Murlans Francisco Sastago molino
1 Zaragoza Beneficencia 5.339,25 6.500,00 1.160,75 Nieto Manuel Calatayud
1 Zaragoza Propios 5.400,00 10.000,00 4.600,00 Olivan Antonio Zaragoza
1 Zaragoza Propios 39.559,00 55.000,00 15.441,00 Oroz Bruno Ateca molino
1 Zaragoza Propios 65.089,25 77.750,00 12.660,75 Ortega Donato Burgo de Ebro
2 Zaragoza Propios 18.843,75 48.500,00 29.656,25 Ortega Donato Uncastillo
1 Zaragoza Propios 8.157,00 8.250,00 93,00 Ortega Donato Urries
1 Zaragoza Estado 7.875,00 8.000,00 125,00 Ortega Donato Aguilar
1 Zaragoza Propios 6.460,00 13.500,00 7.040,00 Ortega Donato
1 Zaragoza Propios 5.175,00 20.250,00 15.075,00 Ortega Donato Fuentedejalon
1 Zaragoza Propios 23.062,50 80.125,00 57.062,50 Padilla Ventura
Alhama de 
Aragon
5 Zaragoza Estado 313.187,50 348.000,00 34.812,50 Palomar Narciso Aguilar
1 Zaragoza Propios 49.500,00 75.000,00 25.500,00 Palomar Narciso Quinto
1 Zaragoza Propios 10.137,00 13.500,00 3.363,00 Paris Cristobal Cinco Olivas molino




1 Zaragoza Propios 7.875,00 45.750,00 37.875,00 Peg Antonio Zuera
1 Zaragoza Propios 33.750,00 40.000,00 6.250,00 Perez Matias Zaragoza tejar
1 Zaragoza Propios 30.133,00 35.500,00 5.367,00 Perez Urbano sos
1 Zaragoza Propios 21.860,00 50.175,00 28.315,00 Perez Serafin Sos
1 Zaragoza Propios 16.875,00 77.000,00 60.125,00 Perez Joaquin Zuera
1 Zaragoza Propios 11.907,50 12.157,50 250,00 Perez Leonardo Villalengua
1 Zaragoza Instrucción  Publica 7.650,00 15.000,00 7.350,00 Perez Urbano
Villamayor de 
Gallego
1 Zaragoza Propios 7.500,00 38.275,00 30.775,00 Perez Juan Caspe
1 Zaragoza Propios 7.475,50 7.575,50 100,00 Perez Leonardo Villalengua
1 Zaragoza Propios 6.750,00 15.000,00 8.250,00 Perez Eusebio Bubierca
1 Zaragoza Propios 5.681,25 30.000,00 24.318,75 Pino Joaquin Rueda
1 Zaragoza Propios 8.750,00 26.000,00 17.250,00 Pons Eusebio
Embid de la 
Ribera
1 Zaragoza Propios 7.100,00 7.130,00 30,00 Pons Eusebio Maella
1 Zaragoza Propios 6.750,00 15.750,00 9.000,00 Pons Eusebio
Embid de la 
Ribera
1 Zaragoza Propios 5.175,00 40.500,00 35.325,00 Pons Eusebio Morata de Jalon
1 Zaragoza Propios 9.090,00 10.500,00 1.410,00 Pueyo Juan
Villarroya de la 
Sierra molino
1 Zaragoza Propios 5.400,00 5.400,00 0,00 Quero Benito Tobed
1 Zaragoza Propios 9.000,00 60.025,00 51.025,00 Rilova Domingo Zuera 1 monte
2 Zaragoza Propios 11.362,50 46.500,00 35.137,50 Robira Martin Zuera
1 Zaragoza Propios 51.300,00 126.000,00 74.700,00 Rodriguez Francisco Tauste
1 Zaragoza Propios 6.750,00 20.000,00 13.250,00 Rodriguez Ramon Niguella
1 Zaragoza Propios 6.125,00 32.500,00 26.375,00 Rodriguez Ramon Terrer
1 Zaragoza Propios 7.998,75 37.750,00 29.751,25 Roman Miguel Talamantes
1 Zaragoza Propios 20.036,25 73.250,00 53.213,75 Ruiz Francisco Sos
1 Zaragoza Propios 5.681,25 20.500,00 14.818,75 Sanchez Timoteo Undues de Lerda
1 Zaragoza Propios 17.533,00 17.658,00 125,00 Saner Andres Bubierca molino
3 Zaragoza Propios 25.458,75 37.800,00 12.341,25 Santillan Pedro Alberite
2 Zaragoza Propios 93.687,50 94.275,00 587,50 Sanz Anselmo Tobed
2 Zaragoza Propios 16.936,25 37.000,00 20.063,75 Sanz Anselmo
Murillo de 
Gallego








1 Zaragoza Propios 6.090,00 13.275,00 7.185,00 Sanz Anselmo
Viver de la 
Sierra
1 Zaragoza Beneficencia 34.500,00 86.500,00 52.000,00 Sas Llera Manuel
Villanueva de 
Gallego
1 Zaragoza Beneficencia 9.000,00 13.775,00 4.775,00 Sola Pedro Calatayud
1 Zaragoza Propios 7.500,00 10.000,00 2.500,00 Sotolla Mariano Roden
1 Zaragoza Instrucción  Publica 27.652,50 53.500,00 25.847,50 Suarez Ramon Zaragoza
1 Zaragoza Instrucción  Publica 7.062,50 25.250,00 18.187,50 Suarez Ramon Zaragoza
1 Zaragoza Propios 20.150,00 53.000,00 32.850,00 Ventura Nicasio Calcena
1 Zaragoza Propios 8.100,00 13.000,00 4.900,00 Vicente Roque Tobed molino
1 Zaragoza Propios 6.862,50 14.250,00 7.387,50 Villabona Manuel Borja
1 Zaragoza Propios 40.275,00 75.013,75 34.738,75 Zapatero Jose
Paracuellos de 
Giloca
1951 247.539   26.392.404,49 49.866.198,74 23.527.697,25
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